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Signa Zodiaci- Catera Signa.'
Aries. £5 Libra. c/ Conjunftio.
Taurus. 111 Scorpius. rP Oppolitio.
Gemini. /  Sagittar -J* Augmenti,velAddition. 
Cancer. Z  Capricor. _  Decrementi,velSubtrad. 
Leo. s t  Aquarius S. Signum. Secunda minu-
Virgo. X  Pilees. ta, vel Septemtrio.
G. Gradus.
' M. Minuta prima, vel M e­
ridionalis.
S  vel O  Sol. ]) Luna. D. Dies, vel Diredus.
£  Mercurius. J '  Mars. H. Hora.
?  Venus. jupiter. A  Auitralis.
i  Tellus, tj Saturnus. B. Borealis.
i)?.. Retrogradus.
Afterif.m;s(*) i°  Si anteSandorum nomina reperia- 
tur, indicatfeltum,quo in terrishsereditariis Auftria- 
cis labores indulgentur, audito [ub gravi prscepto M il­
ls  Sacrificio. 2d0 In columna Ecliplium IV . iacellit. Jo. 
vis, itemque in congreliihus ]) cum fixis, & Planetis, 
admonet Phanomenon Vienns viliim iri. 30 I n cata~ 
logoltellarum fixarum indicat ftellam effe hu;usmodi, 
qus a Planetis aut occultari, aut proximo limbo ftringi 
videri aliquando poteft,ideft ,ftellam effeZodiacalem; 
in eodem hoc catalogo plures alterilmi locum numero­
rum occupantes, indicantftellask cl. Flamftcedionon 
determinata?. 4'° In Tabula X X V I  F. denotat differen­
tiam Meridiani,aut Istitudineinloci ex accuratis obfer- 
vationibus altronomicis determinatam. 5t0 In Catal 
macularum lunae admonet nomen mrfculs non e(Te P. 
Riccioli, fed novum a me impolitum.
Signum <  in Catal. Macularum Iunse, fignificat no­
men Hevelianum correlpondens Riccioliano elie dubi­
um. L ineola(-i)in  T ab . X X V ,& X X V I.p o li nume­
rum polita indicat dimidium minuti, vel lecundi.
>J« Hoc lignum inter Sanftorum nomina politum in­
dicat diem jejunii Eccleliaftici. Signum ( f)  in Tabula 
X X V I I .  notat Loci differentiam meridianam , aut lati­
tudinem ex dubiis Obfervationibus haberi.
4
Fejlu Molilia. 
Septuagelima 22. Januar. 
Dies cinerum 8* Februat. 
Pafcha - - 26. Martii. 
Dies Rogat. 1 . 2. 3. Maji. 
Afcenfio Dom. - 4. Maji. 
Pentecoftes - 14. Maji. 
Dom. SS.Trinit- 2 1. Maji. 
Feft.Corp.Chrilti. 25.Maji. 
Dom. I. Advent. 3. Decem
Cyclorum' Numeri. 
Numerus aureus - - u .  
Epa&a - X X . 
Cyclus Solaris - 3. 
Indiftio Romana - - 6. 
Lit.Dominicalis - - A .
Quatuor
Februarii 15 . 17. ig .
M aji 17. 19. 20.
Tempora.
Septembris 20. 22- 23. 
Decembris 20. 22. 23.
SEquinotHa. 
iEquinoilium Vernum, die 
20. Mart. h.4. m. 38-^33. 
^Equinod. Autumn. die 21. 
Sept. hora 17. m. 8- f-55-
Soljlitia. 
SolftitiumyEthvum, die 21.
Jun. hora 3. m. 37. £ 25. 
Solftitium Brumale, die 21. 
Decem , hora 8- rn.43.f1f).
Dijtantia: Sc 
In diftantia media die 30.
Martii.
In maxima, feu Apogsea die 
30. Junii.
lis d le n a .
In diftantia media die 30.
Septembris.
In minima, leuPerigaea die 
29. Decemb.
Monenda:
Tempora his Ephemeridibus indicata, vera funt, & 
Aftronomica , exceptis iis, quae referuntur , Pagina 
cujusvisMenlis prima, columna 5 ,6. & 7, quae media 
funt, & civilia.
Loca lunae, & Planetarum ad meridiem, feuSole 
\ iennsculminante exhibentur.
Calculus Solis e Tabulis Halleji, Lunae, & cstero-
a u sd tanetarUm eTat>' Cattmi ̂ nno J74°  editis dedu~
Inclinatio Ecliptica; ad Aquatorem fupponitur in 
his calculis. 23 gr. 28’. 22".
r  u er^0ne.s ’ & Emerfiones fixarum, & Planetarum 




Solis Eclipfes hoc anno contingent quinque. Prima 
accidet die 9 Jan. Viiib. in zona frigida Americse Se- 
ptentr. Secunda continget die 7 Febr. viiib. in Zona 
frigida auftrali. Tertia eveniet die 4. Julii fpe&anda 
in Oceano iEthiopico, & terris Aultralibus Africas. 
Quarta accidet die 3 Aug. Vilib. in America feptentr. 
Quinta (pe£labitur die 29 Decerabr. Vilibilis ex parte 
Vlenns Aullriae, & locis quibusdam Europae oriental. 
'videatur Typus Phcsnom. Q  adhunc diem.
De Eclipfibus Luua.
Luna patietur binas Eclipfes totales. Prima contin­
get die 23 Jan. vifibilis ex parte Viennae Auftrise. Vide­
antur Typus &  Phan. ])"® ad hunc diem. Secunda acci­
det die 20 Ju lii, invilibilis in horizonte Viennenii, vi­
deantur Phan. j) ** ad hunc diem.
Animadverfiones in Eclipjim ]) ”* diei 23 Januarii.
Plenilunium Eclipticum die 23 Jan. inter Phoenom. 
}) "• relatum, e Tabulis CaJJint fupputatum eft, csetera 
vero momenta hujus Eclipfis ibidem relata ex aliis ele­
mentis (ftatuto Plenilunio h. 19. m .2 5 ) amededuda 
funt. Momenta vero e Tab. Cajfmi haec a me calculata 
habentur: Initium Eclipfis h. 17 .34 '. 13 ". Immerjio h. ig. 
38'.2". Medium, h. 19. 3 1 '. I i" .  EmerjioJitb horizonte h. 
2 0 . 2 2 0 " .  Finis,h. 2 1.23 '. 9". castera, litin Phoenom.
Sequentia autem momenta ejusdem Eclipfis fuppu- 
tavi ex elementis a me dedu61 is ex Obfervadone corre- 
ipondentisEcliplis habita Patavii ab lllultr. Marchione 
Poleni Anno 1740. die 13  Jan. qua; refertur in A d is 
Acad. Petrop.
Tem p. verum.
H. M . S.
Plenilunium - 19. 27. 47.
Initium Eclipfis - 17 . 29. 14.
Immerfio - - ig . 35. 32.
Medium - - 19. 27. 4 r. fubhorizonte.
Emeriio - - 20. 19. 50.
Finis - - -  2 1 . 26. g . _____________
De Congrejfibus J  •* cum Planetis.
Luna die 14- Maji Limbo fuo feptentr. perftringet 
Martem, videatur Typus b 5 Phan. Planet. ad hunc diem.
Die 30 Aug. Verius & luna occultabitur interdiu. vi­
deatur Typus C?5 Phan Planet. ad hunc diem. ____  __
Oriens
Occider;s
-A B C D . Seftio 
coni nmbroii terra?
I . 2. 3. d ifcus J " *
1. Initium , 2. Medium 
3. finis Eclipfis.
Meridies _ Caetera videan ur 
inter Phaenomena ]) «* 
«id hunc diem.
----------- — --  ------- ----------w,B wrKn<ar^^MXKr\3fr/>vT TTWr
Pkq/is orientis Solis eclipfati in horizonte Viemenjldie 2 n-
Decemb. h. 1 9 . m. s j -  
Occidens




A f io  D . difcus 
A r, K T>, }>:,rs obfcura 






inter Pharnomeua @ 
ad hunc diem
Momenta pracipua Eclipfeos Salis die 2 <> Decembris 
pro locis quibusdam Europa injignioribusJitpputata.
Temp. verum. 
H M -
Vienna Aujiria, OriturQ poft maximam obfcurat. 19.55.
Ob(curatio in oriu6. digit. A-Finis. 20.32 
Berohni. Oritur Q  poft maximam obicurat. 2 0 .12
Obfcuratio in ortu 1 dig.40'.A .Finis. 20. 22. 
Bononia;. Oritur Q  poft maximam obicurat. 19.38- 
Obfcuratio in ortu4.Dig.2o'A.fVBij.2o. 3. 
Cracovia. Oritur Q  poft maximam obicurat. 19.59* 
Obfcuratio in ortu7dig. 20'. A.Finis. 20.48- 
Florentia. Oritur O  poft maximam obfcurat 19-33- 
Obfcuratio in ortu4 dig. 28'.A.Finis. 20.- o. 
Liipsia. Oritur O  poli maximam obfcurat. 20. 5.
Obfcuratio in ortu 1 dig. 4 7 '  .A.Finis. 20 .14 . 
MeJJana. Oritur Q  poft maximam obfcurat. 19 .18 .
Obfcuratio in ortu 9 dig.40'. A .Finis. 2 0 .15 . 
Mofcua. Oritur ©  ante maximam obfcurat. 20. 35. 
Obfcuratio in ortu 5 dig. i5'.Auitr. 
Obfcuratio maxima 6 dig. io'.Auftr. a r. 17. 
Finis . . . .  22.34.
Neapoli. Oritur O  poft maximam obfcurat. 19-27.
Obfcuratio in ortu7dig.35'.A.Fz»*>. 20.13. 
Petropoli. O ritur©  poft maximam obfcurat. 2 1 . 9 
Obfcuratio in ortu 5 dig.47'.A~Fm.r. 21- 47 
Praga. -  Oritur O  poft maximam obfcurat. 30. o 
Obfcuratio in ortu 3 d ig 46 '.A .f7m . 20 .24  
Roma. - Oritur O  poft maximam obfcurat. 19 .28 
Obfcuratio in ortu 5 dig. 25'. A.Finis. ao. 5 
Venetiis. Oritur O  poft maximam obfcurat. 19 .40  
Obfcuratio in ortu 4 dig.3S'-A.Finis. 20. 7 
Tyrn.Vng-Oritur Q  poft maximam obfcurat. 19. 55 
Obfcuratio in ortu 6 dig. 35*. A .Finis. 20 .37 
Grenovicbii, Londini. Pari/iis, & aliis in locis occi 
dentalioribus oritur Q  poft finem Eclipfeos.
Typus congrejjus Luna cum Marte die 14. Maji.
Septentrio
Oriens
A .B . Parallel.])”  








Typus Occultationis ISenei is aLuna die 30 . Aug, 
Sep 'en rio




A .B. Parallel. J  “
1 .V e n u s  in O rie. 
Immerfione







































































• 0. \  
a Meridiano*
\




































C,ne. D . N .J .  C. 
S. Macarius.





0. 4 .13 .  8 
0. 4 .41.18  
0. 5. 0.24 
0. 5.36.S3 




































4 - I3- 8 
; 4 .4 1 .18
S 9- 24 
5 36.^3 




5 - 1 1  43-24 
.5. 7 - 17 .5 $  
,5. 3.54- 8: 
•4-58-;3<|' 4 



















0. b ■i'y. 2 
o-: 8.35.36
0. 8-59 ' 1 
0. 9 .2 1 . 17  
0. 9.45.26
7-2 3;.' I 








4 J3 2-1-1 j .  38 
4-27-55-" S 
4- 23-35-12 









2. F i^ .S S .N ,}. 
S. Marcellus 
S. Anton. Ab. 
S.SimeonStyl. 
S. Canutus 
SS.Fab. &  Seb. 
S. Agnes V.








ic .25 .5  1 
10.45,3.1 
i i -  3-5
I I .2 2  23 
1 1 .40 .28 
1.1 .57 .55
4 . i o -39-32 
4. 6.22.20 
4 2. 5-44 
3 57-50- 4 
3-53 -3S- 8
3.49.20.40



















0 . 1 3 1 ° . 5  9 
0.13.23.23 
0.13.34-21
1 2 . 1 4  36
12 .I9 .  8 
12 .44. 7 
12 .58. 4 





3 .3 2 .3 1 - 12  
3.23.20.52 










S. 1 ’ etrus Nol.
n- 13.44.44 
0.13 .54 . 4 
0U4- 3. 0
13-44-44
1 3-54 ’ 4
14- 3 . 0
3. 11.47-24 
|. 7-41- 4 
3. 36.44
1758 io-nrwl
J A N U A R I U S  o




























1 1 .  $■ 47
12. 6. 58
13. 8. io
14. 9- 21 
15. I°-  32
2. 32. 57 
2. 32. 57 
2. 32. 57 
2. 32. 57 
2. 32. 57











22. 55.  9 
22. 49. 22 
22. 43. 7 
22. 36. 27
18. 46. 43
18. 52 . 3 
IS- 57. 50 
19- 4. 5






16 .  1 1 .  43 
17- 12. 54 
18. 14. 5 
19- U .  15 
20. 1(5. 15
2. 32. 57 
2. 32. 57 
2- 32. 57 








I 9. i 4.39.24 
19 .19 . 1.40 
19.23.23.20 
19-27.44.24
22. 29. 18 
22. 2 1 .  44 
22. 13. 42 
2 2. 5- I J
2 1 .  J6 .  1 1
' 9 - 17. 54 
19. 25. 28 
19- 35- 3°  
19. 41. 57
19- 50 . 51










2. 32. 52 
2. 32. 50 
2. 32. 47 
2. 32. 47 
2- 32. 45
293. 1 . 1 3
294. 6.12 








21. 47- 2 
2 1 .  37 .  18 
21. 27. 8 
2 1 .  16. 34 
2 1 .  5 - 36
20. 0. 10
2° -  9. 54








26. 23. I I  
27 '  24- 17
28- 25. 21
29- 26. 25 
:»o. 27. 29
2. 32. 45 
2. 32. 40 
2. 32. 4°  





3 0 1 .3 6 . 1 3
302.39.50
I 9 53-37-40 
i 9 -57.54 . i 6 
20. 2. 9.56 
20. 6.24.52 
20.10.39.20
20. 54. 14 
20. 42. 27 
20. 30. 17 




21- 16. 55 
2 1 .  29. 28 






1 .  28. 31
2. 29. 33
3 - 3°- 34
4- 3 1 - 33
5- 32 . 33
2. 32. 35 
2. 32. 32 
2. 32. 27 












1 9 - 5 i .  29 
19- 37- 49
19. 23. 46 
19. 9- 22 
18. 54- 37
21. 45- 43
22. 9- 23 
22. 23. 26 








6 . 33- 3
7 - 34- 2'
8- 35- 2: 
9. 3*5. 1<
10. 37- I-
1 1 .  38}
2. 32. 20 
2. 32. 2C 
2. 32 . 2C 
2 32. 17 




3 H . 1 .2 1  









18 .  39- 35 
18- 24. 33 
13. 8. 4» 
17> 52. M 
17* 35- 4S 
17- l 9 ‘ 7
23- 7 - 37 
23- 22. 39
23. 38. 24 
23- 54- 58
24. n -  23 
24. 28. 5
J A N U A R I U S ,  o











































32 .42 .1 1
3242- 7 


























































2.21.4 1  
2-21.33
2.21.26 
2 . 2 I l 6  
2.21. 6























































































19-49 4 . 1 1


















19 .3 1 4.29 23
19-30 4 30









Phccnomena &  ob­
servationes.
&
&  >n parallelo y  L e­
poris culm. H. 10. 
in. 36.
Kclipfis vifibilis in 
zona lri^ida /m eries 
fepttntrionalis.
in parallelo f i  corvi 
culm. H. 16. «1.55»
in paiallelo ^  n\ 
culm. H.20. m. 15 . i i
7 Hydre» culn*. H .17.
m. 35.
^  in parallelo *  
culm. H. 23. m. 10.
In^redu* in o.
H- I?. m. 1?. .Arcus
dmrnus H. y. m. 52-
(v* in parallelo f i  ccti 
culm. H. 4* in. 7.
®  in parallelo f i  
culin.H. 19. m. 16*
in parallelo oc. l c„ 
poris culm. H. 8. m.37.
t!v «n parallelo f i  canis 
inajor. culm. H. 9. m
22 & V coitu.ii» o.
m* 38.
(£  in parallelo 5* %  
culm. H. o. m. 37.
Incrementum diei a 1 .  
ad 3 1 .  H* i* *»• 2*
A  '4
12
J  A N U  A
*  Jole in
R  I  U . S .  3  |










L a t i t u d o
v e r a
3 >
G. M. S.
A fc c n f io
re iH a .
3 )
c .  M .  f .
D e c l i n a t i o  
v e r  1 i
3>.
N o t iu s
D
a f c e n d e r s
) ia m c te r .
3>
lo r iz o u t a -
l i s .
P a r a l la x is
3) .
h o r iz o n t a -

















1 8  
1 9
3 0
2  I  









1Tf . 2 7 . 1 4 . 1 5  
i ,  9 -2 0 . 1 5
2 1 . 5 5 . 1 1  
na-  4 . 4 7 - 4  
1 7 . 5 2 . 3 s
B.
4 - U - 4 9
4 -4 3 -2(5
5 - 7 . 2 6  
5 - i 4 -3 <> 
5 - 6 . 4
1 7 9 .  8 . 2 1
1 9 0 . 2 6 .  6  
2 0 2 . 1 0 . 3 3  
2 1 4 . 1 6 . 4 5  
2 2 6 . 5 1 . 5 7
B.
4 . 5 6 . 4 9
yv.
0 . 3 S . 1 3
3 -4 7 - 3 8
S . 1 1 . 3 0
1 2 . 1 6 , 4 5
5 - 3 1
5 - 2 8  
5 - 2 4  
5 .  2 0  
5 - 1 7
2 9 .  4 6
3 0 .  2  
3 0 . 2 4
3 0 .  5 0
3 1 .  2 0
5 4 - ' 3 7
5 5 - 3 3  
5 6 .  1 4  
5 7 - 3
0
~ .  1 . 3 4 - 4 5  
J 5 -4 2 - 4 3
X .  0 . 1 4 . 4 9
l S- 5 - 2 5  
0 .  6 .  7
4 -4 0 - 3  
3 -5 6 - 4 5  
2 . 5 6 . 4 0  
I . 4 4 .  2  
0 . 2 3 . 1 6
2 4 0 . 2 6 . 1 9  
2 5 4 -3 8 - 5 9  
2 7 0 . 1 3 . 3 5
2 8 6 . 1 0 . 2 0  
3 0 2 . 1 2 . 2 3
1 5 -5 5 - 5 2
1 8 . 4 6 . 4 9
2 0 . 3 1 . 3 8  
2 0 . 5 3 . 3 S 
1 9 . 4 6 . 4 0
5 - 1 4  
5 - 1 0  
5 - 7  
S- 4  
5 - 0
3 1 - 5 4  
3 2 .  2 8  
3 3 - 5 6  
3 3 - 1 6
3 3 - 2 4
< 9 - 3 
6 0 .  ( 7
6 0 .  ’5  8
6 1 .  3 2
6 1 .
-1 5 - 7 -5 «
) ( .  0 .  1 . 1 3  
1 4 . 4 6 .  2  
2 9 . 8 - 2 1
V . 1 3 . 9 . 3 0
A .
0 . 5 9 . 2 0
2 . 1 7 - 9  
3 . 2 5 . 2 3  
4 -1 8 - 4 7
4 -5 5 - 3
i  1 7 -5 3 - 3 3  
3 3 2 . 5 6 . 3 4  
3 4 7 -1 9 - 2 2
1 . 1 1 . 3 6
1 3 -5 4 - 4 7
1 7 - 1 5 . 5 2
1 3 -3 7 - 6  
9 - 9 - 4 3  
4 - 1 7 - 5 4  
B.
o . 3 7 - 3 3
4 - 5 7  
4 - 5 4  
4 - 5 o  
4 - 4 7  
4 . 4 4
3 3 - 2 o  
3 3 - 6  
3 2 .  4 4  
3 2 .  1 6
3 1 - 4 8
6 1 . ' 3 6
6 1 .  u  
6 0 .  3 2  
5 9 - 3 9
5 8 .  J  8
2 6 . 4 9 .  2
y . 1 0 . 1 1 . 5 8  
2 3 - 7 - 3 7  
B .  5 . 5 0 . 2 8  
1 8 . 1 9 . 2 0
5 -1 3 - 5 7  
5 - 1 5 - 6  
4 -5 9 - 5 2  
4 . 3 0 . 1 4  
3 -4 8 - 5
2 6 . 4 6 . 2 3
3 9 - 1 5 - 2 2  
5 2 .  1 . 1 6  
6  4 - 4 5 - 3 9  
7 7 - 3 7 - 5
5 -2 8 . 4  
9 -5 0 - 2 8  
1 3 -4 4 - 2 1
1 6 -5 2 . 2 3
1 9 . I o .  1 3
4 .  4 0  
4 - 3 7  
4 - 3 4  
4 - 3 o  
4 - 2 7
3 1 - 2 3  
3 0 . 5 8  
3  >• 4 °  
3 0 . 2 4  
3 0 . I o
5 7 - 5 8  
5 7 - 1 6
<,6 . 3 9  
0 - 8  
4 2
|4 >. 0 . 3 5 . 1 5  
1 : 4 0 . 2 7  
2 4 -3 9 - 5 7
& ■  6 . 3 3 . 0  
I 8 . 2 : ' . 4 5
2 . 5 * .  5  
1 . 5 6 . 5 0  
0 . 5 2 - 5 0  
B .
0 . 1 2 . 5 2  
1  - 1 7 - 4 5
9 0 . 4 6 . 2 9
1 0 3 . 3 4 . 5 0
1 1 6 . 2 5 . 4 1
1 2 9 .  0 .  9  
1 4 1 - 1 4 . 1 9
2 0 . 3 2 .  4  
2 0 . 5 5 . 4 1  
2 0 . 2 1 . 1 3
I S . 5 2 . 5
1 6 . 3 4 . 1 9
4 - 2 4  
4 - 2 0  
4 - 1 7
4 .  1 4  
4 .  1 0
2  9 - 5 2  
2 9 .  5 0  
2 9 .  4 4
2 9 .  3 2  
2 9 . 3 6
5 5 - 2 4  
5 5 - 1 0  
5 4 - 5 7
5 4 - 4 7  
5 4 - 4 2
n r .  0 . 1 1 . 4 5
1 2 - 5 - 2 3  
2 3 -5 7 - 2 5  
0-  S - 5 9 -5 6
1 s . j  5 . 2 4  
m  . '  6 . 4 1 . 3 1
2 - 1 9 . 1 3
3 -1 5 . 4
4 - 2 . 1 0
4 -3 9 . 3 0
5 - 4 - 4 2  




1 8 7 . 2 1 . 2 9  
1 9 3 . 4 4 . 2 1
2 1 0 . 2 3 . 5 9
i 3.34-5o 
10. 2.10  
6. 6.2 4
1  5 3 - 2 8  
a .
2 . 2 7 . 2 ^.




3 - 5 7
3- 54
3- . .50
2 9 - 34 
2 9 .  36 
29. 40
2 9 .  5 0
30. 2




























11. V. S. G. M.iS. • IYT* M. S:
I 17 37.24 42154-S3- 2. .4 3°- 5
i IiS.20.30 38, 19-52 ' 2 . -5 30. 20
3 19- $ 3 2 3344 ; 1 1 2. 30. 41
4 1y.52.30 2 91-2 3;5 9 2. 8 31- 4
5 20.43.16 t> 5}. 2 s , 1 <5- 2* IOJL 1 31- 33
6 21.37 .  0 22.22. y. -2., 13 32. 6
7 22.36.2S 2cj.27l 8 2. 1(5 32- 35
3 23.37.52 26.' 9.33 33. 4
0 * * j* * * * * *
10 0.41. 5 21. I.4I 33» 3fi
1 1 1.43.18 ’  3-53-28 2. 20 33- 34
I 2 2 4 .1- 4 27 47-53 2. 19 33- 22
13 3-35-57 32.32.20 2 . I'7 . 33- 0
14 4 .23. 4 .17.39.29 2. 13 32. 31
15 5-15-30 42.46.34 2. 12 32. 5
1 6 6. 4.29 4 7 4 3 - 7 2 . IO 31. 39
17 6.52. 5 52. 9 - 5 u co 3 1 - 16
18 7-40.23 56- °-57 2. 3 3 1 . 0
19 8.23-45 58-59-59 2. 7 30. 44
20 9-17-57 Si. 2.38 2. 6 30. 29
21 10. 7.19 62. 3.J2 2- 5 30. 17
22 IO.56. 3 S 2. I.50 2. 4 30. l 3
23
I l .4 4 . i2 60.59- 9 2. 3J- 3o. 6
24 I 2. 3I-H 5S.53.32 2. 3 30. 1
25 i3.ltf.42 56. 12. 3 2. 3 29. 59
2<S 14.. O.4.9 5245-28 2. 3 29- 58
27 I 4-43.37 4849-24 2- 3 39- I
28 1 5 . 25.4O 44-33- 4 2. I 30. 0
29 16. 8. 8 40. 4.14 2. 4 3°- I?
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J> ad fx
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1 Mcrc. S. Ignatius M.
2 Jo v . P u r if .B .l .M .
Ven. S. Blaiius.
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•? .! IO. .
5 A. Dm. 
Lun.
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M. S. . T ' m . s . t . M. «. T. H. M. H. M.
I 32.37.50 34- 6.49 2 .16  27 21692 19 .16 4-4-1 I
2 33.37*26 34- 3-41 •2.l6.I< 21695 I9-T< f -45
3 32.37 . 2 34. 0.27 ■2-l6. 2 21690 19-13 4-47
4 32:36.39 33-57-16 2.15.49 2 1103 19-12 4-18 3
> 32-3S-1 < 33-53-59 2. 15-35 21705 [9.10 4.50
6
31:35-51 33-50-4? 2.15.23 2 17 10 19. 9 4-51
5
7 32.35.28 33-47-21 2-15. 9 2 17 14 19. 7 4-53 rt
8 32:35- 4 33-44- 2 •2-14-56 2 17 18 T9. 6 4-54
9 32.34.40 33-41-40 2-14-47 21722 19. 4 4.56
10 32.34-17 33-37-13 2-14.29 21726 19. 2 4-58
7
I I 3 2-33-53 33-33-46 2 . 14 . 15 21730 19. I 4'59
12 32.33-29 33.30.17 2-14. 1 21735 18-59 5- 1 10
13 32-33- 6 33.26.50 2-13-47 21740 18-57 5 - 3
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28 32 .26 . l6 32 .45 .2 ; 2. n . 1 21319 13-33 5-27
Phoenomcni&
Obferv*tion«s.
. 'y) j in pa rall e 1 o o "  
cnlm. H. i .  m. 4 1. 
ippofitio &  &
•yj in parallelo Syrii 
'ulm. H. <). m. 24.*
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cnlm-. H. 14. m- ‘5-*
■f &  &  2 inferior 
liff. 5  ftor.-2. gr.47.rift. 
V) in parallelo f i .  % 
•'Ulm. H. 22. m. 4.V &  
0 Ophiuchi cnlm.H. 19. 
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Zona frigidi Auftr.
’v$ in (parallelo «. A  
:ulm. H. 17. m. 10.
Ay} in parallelo y  
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cf w  & *?• .dift. 
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enhn. H. 22. m • 12.
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cnlm. H. 4. m. 35.
Ingreflus 6?  0 )(
H. 4. m. 2. Artus d i- 
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56 - 10 .  1 0
50 .  3 2 .  5
50. 53 - 53 
51 - 15 . 3 i
5 1 .  37 - 9
2 4 .2 6 .2 5
2 5 -21-53
2(5. 17.25
27 - I 3- 9
28 - 8 -5^
1 .  3 7 4 5 4 °  
1 .  4 1 -27.32 
1 .  4 J . 9 .40  
1 .  48 -5 '2 . 3<5
I- 5 2 . 3 5 4 4
1 0 .  1 1 .  8 
1 0 .  32 .  1 3
1 0 .  5 3 .  1 2
1 1 .  1 4 .  0
H .  34- 37
51 - 58 . 20  
52 . 19.-  25
5 2 .  40- 24
53 . 1 .  1 2  
53 . J I .  49
29. 4-49
30. 0 .49 
30 .56-58 
3 1 . 5 3 . 1 0  
32 .4 9 .2 9
1- 5 6 . 1 9 . 1 6  
2. 0 . 3 . 1 6
2- 34 7 .5 2  
2. 7 -32 .4 0  
2. I I . 1 7 . 5 6
u .  55- 2 
12. 1 5 .  16 
12 .  35- 18  
n .  55- 7 
13- 1 4 - 44
53- 42 . 1 4
54 .  2.;28
54 - 2 2 / 3 0
5 4 .  4 2 . - 1 9
5 5 .  I .  5 *
33 -45-58
34-42.33
35-39 - I 2 
3<5-3<5. s 
37 -33- 7
t -  15- 3-52
2. 18 - .50.1 2  
2. 2 2 . 3 6 4 ?
2. 26.24.33 
2. 30-12.28
13 - 34 - 8
1 3 .  53 - 18
14-  1 2 .  14
14- 3 ° -  58
1 4 .  49. 26
‘ . * . 1 *' H
55- 2 1 .  20 
55- 40. 30  
55- 59 - 26 
56. i i ( .  10 
56. 3<J. 38
I7<8
A P R I L I S ,  o
6’ 0 / u  in meridiarm v e r f a n t h .
Ortus 
J centri
Diameter Arcus TE Mora Difta 11- {"?!
















M. S. T M. S. t . M. S. T, H. M.'
T 32. p .2 l 32. 17. 8 2. 9. 8 2 2 0 13 17-37
2 32. 8.45 32. 17.21 2 . 9 . 9 22017 17.34
3 32. 8 . 1 0 32 . 17 -3 6 2 . 9 . 1 0 22026 17 .3 2
4 32. 7-34 32 . 17 .4 7 2 . 9 . 1 1 2 2033 17.30
5 32. S . JS 3 ? . 1 8 - 2 1 2. 9 . 1 3 22037 I 7.29
6 32- 6 .23 32: 19-33 2. 9 . 1 7 2 2 0 4 4 17.27
7 32 .  5-48 32 .20 .32 2. 9.22 2 2 0 5 0 I 7 - 2J
8 33. 5.12 3 2 .2 1 .2 9 2. 9 . 1 6 1 2 0 5 7 1 7 - 2 4
9 32- 4-37 3 2 .22 .2 7 3. 9 -3° 22063 17 .2 2
10 32. 4. 1 3 2 .2 3 .3 1 2. 9-33 H 0 7 0 1 7 . 2 1
1 1 32- 3,26 32 .2 5 .2 0 2. 9 . 4 1 1 1 0 7 7 1 7 . 1 9
12 3 1 .  3 . 5 1 33 .26 .43 2 .  9 .4 7 21033 17-13
1 3 33 . 2 . 1.5 33 .28 .4 2 2. 9-55 32090 1 7 . 1 6
u 33.  1 .40 3 1 . 2 9 . 4 1 2- 9-59 3 10 9 6 1 7 . 1 4
15 32 . 1 . 4 32 .30 .39 3 . 10 .  3 1 1 1 0 1 1 7 . 1 2
16 32. 0 . 19 32-32. 3 2 . 10 .  8 '32 107 1 7 . 1 1
17 3 2 .  0 . 1 6 33-34 . S 2 . 1 0 . 1 6 2 3 1 1 4 1 7 . 1 0
ia 3 i . j 9 . j a 3 2 .36 .  3 3 . 1 0 .2 4 2 2 1 1 1 17- 8
iy 3I.J9-2S 3 3 . 37.58 2 . 10 . 3 2 2 1 1 2 6 17- 6
20 3I-59- 5 33.39-43 2 . 10 .3 9 2 2 1 3 1 17- 4
2 1 31-58 4 T 3 2 .4 1 .4 3 2 - 10 .4 7 2 1 1 3 9 17- 2
 ̂2 3 I . 57 . J 6 33-41-1 J 2 - 1 0 . 5 3 2 2 1 4 5 17 .  1
23 3 1 . 5 7 . 2 0 32.44.46 2 . 10 .5 9 22 15 0 1 6 . 5 9
24 ..1 .56 .4 5 32 .46 .17 2. I I .  6 321.56 ‘ 6.57
55 J i . j 6 .  9 32.48 . * 3. I I .  12 2 1 1 6 3 1 6 . 5 7
26 31-55-34 33-50-53 2 . 1 1 . 1 3 5 2 1 6 ? 1 6 . 5 5
87 : ; i . 54-58 32 -53 - 1° 2-II-33 2 2 1 7 3 i 6-54
28 n .  54-33 32 . 55-2 + 2 . I I .42 12 17 8 1(5.
39 31-53 4’ 3 2 .57 .3 6 2 . 1  I .50 221S4 16 .50













6 . 3 1 4
6.33
6.3  5




6 . 4 1 n
6.42


















7 . 8 1 9
7 . 1 0
7-11
Ph*nomena &  Ob- 
fcrvationcs.
®  *n parallelo $  Ophi- 
ilchi culm. H.i6* m.46. 
&  ^  TQ2 culm. H. I I  
m. 59*
&  in parallelo f i  A'qui- 
Lt culm* H. I8«m . 47 
&  Procyon, culm. H 
6. m. 32. &  7  Oriov. 
culm. H. 4. m. 18-
_  in parallelo c& Orion 
culm. H. 4. m. 33.
!* in parallelo v-Aqtii-
(f &  5 fuperior &
iu pmllelo y  /iqu.il.r
iJ'chi culm. H.13. m.32
fv? in parallelo (i ffer 
r»'.- culm. H.14. m.21
in parallelo si nj 
H. 10. m. 48/
in .4 parallelo ^ !tr
. m. 36-
I?1???
A P R I L I S .  D

























.  G. M . S.
%■ 13- 5 -5 » 
27 .  I -  8
I I . 14 .23  
25 4I-23 
)( . 10.22.5(5
25 . 10 .2 3  
v .  9-5441
24-35-S7




<5>. * •  8-55
14-28.38
2 (5. 33.35
f t .  8 . 2 7 . 1 8 
20.1S.33  





m . 3 .20 .4 9
11J.14.43
2 9 .2 1 .5 1
♦ » . 1 1 . 3 9 . 1 1
2(5.10.12 
Z .  9-48-4? 
23 -36.15



















, 3  noruon-
talis.
G. M. S. C. M . S. G. M. S. O. M. M. S. W; S.
B
1-35 -4(5
0 .2 3 .  7
A
0 -52.23 




3 1 3 . 5 7 .  4 
3 2 8 4 I - H
3 <-3 . 8. 1
A
2 1 . 13.16 
2 0 .2 4 . i 9
1 3 - 1 6 .  6
1 4 . 5 7 . 5 s
1 0 . 3 s . 4 4
a
0 .  3 5  
0 . 32
0 . 29  
0 . 26  
0 - 23 
0. 19
0 . 1 6
0. 1 3
0 . 1 0
0 .  7
31 . 50
.32. 8
3 2 .  26 
32 . 52 
3 2 .  54
<3 . 53 
59- 27
60. 0
'fo - 33 
* o .  5 4









5 t . 4 s . 5 8
5 4 0 . 4 9  









3 1 .  46
60. 59 
60. 43
60. 2 1  















2 1 .  4-59 








3 i -  14  
30. 46
30. 22 








I 4 5 -I5
2 - 4 1 . 1 0
3-30 .39
4 -1 1 .  9
1 3 1 .  5 . 1 0  
• 43 -15 -5*5 
155- 5 - 2 i 
l ? 6 . 34-43 
178. 1 . 2 6
1 8 . 5 3 - 2 9
16.24.36
1 3 . 1 5 .  6
9 -33-50











54 - 44 
5 4- 35 
54- 39
54 - 5 1







































2* 5 -24 . j
230.32.58
295.22.30
. 7 1 0 . 1 0 . 1 ’'
18-41.58 
JO.4i.15 
2 1 . 2 9 .  2 
20.58.37
1 9 . 1 0 . ^ 2
29 .  1 7  
29. 1 4  
29. 1 1  
29. 7
29 .  4
31. 20  
3 1 .  3°  
3 1- 44 
3 1 .  52
3». 4
58. 0 
5 8 .  19 




A P R I L I S .  3)




















H. M. S. G. M. S. M .. s. M . ^
I 1 3 . 5 5 . 5 3 20.19.52 2. 1 6 32 .16 .
2 T9 54-. 9 22.12. I 2. 1 6 $ 32.36.
3 20.49.33 25-3 I . I9 2. I 7 i 33- 3 -
4 n . 43.10 31-39- 3 2. 1 7 * 33-II-
5 13.43.J8 35- 1-34 2. 13 33- 19-





8 0.30. 7 |6. 6.43 *
*
33. 4-
9 1 .23 . 16 51-12.41 2. 1 5 32. 38-
10 i . 16. 7 55.36.56 .2. 32.10.
L 1 3- 3. 3 58.43-28 2 1 1 31-37-
12 4. 0.15 61.19 .57 2. 7 31- 8.
13 4.52 13 62.30.1'; 2. 7 30-45-
14 543  • 2 63.31 .41 2. 54 30.22.
t‘5 <5-32.3.5 61.38.37 2. 4? 30. 8.
16 7 . 19-57 <9.28.15 2. 34 30. O.
1 7 8- 5-5 1 56.33.29 2. 3t 29-55-
i s 8 .5 0 .3 2 53- 9 9 2. 3 i -’9 -57-
^9 9-33-40 +9. 6 55 a . 34 30. 1.
20 I0 . i 6 .5S 4 5 4 I .30 2. 4 30 12.
i i I I .  0 .13 40.] 1.2(5 2 . 5 30.25.
22 I I . 44.31 35 .23.1 1
*>
<*4 30-44-
23 I2.36.36 30..; 7-31 2* 8 3 1 .  1.
2 4 I 3- J8-57 26.35.32 2. V 3I . I 3-
25 H- 9- 9 2 3 . 2 5 . 2 0 2.
1 1 31-27-
26 15- 1-53 23 .59 - 3 2. 12 31-39-
27 15.59-1° 19.42. 4 2. 124 3 1. 5° .
23 16.57-23 i y  46 39 2. 13 3 1 .  0
29 17.54.45 2 1 . 1 6 . 5 1 2. H 32 . 12.
30 18.51-58 24. 7--‘5 2. 1 4  4 32- 23 .

















l i . M. G. M.
0. z . 7- 52 . 0 .  27  A .
u  Z . 5 - 7 - 0. 1 3  B .
7 .  z . 1 1 .  56 . I .  2 B.
s .  z . 1 4 .  50 . 0. 5 4  B .
*>. 7- 30. 1 .  7  A .
7 - V . 16 .  53 - 1 .  32  B .
Z- O rion. 1 1 .  *  3 . 0. 2 0  B.
<5>. 1 1 .  *  42. 1 .  0  }5.
S*. <%>. 1 7 .  41 - 0. 23  B .
cT. 3- 20. 1 .  58 A .
* .  o . 13 . 33 . 1 .  46  B .
f i . 14 .  1 3 . I .  50  B.
V. 113. 1 3 . *  29. 0. 43  A .
7 .  A . 1 0 . *  6. a  1 1  B .
/)• £=. 1 4 . *  9. 0 .  29  B .
S  JV . 18 . 45 - 0. 5 6  B
X- ° P h - 9. 29. 0 . 47  B.
l* . ♦ * . 6 . 28 . 0 . 3 B .
X, * ♦ . 5- 23 . 0. 7  A .
3 . 4 - 5 3 . 0. 3 0  A .
/. * . I t .  3 2 . 0 .  2 A .
y . 18-  3 1 . 0. 58  >*.
17^  _____  W _ _ _ _ _ _ _ _'~IUi i III
A P R I L I S .




& 3 Satellitis a Satellitis 5 PhcenomenaObfervationes 3 rt i. rt' 111. 0 &o
2
Jovis Im* Jovu. 2 Obfervationes
V, 2 merfionej. aa n3S»
Planetarum.
H. lw: H. iVl-
n 3) ia rodo detendent* H' 6. 2 12. 17. 5 8. IJ.  I.
0
Oppofitio 3) &
111. 25. ®  ad a. jt. 4 6. 4.6. S 10. 43 .E.oj 3) ad 1 xx. 6 1 .  1.5 . 
19. 45-
12 1 2 * 1 4 .  I.
Conjun&io J  
5 dilt. g. gr.4 h  Periciea H. 2. m. ii, in «; 7 12 I 4-*S3-E .
3
?r. 27. m. 3. 9 14. * 13- 19 1 6 * 1 4 .  I . 59. m.
5
6
3) ad 4 . X- **•
3) £d £ .H-3- m.?. t!if[, cen­
tri jt  lior. 10. gr.55.1n.
3) «d_ S- H. 50. m. 54. dift. 






8. 41.  
3- 10. 
2 1 .  39- 
1 6 . *  8. 
10. 3










3) ad 5 .
Jg in dift. med. 
3) ad J  & 5 .
t Novilnriinm H. 33. m. i*. &  & 
3) verf. in v  gr. iB. m. 6.
20
21
5- 5 - 
23. 34- 12 Oppofitio




13. * 31. 5 12. IJ.fup
15 Conjunftio^ & 
$ fuperior.II J) ad 1. V- 37 7 . O. 13 2 1 .  171111
1612 3) »d V- ay I. 29. 32 6. ip.lup $  >d f .
13 J )  ad v. <■. H .
30 19- J 7- ■3° l5.*ao.int
17 Oppofitio 3) &
14 Qrimus Quadrans H. 21. m. 5*7. II. >;•
®  verf. in V .  gr. 2t. m. 17. $ Satellitis 20
i $
ad S . H- Immer- Oppofitio J l  &
J) in nodo afcendeme H. 6. m. iiones» S-36. J ) .  ad c'1. <Sp.
1 6 J )  ad a* tf£. H. M . 23 9 perihtlius g
17
4 * 5 -
3) Apogsa H . 16 .  m. 48- in
20. 36. 
9■ 55-iS
d  gr. 2«. m. 33. $  »d y. 
3» =d 0. f l .
2
6 25 t) ad <s ws H.
15. 'ni. o- dill.
20 J> ad 7 .  np. 9 23. 13. A n ftr. 9. m.
12 Plenilunium H. a^. m. 44. I f 13  * .  31. g ad £ .  Y .verf. in V  g r .3 .m .'i0. 17 i-  5° - ' *•-
14 3) ad 0 «Ga­ 20 I S - * 8. 26 3) ad lp.
2 6 j i  .id % .  H. I I .  m. 50. dift. 24 4- 26.
3o
27
centri J )  B o r. 2. g r .  23. m. 
5  ad y. *•>.
17 17. 44. 'Jjjpufltio J  &
38 |) td <f & 0. w .
29 3) in nodo defc«ndent« II. i), 
m. 57. 3) 11,1 ff- y. J?.
3o Ultiintis Quadrans F - 1. m. t .
fv’!v«rf.inV<!!r.io.ir’.().3)»<'
mi
A  i '  K  i  1 , J  5 .
,• i Situs fatellituni ip apparens tubo Aftron. temp. civil.  H. 2 mane
! |  4’ “  O
a| - »* 0 1*
d I - r  O •  I .
4 | I . ° O
s| >5 '4 0 %
6 1 » .3 . »■ .• " O
1,71 «2. 0  J
8] - Q  •• -*-5
91 0  ,
l o l - . o . ., .. Q •4
|U| O  -  ■* V
| l2 |  • [ • o




!a i ........ ■v 0 . •*
>6I •• O  >• r
i?l ■* •' O 3- c.
4. o .-  -
19 1 0 . • r.
2 0 1 ••• - 0 I .o .
2 1 1 4 *• 0 •' ’3
22| ,• '40  ■“ ■’
23l O  -V ,•
241 3-0 . • -  0
2<>| 3- O  ;•
i 6 | « i . O -4«
27I  I . C . .• •’ O 4*»i —
28I -  O  -  :3
2 9 1 .• O
! 3°U- 0. O  - 4 .  V
4°

























rum :'pi a- 
rti.i.
"h.H- M. H. M. G. IY*. G. M. G. M.
t) Saturnus.
i \6 17 21 22 24 -  S5 I A 1.3 12 A  44. 2 27
7 15 57 21 3 0 35 I 19 12 32 3 9
13 15 37 IO 44 0 X 5 6 I 20 12 21 I 51
19 15 15 30 23 I 37 I 21 12 13 I 31
25 H <6 20 4 1 58 I 32 12 4 I 12
2J. 'jupiter. '
i 12 17 16 31 1 9 ^ 4 2 0 B 40 22 A  25 20 45
7 n 54 16 8 19 40 0 40 22 2.5 20 2 1
13 11 •i* 15 46 19 39 0 40 22 25 20 0
iy 11 IO 15 24 19 37 0 40 22 24 19 38
35 10 47 15 I 19 8 0 40 22 23 19 1
J1 M ars.
i 0 8 7 55 6 & 3 i 2 B 55 21 B 34 'S 42
7 23 54 7 38 7 <53 2 44 21 6 K 32
13 23 40 7 21 9 9 2 32 20 39 15 2
J9 23 29 7 6 1 °  57 0 21 19 47 H 43
2«; 23 18 (5 51 12 59 2 II 19 4 14 24
?  Venus.
i 16 35 23 17 4VIM0 7 B28 8 B 40 5 59r i 5- - rt -22 45- 1 32 6 31 6 28 5 19
13 l5 57 22 20 29 X 42 5 O 4 3i 4 43
19 i5 40 21 57 29 1 6 3 38 ' 3 2 4 14t~i$— 29 M •u 0 v  1(5 2 • 21 * 15 3 5J.
5  Mercurius.
r 17 25 23 15 27 X 40 2 A 12 3 A  <8 5 5
7 *7 23 23 34 8 y  j 5 I 43 1 B 58 5
13 17 19 23 55 31 0 0 57 7 20 S 31
- iy 17 i(> O 17 3 V 45 0 B 5 13 53 7 18
25 17 21 0 42 15 19 I 8 >7 50 8
-4* .....  T7SS
























I 23 4 Jo v . Ajcenjiv IJ.
124- 5 Ven. S. Pius Papa.
125 6 Sab. S. Joan. ante P.
12 6 7 A.Dm. 4. Pojl Pafcha.
127 8 Lun. Aparit . S.Mich.
123 9 Marf. S. Gregor. Naz.
1 29 10 Mere. S. Gordianus
130 1 1 ,Tov. S. Mamertus
1 3 1 12 Ven. S. Paneratius
132 13 Sab. Vigil. Jejunium .
133 14 A.Dm. Pentecojles.
*34 15 Lun. *Fer. i.Pentec.
135 1 3 Mart. * Per. 2. Pentec.
136 .17 Mere. ►J*4 - 'lempura.
137 18 J<>'\ S. Ericus Rex
133 19 Ven. 4 < S. Iv o  Conf.
139 20 Sab. •b  S. Bernardus
140 21 A.Dm. !. SSS. Trinit.
141 22 Lun. S. Ju l ia  Mart.
142 23 Mart. S. Deiiderius E .
143 ■24 Mere. S. Joanna
144 25 Jo v . F.SS.  Corp. Chr.
145 1 f> Veu, S. Philipp. Ner,
1 4fj 27 Sab. S. Joanne» Pap,
' 47 2 8 A.Dm. 2. Poft Pentec.
148 29 Lun. S, TiieodoliaM,
149 30 Mart. S. F e l ix  Papa
■50 31 More, S. Potrouilla \
Tempus Me­
dium ]V1 evi - 
dici veii 
©
H. M . S. T.






I i 5 6 . 1 5 . i 5
1 . 5 6 . 1 0 .5 !
1 .56. 7 .2 1


























3. 3;  
3- 12 
2 . 44 
1- 45 
I- 1 7  
o. 51






2. 3 b 
3-
1.56. K.54 
1.56.12 .45 | 
1-56 .17- 4 
1 .56.21.37  
1.56 .26.26 
1-56 .32 .ip 
i-56.3y. o
1 -56.4.6. 1 
1 -56-53-27 
<■57- 1 . 1 5  
i j -  9.?
Subtrahe
3 - 3.15 
3 - I5 -4 S 
3 -22 .34 
3 -28-31 
3-34-21























c  v  
a M eri- 
, dlauo.










2 1 .  6.48.36
21.  2.56.4S 
20.59. 4-23 











2 0 . 1 1 .51.16
20. 7 .51 .20 
20. 3 .5 1 .  O 
I9.59.50. S 
I9.55 43-48 
I 9 . 5 i . 4 6 . 5 2
1 9 .4 7 .4 4 -  8 
19.43.41-48
19.39.33-2°
i 9 -35 -34 -2S
19 .3 1 -3 0 - 12
19.27.25.23
17< S 42
M A J U S  o




5 *- 9 
54 - 1 
5 2 .  1 6  
50 . 1 7  
48. 1 7
4 (>. 15 
44- U









33- ,3?  
2 1 .  '2 0 ' 
29- ' 7 
2 6 .  52
24. 3«
22 .  i a  
19- 55 
17 . 38





2. 2 5 . 1 0




2. 24 - 52
2, 24. 47
2. 24. 47
2, 24 . 40
-*, 24. 35
2. 24. •>J
2. 24 2 "
2. 2 4 - 27
2- 2 4 - 22
•>. 24 * 20
Atcenfio
reda.
G . M . S.
38*30 . 
V>-27 '.2S 
4 0 .2 4 -5 2  
4 1 . 2 2 . 2 2  




H. M . S. T.
21 a 0.12 54
22 1 10. 30
">-> 3 8. 5
24 3- 5* 38
25 4- 3'* 11
26 5* 0. 41
ar 5* 58 . 11
28 6. 55* 41
29 7* 53* !>
30 8* 50. 3 fi
3*1 9* 48.
2
2. 2 4- 
2 . 24 . 
2 . 24. 
2. 24 . 
2. 24.
2. 24 . 0
2 - -’ *• 57 
2- 2 3 .  52
2 . 23- 52
2. 23 .  45
2- 2 3 . 45
2- 2 3 .  45 
2 J  40
2 23 . 37 
2. 2 3 .  35
2. 23. 33
43 . I 7 .5 I 
44 - I 5-48 
45 13.5 .' 
4 6 . 1 2 .  9 
4 7 : 1 0 . 3 2
48. 9 * 3 
43 - 7-43 
50- 6 . 3 1
5 1 .  5 .2 6
5 2 . 4-35
2. 34 - 0 .56  
37 -49-52 
2. 41 -39.28 
2 . 45 -29.28 
2. 49 . 20.12
57 - 3 - 1 2  
V  0 . 5 5 . 3 2
3 .' 4 -48 . 3<5





15- 7 . 3i  
15- 25 .  38 
15-  43- 22 





G. M . S.










2 . I I
58. 2.10 
59 - 2 . 1 5
60. 2.28
6 1 .  2.48
3-17 4
1 2 . 3 6 . 1 2  
1 6 . 3 0 .5 2  
2 0 .2 6 .  4 
24 -21.44 
28 . 18.20
3 .  3 2 . 1 5 . 2 0  
3- 3 6 . 1 2 . 5 2  
3. 4 0 . 1 1 .  o 
3 - 44 . 9-40 
3 - 4 »- 8 .44
1 6 .  5 1 .  37
17- S. o 
17- 24 - 6
17. 39 - 55
17 5 5 - 26  
1 3 .  1 0 .  3 i  
18 .  2 5 .  33 
18 . 40. i c  
1 8 .  54 .  28
<>3 . 3-58
64. 4 .33
65 . 5.2566. 6 2i
67. 7.27
68. 8.38
5 2 .  8.40 










19- 9 - I f
J 9- 22. j c  
19 .  3 5 - 25 
1 9 - 48. 24' 
20 . .  x. 4
20. 13 .  23
20. 25- 22
20. 37. o
2 0 . 48- 17
20. 59- r3
56 . 5 4 .  5 1  
57- 12 .  50
57. 30. 34 
57- 48.
58 . 5 - 14
58. 27.
58- 38 . 49 
58. 55- 12
59- U - I 8  
59- 27.  7
59- 42. 38 
59 57- 51 
(So. 12 . 45 
60. 27. 22 
60. 41. 40
60. 56. 28 
<>l* 9 42 
>1. 22 . 37
6 1 .  3 5 . 36  
6 l. 48. 16
21. 9 - 46
21.  19- 57 
21 * 29. 46
21. 39* H
21. 48. lS
2 1. 57 t
62. o. 35 
/>'l. 12. 34
6.’ . 24- 12 
62. 35 . 29
6 2 . 46. 25
62. 56. 58
7 - 9 
03. 16. 58
63. 26. 26 
^3- 35- 3o 
»3. 44- >2
43
M A J U S. o






M. S. T. M. S. T.
! r .52  36 33- 1-58
2 ; 1 . 5 2 .2 1 33- 4-27
3 ’ i . 5i 57 33. 6.44
4 3 1 - 5 1 - 3 3 33- 9 - 0
5 1.51-1° 33-11-15
6 ■;1.50.46 33-13.25
7 31. 50.22 33-V5-35
8 31.49-59 33-17-25
9 31.49-35 33.18.51
1 0 3 1 .4 9 . 1 2 3 3 .2 0 . 17
—T
1 1
3 i . 43.4S 3 3 . 2 1 . 4 1
1 2 3 1 . 4 8 . 2 4 3 3 . 2 4 . 4 1
13 3 1 . 4 8 .  0 33-28.20
1 4 31 -47-37 33-31-58
‘ i 31-47-13 33 -35.29
l 6 3 l - 45 .5o 33.3S .26
17 31 45.26 33 . 40.38
18 3 1 .4 6 .  2 33-42.47
19 31.45.39 3 3.1t4.58
20 3>-45 15 33‘ 47 . 6
21 3 1 . 4 + 5 1 33-49-38
22 31.44.28 33-52- 6
23 31-44- 4 33-54-30
24 31 .43-+° 33.56.46
25 3 ' -43-i7 3 59 - 1
2 6 31-42-53 34 - 1-9
27 3 I . 42.+5 34- 3-29
28 31 .42.33 34- 5-40
29 31 -42.21 34- 7-4fi
30 31-42- 9 34- 9-46







y\. ?. t .
2.12.
2 . 1 2 . 1 8  




2 . 1 3  2
2- I 3-IO
2 . 1 3 - 1 5
-2.13-21






2 . 1 6 . I 4  
2.1^. 2 3
2 i 6.3 I 





































2 2 1 :
C  'J,
16.47 7-13
16.46 7 . , 4
16.44 7 . 16

















16 .2 1 7-39
i 5 . 20 7 .4°
16 .19 7 .4 1
16 .18 7-42
16 .17 7-43
16 . 1 5 7-4 1;
1 6 . 1 4 .7.46
1 6 . 1 3 7-47
l6  I ; 7-48
1 6 , 1 1 7-49
1 6 . 10 7-50
Phaenomena &  obfer« 
vatio nes 
{jJ*
3 in parallelo £  £i 
culm. H. 8* m- 53* & 
*  ty.culm.H.i.m.40.
(X>: in parallelo 7  
/iurii culm- H .3 . m .30 
&  culm.H.8* 03• 7




$  in pajallclo v\ £  
culm. H. 6. m. 40*
@  iu parallelo t  ^  
culm. H. o. m. 54.
•i? in parallelo /3 v  
ulm. H. 21. m- 57. 6 
y  Hercul, culm. H 1 :  •
m. 25-
Ingrellto in c- 0 
fi- 13. m. r<7. Arcus 
diurnus H. is -  «'• 16.
(v? in parallelo Arftuvi 
culin.H. 10 . m .7 .
..i? in parallelo ?  
cvlm. l i .4 .  m. 19/
'!v in pvtraUeb 7  
culm. H. 5- m. 57.
(gi ui parallelo ^  SI 
culm. Ii .  6. m* 27*
/nerementum dici a I. 
ad 3 1 .  H. i .  n». U .
175? 44
M A J u S . 5
Loca S  " *  J (>̂  Vl Meridiano ver/ante.
«
o























S . G. M. S- (i. M . S. c;. m . s. « .  M. S. G. IVI. y\. S. 'VI. s.
T ^  21 . 37-23
A .
1 - 5 9 1 3 324 -5 I -33
A .
I d .  8 . 3
«s.  
2 9 .  1 3 2 . 1 2 59 - 36
2 )( . 5 -50 . 3 I 3 - 4- 8 338-48 .34 1 2 . 1 3 . 5 7 28 . 58 3 2 . 2 2 59 - 51
3 20 .10.28 3 -58.19 352 -32-55 7 -32 .50 28. 55 ■32. 2d <9. 59
4 v .  4.34* 0 4 -37- 2 5 -58 . 3 2 - 2 5 - 1 4 28 . 52 3 2 . 30 do. 4
5 1 s . 5 d . 2 7 4 - 58.23 1 9  2 1 . 2 2 2 .4 9 ,3 8 28* 49 3 2 . 28 50 . 57
d V .  3 - 9-52 5 - 1 - 5 3 2 . 4 0 .  4 7 -51-48 28- 46 32- i d 59- 3 «
7 I 7 . i 4.59 4 -45-24 4d. 9 . 1 2 1 2 . 2 d . 2 1 28- 43 3 2 . 0 59 - 1 0
8 a .  0 .5 7 .5 2 4 . 1 3 . 2 5 58 -43-25 i d . 1 4 . 4 1 28. 40 3 1 . 38 5 8. 26
0 1 4 . 2 3 . 1 4 3 .27 . <1 7 3 -37-55 1 9 .  6 . 5 4 28. 37 3 1 . 1 2 57 - 42
1 0 . 2 7 - 2 3 .5 3 2 . 32-33 8 7 - 13- 7 2 0 . 5 4 . 1 4 28. 34 30. 4 « <6. 5*
1 1 ®  1 0 .  2 . 5 9 1*31 . 2 1 0 0 . 4 8 . 4 3 2 1 - 3 4 . 4 1 28 - 31 3 0 . 2 d <6. 14
1 2 2 2 . 2 3 . 1 9 0 .2 7 .4 7
B.
o .37 -5 i
1 1 4 -  5-28 2 1 .  9 . 1 5 28 . 28 30 . 6 55 - 39
13 f i .  4 -25.48 1 2 d . 5 d . 4 4 1 9 . 4 6 . 1 7 23 . 24 29- 52 55 - 8
14 l d . 2 4 . 1 7 1 . 4 0 . 1 6 1 3 9 . 2 3 . 4 1 17-32 . 3 28 . 2 1 29 - 40 5 4 - 47
M 2 8 . 1 4 .4 4 2. 37-37 1 5 1 . 2 1 . 2 0 14-33-47 28- 18 29. 34 54 - 39
1 d IIP.10. 5-38 3 -23.27 i d 2 . 57-41 1 1 .  0 . 3 1 28. 15 29 . 36 54- 44
17 22. I . 3 0 4 - 19- 1 1 7 4 . 2 0 .  d 6 -59-38 28 . 1 2 29 . 4S 5 5- 0
18 =Q=. 4. 7 - io 4 -41 -1.5 l S 5 . 4 0 . 4 d 2 -39-43 28 . 9 29. 54 55 - 2 1
19 1 d . 2 d . 2 1 5- 0 .  8 4-12 i - 5 i-  3 28 . d K 1 2 55 . 52'
20 . 29. 1 . 4 1 5 . 5 - 4 208- 4 6 .5  S 6 - 2 3 . 1 7 28. 3 3 0 . 34 56 . 31
2 1 m . n . 5 4 . 3 9 4 -54-43 2 2 1 .  0 . 2 0 1 0 . 4 4 .  0 28 . 0 3 0 . 56 57 . I 2
2 2 25 - 5-38 4 -28-53 233 -5 M 7 1 4 .4 2 .4 5 27 . s 7 31 . 18 5 7 - 53
-3 « .  8 .3 2 .52 3 -47.36 2 4 7 .2 6 .  2 18. 0 .4 0 27 . 54 31- 38 58 - 31
-4 2 2 . 1 8 . 1 2 2 - 5 2 . 1 6 2 6 1 . 4 7 . 4 2 2 0 .2 2 .5 2 27 - .51 31- 52 58
2.S Z .  d. 9 . 3 7 1  -4«y. 1 4 27d-3d-28 21 -33-35 27- 48 32 . 0 59 - i d
26 20. 7 - 9 0-33- 1 2 9 1 . 4 0 - 3 2 2 1 . 2 5 .  9 27 - 45 32- 1 0 59 - 30
-7
4. d. 8 0 . 4 1 . 3 5 3 0 d .3 d . 3 6 19-55-49 27 - 42 32 - 1 2 59 - 36
13-20 . 9 I - 57 - 4 3 2 i . 2 4 . 2 d 17-12-30 27 - 39 32- ‘ 3 59 - 37
! y )(. 2 . 28.59 3- 2.49 335-57-36 1 4  22 -33 27- 3 t 32- »4 59- 38
io l d .37 41 3-58-19 349 - 15-34 8-5d. 2 27- 33 32. 10 59- rio
J :  1 v .  0.44-53^ 4 -38-59 2 .32 .41 3-51-59 27- 30 i  2- 6 S9- 24
45'






















H. M. S. G. M. S. M- S. M. S.
1 19.45.4.5 23 . 0 , 5 7 2 .  1.5 32 . 36
2
20 . 39-57 3 3- 6.15 2 . I 5 § 32 .  +2
3 2 1 . 3 1 . 3 i 38 . 2..50 2. 1 6 32 .  47
4 2 2 .2 3 .  5 4 3 . 2 0 .5 2 2 .  1 6 3 2 . 5 0
.5 23 . 14- 8 43.50.47 *  * * 3 2 5 3
• (5 d' * *  * *  % * *  *
7 0. 7-34 53.4t.19 *  *  *  « 3 2 .  2f>
8 0 . 5 6 . 5 3 57 -38.11 2. 12^ 32 . 5
9 1-53.34 6o.34.57 2. I I 31 - 37
10 ,2 45-4<5 62.20.41 : .  9 3 1 .  1 2
t l 3.37.41; 1(52-52 10 2 . 7i 30. 49
t : 4.28.26 62.14.30 2. 6 30. 29
13 5-17- 9 60-37-34 2. 5 30 . 1.5
'4 6- 3-54 58 . 2-17 2. 4 3=>- 4
15 tf.4ii.48 54.49-22 2- 3 i 29- 57
irt 7 - 3 2 . 1 6 5 0 . 5 8 . 1 1 2 . 3 3 0 .  0
17 8 . 1 6 .  0 47 - 1 - 2 I 2- 3 !? 30 .  5
18 8 .5 7 .3 7 42 . 5-58 2- 4 ; 3 0 .  19
iy 9.40.53 3 7 - 2 3 .2 4 n. 6 3 ° -  37’ 0 1 0 - 2 5 .5 2 32 . 44 - U 2. T 30 /̂  58
21 1 1 . 12.15 28 2 2 .4 2 2. 9 3 1 .  20
3 2 1 2 .  3-44 24  34-25 2 .  IT 31 . 41
- S 12 .57.14 21 . 37-53 2. 1 2 * 3 1 .  57
-’ 4 i 3 . 53 .4o 19.50.42 2- I 3 i 32. 8
-5 14-51-35 19.26.47 2 .  1 + 32. 1 7
2<5 15.48.27 20.27.18 2. w i 32. 22
27 16.46.35 2 2 .5 2 .2  + 2. I+A .32. 24
28 17.43-42 & * + « .  8 2. r + \ 32 . 27
3 9 I8.3rt-J7 30.+7.49 : •  Uj 32 . 28
3° 19-27- 4 .16. 5,:<i ? . 1+ 32. 26
n 2 0 . i .7 . i : i+ I .2 «  23 2. 14 32. 24
= T
1753
«s ]) cumJixtt &  Pia- 
netis.
Nomen & Tempus
y character verumnyi lixarmn <Sc coniun-
2 Planeta­ ftiouis ve-












t■J C e t i .






1 0 f*’ H
V. tl
t l S'. ti
H 0
IS- y . W
21 y . &
>2 y.- O ph .
24 I'- *-*■






















2 0  


























1 .38 .B. 
o. 4.A. 






0.5 2. A. 
0. i(5J 3. 
1 . 56.K. 
0 . 1 1 .B .  
0.43.B. 
o. <5.A. 
0 .1S .A. 
0.56.A. 
o. 1 i .B .  
0 . 2(5. A-
1.39. A.
D ie  14.. M a j i  TI. s .  ni. 23 .  ^  
a r d e  ad / .  l im b u s  S  B o - ’ 
c c a l i s  in d i(h  o .  ctiliniJ iat j
j J  . U . f i .m .S .  !  c u l in ia a t  H.^
<5. tn.4. occidit © H.7.H1.3C.'..
3
i7<8 4*












Perigsea H . 1 4 .  m . 19 .  Ji 
g r .  o* in
ad — •
J )  ad ?  H . 22 . m . 57 . d ift. 
c c n tr i 3 ) A n ftr . 5 .  gr* 26 . m .
N o v ilu n iu m  H .  2 3 .  m . 3 .  {§$&  
v e r f .  in  #  gr.' 16 .  m . 4 2 .
5 ) ad  $ .  H . 14. m  3 2 , d ift. 
c e n tr i 3 )  A u f i r .3 .  g r . 4 8 .111.
ad ^  t j :
_  in no3o afcendente H. 6. 
m» 4 . 3) ad <5p .
3> «d £. <$.
Primus Quadrans H. 1 5 * ni.34. 
&  verf. in 1# *  gr* 23. m. 7. 3> ad 
v id e Pkcenum. Planet a r . J) 
ad v <Q. H 15. m. 20. diftant. 
centri J) Bor. 2. gr. 15. ra. <x ad 
' H.20. m. 25. dift. centri
5) t:or.2.gr. 1 .  m.
$  Apoga?a H. 6: m. s e  in UT 
gr. 1 . i d .  3 8 .
fa d * .  SI &V. m?-
3)  ad 0 &  7] tD=.
^TeniluntnniH.ir.m.44.^ verf. 
jn tl gr. 1 . m. 39. j )  ad &  ^
$  ad 1L .H .  1 3 .  m. 4 7 . d ift.m t. 
« n tr i 2 ) B o r. 3 ,  g r . 3 9 . m.
S) ad v. £. »-♦.
J} in nodo defcendeute H t ?
m. 2. 3) ad <7. Z . * 3#
J) fld 3 . y .
J)  ad S1*
IJltimus Quadrans. H. q. tri­
v i .  ®  verf. in U . gr. 8. m. 16.
J)  perigrca H . 1 .  m . q.  in  )( 




2 Satellitis 2n I.
? Jovis Im.
niertion. §
i r ~ M 7 ?
2 1 4 *  a<5 4
4 8 55 I I
5 3 2 3 IS
7 21 5 2 a5
9 1 6  20
1 1 1 0  * 49
1 3 5 17
H 23 4 6
16 18 15
18 1 2  *  43
20 7  12 9
22 I 40 17
23 20 8 25
2.5 1 4 *  37








I 7  3
4 20 20
8 9 3 7
I I 2 2 55
1.5 1 2 * 1 2
19 I 29
22 14 * 4«
26 4 3
29 l ?  20
Satellis
I I I .
Jovis
M.
o ia .Im . 
4 11* Im
8 9. Im 







13 2 0 .Sup
Phcenomena & 
Ub ter vario n es 
Planetarum
J) ad I) .
5) ad ? .
? in noilofuo dc- 
fcend. cum cele­
ri motu in lati- 
tud. J)  ad 5 
Oppofitio 3) &TG
$  in diftantia 
media.
K’ongario $  ma­
xima vefpertina.
3) ad , Lim­
bus 3) fepten- 
trionalis tranfibit 
in o. dift. H. 8. 
m. 23. J  culm. 
H.6„ m»8. Acci­
dit @ H. 7. m.30. 
cT ad 0 rQ H. 13, 
m.20. ditt. Bor. 
S. gr. 2</ m.
Oppofitio J)  &
Oppofitio 1£ & 
2-
2 ad e )(, difl.
S  J l  & J .  
? ad e )( did.
12. m,
/  *d y £  H. 13. 
m. 20. dift. Bor. 
I* ?r. 33. m. ? 
ad <? h .
/  »(i i) &  .H . 1? .  
m. 51. dift. AtMlr.
3. gr. 18 .  m.
'i> atl lf- i? J 
H S
f  id V  9 . H. 
i.m.^9. diH. /\nft.
7.gr. 2o*m. &  ad 
*  II. 10. m. 
r7.tlilt.B0r. v;.m. 
Vpoimo J)  &
S) ad





M A J  U- S.
g>2
Situs lafellitum if apparens tuboAftran.temp.tiivi]. vefpcre H. 1 1 .
M O  •*
.1
2! t 4*
,  .. o e*
31 4* 0
41 4* 5 0 - •  I.
5! . • 0 •* -l
6 ! •4 O -:1 y
71 . - 1 - O  r





<Q| •3 v O
•4
I I I •  r. -  O "
,12! 1 .0 . 0 •* -3 4*
' 3 ! O V  4 *
i+ l .. O  ,* 4*
151 O  • 4*
i 6 | 3* .• O , - i*
1 7 ' 2 .0 . ‘3 4- O 1 *
i8t • 3 - 4' -  " O
19 I 4* O •» v? 1 . 0 .
2 0 1 4* O *• r •  I-
2 1 1 -4 O r
2 2 ' t .4 r  ' * 0  "
-3 ! ,■ 4 O * •
OC*Tt 
'S "  “  O 1 ■
25 ! ........... . O
2 ^ | O
, •» •%
271 •  I. O
•4
*' r  __
2 8 1 1 - 0 . O
•4
r
2Q1 v - O  •
•4
v ,  O
.« 4.
3 1 1 2 . 0 . O  - ---------------
1
48


























H. M. H. M. C . M. G . jyi. G. M. H. IVI.






14- 33 - 
14- io*
13 . 49 * 
13 . 2 (5. 
13 - 2.
1 9 .  42 . 
19 .  20.  
1 8 .  59. 
1 8 .  3 <5. 
18- 1 3 .
2 . X 2 8 .
2. 44. 
3 - I-
3 . 18 - 
3 - 35 .
I . A  23 -
I .  24 .  
I .  25 .
I .  2 6. 
I .  28 -
I I .  A  54. 
I I .  47 .  
I I .  40.
I I -  37 - 
n -  33 -
0. 5 1 .
0. 30.
0. 9. 
2 3 .  4 1*-
23 - H -







9■ 54 - 
9- 28. 
9 - 3 - 
«• 3 .5-
14- 34 - 
H . 9* 
13 . 43 - 
13- 18 . 
1 2 .  5 1 .
18.*-* # .4 4 .  
13- 14 .  
11- 38 - 
i<5- 59 - 
i<5. 17.
0. B 4 1 .  
0. 4 1 .  
0. 40. 
0 . 40. 
0.  40.
22. A  20.  
2 2 . 18- 
2 2 . 1 5 .  
2 2 .  1 2 .
2 2 . 8 -
18 . 48 - 
1 8 .  24 - 
1 7 .  58 . 
















5 - 58 . 
5 - 45 -
15 -  a  1 3 .
l 7 - 37 - 
20. 1 1 .  
22. 52. 
25. 41-
2. B 1. 
1 . 52. 
1 .  4 4 - 
l .  36.
I .  28.
18. B 14. 
17. 22.
l6 . 27. 
15 -  26. 
14. 21.
1 4 .  S. 
13 - 4 7 -
13-  29. 
13. 1 2 . 











2 1 .  30. 
31. 2 1 .
2 1 .  14.
2 1 . 7. 
2 1 .  2 ,
2. v  25 
5- 32. 
9- 23- 
13- S I ­
IS . 4 7 -
1 . B 12.
0. 9. 
°- A  35-
1. 10.
i- 43-















1 7 . 2 0 . 
1 7 . 2 0 . 
17. 21.
T "T, 20 .
1 . 6.
I .  2 1 .  
1 . 30.
I .  27. 
I 3 1_
27- V 4s.
7- H 10. 
H -  27
1 9 . 3
20. 57
2. B  0. 
2. 37 - 
2. 22 .  
i .  43
0. 30
21. B 39- 
23. 5 7 - 







9 - 1 2 .
1
_______ T " s 4  ,



























































veri in me- 
dium.
Inflantia
0 v  
a Meridiane
H. M. S. T. S. T M . S.: T . H. M. S. Ti
' 5 i .
152 .
153 -
I 5 +- 
155 - 











1 1 . 5 7 . i 8 . 5 
1 1 . 5 7 . 2 7 . 0  
1 4 . 5 7 . 3 d . 1 4
+
8.55
9 . 1 4
9-49
1 0 .2 4
1 0 .2 5  
1 0 . 3 0
1 0 .4 3  
1 0 . 5 6
1 1 . 1 2  
n -53
1 1 . 4 4
1 2 . 3 8
1 2 . 5 1
1 2 . 4 1
1 2 .4 0
1 2 - 3 1
12-55
1 2 . 5 4
1 2 .4 9
(2 .4 1
12-45
1 2 . 1 3  
' 2-57
1 2 . 4 1
1 2 .2 2
1 2 . 1 9
12 .2(5





2. 33 - 0 
2. 23 - 4*5
19 .2 3 .2 0 .2 4  
I 9 . i 9 . i4 . 4 4  





J o v .
Ven.
Sab.





SS .P rim .& F e l .  
S. Margaritha
1 1-5 7 -4 «- 3 
1 1-57 -55.27 
1 1 . 5 8 .  6.52  
u . 5 8 . 1 7 . 2 2
1 1 . 5 S . 2 8 .  5 
11-58 -39- 1 
n . 58 -5 ° . i 3
2. 13-57 
2. 3.33 
i -  5 3 - 8 
1 .  4 2 .3 8  
1 .  31-55 
1 .  2 0 .5 9  
1 .  9-47
1 9 . H .  2 .3 2  
19 .  6 . 5 5 . 5 2  
IS- 2 .4 8 .5 2  
1 8 . 5 8 . 4 1 . 3 2  
1 8 . 5 4 . 3 3 . 5 6  
I8 . JO .2 6 .  0
I8 .4 l5 . 17 . 5 2
1 6 1 .
16 2 .  



















I I - 5 9 - 2 . 6 
1 1 . 5 9 . x 4 . 5 0  
1 1 . 5 9 . 2 7 . 3 8  
1 1 . 5 9 . 4 0 . 2 9  
n - 59 -53-10
0. 0. 5 .5 0  




0. 1 9 . 3 1
0, 6.50 
Adde 
P .  5-50 
0. 1 8 . 2 1
1 8 . 4 2 .  9-28 
18-38- 0.56 
13.33-52. S 
1 8 . 2 9 . 4 3 . 1 2
1 8 . 2 5 . 35 - 8 
1 8 . 2 1 - 24-56















5. Poft Pentec. 
SS .G erv.&Prot 
S. Sylverius 
S- A loyiius 
S. Eaulinus 
Vigil. Jejunium. 
* isat. S.Joan.B .
0. 0 . 3 1 . 1 6  
0. 0 .4 4 . 1 0  
o- 0 .5 6 .5 9  
o- 1 .  9 .40 
0. 1 . 2 2 . 2 5  
o- 1. 35-38 
o- 1-48-35
0 .  3 1 . 1 6  
0 .  4 4 . 1 0
0 .  5 6 . 5 9
1 .  9 .4 0
1 .  2 2 .2 5  
1 .  35-38 
1- 48-35
1 8 . 1 3 .  6 . 1 2  
1 8 .  S .56 .4 0  
18 . 4 .47 .  8 
















6. Poji Pentec. 
S.Joan. & P a u l .  
S, Ladislaus. 
Vigil. Jejunium . 
SS. Petri & Pauli 
Coinm. S.Pauli
0. 2. I .10
0. 2 . 1 3 . 3 8  
0. i.25.57 
0. 3 .38 .2 3  
0. 2 . 5 0 . J 0  
0. 3 .  2 .45





3 - 2 .4 5
I 7 -4 4 - 0. 4 
i 7-39-5°-52 






J U N I U S o









I I 42 5 :
3 12 40 I J
* 13 37 38
■: 14 35 0
d 15 32 21
7 16 29. 41
8 [ 7- 27- I
9 18. 24. 20
i o 19. 21. 38
u 20 18 5 S
! t 21. ld. 12
13 2 2 13 28
H 2 ' j. 10. 44
1-5 24- 7- 59
11 6 2S. 5 - 14
i17 l 6 . 2. 28
18 26 . 59 - 42
19 27- 55 . 56
20 28- 54- 9
21 29. 51- 2 2
ih CyO 4S. 34T n -.> 1 . 45 - 4
24 2. 42 . 59
25 3. 40. 1 1
3(5 4. 37 - 23
27 <• 34 . 34
2 3 d. 31 - 46
29 7» 28 . 57 '
jO 8. 26 . 8
M . S. T.




> 23 25 '
2 . 23. 22-
2* 23. 20.
2_ 2 3 . 20.
2, 2 3 . 17-
2, 2 3 . 15.
2 3 . 12.
2. 23- 12.
2. 2 3 - IO .
2. 2 3 . IO .
i  . 2 3 . 7.
2. 23- 7-
2. 2 3 . 5-
2 2 3 . 5-
2, 2 3 . 5-
2fc 2 3 . 3-
2. 2 3 . 3-
2, 2 3 . 0 .
1 . 2 3 . 0 .
2 .
23- 0 .
2. 23 . 0 .
2 . 23- 0 .
2 , 23- 0 .
2 . 22. 57-














(; iVl. H. M. S. T. G. M . S. G. IVI. S.
69 9 5 4 4 - 3d .39 -3d 2 2 .  5 .  19 63 52 ? I
70- 1 1 . 1 9 4 .  4 .0 .45 . 15 22. 1 3 .  1.5 d 4. 0 27
7 i .  1 2 .4 7 4- 44  5 1 . 8 22- 20.  4.9 d 4 8 I
72 .  14 .2 2 4 - 4 S .57 . 2S 2 2. 27 .  59 64 - 15- I I
73 Id .  3 4- 53 - 4 - 8 22 .  34 - 45 d+ . 2 1 57
74 17-47 4- 57 - H -  8 22 .  4 1 .  8 64. 28. 20
75 19-37 5- 1 . 18 .2 8 22- 47 . d 64. 34 18
76 2 1 3 1 5 - 5-2d. 4 22 - 5 2 . 41 d4 . 39 53
77 - 23-30 5 - 9 34 - 0 22 .  57 - 53 «4 - 45 -«. 5
78. 2 5 .3 2 5 .  1 3 . 4 2 .  8 23- 2 .  40 64. 4 9 - 52
79 - 27-38 5 .  1 7 . 5 0 . 3 2 23 . 7 - 4 64. 54 - I d
80. 29 -4d 5 - 2 1 . 5 9 -  4 23- I I -  2 64. 58 . 14
81 . 31-58 5- 2 d. 7 .5 2 23- 1 4 .  3 d 0 5 - 1 . 48
82- 34  1 2 5. 3 0 . 1d .4 8 23 - 17- 45 65 - 4 - 57
83 - 3d .28 5 .  3 4 . 2 4 . 5 ! 2 3 - 20 .  30 >5 - 7 - 42
84. 38-46 5 - 38 .  5 - 4 23 - 22. 52 <55. 1 0 . 4
85- 4 1 .  6 5 .  4 2 .4 4 .2 4 23- 24. 47 65. 1 1 . 50
86. 43-27 5- 46-53 48 23-  2d. 1 9 «5 - 13 . 3 i
87 - 45-50 5 - 5 1 - 3 . 2 0 23. 2 7 .  22 «5 . 14 . 34
88. 48.13 5 - 55 . 12.52 23 .  28 . 4 «J- 15 . id
89 - 5 0 .35 S- 5 9 -22.20 23 - 28 . 19 6.5 - I S ­ 3 1
90. 52-57 6 ■ 3 . 31.48 23.  28- 12 6 5 . IS - 24
91 - 55-18 5 . 7 -4 I I 2 2 3 .  27 - 37 6 j 1 4 . 49
92 - 57 .39 d. 1 1  5 0 . 3d 23 . 2d .  39 ° 5 . 13- 51
93- 5959 6■ I J 59 5<S 23- 25- i d 05. 1 2 . 28
9.5- 2-17 S. 20. 9. 8 23.  23- 28 5 5 - IO. 40
y 6. 4-32 d 4 2 . 1 8 .  8 23- 2 1 .  15 d5 - 8. 27
97 - 5 .4 5 d. 28 .27 .  0 23- 18 . 38 65 ■ 5 - 50
98. 8.55 d. 32.3 5 .4 0 23 - 15- 36 65. 2. 48
99. I I .  2 d. jd . 4 4 .  8 23- 12. H 6+. 59- 23
I.
< r J 7 ' 8
J U N I U S . ©


































2 2 0 0 0M. S. .T iYl. S. T. M. S. T. H. M.lH. M.
I 3 i . 4 i . 4 6 3 4 - 1 3 . 3 2 2 . 1 6  J 4 22323 1 6 . S> 7 - 51
2 31 . 41.34 3 4 - 1 5 1 7 2 . 1 7 .  1 2 2 3 2 5 1 6 . 9 7 - 51
3 31 .41.22 34 . 1 t f . 5 5 2 . 17 - 8 22328 1 6 . 8 7 - 52
4 31 . 41 . i o 3 4 1 8 . 2 9 2 . 1 7 . 1 4 22332 1 0 .  7 7 - 53
S 31.40  J 8 34- i 9-<7 2 -17-20 22334 16 . 6 7 - 54
6 3 i .4 O .4 7 34  2 1 . 2 0 2 . 17.25 2 2 3 3 6 16 . 6 7 - 54
7 3 i . 4 0 . 3 5 34 . 22 .36 2 . 1 7 . 3 0 2 2 3 1 9 1 6 . 5 7 - 55
8 31 . 40.23 34 . 23.43 2 - I 7-35 2 2 3 4 3 16 . 5 7 - 55
9 31 . 40.11 34 .24  52 2 -17-39 2 2 3 4 5 1 6 . 4 7 . 56
1 0 3 I . 3 9 . 5 S 34 -25 -5 1 2 - 1 7 . 4 1 2 2 3 4 7 16 . 4 7 - 56
1 1 3 I - 39-47 34 -26-43 2 . 1 7 . 4 - 2234 9
16 . 3 7 . 57
1 2 3 1  3 9 -36 3 4 . 2 7 - 3 1 2 . 1 7 . 5 0 2 2 3 5 2 16 . 3 7 . 57
1 3 3 I . 39.24 3 4 . 2 8  u 2 . 17-53 2 2 3 5 3 16 . 2 7 - 5 S
U 3 l . 39-, 2 3 4 . 2 s . 4 5 2 - 1 7 . 5 5 2 2 3 5 4 16 . 2 7 - 53
15 31-39 - 0 3 4 . 2 9 - 1 5 2 - I 7 - J 7 2 2 3 5 6 16 . 2 7 .  53
t 6 U . 3S .5 I5 3 4 .2 9 .3 8 2 . 1 7 . 5 9 2 2 3 5 8 16 .
2
7 - 53
17 31. 33-53 3 4 . 3 0 . 1 0 2 . 1 8 .  1 2 2 3 6 0 1 6 . 7 - 59
1 ? 1 I . 33 .+V 3 4 . 3 0 .2 8 2 . 1 8 .  2 2 2 3 6 1 16 . 7 - 59
IQ 3 I . 3*.45 3 4 . 3 0 . 4 1 2 . 1 8 .  3 2 2 3 6 2 16 . 7 - 59
’ 0 3 I . 33 . 4 i 3 4 . 3 0 .4 7 2 . 1 8 .  3 2 2 3 6 3 16 . 7 - 59
21 u  38-37 34 .3 0 .4 i ! 2 . i i .  3 2 2 3 6 4 1 6. - •  59
7.2 31 . 38.33 3 *. 3 0 . 4 1 2 . 18 . 3 2 2 3 6 5 16 . 7 - 59
2 1 11. 38.29  34 . 30.26 2 . 1 8 .  2 2 2 3 6 6
irt. 7 - 59
H 31. 38.25 3 4-30 . 7 2 . 13 . 0
2 2 3 6 ^ 16 .
7 - 59
\S 31. 38-21 34.29.42 2 . 17-59 22363
16 .
7 - 59
7 « 3 1 - 3 8 . 1 7 34.29.10 2-17-57 22369 2 7 - 58
' i 31 . 38.13 34.21?. 34 2-17-54 22369 1 6 . 2 7 - 5?
,23 31-33. 9 34.27.49 » • 1 7 - 5 1 22369 I 6. 2 7 . <0
2y 31.3«. .5 34-27. * 2.17.48 22370 16 . 2 7. 53




2 in parallelo a  V. 
culm. H. a i. m. 9.
jn parallelo ^  Pol­
lucis cnlm. H.2. m.20.
Y & 1£ H.7. ™
19. difi. 1^ . Bor. o 
sr. 39. m.
7 /  &  & $  Inferior 
' H. o- nil 3. dift. § 




in parallelo vj P/f- 
'a.iuM culm. H. 21 
«*• 55*
[ncreflus fv) in 0. ^  
11. 3« m. 37. f.25. Ar­
cus diurn. H .i5.in.S3.
^  in parallelo '*\ VIf• 
‘nitMi culm. H. 21 
m. 4.
In nodo Afccnd. 10
'v  Apopaws in tfpgr. 
8. m. 37. f. 15. H. 4 
in. 40.
In  e rem , d ie i a T* afi 
M. II. o. m. l \  Do 
crc m . a 2 1 .  ad 3°< 
R. o. x». 4*
ms
J  U  N  I  u  S .  3























, 31 horizonta- 
lis.































v .  14-49- 2
23.47 .17  
V . 12 .37 .  0 
26.15-15 







15 .37 .55 





i . i i .  5
6 . 15 .  5 
10.56.35 
15- 0.43 



















a .  0 .3 1 .25










12 2 .45 .10




2 0 .3 1 .33




















A .  13. 5.31
2.30.22 





15 9 . 12 . 1 5
170-37.49







































9 - 4-3 i
13 . 1 3.34

















Z -  1 . 1 4 . 1 3  
15.30.58
29.57.23








2 7 1 - 2 1 . 1 3
236-43.59
302.14 .24  
317-25-44 
332. 3 . 15
31 . 19.53 
2 1 .  42. 6
30 36.27  






































26. 1 1 
26. 8
26. 5













J U N I U S .  D























H. M. S. G. M . S. M. S. M. S.
1 2 1 .  6 .2 3 4 6 . 4 6 . I I 2. 13* 3 2 . 1 9 .
2 2 I . j 6 . 2 2 51 -43-30 2. 13 3 2 . 1 0 .
3 22 .+7 - 4 J6. 8.24 2. 1 2 3 1 .57 .
4 23.38.41 59 . 30 .19 31.42.
5 cf
*  *  % * * *  *  *
6 0 . 3 1 . 2 0 6 i . J 3.X 5 * * 31 . 2 J .
7 1 . 2 5 . 3 2 6 2 . 5 6 .3 7 2. 31- 3-
8 2 . 1 7 .  5 6 2 . 5 0 . 3 0 2. 7 30.4.J.
9 3 - 7.  7 6 1 . 3 6 . 3 2 2. 5 3 0 -27 -
10 3 -54-38 59 -25-18 2. 3 ° - t 3 -
I I 4..+0.16 56.26. 1 2. ‘ 3 * 3° -  3 -
12 5 -23-56 52 -47 .14 2. 3 * 29 -58.
13 6. 6 .2S 48 . 39-44 2. 3 29 -5 7 -
14 6 . 4 3 .2 3 4 4 . 1 2 , 3 2 2. 3 *
30 . 4.
I J 7 -30 .34 39-32.50 2. 4 * 3 0 . 1 7 .
i 6 8 . 13-59 3 5. J - . f i 2. 6 30 .37 -
17 8 .5 9 .4 4 3 0 . 2 1 . J 9 2. S 3 1 .  2.
18 y .+ 8 . i 4 2 6 , 1 5 .  3 2. 3 I . 2 9 .
1 9 1 0 . 4 1 . 3 0 2 2 . J 0 . 2 9 2. 12 * 3 1 . 5 3 -
20 1 I -37-33 20.25.51i 2. 14 32 . 18.
2 1 1 2 . 3 2 . 5 2 19-2J -53 2. 16 32-37-
22 I 3 . 34-56 1 9 .4 8 .3 7 2 ‘. i 6 i 32.48 .
33 U - 34-35 21 -45-37 2. 16^ 3 2 . 5 1 .
34 1 5 . 3 2 -  2 25- 3 -5 °
2. I 6 J 3 2 .5 0 .
2 J 1 6 . 2 6 . J J 29 2 3 .2 8 2. »5 ic 32.+3
16 1 7 . 1 p . 2 5 34 -23 - U 2. H i 32 -35-
27 18 . 9-27 39- 4-13 2. i + i 32 . 13 -
2R 13-53 -3° 45 - * 52 2. 1 3 32 . 9 -
’ 9 r 9 .4 7 .2 6 j o .  5 .42
2. 1 2 32 .  0.
!0 20.3 6.^8 < : . 35-21
2. 1 0  { 31 -34.1
Congre/fus J  cum fix is  cjf Planet-
Vomcn & 
7harafter 







vx in Ion- 
gitud.
Diftantia cen- 
:ri 3) vera ii 
latitudinem.
H. M. G. M.
V- X - 12. 32. 0. 22.A.
2? Ceti. 9 - 10. 0. 50.B.
n . Ceti. 16. 55 0. 34-B-
7 - ' y . 1 1 . 1. I. 38 .B*
s-. V . 1 56 . 0. o.A.
3 . V . 14. 53- I. 47.B-
oc. V . 13. 12. I. 35-B-
§ - 14- 1 9- 0. 2.A.
<?. B . 1 1 . 34- 0. Jo.B .
j . <3*. 9- 54- 0. 4 8 .B .
<T- 20. 24. I . 5 -B-
V. ro. 5 - 29. 0. 21 . A.
b. nr- 16. 38. I . II .B .
y- 6. 58 . 0. 30.B.
1 1 . * 2S. 0. 56.B.
0. ♦—. 17- 35- 0. 19.B.
s. z . 17- 24. 0. 49-A.
y- Z . 6 33. 0. 28.B.
S1. rt> • 9 26. I . 20.B,
1. Tsr. 18. * 2. 0. 3 4-A.
8- 2 I . 40, A.
2 4  Ceti. ‘ 7- 1 . 0. 44-B.
I7S8 54
J U N I U S
Phanomena &  Obferva-
tiones 1)











. lu  ? ,  H. 18. di1 ■ 
. utri 3> Aurtr. 2.gr. 53-nl*
tfovilunium H.9. m. 48- fx
i  $  verf. i» H gr. 14.u1.58.
J)  ad S - O .
J )  in nodo defcendente H. 
17. m. 32.
J> ad j). $ .  &  3 . <Q>.
J)  Aponas H .io . m .53. in 
nb fr .4 . m.42.
5) ad «  f J .H .  4.m . 19. dift. 
centri J )  Bor. 2. gr. 1 1 .  m.
Primus Quadrans H. <)• m.3. 
© v e r f .  m q  gr.32.\m.35.
"S ad 7  nt. H .13. m.,^3. dift. 
centri J )  fcor. si gr. s* ® .
3>ad o<&.
3) a d y ^ v ,
$  ad I t . H. 16. m. 46. difl. 
cenrri J  bor. 2. gr. 54.
Plenilunium. II. 2 1 , m. i<4. 
Jv v e rf.in  q .g r .a y .  m.45. 
J) ad f.1
D  in nodo defccnden c H
i#, m. I. 3> ad o .
9 ad * . Sci. X .
® P e r ip f» H .i2.m .7.in  )( 
r.6. 1 1 1 . 1 3 . $  ad V/.=s=.
Jltimus Quadrans H. T<). m. 
(4. © v e r f . in <3>.gr. 6.01.9.
* . 1 . )( . ______
ttf. 3^
1 0 .  j p  
Em erf.
-j . 5






1 1 .  *  2
5- 52 
o. 20 
1 8 .  43
13- * 17
• 7- 45 
2. 13







9 U .  *  5 »
1 3 I .  8




-7 6. 1 3




1 16 4 .T.
8 22. 47- E .
16 2 . 45-E -
23 6 . 43 . E .








3. a i . In f .  
12 .  * ip Sup.
2 1 .  iff.Inf. 
6. 1 7 .  S u p
$  ad
Oppofitio & & ! £ .
3) ad cP'3) Scit-
5 Aphelins.
fciongatio J  ma­
xima matutina.
Conjunctio {•$ &  
$  inferior*
d* ad Q» SI H. is .  
in. 29. dilt. bor. /. 
gr. 3. m.
J  Aphelia.
£  £  & < / •& < ?  It 
cum £
D  ad d \  
cum 1?.
OppoGtio 3> & 9 
J j d l C . f j & s .
Q̂ poGtio fit $ .
/  »d X- £ ■  H. 19 
m. 38« dilU 
24, m.
/  ad x  dift. 
2 '.  m.
J) ad 5 ad
Oppofitio 3>
in nodo afeen- 
den. It
5?___________  i 75S .
■WTiTHTIiaWlIBTMWWBfBIBTnM 'i1 IIMil 11' '
2n rt ~ J u JN 1
u s.
?2 Situs iatellitum ipapparens tuboAflron. temp* civil» veipereH.p.
n t*  1* •3o 4* i
a| •2. 0
•3 ,
x ' 4 *
31 4* 1 0
•3»*
+1 4* *’ 0 3* i
5! 4* 0




81 •4 *3 i* i* 0




ro| .z . 0 •3B*
HI 0  4*• 3*
















r7l i' , 0
•3
»* 4 '
‘H| • *• 0 , 4* 3*
191 •  I . 3 . O .
.2
4’ 0
2 0  | 1.O. 4’ V 0 .» '-j
2 * 1 4*
•3






•4 i* 0 «34*
Usi








0 - •4 * r  _
191
• 3
•* ** t 0
• *
Ipl * 3 -_________
* at u . *  5
I7t f _____  <;6
-TTWMwaaMW— n— n— ■!! m in iB . ■
































12  34 
12  9 
I I  45 




15  55 
id  32
1 6 T
3 )( J i  
3 „ 5 2  
3 * 5°  
3 4S 
3. 4(5
1 A  29 




n  A  30 
1 1  30 
I I  31





2 '  43 
2 1  18












I I  50
I I  22
10 55
10  23
15  >* 24 









22 A  4 
22 0 
2 1  53 
21 50 
2 1  4 6
i<f 35 
1 6 6 


















29 ft 8 




1 B 20 
1 13 
1 6
°  59 
0 55
1 3  B  4 






1 1  5+
n  35 
1 1  if?











20 J  8








*  A  J4. 
a  29  
3 4 1  
3  47
1 47
7  15 3 8  
9 25 
1 1  15 
1 3  2












1<5 5 2  
1 6  27 
i 5  53 
15 2 3  
1 5  1
0 40 
0 4
3 3  3  2  
52 48
22 31
1 9 0 * 4 5
10 44 
l ‘i  43
1 1  D  < 6
»3 52

















J U  L I  U S .
1 «  2  — r- II rt »








JU L IU S ,
'empus me- ' 
ium meri­


















i. IVI. S.T. S.T. M. «. T. H. M. S. T. J
I  131. I Sab. 5.Theodorus. 3 . 12 .4-1 *[1 .32
Adde
3. 12-4 I- 1*7.19. 7 .36 ' j
11x3 2. 2
I  133-
I  13 +
1 185-
|l8<S.


















0 . 3-3545 
0. 3.+6.+C 
O. 3-57-19 














4. 7 20. 
+.16.59.
+.25-59-
i 7 - i4-59-3<5|J
17 . 10 .5 1 .52  I  
17. 6 .++.23-| 
17. 2 .37 .16  | 
16 53.30.2+!! 
16 .54.23 .56 jl  
16.50.17.52! J
■ 139 
I  <90. 1 
1 T91 1
I  l y '  1
I J 19 i T






7 Jov is  
4 Ven.
< Sab.
S. Poji Pent. 







0. 4-43 36 













4 +3 .36. 
4-5 -- 5
4 -59-50-
5- 7* i5- 
5 . 1 4 2 0 .  
5 .2 1 . 17 .
16 +6 I 2-12' i
16.42. 6.56 I
16 .33. 2. 0 : J  
16.33.57.28; J  
1 •5.29.53.36 i 
16.25.50. 418 
16 .2 1  +7. 0 |















S. Alexius C. 
S. Simphor.
S. Vincenti us 
S.Margar.V.M 




0. 5.38- 2 
0- 5.4-2.52 
0. 5 +6.23 
0. 5. +9 31 















1 6 . 17 .4-4-28 1 
16.13.42.28 I  
16. 9 41. o l i  
16. 5 40. 4 i 




I  20 + .




10. Po:l Pent. 
Vigil. Jejun. 
*S.Jacob.Ap.








5 -57 - 7
15.49.41.36 I 
15.+5 .43.28 :I 
IS-41 • 45-5 2 j 1
1  206.
1 2 0 7 .  




















5 5 -57-15 
o 5-55-59
15.37.48 44 I
15-33 52-2°  I
15 29-5 <5-3* i|
. 15.26- 1 1 6  I
1 5 .2i- ®-4°  j  
1 5 . i S . 12.40 ]
ll
I  210.
1  21 I.
30 A.Dm
3 1 Lun,
. 1 1 .  Poji Pent. 
S . Ig n a tL o y .
0. 5-54-3 
o- 5-51.5 2-4 1 3-2
6 5-54-39 
3J 5-51-53
i 7 S 8 ______________
•
J U L I U S O
Solis tn Manliano ver/antis.
~  L o ng i t udo  




Mo t u s
horar i us
v c i u s .
Af cenf i o
i e f t a .
Afcenf io rcf t  
cunv er f a  i n  
t empus .
Dec l i nat i o
v e r a
Boreal i s .
.Alti tudo
c e n t n
ver a .
G. M. S. IVI. S. T. G .  M .  5. u . M . S. T. G. M .  s. G. M.
1  9 .  23. 19
2  1 0 .  2 0 .  3 0
3  1 1 .  1 7 .  4 1
4  1 2 .  1 4 .  5 2
5  1 3 .  n .  4
2 . 2 2 . 5 7
2 . 2 2 . 5 7
2 . 2 2 . 5 7  
2 .  2 3 .  0  
2 . 2 3 .  0
1 0 0 . 1 3 .  <5 
1 0 1 . 1 5 .  
102.17- 2  
1 0 3 . 1 8 . 5 3  
i 0 4 . 2 0 . 4 I
d .  4 5 -5 2 .2 4
d .  4 5 - 0 . 2 4  
d .  4 9 .  8 .  8 
* •  5 3 . 15-32  
d .  5 7 - 2 2 . 4 4
- 3 * 8 .  2 C 
2 3 . 4 . 5
2 2 . 5 9 . 2 7
2 2 . 5 4 . 2 4  
2 2 . 4 3 . 5 7
* 4 - 5 5 - 3 2 . 
* 4 - 5 1 .  1 7 . 
6 4 .  4 d .  3 9 .  
* 4 - 4 1 - 3 * .  
* 4 - 3 * -  9 -
<5 1 4 .  9 .  1 d
7  1 5 - <?• 23
8 i d .  3 .  4 0
9 17■ 0. 5  2 
1 0  1 7 .  5 8 . 4
2 . 2 3 .  0  
2 .  2 3 .  C 
2 .  2 3 .  0
2 .  2 3 - O 
2 .  2 3 - 2
1 0 5 . 2 2 . 2 4  
1 0 6 . 2 4 .  1  
1 0 7 . 2 5 . 3 2  
i 0 3 . 2 S . 5 7  
1 0 y . 2 8 . 1 6
7 - 1 . 2 9 . 3 *  
7 - J - 3 d .  4 
7 - 9 -4 2 - B 
7 .  1 3 . 4 7 . 4 8  
7 - 1 7 -5 3 - 4
2 2 . 4 3 .  7
2 2 . 3 6 .  5 d  
2 2 . 3 0 .  1 7  
2 2 . 2 3 .  1 7  
2 2 . 1 5 .  5 2
* 4 .  3 0 . 1 9 .  
d 4 .  2 4 .  8 .  
d 4 .  1 7 .  2 9 .
5 4 . I O .
* 4 - 3 - 4 -
1 1  1 3 .  5 5 -  1 7
1 2  1 9 .  5 2 .  3 0
13  2 0 .  4 9 - 4 4
1 4  2 1 .  4 <>. 53
1 5  2 2 .  4 4 .  1 3
2 .  2 3 -  2 
2 .  2 3 .  5  
2 .  2 3 .  5 
2 .  2 3 .  7 
2 .  2 3 .  7
2 .  2 3 .  7
2 .  2 3 .  7 
2 .  2 3 .  1 0  
2 .  2 3 .  1 2  
2 .  2 3 .  15
1 1 0 . 2 9 . 3 0  
I I I . 3 0 .3 8  
I I 2 . 3 I - 3 d  
I 1 3 - 3 2 . 2 9  
I I 4 . 3 3 - I 5
7 .  2 1 . 5 3 .  c  
7 .  2 6 .  2 . 3 2  
7 .  3 0 .  6 . 2 4  
7 - 3 4 - 9  5 *  
7 . 3 S . 1 3 .  0
2 2 .  S .  4 
2 «-5 9 - 54  
2 1 . 5 1 .  2 0  
2 1  4 2 :  1 5  
2 1 . 3 3 .  7
* 3 - 5 5 - i d .  
* 3 - 4 7 - d .  
* 3 . 3 8 . 3 2 . 
* 3 - 2 9 .  3 1 .  
* 3 - 2 0 .  1 9 .
l <5 2 3 - 4 1 .  28
17  2 4 .  3 3 - 43
1 8  2 5 .  3 5 - 5 8
19  2 d .  3 3 .  1 4
2 0  2 7 .  3 0 .  3 1
1 1 5 - 3 3 . 5 3
I I 6 . 3 4 . 2 ;  
H 7-34  45 
I I S . 34-59  
1 1 9 . 3 5 .  6
7 - 4 2 . 1 5 - 3 2  
7 - 4 * - i 7-32 
7 -  5 0 . 1 9 .  0  
7 - 5 4 - 1 9 -5 *  
7 • 5 3 . 2 0 . 2 4
2 1 . 2 3 .  2 7  
2 1 . 1 3 .  2 d  
2 1 - 3 - 3 
2 0 . 5 2 .  1 9  
2 0 , 4 1 .  1 3
* 3 -  1 0 .  3 9 .  
d 3 - 0 .  3 8 .  
* 3 . 5 ° -  1 5 - 
* 2 .  3 9 - 3 t .
* 2 .  2 8 - 2 5 .
2 1  2 8 .  2 7 .  4 9
2 2  2 9 .  2 5 .  8
23  SI.0 . 2 2 . 4 7
2 4  I .  1 9 .  4 6
25  2 .  1 7 .  6
2 .  2 3 .  17 
2 -  2 3 .  17 
2 - 2 3 .  17 
2 - 23. 2 0  
2 - 2 3 .  2 5
1 2 0 . 3 5 .  4 
12 1 .34 .55  
1 2 2 . 3 4 . 3 6
1 2 3 - 3 4 - 8
1 2 4 -3 3 .3 2
8. 2 .20.id 
8. d. 19.40
8. 1 0 . 1 8 . 24 
8. I4.ld.32 
8., I 8 . 1 4 .  8
20.29. 47 
20.18. 0 
20. 5. 5 3  
1 9 -5 3 - 25 
1 9 . 4 0 -  38
d2. id. 59. 
d2. 5. 12. 
di. 5 3 - 5 - 
Si. 40. 37. 
Si. 27. 50.
2 6  3 -  H .  28
27  4 .  I I .  5 0
2 8  9. 1 2
29  (5.  <*• 3 *  
3 °  7. 4 - 0  
31  8. I .  2 5
2 - 2 3 . 25 
2 .  2 3 . 2 5  
2 .  2 3 .  30  
2 .  2 3 - 3 0  
2-  2 3 .  35  
2.  2 3 .  35
l 2 5-32.49
■ 2 6 . 3 1 . 5 5
1 2 7 . 3 0 .5 2
1 2 8 .2 9 .4 1
129.28.20
130.26.50
J .  2 2 . l l . l d  
8. 2d. 7.40 
i . 30. 3.28 
i- 33-58-44 
5. 37-53-20 
i. 4 1 . 4 7 .2 0
9.27. 3 1  
9 . 1 4 .  5 
9. 0. 20
8 .4d. 1 5
8 .3 1 -  52
3.17. n
U. 14- 43 -
>1. I. 17.
>0. 47. 32 .  
'0. 33 . 31 . 
'0. 19. 4. 
'0 . 4 - 23 .
<0 r-7<9




m. s.; t .
I 31-33. 3





M 31-38 . 2T
R 3i .38 .3c
0 31.38.34
lo 31. 38,38
1 1 3I . 3S.42
31-38. 46
I ? 3I . 38. 50
14 31-38-54
1.5 31-38-58
1 6 31- 39- 7
1 7 31-39-19
I S 3I -39-3I
19 3 I -39-42
20 31-39-54
11 31 .40 . 6




26 3 I-4 '-  5
27 3 1 . 4 1 .17
28 3I . 4I .29
2.9 31 .41.41
t * 31. 41.52
31 31 .42 . 4
ridiano v e r ja n t is .
Di flan­ Ortns Occa-
tia a* Centri fux a
Mora tellnre & centri
tranfitus in iemi- appa­
difei d ia met. rens. ai
& terra?.
culminans. per meri­ 5>‘
dianum diflant.
m ed.
M. S* T. M. 5. T. 2 2000 H. M. H.M.
34-25-30 2. 17-42 22370 16 . 3 7 - 5 7 4
3 4 . 2 4 . 1 0 2 .17-37 2 2 3 6 9 l 6 .  A 7 -56
3 4 - 2 3 - 1 » 2. 17*33 2 2 3 6 9 l 6 .  4 7 - 5 6
3 4 - 2 1 . 5 4 2 . 17-28 2 2 3 6 9 l 6 .  4 7-56 8
3 4 . 2 0 . 3 6 2.17 .22 2 2 3 6 9 l 6 . J 7-55
34- I 9 - I 3 2.1 7 . 1 7 2236 S 16. 6 7-54 9
3 4 . 1 7 . 2 6 2 . 1 7 . 1 0 2 * 3 6 7 16. 6 7-54
34.l6.IO 2 . 1 7 - 5 2 2 3 6 6 16. 7 7-53
34- 14-31 2 . 1 6 . 5 8 2 236 5 1 6 .  8 7-52 13
3 4 . 1 2 . 4 6 2 . 1 6 . 5 1 2 2 3 6 4 16 . 8 7-52
34- 1°-55 2 . 1 6 . 4 4 2 2 3 6 4 1 6 .  9 7-51 H
34 - 8 -59 2 . 1 6 . 3 6 2 2 3 6 3 1 6 . 1 0 7-5°
34- 6-58 2 . 16 .28 2 2 36 2 1 6 . 1 1 7-49 18
34- 4-50 2 . 1 6 . 1 9 2 2 3 6 0 1 6 . 1 2 7-48
34- 2 .3 8 2 . 1 6 . 1 1 2 2358 1 6 . 1 3 7-47
34- 0 .2 S 2 . 16 .  2 2 2 3 5 6 1 6 . 1 4 7 .4 6 2 1
33-58.15 2-15-53 2 2 3 5 4 1 6 . 1 5 7-45
33-55-55 2 . 1 5 . 4 4 2 2 3 5 3 1 6 . 1 6 7-44
33 . 53.32 2- I5-34 2 2 3 5 2 1 6 . 1 8 7-42 22
33-51 . 3 2 . 1 5 .2 4 2 2 3 5 0 1 6 . 1 9 7 .4 1
33 -48.32 2 . 1 5 . 1 4 22348 1 6 .2 0 7 .4 0
33-45-54 2 . 1 5 .  4 2 2 3 4 6 1 6 . 2 1 7-39
33-43-12 2- H -53 2234+ 16 .2 3 7-37
33-4° - 4 i 2 . 14-43 2 2 3 4 1 16.24. 7-3*
33-38.21 2- I4-33 2 2 3 3 9 16.251
7-35
33-35-57 2.14.24 22336 16.26 7-34
33. 33.31 2.14.14 22333 16.27 7-33
33. 31. 2 2. I 4- 4 22330 16.27 7-33 iy
33. 27.24 2.13-50 22327 16.28 7-32 i
33.23.38 2.13-35 22324 16.30 7-3°
33. i 9. 5o 2.13-19 2 2 12 1 16 .3 1 7.29




ficlipfis (g) vifibilis ir 
Terris Auitr. Africae.
$  in'parallelo $  Pol 
lucis culm. H. 23. 1x1.52.
in parallelo a. v  
culxn. H. itf. m. 37,
'v iil parallelo S*. ^  
;ulgi. H .3.111.30 .
0  in nodoafiend.
.Ctllj)l.H.2I* «1. 20.'
S5 in parallelo /irtlur
igreflUs &  in 0 & .  H. 
14- tn.36.} Arcus dium. 
Ht.15.1n. 16.
6o
J U L I U S .  3































2  6  


















a l e t  ri­
dens.
Diame­
ter j )  
l iu r i / o n -  
talis.
Paralia-
xis J ,  
lion- 
z u m a h s .
S. G. M. S. M. S. G .  IVI t . G. M. S. G. IVI. M. S. M. S.
y . 2 2 -3 9 '  1 ■ 
a .  5 -+8 -5 S .
1 3 . 5 2 . 1 4 .  
« S ). 1 . 3 9 . 2 0 .  
i 4 . i i -  5
A .
4 - 4 0 . 1 2
4 .  I -  8  
3 - 7 - 7  
6 .  fi- 
1 .  0 .  4
5 1 -2 7 - 4 8
6 4 - 5 4 - 3 8  
7 7 -4 7 - 7  
9 1 -5 3 - 2 6  
1 0 5 . 1 7 . 3 8
B .
1 5 .  5 6 .  2 0  
1 7 .  2 3 .  1 7  
1 9 .  5 3 .  4 8  
2 1 .  2 1 .  3 0  
2 1 .  4 3 .  1 2
2 5 -  5 6 .
2 5 .  5 3 - 
2 5 .  5 °-  
2 5 - 4 7 . 
2 .5 - 4 4 .
? > i .  1 0 .  
31 . 2 
30 . 48. 
3 ° «  3 4 .
3 ° .  2 2 .
< 7 - 3 5  
5 7 - 2  s 
5 6 . 5 :  
5 6 . 3 
5 6 - ,
2  5 . 3 1 • 2 .
A . 8 . 3 9 -1 2 .
2 0 . 3 9 . i l .  
11J V  2 . 3 1 . 5 0 .  
1 4 . 2 0 . 2 5 .
B .
0 .  7 .  4 9
1 .  1 4 .  2 7
2 .  1 8 .  2 9  
3 - 1 2 .  5 3  
4 .  0 .  2 5
I I S . 3 4 . I S
I 3 I . 3 5 . 5 3
1 4 3 -4 9 - 3 2  
1 5 5 -4 1 - 3 8  
1 6 7 .  8 . 5 1
2 1 .  0 .  2 4  
1 9 .  1 9 .  K  
1 6 .  4 3 .  4 7  
1 3 -  3 5 - 1 
9 - 5 1 - 5 7
25. 41 . 














2 0 . 1 2 . 5 5 '  
=£*_• S. 9- 3 '
20 . 14 .50 .  
m . 2 .33.30 .  
75 . 12 .27 .
4- 37- 38
5- 3 . io
5- 14- 6  





2 12 . 10 .  6 
224.12 .53
5- 45- 3 
1 .  24. 2 1  
A .
3- 4- 14 
7- 27. 22 
I I .  40. 24















5 7 - ~ 6  




2 8 . 12 .  9. 
► • . I I . 3 6 . 2 7 .
25 .25.37- 
/2. 9.38.40. 
24 . 12 .30 .
4- 35.  22 
3. 38. 2 
2. 36 . 5 1  
l .  24.  24 
4- 51 
A .





15. 28. 20 
18. 36. 19
20. 46. 46 
21- 43- 5
2 1 .  1 2 .  19










-  8.55 . 5<S.
23 .54- 7- 
K . 8.43.59.
2 3 .3 3 .3 1 .
v ,  8. 0. g.










19. 16. 10 
15. 58. 20 
11- 38- 39 
7 - 36. 18 
1. 27. 14 
B.
24. 56. 






33- o ’ 
32. 42' 
32. 22.
61.  15 
6 1 .  12 
6 1 .  0
60. 29 
59- 50
- 2 . 14 .4 3 .  
0 . 6. 5-33- 
19.3^.50. 
t l .  2 .49 .10 .  
15-36 .57. 
/28.19.37.
5- 16. 7 
5 - 10. 45 
4- 48. 7 
4. 10. 34 








3- 46. 48 
8- 4°- 39 
13. 2. 1 
i 6 .  39.  xo
19. 2 1 .  21 




24. 31 . 
24. 28. 
2 4.25!
31- 5 8 . 
31. 36. 
3 1 .  1 8 .  
30. J8 .  
3 0 .  4 2 .  
3 0 .  2 4 '
5 y- 8 
5 8 .  3 0  
5 7 . 5 0  
5 7 . 1 2  
J 6 .  4 3
5 6 .  1 4
I7SJ?
Luna cuhninantu.
' g Tempus Altitudo Mora tran- Diame­ d
verum centri fitus difei ter ap­
2
cui mi nat. 3> 3) parens. 3»
o centri.D
apparens* per me- 3)
ridiaiium. r - ;
H. M. S. G. M. S. M S. M. S.
1 2 1 . 2 7 . j 2 58 . 18.44 2 . 1 0 5 31- 29-
I
2 2 2 . 1 8 .  5 6 1 .  3-35 2. 9 3 1 . 1 6 .
3 2 3 . io .50 62.40.44 * * 31- I.
4 cf
* * * * * * *
5 o. 3.48 6 3 .  5.20 * * 30-4?- 6
6 O.52.47 52.19 .24 0. 30 31 ’
7 1-43-55 50.29.2 : 2. 5* 30.17-
1 5
S 2-29-57 57 -47 -1+ 2. 4 30. 7 -
9 3 . 14 .2 5 54.20.25 2. 3 * 30. 0. 1 6
1 0 3-57-14 50.24-37 >. 3 29-57- 19
z 1 4-39- 8 45- 5 - 5 2. 3 29-55- 21
12 5.20.42 4 i .3 i .54 2. 44- 3° .  0.
1 3
5 . 2 50 36.54. 2 2. 6 30.14- 22
14 6.46.32 32.22.51 2. 7 i 30-33- 23
1 5 7-32-53 2S. 8.21 2. 9 30-55-
S 1 ^
8.22.35 24.24.30 2. 10 31.26. 29
1 7 9 . 1 0 . 1 1 21.31.58 2. 12* 3 1 .56 . 30
18 10 . 1 3 . 2 4 19 -4231 2. IS 32.29. 3 i
19 1 1 . 1 3 . 47 19-2345 2. 17 32.54-
2 0 12.14-52 21 .29 .30 2. 18 3 3 - 1 3 -
2 1 13-15- 7 23-26.37 2. 184 33.19-
2  2 14-13-33 27.30.40 2 . 18 3 3 . 1 7 -
V > 15- 9-52 3I-5 X.5S 2. 17 33- 6.
H 1 6 .  2. 3 37-31 - 7 2. X5 i 32.49.
16 .52.17 43. I 8. I 7 2. U 32.27.
I7-4-2- I3 48.32.43 2. 124 32- 5-
2 7 i 8.3 i .45 53 . 16 .x 5 2. xx£ 3 1 . 4 8 .
1 9 . 2 1  4 1 5 7 X3-43 2. 1 0 3 1 . 2 9 ,
1 9 10.1 2 . 9 60.15.45 2. 9 3 1 . 1 1 .
»0 21.  3.32 6 2 . 1 4 . 3 2 2 . 8 30 . 53 .
. ; 1 2 1 .5 4 - 4 63- 4- 2 2. 7 30.33.























































































1 .  48 A .  
X. 34 B- 
o. 8 A. 
o. 15  A ' 
o. 35 B 
0. 52 B 
o. 1(5 A. 
o. 18 A. 
o. 16  B.
0- 33 B 
o. 46 B 
o. i s  B, 
0. 22 A. 
o. 24 A. 
0. 26 B
1- 3°  A 
o. 6 B 
o. 22 B
0. 52 B
1 .  33 B 
o. 23 B 
o. 48 A
Die 21. Julu Immerlio y  Z 
H. 16. m. 13. EmerfioH 16. 
“>•47- Diftantia Centri J  
Auftr p'. 30",
T













n .c it p ie s  l iu e t t i t u m  J o v i s .
Phoenomena
Satellitis 0& «t SatellitisObfervarimies J) n 1. S ’ 111. 2
n Jovis E- 2 Jovis. 2
n inerfiones. r> n3
r» =nv>
H. M. H. M*
D ad cc &  /. y . I 2 0 . 4.2. 7 14 .  40. E . I
Vovilunkim Eclipticum H. 21. 3 1 5 . *  10 . m 1 8 .  39 . E .
m.58. &  _3 vcrf. iu <5J» gr. 5 9 - *  38 . 21 22. 38. K .1,9. m. g. Eclipfis vifibilisin 29 2. 33 . E .Oceano /Kthiopico, &  terris / 4- 7-
Auftrafibns Africat. 8 32 . 35-










3) Apoga?a H. 10. m.40. in llp 14 6. 1 . Sateliitis 3gr. 6. m.47.




centri 3) Auitr. 4. gr. 57. m. 17 1 8 .  58 . H. M. 1 0
3) ad y .  np. 1 9 13-  27 .
I J .  1 7-infPrimus Quadrans H. J* m. ic. 2 1 7 - 55 - 6
fyj verf. in gr. 20. m. 53. 23 2. 24. I J 0. 18-iup
5) ad 0 S  A . 24. 20. 5 3 . 23 9.* 20. in f
5) ad !£. H. 22. m. 6. dift. ceu- 26 i j .  22. 31 18 .  a i . iu ptri 3) Bor.3.gr. 10. m. 28 9 - *  5° - 1 j
3) ad U. V.






m - 46» (S> &  $  vcrs. in er.
27.111.44.3 >n nododefcend. 15H. 1 .  m. 9. Eclipfis totalis II.
3  vlfibllis Pekini, &  in tota Satellitis
India Orientali. 1-inis qno>jue- Emerfio- 16
videbitur Perropoli H.8. m.r?. nes.
6c Claudiopoli in Tranfvlv. H.
17g. m. 0. orta jam luna. Vienna? H, M.Auftrist haec Eclipfis in vifibilis 18
eltlunf infra horizontem ver-
fante, occidit (£. H .7. m. 41. 4 8. 46.
Momenta prxeipua ad meri­ 7 2 2 .  3 . 19dianam Viennenfcm fu n t: Ini- 1 1 1 1 .  * 20.fjulR H»4- m. 5. Immerlio tofa- 22
1 is H. 5. m. 4. medium H. S- m. 15 0. 3 6. 
13- 53-
49. Initium Emerf.H. 6. m .™ . 18 24fini» H.7. m .32. magnitudo ob-
fcur. 17 . dig. 24. m. J» ad 0 %, 22 3- 1 0 .
J  ad *  3 . S\ 25 1 6 .  28 . 28
J) Perita  H. o. m. 50, in )(. 29 J .  4 5 .
jr .  9. m. r?.
Ultimus Quadrans. H.so. m.53.






f  ad<x H. 0„ 
m .o. dift. Auftr. 
53»m- 
$  in dift. med. 
&  in Elongatio­
ne maxima ma­
tutina. 3) ad J  
Oppolirio2}.&(/ 
3) ad g .
$  ad <r. 
Opi>ofitio3>.&
2 a d f. V .H .o . 
in. 27. dift. Au 
llral- S- m.
/  ad v. ITT. H. 
17. m*49.difhnt. 
Anflr. 3. gr. 57. 
3) ad </.|
§ ad p  tJ..
(vj in nodo tif- 
cend. *) ouuofi-
1P &
/  ad /3 T1P. h  
1«;» m. 12. dift, 
Auftr. 6. m. 
Conjnnllio 3) 6 
1C-
Oppofitro3) & y  
/  ad b. np. H, 
4. m. 40. dift, 
Auftr. 2. gr. 49 
m. f  ad 1. W. 
Oppofitio j )  & 
$ .
f  ad 0. ^  • dift, 
40 m. 3> ad I?. 
2 ad b '-!!-  
9. m. 16. diftanr. 
Bor. t«. m. .p
s>
/  aii nr. H 
ift. m. i j .  d ili 
Auflt. 59. m. 
Ooujunftio © & 
5 flip.
Oppofitiojaj Tt 





J  u L  I U S'.
ir,m
Situs fatellitum ip apparens tuboAftron tcmp.civil. vefpcre H.9.
I i* O
•3a* •4
2 a" O y 4*
3l3-°- .2 - o 4*
41 3’ o ,  •* 4*
51 •  I. 3' o  ■.
61 4' i* o
7 ! •  2. 4* O  -3
.1
SI 4* f o •3
91 4' 4- O  V 3*
lOl •4 .1 " O 3 . ° .
r r l -4 o • 2
I2| -3 -4 C J a» •  I-
i 3 ;
•3»* V- o  ■





.* . } .4






181 • 2 - r o  .• 4*
'91 •  I. r o »* 4
20 |1 .0. •3»* o 4*
2 I| • 3 - •* O  4- -
2 2 1 4* I* o .»
231 4* o  *• r
2 *1 4* r* f o , -
4* o  .• •  2.
2')\ 4* 1* " O a'
i 7 \
• 4 •3 »* o I .  0 .
281 •  t. « 3 -
•4 •» o _ _ _ _ _
2 9 |
•4 o 1 .3 _
3° 1 4' O i •3 -—3' 1 a* f o •4r ---------
1758_____________________
J U L  I U S .
tJ pi,- Temims ve­ I.onĉ itudo Latitudo Pla­ Declinatio Occafus
rum culmi- Planetarum netarum Sole Planetarum Planeta­
(A nationis Pla­ Sole culmi- culminante. Sole culmi- rum appa­
a netarum. nante. nante.
rens.
3cr>
H. ivr. H. iV’ . G. M. G. M. G. M. ii. M.
tj Saturnus.
i IO 3 i 15 41 3 X £ 4+ I A  36 1 1  A  39 20 51
7 10 7 15 17 3 2*5 1 37 1 1  43 20 27
13 4 9 41 14 50 3 8 1 38 1 1  5° 19 59
19 9 16 ■4- 25 2 50 1 39 n  57 19 3 +
25 S 52 U 0 2 32 1 41 12 5 19 8
2 f  j f upiter.
i 5 4 i 9 59 n ~%49 0 U 34 2 1  A  40 14 17
7 5 13 9 31 I I  15 0 33 2 1 37 13 49
13 4 4« 9 5 10 47 0 32 2 1  35 13 24
19 4- 20 » 39 IO 24 O 31 58
25 3 5* 8 15 10 7 O 30 2 1  3 1 12 34
J*  M nr r
i 21 53 4 3 6 15 f  P 0 B 47 6 B 35 10 59
7 21 48 4 15 18 35 0 42 5 10 10 42
13 21 42 4 2 22 5 0 3 6 3 43 10 22
l 9 21 39 3 52 25 38 0  29 2 13 10 5
2<! 21 35 3 40 29 14 0 24 T» O b» 9 45
?  Fena/.
i 13 3<* 20 55 25 V 19 2 A  44 15 B 25 4 H
7 13 30 20 56 1 a 47 2 37 17 57 4 22
13 13 25 21 0 8 2 1 2 26 19 21 4 35
19 13 23 21 4 15 13 2 10 20 39 4 44
25 13 22 21 8 22 5 1 54 2 1 30 4 54
5  Mercurius.
1 H 5° 22 27 18 H 2 3 A  6 19 B 51 6 4
7 H 46 22 33 24 55 1 52 31 3 1 6 20
13 1 + 53 22 4» 4 «5> 17 0  32 22 52 6 43
1? 15 ' y 23 16 « 15 4° 0 B 38 23 I I 7 13
25 15 55 s 3 45 " 28 10 I 27 2 2  I 7-I
1758
















A U G U ST U S.
2 1 2 . I Marf. Vincul, S. Petri
2 13 . 2 Mere. FeftumPortiun.
2 1 4 . 3 Jo v . Inven. S.Steph.
! ' ? . 4 Ven. S. Dominicus
2 l 6 . 5 Sab. S. Maria ad Niv.
2 17 . 6 A. D in 12 .  Pojl Pentec.
2X8 - 7 Lun. S. Cajetanus
2 1 9 . 8 Mart. S. Cyriacus
2 20- Q Mere. Vig. Jejunium
2 21- 10 Jo v . * S. Laurentius
i 22- I T Ven. S. Sulanna
223- 12 Sab. S. Clara
224- 13 A.Dm. 13 . Pofl Pentec.
225. H Lun. Jejunium
22 6. M Mart. A ffum p.B .V .M .
227. T 6 M- re. S. Rochus
228. 17 Jo v . S. Liberatus
220. T 8 Ven. S. Helena
230. 19 Sab. S .Ludov.Tolof.
___
231. 20 A. Dm. 14. Pofl Pentec.
232. 21 L u n . S. Anaflafius
233- 22 Mart. S. Tim. &  Soc,
234- 23 Mere. y 'S- Jejunium
235- 24 Jo v . * S. Bartholom.
’ !<>■ 2<, Ven. S. L udov.Rex .
! 37- 2 6 Sab. S. ZepKeriaus
1 , 8 . 27 A.Dm. /5. Po/l Pentec.
: 39. 28 Lun, S. Auguftinus
H ° 29 Mrt. Decol.S .Joan.B
>♦1. 30 Mere. S. Rofa V,





H. M. S. T..
o. 5-48-3°  
o. J . 44.28 
o- 5-39-55 




o .5. 8.54 
0 -5- i-  3 
o .4.52.56 
o .4 .43.56 
0. 4-34- 9
o. 4-24. 3 
o. 4-13-29
O. 4. 2 .21  
O. 3.30.46 
o. 3-38-49 
o. 3.26. 7 











0- i 7 .5 i












































0 V  
^Meriiuano.














5- 8 54 




1+.55. 1 . 12  
1 4 .5 1 . 1 1 .2 0  
1+.+7.22. 4 











I + .28 . 2+.28
I + .2 + .3 8 . 3 2
i 4 . 2 0 . 3 3 . i 2  
14 .17 .  8.28 





2. 30. c 
2 .14 .32 
1-58.5+ 
1 .42.5  +
1 . 2 6 . 3 0
>4. 2 . 1 + . 1 6  
13-58.31  56 
13-54.50. 4 
13-51- 8 .+0  
1 3 .+ 7 .2 7 .+ C  
I 3-+3 -47- s 
1 3 .4 0 .  6 .56
I .I O .  0
0.53.19  
0-35-5+ 
0 . 1 7 . 5 1
Snbtahe. 
0. 0.34
13.36 .27 . 4 
1 3 .32.47-48 





A U G U S T U S ,  o

































58 . 51 
<tf. 20
53 - 48 
5 i -  17
48 . 47
46. 18
43 - 51 
41 - 25







23.  2 2 .  39
24- 20. 25
25- 1 8 .  1 2  
2 fi. i f i .  o 
27- 13 . 49
28- I I .  
29. 5.
npo, 7. 


















5 . 53- 
7- Si-
24- 7 
2. 24.. 10 
2. 24. 12 
2. 24. 15 
2. 24. 20
2. 24- 25 
2. 24. 27 
2. 24. 30 
2. 24. 3
2. 24. 37
2. 24' 42 





! 2 J .  5
2. 25. 1
25. 15 





131 .25 . I I  




1 3 f i . 1 4 .4 2  
137-12 . 1 0
1 3 8 .  9.29
139. fi-39







14 f i .3 8 .5 8  
i i 7.34.55
1 4 8 . 3 0 .4 4
149 .2 fi .2 f i
1 5 0 . 2 2 .  1 
1 5 1 . 1 7 . 2 9















H. M. S. T. G M. 3. G M- s.
8. 45.40.44 18. 2. 12 59- 49. 24
8- 49-33.4° •7, 46. 26 59- 33- 38
8. 53.25.52 17- 31. 19 59- 18. 31
S- 57 .17.28 17. 15- 31 59- 2. 43
9 - •I. 8.28 16. 59- 19 58. 4 tf. 31
9 - 4-5848 Itf. 42. 54 53. 30. 6
9- 8-48-40 Ifi. 2tf. 13 58. 13- 25
9- I 2.37.5fi Ifi. 9- 15 57- 5 fi- 27
9- lfi.2fi.36 1.5- 52. 3 57- 39 . 15
9- 20.14.40 15- 34- 39 57- 2 1 . 5 i
9- 24- 2. 8 15- 16. 51 57- 4- 3
9- 27-49- 8 14. 58- 53 4». 5
9- 31-35-32 14. 40. 41 i«- 27. 53
9- 35-21.28 14. 22. 15 5U- 9- 27
9 39- <>.48 14- 3 • 35 55. 50 . 47
9- 42.51.32 13- 44- 47 55- 31- 59
9- 4 <5.35.52 IS ­ 2 5. 35 55- 12. 47
9- 50.19.40 IS- 6. i s 54- 53 . 28
9- 54- 2.56 12. 4 fi. 44 54- 33. 5 fi
9- 5745-44 12 . 27- 2 54- 14. H
10 1.28. 4 U- 7 - 3 53- 54- 15
10 5- 9 -5fi u . 4tf. 5« 53- 34- 8
10 8.51.20 u . 2 fi. 53- 13- 49
1 0 . 1 2 . 3 2 . 2 0 u . 6. 10 52- 53- 22
10 itf.12.52 10. 45 - 27 52. 52 - 39
10 19-53 • 4 10. 24- jfi 52 .
1 1 . 48
10. 23.32 5 tf 10 . 3- 35 51-
JU. 47
1 0 . 2 7 . 1 2 . 1 2 9- 42- 25 51. 29. 37
10.30.51 . 0 9- 2 1 . 6 5 i- y. 18
10.34.29.56 8- 59 - 37 so. 40. 49





* 7 1 7 5 8
A U G U S T U S ,  o
S o lis  in meridiano verjiuuis.
Occa-
fuscentri
Diameter Arcus /K Mora Diftau- @ centri


















M. 5. T. M. S. T. M. s. T H. M. H. ivi*
I 31 .42 - 1<5 33- I 5-58 2 . 13. 4 2 2 3 1 8 1 6 .3 3 7 . 2 7 I
2 31 42-28 33. 14- 0 2 . 1 2 . 5 6 22315 1 6 . 3 4 7 . 2 6
33 31-42 . 4 ° 3 3 - 1 2 .2 8 2 . 1 2 . 5 0 2 2 3 1 2 1 6 . 3 5 7-25
4 3 1 . 4 2 . J 2 3 3 . 1 0 . 3 0 2 . 1 2 . 4 2 22308 1 6 . 3 7 7-23
5 31 . 43 . 6 33- 9 -H 2 . 1 2 . 3 7 2 2 3 0 4 16 .3 8 7 . 2 2
j
6
6 3 I -43 .30 33- 7 - 6 2 . 12.28 2 2 3 0 1 16.39 7-21
7 31-43-54 33 - 4-57 2. 1 2 . 2 0 22298 1 6 . 4 1 7 . 1 9
7
3 3 1 . 4 4 . 1 8 33 -  2 .46 2 . 12 . I I 22 2 9 4 16 .4 2 7-13 8
9 31-44-41 33- 0 . 3 1 2 . 1 2 .  2 2228 9 1 6 . 4 4
7 . 1 6
10
31- 45- 5 32 . 58 .14 2 . 11.53 222S 6 16 .4 5 7-15 II
1 1 31-45-29 32 -55-59 2 . 1 1 . 4 4 22281 1 6 .4 7 7-13 1 2
1 2 31-45 -5 2 3 2 . 5 3 . 3 8 2 . 11.35 22277 1 6 .4 3 7 . 1 2
13 3 1 . ^ - 1<5 3 2 . 5 1 . 1 9 2 . 1 1 . 2 5 22274 16.50 7 . 1 0 13
H i 1.46.40 32.49. 1 2 . 1 1 . 1 6 2 22 7 0 16 .5 1 7 . 9
15 31- 47 - 3 3 2 . 4 6 .3 3 2 . 1 1 .  6 32266 16.53 7- 7 15
16 31- 47-27 32 -44 - 9 2 . 1 0 . 5 7 22260 16.54 7- 6
17 3 1-47-5> 32 .41 .4 1 2 . 1 0 . 4 6 22 255 16.56 7- 4 17ib 3T.48.14 12-39-12 2 .10 .37 22250 16.57 7 - 3
H’ 31-48.38 3 2 . 3 7 . 1 2 2 . 1 0 . 2 9 22245 16.58 7 .  2 18
2C 3 1 . 4 9 .  2 32-35-23 2 . 1 0 . 2 2 22241 1 7 . 0 7 - 0
19
21 31-49 25 32-33-25 2. 10 .1  + 22237 1 7 .  i 6-59 20
22 31.49  49 32 . 31 .46 2 . 1 0 .  7 22232 17 -  3 6-57 11
2 2 31.50.13 32.29. 5-1 2 .10 . O 22227 17-  5 6.55
J t 31.50-36 32 .2 8 .  2 2. 9-52 22222 1 7 .  6 6-54
2 2
2* ; i . 5 i .  0 32.26.IO 2- 9-45 . 2 2 2 1 7 17. 8 6.5  2 23
31-51-24 32.24.16 2. 9-37 2 2 2 1  1 17-10 6.50
3I . 51-47 32.22.23 2. 9.30 2 2 206 17-12 6.48
27
28 3 1 .5 2 . 1 1 32. 21. 7 2. 9-24 22 200 • 7- I 3 6.47
29 31-52-35 32.19.56 2. 9.20 22195 1 7 . 1 5 6.45 30
30 31-52-58 32.18.+6 2. 9-15 2*189 17 . 16 6.44
31 31.53. 32 32.16 .59 2. 9 . 8 22184 17- 18 6. 42
Phaenomena &  Ob- 
ferva dones.
&
in parallelo *). 
culm. H. i .  m. 8. 
Kclipf. @  vifibil. 
A nw iot Septentr.
(gs in parallelo 3  SI 
culm. H. 2. m* o.
&  in parallelo y .P o l 
Lucis culmtH.2i.m.X5 
(%• in parallelo fi  Ophi 
uchi culm. H. 6.. m.24.
6  in parallelo Aldeba 
rnn culm. li.19. m.6.& 
fi SI culm. H.a. m.24 1 
(v) in parallelo oc Del 
p«iwtcnlm.H.ii.m»2 &
7  #  culm. NU18.rn.39. 
in parallelo gBooiis
culm. H. 5, m. 1 .  &  « 
Hercttl. culm.H»7*ni'35 
(£s in parallelo 7  Ophi­
uchi culm. H. 6. 111.13 
?*£ in parallelo Markab 
culm .tf.i3.m .n.&y//- 
g-mfr.culm.H.14*111.19. 
&  f i  Delphini, culm 
H. 10. m. 45*
&  in parallelo Regul 
culm.H. c. m .9.
(yfr in parallelo «  ty  
culm. 11. 22. m. 49.
(X? in parttllclo *Ophi 
uchi culm. H. 7. m. 28. 
{v? in parallelo s. njj 
culm. H. 2. m. 52.
in parallelo ft ffer 
cui. culm. H. 6. m. 17. 
Ingrelfus (£. in 0. nj? 
H. 20. m. '55. 
Oppofitio &  &  f} H 
u .  in.57. ®  ‘ n l,aril1 
Iclo £  Ophtuchi culm 
11. 5. m. 13.
'v  in parallelo 7  Aq**
I*  culm. H-.9; n!i l? ’ 
®  in lurallcK' P  c  
His rntv. culm- 
m. ■tr,. nerrom. dat a
A U G U S T U S 5




























. G. M. S. G. M. S. k' M • S. G. M. S. G. M. M- s. M.- s.
A B
1 IO.52.5p I - I7-43 101.24.50 21.45.20 24- 22 30. 1 2 J 5- <2
■ 2 23. 9-53 0.10 .32B 114-58.33
21. 18-28 24- 19 30. 0 55- 2S
T a .  5-17-35 O.56.16 I 27-54- ° 19-52-5° 24. 16 2 9- 52 55- 13
4 17-18- 9 I.59.42 140. +.30 17-30.22 24- 13 29. 44 54- 47
5
29.13 14 2,56.37 152.24-45 14-3°  59 24- 10 29- 38 54- 44
6 np. u .  4-55 3.47.32 164. 6.48 10.53.29 24. 7 29. 32 54- 3.5
7
2a.57-3o 4-27-2 3 I 75-IS-39 6 53-22 24. 4 29. 30 54- 35
8 i .  4- 47-29 4 -55-49 186 .2 1 .15 2-37- 7 24. 1 29. 32 54- 40
<3 16 .4 6 .  2 5 - H -34 1 9 7 .2 6 .3 2 1 .4 8 .  0 23. 58 29. 40 54- 52
1 0 28 . 55-13 5 -13-48 2 0 8 .4 4 . J 0 6 . 1 2 . 4 4 2 3 . 55 29. JO 55 - 1 1
I I JlL- I I -  8.14 5- 1 . 5 1 2 2 0 . 1 7 .2 6 1 0 .2 4 . 1 2 23. 52 30. 6 55 - 42
1 1 23 -41-17 4 -35'24 2 3 2 . 2 8 .  0 1 4 . 1 6 .2 5 23. 49 30. 28 56- 2 1
13 *->. <5.35-31 3 -54-27 245 .25.51 I 7 -35 - I 3 23. 46 ,to. 58 57- 1 2
14 19-53 . 8 2 .59 .50 1 5 9 . 1 4 .  6 20. 5 .49 23. 4-3 3 1 . 28 5 .8 - 10
15 Z -  3 -37-23 1-53-26 2-73.53.35 2 I . 3 i .54 23- 40 3 2 . 2 55 - 1 7
1(5 I 7 -48-52 0 -38.17
A
2 8 9 . 1 3 .  5 2 1 . 3 9 .  6 23. 37 3 2 . 34 60. 15
17 w .  2 .2 5 .3 6 0 . 4 1 . 4 4 304 .52 .28 2 0 . 1 9 .2 0 23. 34 33- 0 St. 6
18 17-23.20 2. 0 .27 3 1 9 .4 2 . 3 0 17.34.15 23. 31 33 . 20 6 1 . 4 i
19 )(. 2 .32 .49 3 -11-33 334-33-30 13.33.27 23. 28 33- 28 6 1 . <3
20 17-4 I I 2 4 - 8-49 350 .13.55 8 . 4 1 .15 23. 24 33 . 24 6 i . 44
21 v .  2 .4 7 . 1 9 4 -49- 0 4.26. 7 3-18.33 23- 2 1 33- 14 6 1 . 25
22 1 7 . 3 4 . 3 6 5 - 8.48 18. 12.37 2. 8-56 23 - 18 32 . 40 60. 23
23 1 .5 S .2 9 5. 8 .28 31-34-57 7.20 .48 23- 15 32 - 12 59 - 27
24 15-55-56 4 -49-4° 44 -53 - 1 12 . 0.12 23- 1 2 31- 42 53 . 37
25 29 .28 .40 4 -14-57 5 8 . 13- 8 15-54-51 23- 31 - 4 57- 44
I ' 0 . 1 2 . 3 6 .3 3 3 -27-48 7 1 .3 6 - 5 8 18-54 - I 2 23. 6 3°- 44 56 . 55
T 35 .23 . 3 2 . 3 1 . 2 0 85- 3-38 2 0 . J 2 . 1 2 23 . 3 3 ° - 30 5 6 - 2 1
:8 * j .  7 -5 M C i -27- 5 9 8 .27-57 2 1 .4 7 .2 3 23- c 30 . 12 55- 4 1
29
20. 8.14 0.23. 5 
B
I H - 43 .4 J 21-34-45 22. 57 30. 0 35-
f l .  2 . 13-4« 042 .23 I24.40.3c 20.22.40 22. 54 29. 5° 55- 8
14 .12 .2c 1-45-2 I 137.12.54 I 8 . 1 6 . 1 0 22. 5c 29. 42 54- 54l
69 I75S





















ri. M. S- $• M- S. M. S. M. 5.
1 22.46. 8 62.42. 5 2. ah 30. 26.
2 23.3J .38 6 1 .15 .  2 * * * 30. l6.
3 J *  * * * * * * *
4 0 .23- I 58.46.54
* * * 10. 9-
I.IO.34 55-37-22 2. 4 30. 1.
6 I .54.36 51.4iS.2c 2. 3 2Q. 54.
7 2.36.42 4-7-36.43 2. a* 29* 5o.
8 3-18 .12 43- 9.15 2. 2* 29. 50.
t. 4. O.I( 38-35- 6 2. 30. 0.
10 4 .4-3.25 34- o-i5 2. 44 30. 9-
1 1 5 .26.59 29.43.19 2. 5 i 30. 24.
12 6 .14 .  7 25-50 37 2. n i 30. 47-
13 7- 4-43 22.32.36 2. 9\ 31- 18.
M 7-59- 8 20.21. 2 2. 12 * 31- 49-
15 8.58-44 19-18.39 2. 15 32- 24.
16 9-58.30 19.47-40 2. 17 32. 56.
17 10.58.23 21.49.20 2. 189 33- a i .
1« ■1-55. 4 25- 2- 3 2. 194 33- 39.
1 'J 12 .55 . 0 29-58.48 2. 2 l 4 33- 44-
13-52.19 35.23.31 2. I 9i 33- 38.
21 I4-46.42 41- 6. 0 2. 17$ 33- 16.•22 15-38-57 45-38-41 2. M* 12. 16
23 16.30.26 51-41.21 2. 14 32. 15
24 17 .2 1 .4 1 56. 6. 8 2- 1 1 4 31. 41.
25 18.13-20 59-28.15 2- 9 i 31. 1 5-
26 19- 4.59 61.48.14 2. 6 1 30. 59-
37 19-5<5.52 63. 0.18 2. 6* 30. 40.
23 20.47.54 63. 8. 7 2. 6 30. 27.
29 2 I-37-56 62.30. 9 2. J 30. 16.
30 22.26.13 59-44 33 2. 4 30- 8.
3 i 23 . I I . 42 56.46.52 2. 34 30. 2.












































y .  
v .  
v .  
n . 
H . 












4 - 25. 
14 .  I I .
5 - 14-
17. 2 5 .  
i 3v 33. 
19- 3-
4. 14. 







1 1 .  17. 





1 6. 32, 
15- 29.











1 . 1 S.B.
26.B. 
1 . 1 3 . B  
->■ 20. A. 
0.56. B 
0 .12. A- 
o. 16. B. 
3.24.A. 
3 . 1 9 . B. 
3.34 A. 
1 . 1 9  A. 
o. 8.B. 
O.25.B. 
0 .55. B- 
0 . 25-A. 
0 .48 .B. 
0 .3 5 .B.
1 .4 1 .B .
0. o.A,





57 . B 
5 1 . B 
0.54. B.
D >e 30. Augufti J  ad j  Im 
irierlio H.4-m.54. interdiu- 
kmeriio 1n.35.fab h'J * 
r i fu 11 te, Diftant. ceatri 3) 
Borealis 8' ,  20". occidit ? 
H. 5. m. 25.
UM
7t>
A U G U S T U S .











2 Jovis E- V Jovis.
• g meruones. ■' Ci rt
«
H. M. II. IVI.
I 3> ad n. 2 17 17 5 3- I
2 1) in nojo afccnd. H. 5. m. 14. 4
6






i5. 3 9 . E .  
7 - +7 - J . 2
3 Noviluuinm Eclipticum. II. 12. 8 0 44 12 I0.*40.E.
m .9. <£1 & j  verf. in & gr.ri. 
m. 23.














J j ad H. 1R. n i.37. dift. 











5 3) Apogw H. 23. m. 30. ia m>. 












2) ad v. np.
20 IO * 8 tellitis 8
22 4 38 Jovis.
2 3> ad H. 6. m. 3 1. didant. 23 23 7 H. M . IOcentri J) Bor. 4. gr. 45. m. 25 17 3<>
I I Primus Quadrans H. 15 . m. 10. 27 12 6 0 3. 25 Inf 





g? verf. in SI. gr. 19. m. 1 1 .  J) 
ad 0 &  y  , 1 .











13 3) ad 1£ .  H .5. m .55. diftant. 






15 3) ad v• <f. w. nes. 19
l 6
2 3
3) in nodo dcfcend.H.9. m.28. H. M.
17 3> ad , , ,  S , I 19 3 24
18 Plenilunium H. 1? .  m. -6 5 8 * 20 25
«riUnjft gr.25 .rn .50 . j  ad
3) Perigxa.H. 15. m.34. in v .
gr. 12. m. 22.
Ultimus Quadrans. H. 4.m.'58. 
*■) verf. in nj?. gr. 2. m. i;. 3,
id /. V-



















38 3) ad J .  0 .
30 5 28
■> n ®  in nodo afccnd. 11. s.m. 33.-> |  ad « , & 9-




? ad Y) Q.H.o. 
m. 23. dift. Auft
38- ni*
j  ad jU Q . II 
15. m. 9. dift. 
Auftr. 36. n* 
i) ad a  ^  H. 6. 
m. o. diil. Auftr. 
39. m J )  ad ^ 
Oppofitio 3)&£ 
/ a d  Y n p H .7 . 
111. 52. diil. Auli 
2. gr. 33. m.
5 in drtt. media. 
«/ ad 3  Ilp H.o. 
ni. 37. diil. Auft.' 
1 . gr. 38. m. 2 
ad dQ dift. 1. ni. 
Oppofitio $
5 ndS-a.H.23.
m .17. dift. Auftr
39-ni.J) ad





Oppofitio 3) fit § 
Oppofitio ^
H. II . m .57.
3) & cT*
$  ad /5 np dift. 
54. ni.
Oppofitio 3)
</ ao fpicam iq? 
H. 17 . ni. 14. diil. 
Bor. 2. gr. 4 
/  ad b. nj?.
3> ad ? . Immerito 
5 . H. 4- n i  M- 
interdiu. Emer- 
fio H. 5. ni. 2$' 
fub Horizonte, 
dillant. centri $> 
bor. 8. 111. 20. f. 
Occidit ?  11. 5. 
m. 25.
2 ad £  *$>. H. 
23-111. 0. dillant. 
Anlir. 1. m.
o O A  U  ( y  U  S i  u  s .
•”  | S i t u s  l a t e l l i t u m  ip a p p a r e n s  t u b o  A f t r o n .  t e m p .  c m l . v c i p e r e  H .  9-
r | 0  2 . r O
•4
i*
2 | - O *•
•4
3  i -  Q ,
.4
j 4 1  •  r . •* ‘ 3 O 4*
1 S l O
• 3 •»
4*
6 1  ■ O
•* -3 
«* 4*
7 1 ,■ .• O 4* 3*
8 1 3 - ° - - O »• 4 . d  i n f .
9 ! 4- r  •* O
.a
l o | 2 . O.
O  .
U t -  ' 3 O •  1 -
[ 2 ( 4. O I . o .  « 2 .
1 3 ! O
• x -3 »•
I 4 l O 3*
1 5 1 O  r
.1
| 6 | r  «■ " 0
•»
I 7 | 2 . 0 . O
•4
i*
1 8 ! ' O
•4
I 9 l I . C .  * 2 , O -5
•4
2 0 1 • ! .
0 .* **
•4
2 T| 0 r 4*
2 2 ! - 0
. t
3* 4’
2 3 ! . • V  O 4*
2 4 ! 0 »* «* 4*
2 5 1
• v  "  O 4 -  d  i u p -




a ’  ,
•  r-
« S I .■ O 3*
i . o .
2 9 '  4- O
.1 1 • 
)■






7 3  . I 7 * S
































0. V  
a JVleridiano.
H. M. S. T. S. T . M. S. T. H. M. S. T.








I I . 5 9 - 4 0 .5 4
I I . 59 .22.21
—<
18.33
I 8 .5 0
Subtrahe
0 . 1 9 .  6
0 .3 7 .3 9
I 3 . I 8 . I 3 ‘ 4°















A .  Dm.
lA in .
M a r .
M e r e ,
J o v ,
Ven.
Sab,
16. Poji Pentec. 
S. R o i a l i a V .
S. V i & o r i n u t .  
S. Z a c h a r i a s .  
S. R e g i a * .  
Nativ. B . V. M . 
S.iGorgonius.
U . 5 9 .  3-31 
r t .  5 8.44 .25
1 1 . 5 8 . 2 4 . 5 9  
11.58 . 5 . 2 6  
I I . 5 7 . 4 5 . 2 9
1 1 . 5 7 . 2 4 . 5 9  
11 .57 - 4-34
19 .  6 
19 .2 6  
I 9 -S3 
19-57
2 0 .3 0
2 0 .2 5
20 .43
0 .56 .29  
I - I 5-35 
1-35 - 1
1-54-34 
2 . 1 4 . 3 1
2 -35- 1 
2 . 5 5 .2 6
1 3 . 1 0 . 5 s . 2 6  
1 3 . 7 . 2 1 . 1 2  
i j .  3 . 4 4 . 1 2  
13- 0 . 7 -2 -
1 2 . 5 6 . 3 1 . 4 4
1 2 .5 2 .5 + .3 6





























l l . 5 d . 4 3 . 5 1
1 1 . 5 6 .  22 .52
1 1 . 5 6 .  1.53
1 1 . 5 5 - 4 0 . 5 4
I I . 5 5 . 1 9 .5 6  
1 1 . 5 4 . 5 9 .  0 








3-16 . 9 
3 -37 - 8 
3-58 - 7 
4.19. 6 
4.40- 4 
5 - i- 0 
5 . 2 1 . 4 0




12 .3 1 . 19 . 1 2  










1 8 ■ Lun, 
i 9 ’Mur.
2 ° 1 Mere.
21 Jo v .
2 2 Ven,
33  *>a b -
18 .P o ji Pentec. 
S.Xhom . a Vil. 
S.Couftantia 
4. Tempora. 
* S. Matth. Ap. 
t-fiS.M auritius, 
S. Thecla.
i l . 54 . J 7.52 
l l . 53 .57*3 l 
H - 53 -37 - 9
1 1 . 5 3 . 1 6 . 4 3
1 1 . 5 2 . 5 5 . 5 3
1 1 . 52 . 34.54 
1 1 . 5 2 . 1 3 . 5 6
20 .2 1  
2 0 .2 1 '  
20 .26  
20 .50  
2 0 5 9  
20.5  8 
20.39
5 -42 - 8 
5. 2 .29
5 .32 . J I
6 . 4 3 . 1 7  
7 - 4 - 7 
7 -25 . 6 
7 -4d- 4
1 2 .2 0 .3 2 . 3 2  
1 2 . 1 6 . 5 7 .  0 
1 2 . 1 3 . 3 1 . 2 0
I 2 - 945-44 
1 2 .  d . i o .  0 
1 2 .  1 . 3 4 .  8
I I . 5 8 . 5 3 . 2 4
266.




















ii,,. Poji Pentec. 
S. Cleojjhas.
S. Cyprianus. 
SS. Cof. & D am  
S. Veliceslaus. 
D ed.S.M ich.Ar 
S.Hieronymus.
l l . 5 i . 52 .17 
1 1 . 5 1 . 3 2 .  2
I l . j l . 1 1 . j 3
I I . J r t . 5 t . 5 7  
I l . 5 0 . 3 2 . 25 
II-50 . I 3.22
l l . 4 9 . 5 4 . 4 0
20.I5 
20. 9
19 .  6 







9 - 2- 3 
9 . i 7.3 J  
9 .46 .38  
10.J .20
I I . 5 5 . 2 2 . 2 0
1 1 .  J 1 .4 6 . 1 6
1 1 . 4 8 .  <>-5 2
11.44-33.2°
I I . 4° .5(' ,3j  
i i . 37-i 9-44 
j , . 33.42.24
e
I i
S E P T E M B E R  ©







c. M. c >
I 8- 49- 45
2 9 - 47- 57
3 10. 46. S
4 II . 44. 23
5 12. 42. 39
6 13- 40. 57
7 14. 39- 16
8 IS. 37- 37
9 t(5. 3<5. 0
10 17- 34- 25
i i 18. 32. 53
12 19. 31- 2 2
13 20. 29. 53
14 21 - 28- 25
1.5 22. 26. 59
1 6 23. 25* 36
17 2+. 24. 15
IS 25- 22. 55
iy 26. 21. 38
20 27. 20. 22
21 23. IJ). 9
2 'i 29. 17. 57
23 AO- 16. 48
2* I. 15- 41
25 2- 14. 35
:  6 » U- 32
27 4 12. 31
2S 5- i l ­ 32
19 (S. io. 34
3° 7- 9 - 39













2 .  26. 20
2- 2(5. 2 5
2- 26. 3 2
2. 2 6. 37
2. 2(5. 4 0
2. 2 6. 47























G. M. S. H. M. S. T. G. M. S. G. M. s.
I<5o. 26.35 to .  4 1 .4 6 .2 0 8- 1 6. 1 3 50 . 3 25
1(51.21 . I 1 0 .4 5 .2 4 .  4 7 - 54 - 20 49. 4 1 . 32
1(52.I J . 23 10 .49 .  1 . 3 2 7 - 32 . 18 49- 1 9 . 3C
i<>3 - 9-42 1 0 . 5 2 . 3 8 . 4S 7 - 1 0 . 9 48 - 57 - 2 1
16 4 .  3-57 1 0 .5 6 . 1 5 .4 8 6. 4-7« 54 48- 3 5- 6
1 6 4 .5 8 .  8 1 0 .5 9 .5 2 .3 2 6. 25 - 3 i 48 . 1 2 . 4 .-
1 6 5 . 5 2 . 1 9 I I .  3 . 2 8 . 1 6 6. 3 - 2 47 . 50. U
1 6 6 . 4 6 .2 1 I I .  7 - 5-24 5 - 40 - 2'" 47 - 27 . 39
1 6 7 .4 0 .2 4 1 1 . 1 0 . 4 1 . 3 6 5 - 1 7 - 44 47 - 4 - 58
1 6 8 .3 4 - 2 4 1 1 . 1 4 . 1 7 . 3 6 4- 55 - 0 46. 42 . 1 2
1 6 9 .2 8  24 1 1 . 1 7 - 5 2 - 3 6 4 - 32- 9 46. >9 2 1
1 7 0 .2 2 .2 2 1 1 . 2 1 - 2 9  28 4 - 9 - 12 4 5 - 5 0 - 24
1 7 1 . 1 f f . i 8 1 1 . 2 5 .  .5.12 3 45 . 1 2 45 - 33 . 24
1 7 2 . 1 0 . 1 2 1 1 . 2 8 . 4 0 .4 8 3 - 2 3 ' 7 45- 10. 19
173- 4 - 5 1 1 . 3 2 . 1 6 . 2 0 3 . 0- 0 -4 - 47 1 2
173-57-59 11. 35-51 -5*5 2. 3<>. 48 44- 2 4- 0
I 74 .5 I -52 I I .  3 9 . 2 7 .2S 2. 1.3 - 33 44 - 0 . 45
175-45-45 11-43- 3 - 0 1 . 5o. 15 43 - 37 . 27
1 7 6 .3 9 .4 0 1 1 . 4 6 . 3 8 . 4 0 i . 26. 56 43- U . 8
177-33-34 H . 5 0 . 1 4 . 1 6 1 . 3 . 34 42. 5 0 .  46
1 7 3 . 2 7 - 3 ° I I . 53 -50 - 0 0. 40. 10 42 . 27- 22
1 7 9 . 2 1  28 I I - 57 -2J .52 0. 16. 45 43 . 3. 57
luflralis
iso .15 .24 12. I .  I . 3 6 O. 6. 41 4 1 . 4 1 . 3 1
1 8 1 .  9.25 1 2 .  4 -37-40 O. J 0 - 8 4 1 . 17- 4
182. 3-26 1 2 -  8 . 13-44 0. 53- 35 40. 5 3 - 37
18  2 - 5 7 - 3 2 12 . 1 1 .5 0 .  8 I. 17- 2 40. 30. 10
1 8 3 - 5 1 .4 0 12.15.26.40 I- 40 29 40. 6. 43
1 a 4-45-5 2 12 .19 .  3-28 2. 3 - 55 39- 43- 17
185.40. 4 12.22-40.16 2-* 27- 21 39- 19- 51
186.34.24 I 2 .2 6 I 7-36 2* 50- 44 38. 56. 28
75
S E P T E M B E R .  0


































3 1 . 5 9 . 1 8
31-,59-42 
3 2. o. 6
32- o-29 












32. J -33 














2 . 15 . 12  
2.13.51
32. I 2 .4C 
32 .II  39 
32.IO.39
32. 9-37




32. 7 . 16  
32. 6.50 




32. 5.12  
32. 5. 2 
















































































































6 . 1 7
6 . 1 5  














Phanomcna 6c obfer- 
vationes
&  in parallelo x  Aquile? 
culm. H. 8. m. 26.
(v? m parallelo j. Oric~ 
ais cui. H. 1 8 . 1U.50.& 
Ophiuchi cui.11.4.111.4: 
in parallelo y  OriovtS 
culm. H. 18. m. y.
parallelo Procyon 
culm. H. 20. rn.20.6cp 
Ajuileeculm.H.8. m.39. 
@  in parallelo ?̂ . nj>. 
culm. H. r  m. 2 9 . &  S 
Ophiuchi cuhn.H.6.m.i6 
®  in parallelo £ .  nv. 
culm. H .o. m.io. x.Ccti 
culm. H -i5.rn .i8 .
$  in parallelo Y*jOphitt* 
chi culm. H.6. m.2»& 
Aquile? cnlm. H'.*. 111.50.
in parallelo a .  )(. 
culm. 11. 14. m. 2.
3$ in parallelo r,. nr 
culm. H .o. n\. 17 .
^  in parallelo <f. np. 
culm. H. 1 .  m. 28. 
fngreflns (gs i 11 o. -a .
>17. m. fc/f. 55. Arcus 
dium. H. 12. 
vJ in parallelo y  
culm. H .o. m. 28.
Orior. culm.H.17.111.16. 
®  in parallelo £ .  Ceti 
culm. H. 14. ui. 20.
@  *n parallelo s. Crionis 
culm. H. t"j. m. 9̂
®  in parallelo «. 
culm. H. 9. nj. 36.
®  in parallelo £ . Orio­
nis culm. H. 17.*m. 7*
&  in parallelo ^ c r  ur. j 
culm. H. 16. n 1. 47 
Decrem. diei a 1. 




S E P T E M B E R .  S

































































































»-». 2.4.15. 8 
15 .36 .15
5- 7.24




2g 5.32 .16  
217- 3 . 15  
229. 1 . 1 9  




































3 I 3-4 I -19
328. 48.H
2 r 1 9 . i l
21-54-38
21. 9. 9 










32 . 48 
33- 14







V . I I . 13.46
26.13.22 







358. 8. 9 
12 . j5 .4 8













































2 1 .  42 
21. 39 
2 1 .  35 
21. 32
31. 54 
3 1 .  20 









a . U -  9-45 
23- i -55 
m 4-52-
16.43.2c





12 1 .4 1-  1 






16 .13 .  6 
12 55.10 
9. 1 .36
2 1 .  29 












































H. M . S. G. M. S. M. S. M. S.
29.58. 







1. 23-3 + 
2. 5-+3
53- 9-26 
*  *  *  








6 2.+7 . 6' 3S-23-+2 2- 3 29.59.
7 3 . II .20 30.59.52 2. 4 30 . 1 1 .
8 + .17 .  I 27. +. 3 2. 5 30.22.
9 5- 5-27 23.56.+2 2. 6\ 30 .43 .
1 0 5-57- 7 20 .5 7 .3 8 7. 9 31 . 9-
1 1 6 .52 - 5 1 9 . 2 6 . 1  + 2. u 31.36.
12 7-5X-57 1 9 . 1 4 . 4 5 2- 13^ 32 . 7 -
13 8 4 8 . 5 3 2 0 . 3 1 . 2 5 2. l6 3 2 .3 8 .
H 9 -48.23 2 3 . I 8 .4 9 2. 18 33-12 .
15 1 0 .4 7 .  9 27-26 .22 2- 19* 33 -37 -
16 I I .  44-32 32-31.21 2. 2 0 j 33 -50 -
17 12.40.39 33. 13.59 2. 20 33-48-
18 13. 34.23 44- 6.29 2- 10 33-32-
l *-2-7j i 9 49-38-53 2. 17 33 -10-
20 15.2IT20 54-31-52 2. 13 3 2 .3 6 .
2 1 l d . i4 . 3 8 S8 .27 .49 2. I 2 l 31 . <9.
22 17- 8- 4 61.16.4+ 2. IO$ 31 -27 -
33 18 . I. 5 62.54. 0 2. 8* 3 0  59.
24 18.53- 7 63.16.15 2. 6 \ 30.36.
25 19.44-44 63.17.29 2- J i 30 .21.
*6 20 33.10 60.47.1 + 2- 4 * 30. I-
*7 21.20.18 57-56 . 0 2. 4 3°- 3-
tB 12. 4 34 S444-24 2- 3i 29-58-
>9 22.48. 9 50.26.36 2» 3  7 29-55-
10 - 3-30-5 1; 46- 2.33
*  *
29-54-








3 . a  
m . O p h . 
S-. O p h .





f .  Cefi.
2,| Ceti. 


















ra* in lon- 
gitud.
. M.






12. * 21. 
15 .  10. 
5. 29. 
17. 27. 
7. i s .
14. *  5« .
12. 7.
1 5 . *  28.









O. 2 1 .B.
o. 47.B. 









1 .  54-B.
0. 12.B .
1.  16.B. 
1 .  o . A .  




Die 14. Sept. Immerfio y. ;n 
parte obfeuia 3>. H. 13, m' 3. 
Emerfio in parte lucida H. 14. 
m. i. diftantia centri 3) Auftral. 
5'- jo " .
E 3
_________ 7S























ovjltnium . H.4* m»i»<£ 
& 3 ) verf. n nv. r̂. <y*m.
J>) Apogxe H. 12. m. i. in  m’ 
ar. 13.rn .s4*
J,' ad H. Jo. m .33. dift.
centri $  JBor. gr.39.n1 
i  at! 7  15?*
3> ad ,7 . H. 1» m .4y. dift. 
centri % Bor. 5. gr. 13.111,
3>. ad 0 z[l .
3) ad y
^  ad I f . I?. 16. m. d if .
centri J). JfrJt.r. 3. gr.j. m.
Primus Quadrans. H. 3. m, 
56. verf. in nj?. gr.17.
m* 44.
3) ad jw. v .^ .o . v*.
3> in rodo defccnJcnte H. 
16. m. 51. 3> ad *- +-*.
$ a d  Kl- 
3) ad/.»s*
Plenilunium H. 21. m. 15 .©  
verf in nr. t>r. 2.1. m. IH.
5) Perigsa H .7 .1n.23.in }( 
gr. 15 . m. 26. J )  ad xj/.
3) ad a  , &  S .  ^ .
3>ad<\ b*.
• Itimus Quadrans H. 17 . m. 
IO* <§) verf. in gr.o.m.59.
3)ad ^-.|5u R '
3) in nodo afccnd. H.H m 
52. $ a d M .< & . ■a ‘ w>TO-
3 , <5,.
?  a(f. 57. dift.
centri J )  or. 2. gr. 21. m.
J) ad ?  . H. 12. m. 48. difl. 
-entri 1 )  fior.s.gr. 33.
^ Apoerra H. 0. m. 30. in np 
'r. 1*. in. 58-__________
X' 19- 30 a 19. 5 I.T. 1
3 14. 3 0 22. 46.E.
5. S. * 33 9 23. 53-I- 2
r 3 • 2 10 2. 49-E.
S 21. 32 17 3. 55-1-
10 ;6. 1 17 tf. 52.E.
17 10. 31 24 7. * 57-1.
H 5- O 2+ 10. 55-E. 4
15 23- 2C (;










23 1. 28 H. M.
- -i 19 . 57
.'.(i 14- a? 3 6. 12. Im.
12
-3 &. 56 3 7. 2.Em.
3° 3- 20 20 0. 1 3' Im. l 4





2 IS. 4(5 13
6 S. * j
9 2 1 . 24 19
13 10. 42 20
i ? 0. I
20 13. 20
22
24 2. 39 27
27 15. 57 2 S
29
30
Oppofitio 3> & i)
$ Aphelins.
?  ad* <£>. dift. 1 1 .  
m.
$  ad f. n?.
1) ad $ .
3) ad j »  *
3) ad 1C.
Elongatio 3 maxi- 
n) a Vefpcrtina.
?  ad \Jy & .  dift. 
27. m.
Oppofitio 3) & ? .
<£ in dift. media 
3>iad »?.
( ? ad \‘t:  <Q.H. 10. 
m. 3 1 .  diitant. l<or. 
24. m.
U 4 * ' * *
Oppofitio D & c T  
$  ad /. IIP. 
Oppofitio J)  & TC 
3 in dift. media. 
Oppofitio. 3> & £
? Perihelia. 3)
? adx
C o n jn n ft io  d* 6  
j.difl. I.fit.38.m.
? ad x H.ililtan- 
i» ’4> ni.
mmmmrS
»  d j _■ - S  E  P  T  E  M  B  E  R .
•" ”  i S i t u s  f a t e l l i t u m  i p a p p a r e n s  t u b o A i l r o n . t e m p . c i v i l .  v e f p e r e  H . 8 .
I | • v  -3 -  O
« 2 . - 0  ••
3  i 0
4 I 1 . O .  2 . 0 .
0
5 ! « I 0 • 4
6 1 * 2 .  3 - o . . •  0 •4
71 0 4*
8! ■! ,  •* 0 4*
y | •3 “ O  .■
I O |
-  0  v  •*
I I | I . O .  2 . 0 .
0 4 .  d  i n f -
IJ.V 0 •  1 .
1 31 0 3 . 0 .  * 2 .
H l  v G  ■* .■
1 5 1  4 ' -  O
l 6 1 -4 • 3 ■* O
1 71
. 4  . I Q  .3 •«
[ S i  l . o .  2 . 0 . O
1 9 !  • I . ■4o




• J  . . . .  0
•4
231 O " •4
H\  * 3 ' -  0 4*
2 5 l 0  . . . .  -3 4*
2 6 1 " O
2 7 1 1 . 0 . - 0  , . * •
281 0 4 .  d  i n f - _
■ltJI 4- . - .  O
3 ° l
.3 . .  Q  . .
8o








O m is  P la n e -  
r u r u m  a p p a -  
* e n s . _  .
T e m p u s  ve- 
u m  c u lm in a -  
r ie n is  P la n e -  
t a r u m i
L o n g i t u d o  
P l a n c t a r u m  
fc le  c u lm i-  
n a n t e .
I * a t i t u d o ’ P Ia-  
n e t a r u m ;  (o le  
c u lm in a n t e .
D e c l in a t i o  
P l a n e t a r u m  
fo le  c n lm i-  
n a n t e .
O c c a fu s
P la n e t a r u m
a p p a r e n s .
H .  ~” M . H .  M . G .  M . G .  M . G .  M . H .  IV?.











u  2 7
u  4 
10 39 
10 16  
9 54





1  A  45 
1 45
1 45 
1  45 
1 44





l 6  3 1  
1 5  4
1 5  4 1
'5  17
U  55







I  1 8  
I o 
o 44







1 1  24
13 O
12  42 
13 29









2 2  7
10 12  
9 52 
9 34 
9 1 6  
8  5 7






2 1  2 1  
- 4 1  2 2  
2 1  2 3  
2 1  2 4  
- AI 2(5
2  4 3  
2  ~ 3 7  
2  3 1  
2  2 6  
2  • 1 0
2 3  =£, 1 6  
2 7  1 5
i  m .  i t f  
5  2 1  
9  2 7  
0  i /
0  A  4
0  8
. 0  1 2
0  1(5
0  2 1
9  A  7
1 0  3 8
1 2  7
* S  3 .3  
U  5 8
8  7  
7  5 2  
7  3 9
7  2 3  





1 4 - 3 3
14
H  5 7
1 5  1 7  
1 5  3 ?
3 1  "  5 5
22 I
2 2  l o  
2 2 "  1 8
2 2  3 5
V  y
6  S I  3 4  
1 3  4 5  
2 1  1 
20
5  3 9
"MUS.
0  B  9  
0  2 4  
0  3 9
0  5 5
1 8
i *  H  4 S
1 7  6  
1 5  1 6  
1 2  5 5  
10  29
5  2 4  
5  2 3  
5  2 3  
5  1 9  





1 9  4 0
■ 1 9  5 9  
3 0  1 1  
■20 1 5  
1 9  5 7
1  3 o  
1  3 3  
1 3 3
1  » 5  
I d
4  a  5  
* i  1 0
1 5  0
2° 44. 
‘ 2 1 .  + 0
1 A  16
2  8
2  5 6
3  3 2  
3  4 3
2  A  4 9
6 2 J
9  2 4  
i 1 3 5  
1 1  5 <
7  3 0
7  7  































































































































1 8 . 2  
17-59 


































I I .  1 .41
11.20. 6 
H -38 . 3 
11.56. 3 
12 .13 . 2
I2.29.37 



























H. M . S. T
IT.30. 4 . 4 8 
1 1 .2S .27 .  o 
11.22.48.52 
I I . IQ .10.28 
1 1 . 1 5 .3 1 . 3 5  
I I . I I . 53.38 
I I .  s.12.44
I I .  4.33.52 
I I .  0.52.24 











10 .16 . 6.24
10 .12 .18 .36 
10. 8.30.12
IO. 4.4I.  4 










O C T O B E R ,  o




i 1 8. 8. 47
9- 7 - 56
3 10. 7 - 7
4 r i . 6. 20
5 12. 5 . 35
13. 4- 52
7 14- 4- 12
8 IS- 3* 34
9 16. 2. 58
IO 17- 2. 24
1 1 18. I. 5 -’
13 19 I. 22
I i 20. 0. 53
H 21. 0. 25
I J 2 2. 0. 8
16 2-2. J 9- 42
17 23. J 9- 22
IS 24- 5 9- 5
19 2J J 8. 5o
20 26- 53. 36
2i 37- 53. 24
33 23. 53. H
123 29. 58. 6
'2'} mo.j8. 0
2 J 1. J 7- 57
26 2. 57 . 56
27 3- 57 . 56
23 4. 57- 59
29 5- 5«- 2
>0 6. 58- 8















2. 28 . 45 '
2. 28. 47-
2-. 28- 50.
2. 28- J  2.





























C. M. .s. H. M. S. 'J . ( M. s. ti. M. S.
187-28.43 I 2 . 2 9 . 5 5 . i 2 3 14. 6 33 33- 6
IS8.23-I5 12. 33 -33- 0 3 37- 27 38 . 9 - 45
189.17-47 12.37.ri- 8 4 0. 44 37 46 - 28
190.12.23 12.46.49:32 4 23- 59 37 23- 13
19 1 .  7. 6 l 2 . 44 - ® 8.24 4 47- u 37 0. 1
192- i -53 12 .43. 7-32 5 10 . 19 3.6 . 36. 53
192 56  49 1 2 . 5 1 . 47.1 6 5 3 3 - 23 36. 13 - 49
193-51 47 12 55 . 27 . 8 5 J 6 . 23 35- 5 ° 49
194.46 J 4 12 59  7 36 6 19. 19 35 - 27 . J 3
19 5  42 . 8 13- 2-48-32 42 . 10 3 J- J. 2
196.37.28 13. 6.2952 4 - .54 34- 42. 18
197 32. J6 1 3 . 1 0  1 1 . 4 4 7 27- 34 34- 19. 3«
1 9 8 . 2 8 . 3 1 I 3 . I 3 J 4. 4 7 5o. A 33- J 7- 6
199-24 12 1 3 . 1 7 - 3 6 .4 8 8 12 . 32 33- 34 - 40
200.30.10 1 3 . 2 1 . 2 0 . 4 0 8 34 - 54 33- 1 2 . 18
2 0 t . i 6 .  8 13 2J .  4. 3 8. 57- 5 32. 50. 7
2 0 2 . 12 . 15 13.28.49- 0 9- 19. 10 ,J2. 23.
203. 8-34 I 3.32-34-16 9 - 41 - 6 32- 6. 6
204. J .  1 1 3 . 3 6 .2 0 .  4 10 . 2- 54 31 . 44 - 13
205. 1.38 I 3-40 - 6.32 10, 24- 33 31 . 22. 39
235-58.24 ■3 -43 -.53.36 10. 46. 3 J i - 1. 9
2e6.55.21 l 3-47'4 l -24 I I . 7- 24 .0. 39- 43
207.52.27 13.51  29.4S 11. 28. 34 30. 18 38
208.4944 13-55 18 56 i i . 49 34 -’9- 57- 38
209.47.12 13-5 9 - 8-48 12 . 10 . 23 29. 3 “ - 49
2 1 0 . 4 4 . 5 1 H -  2-J9 24 12- 31- 1 29- 16. I I
2 1 1 . 4 2 . 4 1 1 4 .  6. JO.44 12 . 51, 27 23 . J S . ♦ J
2 12 .4 0 .4 3 1 4  1 0 . 4 2 . j 2 13- I I . 42 2 i . 3 J .
2 1 3 . 3 8 . 5 4 i 4 . 1 4 . 3 j . 36 13- 31 . 42 23. U . 3c
2 1 4 . 3 7 . 1 « 1 4 . 1 8 . 2 9 . 1 ; 13- Si. 32 27- 55- 4
2 I J . 3J . J 2 14 .2 2 .2 3 .2 8 14 . i i. 8 ■7- 36. *
83
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M. S. T M. S. T. M. S. T. 2 2 0 0 0 H. M. H M
1 32 . 10.53 3 2 . i 5 . 4 i 2. 9 3 2 1998 1 8 . 1 2 5- 48
2 J 2 . I I .28 3 2 . 1 7  6 2. 9. 8 21992 1 8 . 1 4 5- 46
3 3 2 . 1 2 .  4 32 1 8 . 3 2 2. 9 . 1 4 21986 13-1< 5- 45
4 32. 12.39 3 2 . 1 9 . j s 2. 9 .2 0 2 1 9 8 0 1 8 . 1 7 5 - 43
s 32.13  j o 3 2 . 2 1 . 1 9 2. 9 .2 5 31973 13-18 5 - 42
6 ?2 -13-33 3 2 . 2 2 . 3 ? 2- 9-30 2 1 9 6 7 18 .20 5 - 40
7 32- I3 - S 7 3 2 . 2 3 .4 6 2. 9 . 3 ? 2 1 9 6 0 18-23 5 " 37
« 3 3 . i 4 . 2 i 3 2 . 3 5 .  0 2. 9.4O 21953 18-25 S- 35
9 32 . H - 4-4 3 2 . 2 5 . 5 0 2 . 9 . 4 7 21947 18-26 5 - 34
1 0
32 . 15-12 3 2 . 2 9 .  3 2- 9 -5 6 2 1 9 4 1 13-27 5 - 33
U 32.15  43 32 . 31-18 2 . 1 0 .  5 2 1 9 3 6 18 .2 9 5 - 31
U 32  16.2  ; 32.33-23 2 . 1 0 . 1 4 2 1 9 3 0 18-31 S- 29
13 3 2 . 1 6 . 5 9 32.35  49 2 . 1 0 . 2 3 2 1 9 2 4 18-33 5- 27
H 32 .17 .34 32.38.28 2-io .34 21917 18-34 J - 26
1.5 32.13-  9 3 2 . 4 1 - 3 2 2 . 1 0 .4 6 2 1 9 IO 18.35 5 - 25
16 32 . 13.45 32 .44-37 2 . 10 .< 8 21903 18-37 5- 23
1 7 3 2 . 1 9 . 2 0 3 2 . 4 6 .5 6 2 . 1 1 .  8 2 1 4 9 6 18-39 5 - 2 1
1 3 32 .19 .56 32 .49 .1 1 2 . 1 1 . 1 7 21891 13-41 5- 19
19 3 2 . 2 0 . 3 1 32 .5 1- 17 2 .11.25 21885 18-42 5 - 18
20 3 2 . 2 1 .  5 32 .5 4 .2 8 2 . I I . 3 B 21S79 1 S .4 4 5 - Itf
21 ' 2.21.28 3 2 . 5 7 . 1 7 2 . 1 1 .4 9 21872 18-45 5 - 15
22 32 .21.52 33. 0. 4 2.12 . 0 2 1 8 6 5 18 .4 7 5- 1.3
23 32 . 22 . l 6 33- 2.52 2 . 1 2 . 1 1 21860 18-49 5- 1 1
24 32.22. 39 33- 5-38 2 . IS .  22 21855 1 8 . 5 1 5 - 9
25 32.23. 4 33 .  8.23 2- 12-33 21848 18.53 5- 7
'.() ;2. 23-40 33 . I I .21 2 . 1 2 .  45 2 1 8 4 2 18.55 .5- 5
'  1 12.24.15 33- I 4. I .5 2 . 12-57 11837 I 8 . 5 6 5- 4
1 2 . 24-5 1 33 - 17 . 3*5 2 . 1 3 . 1 0 3 I 8 3 I 13-57 5- 3
'<) 1 1 .  25 .26 3 3 . 2 1 . 1 4 1 - >3-25 2 1 8 2 6 18.58 5- 2
jO {2 .26. 2 33.24.55 2. 13 40 21820 19- 0 5- 0









/  ©  £ Inferio;'
3. m. 56. dift. $ 
'nftr. 1 .  v j. 47. m. 
v in parallelo /5 Eri 
'avi culm* H.16» m.6,
in parallelo /3 • 
culm. H. 8. m. 25.
'¥■ in parallelo ce By- 
culm. H- 20. m. 2
%  in parallelo (b ^  
culm. H. i.m .4  
Orion, culm» H. 15 
m. 39.
in parallelo <f.£W- 
fani culm. H. ‘13* m 
39. &  a TO. culm. H 
23. ni. 36.
in parallelo g  Ophi­
uchi culm. H. 2. t». 
47- &  f  Erirtavicnhn. 
H. 13 . m. 38. &  E r i­
dani culm. ii.i3.rn.48.
Ingtcfliis ®  jn 0 ^  
H. o. m. 45. Arcus 
dmrn. H. 10. na. 22.
'Y) in parallelo s'Ccti 
culm- H. 17. m.22.
&  in parallelo et\ Z -  
culm. H. s. m* 52*
Pecrcm. diei. * ad 
31. H. i- tn. 40*
I? < 3 _________________________________ $ 4
0  C  C  0  B  E  R .  5



























































irp-28 . 36 . 4-0 
i .  1 0 , 3  4.. 40
22 -3S -49 
m - 4 -49-46 




5 - 1-34 




2 0 2 .4 8 .5 1  
2 1 4 . 1 2 . 1 2  
2 2 5 .< 9 .2 9
B.
4 -47-33
0 . 2 0 . 2 2
/ .
4 - 9 - 8
8 -32-13
12 . 37 .39
•a «t. 
2 1 .  1 3  
2 1 .  1 0
2 1 .  7 
21 - 4 
2 1 .  1







55 - 1 0  
55 - 26 
55 - 46
2 9 . 3 7 - 1 4  
« . n . 1 7 . 1 0  
s j . 1 0 . 1 6  
Z .  8 .19 .2 .5







2 3 8 . 1 7 . 5 2
25I-12. J 5
264.49.58






















=»• 5-36.15  
19 -48 .44  
X . 4.22.46 
19.14.52  
v .  4.17.56










2 0 .  9.19 
12.12-44  
13- 9 - 2 
8. I 3- I4 
2.42.46
B.
20. 41  
20. 38 
20. 35
20. 32  
2 0 .  29
32 . 8 
32 . 30
32- 54
33 - 12  
33 - 20
59 - 24 
6 0 .  1 1
60 .  5 1
6 1 .  5 1  
6 1 .  34
^ 9 - 2 2 . 5 3  
y .  4 1 8 .5 2  
18 .56.29 
H - 3- 8 .59  
16 -53 - 4




2 . 4 4 . 1 3
19.47. 6 
33 - 42-24 
47-42-59 
61.50 .3 1
7 6 .  t . 5 2
2 - 57 - 4 
8 . 2 3 . 2 6  
13 -14-45 
17- 13 - 6 
20. 6 . 1
20. 1 5  
20. 2 2 
20. 19  
20. r6  
20 .  1 2
33- 1 6  
33- 2 
32 . 3 6  
32 .  S 
31 - 38
6 1 .  30  
6 1 .  2 
60. 1 6  
59 - 26
.58. 29
<&. 0 .  8 .4 6  
12-57 - 7
25-23.23
p . .  7 . 4 1 . 1 2  
19-35-52
I .4 I-IS 




2 -3 2 .3 0
9°- 8- 2 
1 0 4 .  6 .35
117 .32-57 
1 3 0 . 3 2 . 1 4  
H 2  59-12
21 -47 - 5 
2 2 . 15- 2
21-35 -17 
19-54-15 






3 1 .  2 
30 .  32





55 - 49 
55 - 28 
54- 54










5 - 2 .26  
‘ 4 5 5 . 1 7
154-54 - 4 
166.14.43 
177.27.11  
1 3 3 . 3 2 . 2 4
1 9 9 - 4 0 . 16
3 U .  2. i
14- 27-35 
1 0 .  19.33 
6. 8.29 




19 -  53 
1 9 .  50 
1 9 .  46 
19 .  43
19- 40 














O C T O B E R ,  d
Luna culminantis.


















(!. M. S. 0 . IVI. S. M* S. M- S.
T * *  * * * * * *
2 0 . 13 . 2 4 0 . 44 . l8 *  * * 3° . 0
3 o-54- 4 3 6 - 4 5 . 5 2. 3 * 30 . 8
4 I -3 8-52 3 2 . 1 3 . 2 1 2. 4 30 . 12
J 2 .2 3 .4 5 23- 0-37 2. 6 30 . 22
6 3 I I - I 4 2 4 .2 0 .4 7 2. <% 30 . 34
7 4. 1 . 1 7 21 .26.59 2. 7 i SO­ 49
8 4-54-17 19.34.18 2. 9 S I- 8
9 5-49-34 18.53.49 2. lo j. 31- 29
10 6.415.25 19.35-52 2. 1 2 4 31. 56
1 1 7 .4 6 .4 7 2 1 . 4 1 . 2 1 2. H * 32. 26
12 8. 40. 46 25.IO.46 2. 16* 32. 53
1 3 9 . 3 6 . 5 0 29-45 - 1 2. 1 8 33- 19
U 1 0 . 3 1 . 5 2 35. 9 13 2. 19 33- 36
*5 1 1 . 2 6 .  0 41- 0 . 59 2. 19* 33- 41
1 6 1 2 . 1 9 . 5 1 46.52.38 2. 18* 33- 35
•17 I 3-I3-53 5 2 . 1 4 .  6 2. 18 'S3 - 14
ttf H -  3 . 57 5 6 . 5 0 . 2 2 2. 1 6 32. 47
i y • 5- 3 - 8 60. 19.551 2. 14 1 S
20 15-57-38 6 2 . 3 4 .3 3 2. 1 1 31- 41
21 1 6 . 5 1 . 1 8 6 3 . 2 8 . J 6 2. 9 3 1 . 7
22 I 7 -44-28 63 8. 3 2. 7 30. 42
23 18 .34 -4 ° 6 1 . 3 7 . 1 9 2. 5 3°- 1 4
14 1 9 . 2 2 . 5° 5 9 . I I .  0 2. 4 30. 1 0
-\5 20.  8-19 5613 .32 2. 3* 30. 0
26 20.51.45 53.15-30 2. 3 29. 56
27 21-33-46 4 7 .4 5 . 1 2 2. 3 29- 53
28 22.15.32 43- 9-39 2. 3 29. 57
2y 22.57.IS J8.24.56 2. 32 30. 5















conjun- | J)  
cUonisvc-1 vera jn ia.











































9 ' 3 6
i-59-B. 














0 .1 1 .A .
1 , s.n. 
I.42.B. 
I.23.B. 
o.ii.A .'  
o . i j i . A
I75S______________________




















Phcenomena &  Obfervationes 
$
Novilunium* H. 20. m. 53* ®  
&  3) verf. in i t . r . •;.«>• '
»  i i  $ .  H. *i.n>.4* -«JUtanr 
'n t l i  3S> tiot.7-fr.so . n\*
B ad V-. 11.22. m. 25. diflant
ccntri J )  Bor. 4. gr. 5y* m*
ad 0 di*
j ,  ad I t .  H-s. m .3 1 . diftsnt. 
ccntri j )  Bor. 3. gr. 8. m. 
Primus Quadrans H. 14. m. so.
verf. in i  gt. 16. m.40. 5 
ia  nodo defcerid. H. 22. m.
S> ad v , g i *-»•
J)  ad I s s .
|) P e r it a  H. 22. m. 59. in X 
;r. 18 . ra.31.
^lenilnnium H* fi. m. 33. Q* 
verf. in =&, gr. 23. m. is*
) ad y  V -
J )  ad *  V -  H .s .m .4 2 . diflant. 
ccntri 3> iior. 2. gr. 2. ui.
}) ad r) q.
3> ad y- B
3) in nodo afeend. H. 13 . m.38, 
3) ad C).
Ultimus Quadrans H. 9. m.35. 
®  verf. in m. gr. 0.111. 22. J  id 
M> '<\ 1 $  > J  < «y-»:
3> a d a f t .  H. 13, m. 51. dift. 
centri ®  Sor. 2 .gr.34.'m.
3) Apogra H. i 
gr. 20. m. 3, ■3- m* 44. in n)1
3) ad 7  ®  H. 23. m. 19. dift 
centri JBor. 2. gr.7.111.
3) ad J  H. 23. ni. 26. dift. ccn 
tri J)  Bor. Ci.gr. 34. m.
ad $  11. 5-m. ,32. dift. cen 
tti J B o r . 3 .  gt.4 iii. 










1 0  54 
5 2 3
22  5 3  
18 22 
12 51 
7 *  20
I  40  
20  19 
14 48 
9 17 : 
3 4 6 
2 1  1 5  
16 44
1 1  13
5 42
IX.




1 i i  5 9 . I m .  
1  1 4  4 8 -Em
8 16  i . Im .
8 1 9  i . E m
1 5  2 0  2 . 1 m .
15 23 3- E m
2 3  o  3 . 1 m .
3 3 4- E m
3 0  4  3 . Im .


















1 9  4 5 . E m
1 2  1 6 .  Im.




? ad 0 SI» H. ai. 
m. 5. Aullr.
i l .  m. 2) ad 5
/  ?d /?; Jv. H*XI. 
m. 2f-.. dift. ^uli. 
18- m. 5> ad
ConjunAio $  6 
$ .  Inferior.
J> ad Tf.
9 ad /in r.H . ic 
,n. 4 1. dift. tor. 
46. m.
ad *?.
Oppofitio J  &  J
? ad vj Tip. H. ?r. 
m. ". dift. Ber. fc,
c? ad ,,
£  Perihelius.
Oppofiti* J  &</
Oppofitio J? &t£
Elongatio $  mn- 
xima matutina
Conjun&io J  A 
5  dift.jj.gr.35.1n 
/  ad m* H 
22. m. 16. diftam 
iior. 1- gr. 20. m,
Oppofitio J> A  l)
?  a d S n p . H .16. 
ni. 25. dift. Auftr. 
13. m.
T ad ?  •
j> ad $ .
2 ad m. tl)?.
a »
■ 87 ______  1758
1V O C T O li ii k.
.pO
Situs l'afellitam if apparens tubdAftron. temp. oivil. velpere 11.7 .
tl 4' r  0  * • 3 -







S! •  I . ‘+ r  O  .




S i «2. ,  -3o
9 l O  • ’3
•4
IO .. - 0  ’3 :
•4
H i •* O 4’
12 | 3-o. " O 4*
13(1.0. 2.0. 3" O  4-
14! •  1. 0  ,
K j 6 2.
4- ‘3 r O
16 O  - ’3 .•
I 7 l 4* O
181 4* •* O  ,
IQ •4 ,  q 3 °-
20 •4 O 1.0.
2 r
O •1 .
22 •4-’ ,  O •2 .
23 O  * ••
241 O  '4 ‘3
2Sl - O  - , •4
2*5 1 •’ O  r  - •4
27 • O  .• .•
•4
281 s- .• ‘‘O d’
29! c.o .
,  - o
301 « 3 - 0 1 • • ,
3H 2 .0. ••....0 ,  - -
O C T O B E R .
g Ortus Pla- Tempus ve­ Longitudo Latitudo Pla­ Declinatio Occafus
V. rum culmina- Planetarum netarum Sole Planetarum ‘ lanetarum
£ apparens. tionis Plane­ Sole culmi» CHlinniante. Sole culmi - apparens.
3
n
tarum. uaute. . nante.
H. M. Ii. M. (?• IV!. G. IVI. „G. M. i i .  M
I) Saturnus.
I 4- 30. 9- 30. 28 . -% •  4- I. A 44 13- A  4,. 14- 30.
7 4- 9- 9- 9- 27- 55- X. 44 13- 54- 14- 9
13 3 . 46. 8, 4rt- 27- 46 X, 43- 13- 58 IS ­ 46
19 3 . 26. 8. 25- 27- 37- I. 43 14. 0 IS. 34-
25 3* 2. 8. I. 27. 27. I. 42. 14. 2. 13- 0.
2/. R a p to r .
1 0. 6. 4 - 21 . 14. ** 20. 0. B 17- 22. A  16. 8- 36 -
7 23- 50 . 4 - 4- 15- 15- 0. 16 22. 24- 8- 18-
13 23- 33- 3- 46. 1 6. 15 0. 15 22. 31- 7- 59-
19 23- 18. 3- 30. 17- 23. 0. 14 22. 39- 7 - 42 .
15 23- 0. 3- 12. 18- 2<. 0. 13. 22. 45 7- 24-
g  Mars.
l 21 . 26 . 2. 13. 13. m 35- 0. A  24. 16. A  19. 7 - 1.
7 21. 37- 2. 8. 17- 47- 0. 27. 17. 35- 6. 50.
15 21. 2 9 - 2. 4- 22. i. 0. 3 1 . 18- 47- (5. 39.
19 21. 31- 2. 0. 26. 17- 0- 34. >9- 55- 6. 29.21. 33- I. JO- 0. 37- 0. 38. 20. 56- 6. >9




25 17- 5 .
22. 31. 13. np 0. 1 .  B T«.
22. 3«. 20. 25- I. 26
22. 41 . 27- A  5 I ' I. 30.22. 4 6. 5- 18. 1. 31










1 9 15- 0. 33- 18. & $ . l  I. 3. A 10. 10. A  6 5-
18 4 - 23. 40. II. 25- I. 32- 5- 57 - J-
17- 14. 2-3. 7 ‘ 1 6. r» 39 - 0. B 27- 2. 15. 5-16. S°- 22. 52. 1 1 8 . D 0. 1. 43- I .  35 4-
17. 7 . 22. 54- t I u . 2 4 . 2. 6. 3- 4 2 . A.
89 1758































li, M. S. T. S. T. M. S. T. H. M. S. T.
—< Subtrahe
304. l Mere. Fuji. Omn. SS. I I . +3.46. 8 0-12




















16 .14 .24  
16.14- °  
16 .13-  2
9.29.45.16 
9.25.43.24 



























S. Andr. Avel. 
*S.M artin .Ep.
11.43.48.48
H .4 3 . JI .43
11 .43 . j5 .40  
n - 43-59-55










16 . 1 x . 1 2  
16. 8 .17  
1 6 . 4 . 2 0  
16. 0. 5
15.55-30




9 - 9 -52. J 2 

























2G- 1’ojl Pentec. 
S.Stanisl. Koft. 
S. Serapion.




n . 44.25.15 
11.44.33-26
11.44.43.13
1 1 .44 .53 .14  
U . 4J,. 4-3°  
11-45-17- I 
1 1 .4 5 . 19 .5 1
8 .1 1  
9-47 
10. 1 















8 .33-13-4°  






















27. Poji Pentec' 
S. Felix  de Val' 
Prajeut. B. y.M . 
S. Caecilia 
S. Cleinen» P. 
i>. Chryfogon. 
*S. CatharinaM.
u . 45 -43-28 
i i - 45.57-36 
1 1 .4 6 .13 . 19  
u . 46.29.48
11.46.46.41 
u . 47. 4- 1 










13 .46 .3 1  
13 .30 .12  
13 - 13 - 19  
‘ 2 . 55-59
1 2 . 3 7 . 4 x
8.20.45.12
8.16.34.12 
8 . I 2 . J 2 . l 6 
8 . 8 . 9 -3e 
8 . 3 .56 - 4 
7.59.41.44
















28. Pofi Pentec. 




11 .47.41.32  
I I -48. I. 1 
11-48.21.38 
1 1  - 48 .43 .2y  









I I .  1 6 . 3 1  
10 53-54
7 - J i - i l -  0 
7.46.54-28
7 .4 2 .3 7 - 1 2  
7 .38- I9-12 
7 , 3 4  0.28
F
1 7 5 8 90
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G . M. S.
8- 58. 
9• 58 ' 
10 . 53. 
n- 59- 
1 2 . 59'
13- 59-

























f-.O. 8 .3 1
1 .  9 . 1 7
2 . 10 . 5 
3- i°- 53
Motns 
horaei 11 s 
verus.







2 . 30. 
2. 3 1 . 
2. 3 1 . 
2. 31-
31. 
2. 3 1 . 
2. 3 1 . 
2. 31. 
















2 . 3 1 . 32 
2. 31. 37 
2. 31. 42 
2. 31. 4 
2. 31. 47
2 . 3 1- 55 
2 . 3 2 .
2. 82.
2. 32.
4 . I I .  4:
5. 1 2 . 33
















G. M. b. H. M. S. T. Ci. M. S. G. M. 3.
216.34.41 14 .26 .13 .44 14.30. 29 27- 16. 43-
217.33 41 14.30.14.44 14.49. 37 26. 57- 35-
2i S .32.54 14.34-11-36 15- 8. 3° 26. 38- 42.
219 .32 .15 14.38. 9- 0 15-27- 9 26. 20. 3-
220.31.55 14.42. 7-4° 15-45- 33 26. 1. 39-
221.31 .44 14.46. 6.56 16. 3.. 40 25- 43- 32.
222.31.47 14-5°- 7- 3 16 .2 1. 3 i 25- 25- 41-
223.32. 1 14-54- 8- 4 16.39- 5 25- 8. 7-
234.32.27 41-58- 9.43 16.56. 23 24. 5°- 49.
225.33. 2 15. 2 .12 .  S 17-13- 23 24- 33- 49-
226.34. 1 15. 6.16. 4 17-30. 6 24. 17- 6.
227.35- 5 15.10.20.20 17.46. 3° 24- 0. 42-
228.36.2 + 15.14.25-36 18. 2. 36 23. 44- 36.
229.37.56 15 . 1 8 .31-44 IS IS. 23 23. 28- 49-
230.39-4° 15.22.38-4° 18.33- 50 23. 13- 22.
231-41.35 15.26.46.20 I8.48. 59 22. 58 . 13-
232.43-44 15-30.54-56 19- 3- 46 22. 43- 26.
233-46. 6 15 .35. 4-24 19-18- 13 22. 28- 59-
234-48-42 15-39-H -4S 19-32. 20 22. 14- 52 .
235-51-27 15.43.25.4S 19.46. 4 22. 1. 8.
236 54.26 15-47-37-44 10.59. 27 21. 47- 45-
237-57 .3<> 15-51.50.24 20.12. 28 21. 34- 44-
239. 0.59 I 5-56. 3-56 20.25. 9 21. 22. 3-
240. 4.34 16. 0.18 I6 20.37- 24 21. 9- 48.
241. 8.16 16. 4 .33- 4 20.49- 17 20. 57 . 55-
242.12 .15 16. 8.49. 0 21. 0. 47 20. 46. * 5-
243.16.23 16.13-  5-32 2 1 . 1 1 - 52 20. 35- 20.
244.20.4.2 16.17.22.48 21.22. 34 20. 24- a s ­
3 145.25 12 16 21.40.48 21-32- 52 20. 14. io.
0 H6.29.53 16.25.59.32 21-42 45 20. 4- r/ .
Qr i7<3
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M. S. M. S. T. M. S. T.
7 32. 27.13 ! 3-.;2. 7 2 .14. 8
33-27-48 >3-35- 39 2.14 23
3 32 .2s .24 J 3-39-13 2-14-37
4 32.23.59 -3- 42-42 2. I +-51
5 32 .39 .13 33-45-59
1
2-15- 4
<5 3 ’ -39.47 33 -49-15 2-15-17
T 32 . 30 .10 3 3 . 5 2 . 2 6 2.15.30
8 32. 30.3 + 33-55-36 2.15.42
32. 30.58 33>: 8.44 2-15-55
IO J 2 . 3 l . 2 I 3+ I-IS 2.16. 5
I i 32. 31.45 34- S- 43 2.16 .15
I 2 32.32. 9 34- 5-31 2.16.22
13 3 2 . 3 2 . 3 2 34- 8.49 2 . 1 6 . 3 5
• 4 ■3 2 .32 .56 34 - 13-40 2.16.55
15 32 . 33.19 34-18-3-’ 2 .17-14
16 32-33-43 -i 4 - 2 3 • 6 2 . 1 7 . 3 2
32- 34- 7 3 4- 27-34 2-17-5 °
18 2- 34 -3 I 34-30-45 2-18 .  3
1 9 32 . 34.54 .14-34- 2 2 . 1 8 . 1 6
2 32 . 35-18 34-37-14 3.18 .29
1 I 32. 35-41 3 4-40-24 2.18.42
■1 *> j 2 .36. 5 34-44- 1 2.18.56
21 32.36.29 34-47-54 2.19.13
24 3 2 . 3 6 : 5 2 34-50-59 2-19-24
25 32.37-16 34-52-42 2 . 19.3I
6 j 2 . 37-40 34-57-39 2. 19.51
■>■7 32. 38. 3 3 - O.52 2 20. 3
•8 32- 38-27 35- 3.57 2.20.16
2-38-51 35- 7 - 0 2.20.28


















2 1 7 7 0
2 1 7 6 5








2 1 7 2 2  
2 17 X 8  
2 1 7 1  +
2 1 7 1 0
4 1 7 0 5
2 1 7 0 1
2 16 9 8
3 1 6 9 4
2 1 6 9 2  
2 1 6 3 9  
21685 
21681 










a .  ivi. H. M
19 - J 4-57
1 9 .  4 4-56
1 9 .  6 +•54
19- 8 4-52
1 9 . 1 0 4- 5°
19-11 4-49
1 9 . U 4-47
1 9 . 1 4 4-46
1 9 . 1 6 +;44
1 9 . 1 7 4-43
1 9 . 1 9 4. + 1
1 9 .2 0 4 .4 0
1 9 . 2 1 +•39
1 9 .2 3 +•37
1 9 .2 . 1 + •3 6
19 .2 +•35
i ’9-27 4-33
1 9 2 9 4-31
19 -3 0 4-30
1 9 - 3 1 4 :2 9
19-32 4 .2 8
19-33 4.27
19-35 4-25
1 9 .3  6 4.24
19-37 4 -2j
19-38 4 -2 2
19-39 4 - 2 1
19 .4 0 4 -2 0







{.$ in parallelo «  &  
culm. H. o. m. 7.
.. in parallelo v) Ophi- 
tichi culm. H. 2. m. 22.
@  in parallelo f i .  % 
ulm. H. 5. m. 29«
<£ in parallelo y  Cfo-vi 
eulrn. II. 20. m. 14.
(v? in parallelo Syrii 
culm. H. 15 . m. 42,
vv in parallelo 5“. ssw. 
culm. H. 7. m. 42.
®  in na ralle io %
culm. H. 6. m. 30.
.... in parallelo y  Z  
culm; H .7. m. 14.
0  in parallelo /5 Ca­
vis major culm, H. 14. 
m. 5rf. &  <Z Leporis 
culm. H. 14. m. «.
'S/ i» parallelo /S. in  
culm. H. o . m. 20.
©  in parallelo /5 Ceti 
culm. 1 1 .  ni. 55.
IntrreiTus 0  in 0 
H. 20« 111. 3$,
0  in parallelo 
culm. II. 2. m. 37.
($> in parallelo y  
M ?  culm. H.20. in. 39' 
& &  Ij], culm. H» a* 
m. 16. j
Jcerem . dief »
70. n . i. t _____
0 2
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L o n g i t u d o , '
v e r a .
3 >
L a t i t u d o  
ve r'A .
3)
A fc e n f io
r e f ta .
3)
D e c l in a t i o
v e r a .
$
N o  I u s  
$  
a fce n -  
d c n s .
D i a m e ­
te r  5 ) 
h o r i z o n ­
ta  I i? .
V a ra ] .
la x is
liv.' izor,-  
ta li> .
S . G .  M .  S . c .  M .  s . G .  IVI 5 . G .  M .  S . f f .  M - M .  ? . vf. s
m -13.51-39- 
2(5. 25.4  ̂  
*-*, 9.10.36.
22. 7- 3- 
Z .  5 -15. 4 .
B.
4- 33. 59 
3- 59- 12 
3- 12 . 1 
2. 15. 19 







n .  39- 31 
15- 3 0 .  8  
18. 41- 33 







1 0 .  2 0 .
3 0 . 1 6  
30. 28
3 0 .  4 2 .  
3*. 56




5 7 .  1 3
i 1? .  3 8
18.29. 9. 
w  2. 3..35 
15 .56 .  0. 
29.47 .53 . 





3. 23. 47 
4- 14 . 13
290. 2. 9 
304-42-38 
319- 8-5 i 
333- 8.11 
347- 9-23
22. 15- 53 
20. 54. 56 
18. 21. 26 
14. 44. 26 
io. 6. 4 ’
19- 17- 
19. 14. 
19. u  
19. 7 -
1 9 .  4 -
3 1 . 2 4 .
31.  40 
31- 56.
3 2 .  1 0 .




T ? .  :S5  
f o .  1 |
2 8 . 4 4 -4 1 -
•^ .13 .23.  0.
38 . 3-44- 
V  . 1 0 . 3 9 . 4 5 .  
27- 3- 8-
4. 48. 29
5. 4 .  21 
5- o- 21 
4 - 3 6- 4 1
3- 55- 56
0.42. 3




4- 45- 23 
B.
0. 36. 52 
6. 7-12 
1 1 .  25- 42 
15- 41 49
1 9 .  i-
1 8 .  57- 
18. 54-
i i s .  5 1 .
1 8 - 4 7 .
32. 42
3 2 .  4 8 .
3 2 . 5 0 .  
, ! 2 .  4 0 .  
1 2 .  2 6 .
rt'-. 26.
<53. 4 0  
6 0 .  4 1
6 0 .
6 0 .  j
O .I I .  6 .5 1 .
24-49- 7- 
<S>. 8. 6 .58.
20.58.25-
a .  3.30.44.
3- 1. 24 
1. 58. 5 








125 .12 .  1
19. 8. 41
21 .  20.4 6
22. 24. 50






1 8 .  31.
3 2 .  0 .  
3 1 .  3 2 . 
31. 6.
30. 38. 
3 0 .  iS.




















18. 29. 30 
15. 24. 13 
44- 33 
7- 37- 41 




























5 - 9. 13  
5- 4 ■ 3 
4- 44- 43 







I. 17 .  21 
5- 53- 36 
10. 17. 1 
14- 3 i .  58 
17« S i .  5°
18. II- 
18- 8. 
10. 4 . 
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1 .  12.23




5-40 . J 7 
6 . 3d . i 5 





H . 5 3 . I 1 S  
n . 47-28
13-42-29 
H - 3S. 5
15-32-19
1 6 . 2 2 .  j o
1 7 - 1 - 4 9
18. 0.55 





















G. M. S. M. S. M. S.
2 9 . 1 6  48 * ♦ 30 . 3 °-
25 19- 2 2. 7 30 . 4 °-
22. 3-48 2. 74 3°- 53 -
2 0 . 1 7 .4 6 ,)| 9 31- 8.
18-40 5 1 2. IO 31 - 2 1 .
1 3 -55-22 2. i i 31- 37 -
20 .37-45 2. J 2 * 31- 54-
23-33-49 2. i 3 i 32 . I I .
27-3S .33 «2. H i 32 . 29.
32 -43-51 2. 1 6 32 . 47-
38 . 19-49 1 1 17 33 . 4 -
44- 1-54 2 . i ? t 33 - I I .
49-37-17 2. 17* 33 . 1 2 .
5 4 4  » .5 6 2. 1 6 5 33 . 0.
58 .48 . 0 2 . i 5£ 3*. 4 °-
6 1 .4 5 .2 3 2. 1 3a 32 . 1 1 .
6 3 . 2 1 . 2 9 2. n i 31 . 43 -
6 3 .3 8 .5 1 9 31 1 5 .
62 .37-48 2 . 7 i 3n 48.
60.29. J 3 2. S i 30. 24.
57 -29 - 4 2. 4 30 . 1 2 .
53 -48 . 7 2. 4 30. 0.
49-37 - 3 2 . 3* 29- 5 i-
45- 5 -5® 2 . 3 29 - 56.
40.25. 6 2 . 3 i 30. 3 -
35-38.53 2. 4 ? 3°- 1 4 .
3 1 - 3-29 2. 5* 30 . 4 9 .
26 .47- 9 2. 7 3°- 45-
23.  7 . 7 * * 31 . 1 .



























V .  
V .  
H .  
d . 















1 1 .  36. 
13- 52 .
4. 17.
2 0 .  1 .
14. 17- 
4- 57-





12 . *< 
13- * 8. 








0 . 1 5 .A. 
O. 3 . B .  
0 .41.  A. 
o. 46. A.
0 . 2 0 . A.
1 .  2 .A. 
o .  2 .  A- 
1-33 - A -  
0 . 1 9 .  A .
39 - A -
4-B-
0 .29 .R. 
0.49. A. 
o.
0 -35 - A .  
0 .3 I - A -  
o. 2.B. 
0 . 1 0 . A .  
o. 4 .B. 
0 .27.B.
Die rs.NovembrisImmer- 
lio X'. . H.io.m.3. Emer-




N O V E M B E R .
Jichp/es /arellitum 'Jo v is .
5 Phcenomena
«' & 5 Satellitis 3 Satellitis C Phosnomen»
Obfarvatinnes $ S I. 0' 111. 5 &
c 3 Jovis E- Jovis. 2 Obfervationes—LTi 2 merfiones. n>• a
T"1
n Planetarum.
H. M. H. M-
2 3>ad cf.H.ir;. 111.3. dift.cen­ I 0. II . 6 8. 3-Ini I Oonjunftio ,7 S
tr i®  lior. 4- gr. 3.111. 2 18. 4°- 6 I I .  6. E. g.diftant. r.gr.
3 J) sdlC. H. 20. m.44,dift. cen­ 4 13. 8. 13 15. 6 .E .
35. m.
tri 3) Bor. 2.gr. 10. m. d 7- 37- 20 19. 4 .E - 2 ? ad m. m. dift.
J ®  ad V , f . **• 8 2. 6. 27 23. 2 .E . 15. m. J  ad <j\
6 J) in nodo defeend. H. i. m. 24. 911
20. 34. 
i 5- 3- Eciipfes
IV.
3 S in (diftantii 
media. 3> ad 1 f .
7 J) ad ?), & *. %. 13 9■ 32- 8 3) ad J>.
S trimus Quadrans H. 0. m. iQ. 
@ verf. in m« 16. m. 1. J)













Oppofitio $  &
9 3) ad 10 1 1 .  25. ? •
to 5) Perig*a H. 12. m. 32» in T 2 5 . *  53- 9 (J. i2.Im 14 Oppofitio ®  &}(. gr. ai. m. 3S. 24 0. 22. 9 8. 16.E. 5 -
14 Plenilunium H. 16. m. '47. & 2.5 18. 50. 26 0. 6Iin iS Qppolitio J)verf. in jri. ?r. 20. m. 45. 27 13- 18- 26 ». 24.E. cum 1C & c/1.
i .5 J) ad « ,  7  , 3 , V. 29 7- +6. 17 ? ad « * .  H 3.
17
$  sd v. tt. m. 0. dift. Bor. 
17. m.
13 2) in nodo ‘afeend. H. 19. m. II.
34. $  ad £  t). Satellitis ad J  Ophi­
H' $  ad f t , St S  <5>.
Emerlio-
nes.
uchi II. 15. m. 
49- diil. Bor. 1.
20 J) ad S1
H. M. 19
gr. 0. m
Ultimus Quadrans H. m. 1R 2 ad v
© verf. in *-». gr. 0. in. 22.
2 5- i-
21 Oppofitio j) &
23
3>’ad v , np.
5 18. 19. t>.
'4
3) -Apos*a, H. 3. m. n. j,, jjs 
gr. 23. m. 7. 9 7- 3 6.
25 Oonjunftio © 
$ fuperior.
12 2° .  54-Ti ad 7  ire.
Jl ad c, & 7 ,  A.
16
19
10. 1 1 .
23. 23.
27 Conjunftio 1£ &
/  dift. l.gr- 3-ui.
J) ad ? ■ H. 8. m. 32. diftanr. 23 12. 4<S. 28 $ .Aphelius,
:entri 3> Bor. 3. gr. B. m. 27 2. 2. $  ad ?»
' ‘ovilunium. H. S- m. '0. @ & 30 15. *9- 29 $  ad $ .verf. in *->. gr. 8- m. 30. 30
}) ad g. H. n .  m. 37- dift.
ccntri $>. Bor. 4- gf< 5- ">•
9 5  1 7 5 8 .
9
1758





















































14 A  2 




12 3 °  
12 8 
I I  4+
II 20
10 55





















0 B 13 
0 12 
0 1 1  
0 1 1  
0 1 1
















21 3°  
21 29 
21  28 
21 27 


































‘ 7 J 9







21 i  30 
29 2




I 16  
I 6
°  57
7 A  3 
9 52 
12  31  
15 2 
17 18
4 2 6 
4 21 
4 II  
4 3 
3 53












J 3 49 
23 J  59
24 a  45 
4 m 27 
H  1 
23 ~ 3 5  
3 a





7 A  J 5 
1 1  47 
15 24 
18 42






97 _______ I75H .


































































































0 v  
a Meridiano.





n .49  28.51 
11 .49.52 15
Sub trahe 
-0 . 3 I. 9- 
10. 7.4.5.
- .29 .41.12 !  
7.25.21 .16]
7 .2 1 .  0.40J 
7.16.39.32
7.13. 17.48 
7 . 7.55-36,1 
7. 3-33. 4 ; 
6.59. 9.3<? 


















* S. Nicolaus 
Jejunium  Kof. 
Conci’ . B. V. M. 
S. LeocadiaV.
I I .  50 . 1S .26  
I I . 50.40.51  
11-51 . 5-47
1 1 '5 1  3 1 . 3 1  
1 1 .5 1 .57 .23
11.52.23 .18  
I I . 52 .50 .3 1
9. 43*34. 
9 . 19 .  9.
8 .5 4 . 13 .
8.128.29. 
8. 2. 37- 
7 -36 .42 .  





































” •53 45 57
11.54-14.. 6
” •54 43-23 
1 1 .5 5 . 12 .3 7
H-55-41-59 
1 1 . 5 6 . 1 1 . 3 1
6.41.50. 
6. 14. 3- 
5 . t 5 .54. 




6.50.21.  52 
^-4<.57. 20 
6.+1.32. 24: 
6 .37. 7 . 8 
6 .32 .4 1.36  
6 .28 .15 .52  





*S. Thomas Ap 
^  S. Zenon 
"t1 Vigil. Jejun.
1 1 .5 6 .4 1  57 
11.57 n .44 
1 1  57 .4 i .56 
1 1 . 5 8 . 1 1 . 1 3  
I I . 58 .4 1 .2 4  
” •59. 11-33 
n .5 9 .4 1  41
3. 18. 3- 
2.48.16.
2 .18 . 4.
1.48.42.
I .I8 .36 .
0.48.23.
0 .18 . 19 .  
.Adde
6.19.23.38 
6 . 14.57. 4 
6 .10 .30 .40 ' 
6. 6. 3.48, 
6. 1.37- 0' 
















4 . Adventus 






0, 0.1 1 .46 
C-. 0.41.35 
0. 1 . 1 1 . 2 3
0. I .40 .JI
0. 2. 9.59 
°- 2.39. 8 
0. 3- 8. 8
0.-11.46.
0-41.36.













3 A 4. A.Dm. S.Sylvefter P. 3 36.59 3.36.59 5. I 7.13. 8
f  5
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i 9 .  16 . 12
n 10 .  1 7  9
3 1 1 .  13 .  7
4 1 2 .  1 9 .  <5
5 1 3 .  20. 6
0 1 4 .  2 1 .  7
15- 2 2 .  8
8 16 .  2 3 .  n
9 1 7 .  24- 1 4
10 1 8 .  2 5 .  18
1 1 1 9 .  26. 23
12 20. 2 7 .  29
13 2 1 .  2 8 .  35
14 22. 29. 42
15 23 - 30-  49
1 6 24- 31 . 58
17 25- 33- 7
18 26.  34 . 1 6
19 27 .  35 - 25
20 2 3 .  36 .  35
21 29. 3 7 .  46
. 3 0 . 3 8 .  57
23 1 .  40. 8
24 2. 4 1 .  1 9
25 3- 42 . 3o
26 4. 4 3 . 42
27 5. 44- 54
29 6. 46. 6
7 .  47 . IS
,c 8. 43. 30





2 . 3 2 . 
2- 32 . 
2 . 32 . 
2. 32. 
2. 32.
2. 3 2 . 
2. 3 2 . 


















3 2 . J 2 
3 2 .  52
























G. M. s.* H- M. b. T Cr. VI. J?. « . (VI.
247.3442 16.30.18.43 21 .  52. 14 19. 54- 53
248.39.41 16.34.38.44 22. I. 17 19- 45- 55
24f.44.50 16.33.59.20 22. 9. 54 19- 37- 18
250.50. 7 16.43.20.28 22. 13 .  5 19 .  29. 7
25 I.55.33 16.47.42.12 22. 25 . 51 19. 2 1 . 21
253. 1 .  6 16.52. 4.24 22. 23. 10 19. 14.
254- 6-44 16.56.26.56 22. 40. 3 19. 7- 9
255.12.36 17. 0.50.24 22. 46. 28 19. c. 44
25*5. 18.31 17- 5.14' 4 22. 52« 28 13. 54- 44
257-24.32 17- 9-38- S 22. 58 .  O 18 .  49- 12
253.30.40 17 . 1 4 .  2.40 23. 3- 4 IS .  44- 8
2*9 .36.54 17-18.27-36 23. 7- 41 xs. 39. 31
2 6 0 . 4 3 . 1 3 17 .22 .52 .52 23. I I .  51 13. 35- 21
261.49-36 17 .2 7 . I8 .2 4 23- 15- 32 IS. 31. 40
262.56. 2 17-31-44- 8 23. 18. 45 18. 28. 27
264. 2.34 17.36 .10 .16 23. 2 1 .  30 18. 25. +2
265. 9, 8 17.40.36.32 23- 23. 49 IS. 23- 3 j
265.15.44
17 45- 2-56 23- 25. 38 18. 21. 34
267.22.20 17-49-29.20 23. 26. 53 18. 20. H
268.29. 3 17-53.56.12 23. 27. 52 18. IJ). 20
269.35.45 17-58.23. 0 23- 28 . 17 13. IS. 54
2 7 0 .4 2 .2 8 18- 2.49-52 23.  28. 14 18 . IS ­ 53
271-49 - 9 IS. 7-16.36 23 .  27. 40 IS- 19- 32
272-55-51 18 - 1 1 .43.24 23. 26. 4 i
13 .  20. 3 1
274. 2 .3 1 18 . 16 . 10 .  4 23" 25- 12 18. 22.
275- 9-1° 13.20.36.40 23. 23- 16 18- 23. v>
276.15.47 18.2.5. 3. 8 23. 20. 50 18- 26.
• i i
277.22.21 I8.29.29.24 23. 17- 56 IS- 29.
1i>
- 78 .28.51 IS. 33 .55-24 23. 14- 35 18. 32. 37
279-35-19 18 .38 .21 .16 23. i ° .  46 13- 36. 26
280.4 i .43 IS.42.46.52 23. 6 - 29 18- 40. 43
'99 1758
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i i  t


































d ia mei. 
tera?
dilt.mcd
"22000M. S. T V . S. T. M. S. T. !L  M . H. M-
33.39- 1?  
3-2-39-31 
3 2  39-43 
32- 39-54 






2 .2 0 .5 0  
2 . 2 1 .  0  
2 . 2 1 .  9
2.27.20 
2 . 2 1 . 2 7
2 1 6 7 3
31^71
2 1 6 6 9
2 1 6 6 7
2 1 6 6 5
19 -4 2
1 9 .4 4
19-45
1 9 .4 6
1 9 .4 7
4-18 




(v) in parallelo fi Cor­
vi culm. M. V). m 
43. &  0 *-♦. cnlm. 
H. ?. m. 15 .
(v? in parallelo y  Le­
poris culm. H. I - .  m.
44*
IncrreiThs (vj in 0 
11. 8. m. 43. f. 16. 
Arcus diuru. U. 8. 
m. 14*
Conjunftio ©  &  It .  
iU i), m. 39. in % . 
gr. 1 .  m. 4.
EclipGs ®  Perim i 
vifibilis Viennae Au 
ftrist;; oritur ex 
dimidio obfcuf3fUS j j .
If>; 53. finis Ecli- 
pleos U. ^
0  Peri?a>us H. IC- 
m. 47. in X  
m. 37. f. 46.
3 2 .4 0 . 1 8  
3 2 .4 0 .3 0  
32 .40.42 
3S '40-54 
3 2 . 4 1 .  5
3.5-23.52
35- 25-50
3 5 - 2 7  43 




2 . 2 1 . 5 1
3.21.58 
3. 22. 4
2 1 6 6 3
2 1 6 6 0
2 1 6 5 7
2 l <>54
3 1 6 5 2
2 1 6 5 0
2 16 4 8
2 1 6 4 5
3 1 6 4 3
2 1 6 4 1
19-47
1 9 .4 8  
1 9  49
1 9 4 9
1 0 . 5 0
4- 1.i 
4 . 1 3  
4 . i t  
4 . 1 1  
4 . 1 0
3241 - I 7 
3 2 - 4 1 - 2 9  
3 2 . £ 1 . 4 1  
32. 41-53 






2 .2 2 .  1 0 
2. 22.17 
2 . 2 2 . 2 1  
2 . 2 2 . 2 6  
2 . 2 2 . 3 0
1 9 .5 0
1 9 . 5 1
1 9 .5 1
19-53
19-52





3 2 .4 2 .  5
3 2 . 4 2 .  9 
3 2 . 4 2 . 1 3  
3 2 . 4 3 . 1 7  









2 . 2 2 . 3 9  
2 . 2 2 . 4 1
3 l6 , | o
2 1 6 3 9
2 1 6 3 7
2 1 6 3 6
2 1 6 3 5




1 9 . 5 3
4 . 3 
4 - 8 
4 - 7 
4- 7 
4- 7
3242  2 5
3 2 .4 2 - 2 9
32. 42-33
32. 42-37 
3 2 . 4 3 4 1
3 5 .4 0 .2 0  
3540.24
3 5 . 4 0 . 2 1  
35. 40. I 0
35-39. <9
2 . 2 2 . 4 1
2 . 2 2 . 4 2
2 . 2 2 . 4 1
2. 22.41
2. 22.40
2 1 6 3 4
2 1 6 3 2
2 1 6 3 1
2 1 6 3 0

















32 4  2 45  
32-42.49 
32-42-53 
3 2 .4 2 .5 7  
32 43 .59  
, !24 2 . 55
35*39-24 
35-38-53 




2 .2 2 .3 8  
2. 22-35 
2. 22.33 
2 .2 2 .2 8  
2 .2 2 .2 6  
2. 2 2 .2 1
2 1 6 3 0
2 1 6 2 9
2 1 6 2 9
2 1 6 2 8
.’ 16 2 S
19-52
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6. G. M- S. G. M- S. G. M .  5. G. M. S. G. M. M. S.
*•>. 13 . 24 -3°  
Z .  i . 4 1 .4 0  
1 5 . 1 1 .  4
2 8 . 5 1 . 1 6  
«=. 1 2 . 4 1 . 1 5
B
2 .26.77 
I . i p . I J )
0. (5.35 
A
1 .  7-39 




3 0 1 . 1 4 . 3 2  
3 K - 5 I .  4
A
20.31.49 











3 1 .  24
31 . 3<S
31 . 48
1 1 .  56
2 6 .3 7 .5 2  
)( . 1 0 .4 4 . 1 3  
24 -55 - 2 
V .  9. 9 .34
> 3 .2 6 .3 3
3 .2 2 .2 9
4 - i 4 -3s
4 . 5 1 . 3 0  
5 . 1 0 . 3 8
5 -10-39
3 3 0 .  3 . 3 2  
3 4 3 .5 2 .5 1
357- I 6.29 
1 0 . 2 7 .  1
2 3 . 3 6 . 3 1
I 5 .4 9 .2 7
I I - 28-23
<5.28-45 
I .  7 .29
B
4 I 8 .  9
17 - 38 
1 7 .  34
1 7 -  3 i
1 7 .  2 8 
1 7 .  24
32 . 2 
32. 4 
32 . 12 
3 2 .  1 6
3 2 .  1 7
V -  6 .4 0 .5 1  
2 1 .4 .9 .39  
B -  5 -47 - 4
19-29 59 




2 .20 .4 9
1 . 1 1 . 4 1
35 -58 - U  
50 -3 I -58 
6 4-23 .46  
78 .4 6 . 19  
93 - 9-24
9. 8-18  
14 .  8 .2 7  
17.57-14 
2 0 .4 2 .56  
2 2 . 1 6 . 3 0
17- 2 1  
17- 18- 
17- 1 4  
17- I I  
17. 8
3 2 .  l 6  
32 .  1 0  
3 2 .  0 
31 . 42 
3 1  ■ 26
15-59-57
2 S-49 - 8 
f i - 1 1 . 18-57 
23 .33.27 
5 -37-30
0. 0 . 1 9  
B
1 .  9 .50 
2 . 1 4 .5 5
3 -12.27
4. 0 .2 2
' 07 . 2 I .33
1 2 1 . 1 2 .46 
134-26.17 
i 4 6 .5 9 .3 9
I.53 .52-49
2 2 .3 0 .2 4
21-33-47 
19-34 - 2
1 6 .4 2 .3 9
1 3 - 1 2 . 2 3
1 7 .  4 
1 7 .  I
1 6 .  58 
1 6 .  54
1 6 .  5 !
3 0 .  S 6
30. 36  




29 -25 . 5 
=2=. 1 1 . 2 2 .  3
23-23-33 
m - 5 .3 4  22
4 -37-17








2 14 - 5 6 .  9
9 -10.22
4 - 3 1 . 5 1
0 . 1 9 ,2 2
A
4 -14-37
8 .4 2 .4 4
16 .  48 
1 6 .  44  
16 .  4 1
1 6 .  33 
1 6 .  3 4
29 . 33 
29- 32  
29. 34
29 .  46
30. 2
17-59-31 
** . 0 .4 0 .37  
I 3-4 1 - J 3 
37 - 3 - 1 
10.41-53





0 .2 8 .5 1
A
0.48 .  2
226.48.  9
2 39 . I 9.48
2 5 2 .4 1 .4 7
1(>6-43.59
2 8 I . 3 5 . 4 0
296.43.28
I 2 . 5 4 . 5 i




2 2 .  0 .43
1 6 .  31 
16 .  28
1 6 .  24
1 6 .  2 1  
1 6 .  1 7
1 6 .  1 4
30 . 22
3 ° -  4*5
3 1 .  1 2  
31 . 34
31 . 5 6






























56. i o  





















































































26. 5.10  
30-47. I8 

































M S. M. S.
* * 31-20.
2. I I 31-33.
2. 12 31.46.
2. 13 3I-59-
2. »3* 32- 8 .
2. 14 32 16.
2. H 32.22.
2. 14 32. 32.





2. 13 32. 1.
2. 1 1 31 .  j 7-
2. 9 3 1 . 10 .
2. 7 30.49.
2. 6 30.29.
2. 4 i 30.13-
2. 3* 30. 3.
2. 3 29.54.
2. 3 29.51-
2. 3* »9 -57.
2. 4i 30. 13-
2. 5 i 30-33-
2. 74 30.55 .
2. 3 1 . 2 0 .
* * 31.43.
«r • *  *■
* * 3 2 . 6 .
2 . 14* 3 2 . 2 1 .

















Ii. M. G. M.
d. Oph. 7- 53 - 0 . 1 9 H.
ip. 14- 18 - I . 37 B.
0* *-* 17. 42 . 0. 28 A-
n. »-► . 19 . 58 - I . 1 0 A .
a . Z . 20 . 1 2 . I . 34 A-
1. Z . 2. 38 - I . 5 A-
y. z . 9 - 52 - 0. 1 4 A-
z . 1 2 . 54 - 0. 20 A-
*>. 3- 1 . I . 49 A-
'p . 3- 41 - 0. 22 A-
'p . 4. 27. 0. 5 A-
4 -. 4 - 34 0. 24 B
<. Ceti 1 3 * 7 - 0. 44 A .
i ' . Ceti 19 . 18. 0. s ? B.
fX. Ceti 2 . 57 . I . -  3 B.
V . V . 20. 3 - 0. 26 B.
<r- V . 3 . 25- 0.
n B .
X" Or. 10 .  *
25 . I . 20 B.
f . B . i 5 * r 57.
I . 40 B.
S- <3>. 1 2 ^ 32 . 1. 4 0 B.
V. n ) ; . <y. 2^. 0. 7 B .
b. np. i 5 - * 19- I . 3 1 13.
Y- * . 7 - I I . 0. 1 0 A .
i). j i . . 1 1 . 23 . 0. 5 B
y . sQs. 1 6 . * V 0. 30 B.
as- Oph. 7 . 18- 0. 12 ii.
<p. Oph. 8. 33 - I. 4y A .
d. Oph. 1 6. 17 - 0. 23 13.
» ■ 9- 4 1 . I. 7 13.
? • 16. 45- I 1 5 13.
T02











I J l s d  c f . H. 18 ' m .37. diftant. 
centri Bur. 2. f  r. 30. m.
I 2) ad ip & cf- 




J ad i> »->.






Oppofitio J) .  & ?•
7 Primus Quadrans H. 8- m. 51;. @ verf. in <-*. «K. 15. m. 44.
3) P e r i t a  H. 13. 111. 34. in 
)(. gr. 24- m- 38-'




3) ad ^  X •
3> aci Y  V  ■ H. 18. m. 13. dii», 
centri $>. But. 2. (jt. 10. m.
Oie 22. Conjunftio &  I t  H. 
y. 111. 19. Hinc nulla: 
Obfervationes Satellitum 
Jovis.
15 Oppofitio 3  ̂
cum cT > &  $  •






Plenilunium H. 5. m. 45. !v' 
verf. in >*.gr. 22. m.44.
3) ad y .. v. 0 .
J  ad tt.
3) in nodo afcend. H- 10- m, 
4S- 1> ad p . «J.
3) ad y  <&.
3) Apogs-a H. 17. 111,27. in np. 





§ .  dift. j .  gr. 
I I .  in. ~
Conjun&io (y? & 
lp . H. 9. m. 3Q.
2 2 ultimus Quadrans H, 2. tn.30. 
®  verf. in / J .  gr.o. m.^fi. j )  
■ U ” »  7  n j.




D "d »> S” , js=,
3) ad v- n\. ,
27 Conjunctio &
f  dift. 25. m.
29 Novilunium Eclipticum H. 20. 
m. 26. f. 39. (J) &  3) verf. i 11 x  
«r. 8. rn. 39. vMe Ph<emm. ^
3) ad ?  H. 16» m. 45. diriant. 
centri 3) Bor. 1 .  gr. 15 . m„
-9
30
J)a d  1£  &  9 « 
J) ad
j i  in nodo defcend.H.icr. ni.45.
3 i
J)  ad $  .
Die 22. Decembris H. 9* m. 39. Conjunaio ® .  &  ip. 
Hiac Satellites Jovis videri nequeunt.
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D E C E M B E R.
O Ortus! Pla­ Temyus ve­ Longitudo Latitudo Pla­ Declinatio Occafus
netarum rum ciihni- Planetarum netarum Sole Planetarum Planeta­
apparens. narioms Pla­ Sole culmi- culminume. Sole culmi* rum a i^n-3!n
3cn
nctarum. narre. nante. rens.
H. M. H. M. G. M. G. M. G. M. H. lVl.
t) Saturnus.
i O 30 5 31 23 «  5 1 A  39 13  A  42 IO 32
7 O 5 5 6 23 28 I 39 13 34 IO 7
13 23 40 4 4 ' 28 5 1 1 38 13 24 9 42
19 23 13 4 16 2 9 14 1 37 13 15 9 19
2«; 22 47 3 51 29 38 1 36 13 5 - 8 55
2j. Jupiter.
i 21 3 1 12 2<J *-> 11 0 B 10 23 A  1 <S 5 21
7 20 43 0 52 27 32 0 9 23 18 5 1
13 20 25 0 33 28 53 0 9 23 20 4 41
19 20 5 0 13 0 X 17 0 8 23 21 4 21
25 19 40 23 48 1 40 0 8 2 3 22 3 5 <5
</ Mars.
i 21 19 1 31 28 ** 5 0 A  54 24 A 22 5 23
7 21 13 1 15 2 Z  39 0 56 24 23 5 17
13 21 6 1 9 T 15 0 58 24 I(S 5 12
19 20 58 I 3 i i  52 1  0 23 58 5 8
25 20 5° 0 57 1 6  30 I I 23 30 5 4
?  ^  etius.
i 18 48 23 20 29 n\ 10 0 B 43 19 A 18 3 52
7 19 2 23 25 6 *-> 44 0 30 20 57 3 *8
13 19 15 23 30 14 17 0 16 22 1 6 3 45
‘ 9 19 27 23 36 21 50 0 A  1 23 14 3 45
25 19 36 23 42 29 24 0 13 23 4* 3 48
$  Mercurius.
i 20 i 5 0 «2 12 *-* 28 1 A  15 23 A 3<S 4 19
7 20 28 0 27 2 1  53 1 44 24 58 4 2 6
13 20 47 0 42 1 -6  I4 2 4 25 33 4 37
19
» 20 59 0 56 io  41 2 13 »5 15 4 53
J 5 21 13 I 10 «9 55 2 5 25 I 5 8
10« 1758
PiiafesVeneris prima cujusvIsMenfis die. ia partibus diametri 2000.
ad Annum 17^8-
1 . Januarii.
Partes lucidae - -  - 1156  
Obfcura -  -  -  -  844
1. 1 ebruarii.
Partes lucidaa - - - 824 
Obfcurae 1176
, i. Marti.
Partes lucida; - - -  071 
ObfcuriE -  _ - -  ffoc
1 .  Aprilis.
Partes lucid* -  -  - 1 
Obfcuras -  -  198;
"
1 M aji.
Partes lucidas - - -  500 
Obfcurae -  -  -  -  1500 
1 ■; ,
1. Jun ji.
Partes lucidae - -  - 93? 
Obfcuras - -  - -  xc6)
i- Julii, 
f-artes lucidae - -  - I2.^r 
Obfcurae -  -  - - 765
I. Augufli.
Partes lucid® - -  -  I471 
Obfcurae -  •» -  -  529
I. Septembris.
Partes lucidae - -  - 1657 
Obfcuras -  -  -  -  343
1. Oftobr». 
partes lncidff -  - -  igc* 
Obfcurae - - -  -  194
i .  Novembri:-. 
luc‘d ® - - -  1910 
Obfcnra» -  ~ -  90
0
x . . Decembris.
Parres lu o d * ,  _ .  ,«70 
Obfcurae „ a ~ -  30
O
« Sj
1753  l 0 )  ________
T A B U L A  S Y S T E -











cierum ad fu- 
perticiem tel­
luris.




























J- T e l lu ­
r is .
% T e l i  11- 




























2665Ŝ ic000 millia- 
na cubica.
- - - G. M.
7. o°-
;g . m . 
33. 2 S i .
£
Luna 4; Diam, telluris.
/g  T e l lu ­
ris .




Mars \  Tellu- . iis.
\  T e l lu ­
r is . j- T e llu r is .
G. M.
r. J i .
G. M.
J- 5°- - - .
1P






1170  major Tellu­
re.




















J-  53- - - -








circa J  ovem.
Ratio Diametro­








D- H. M .
X. 18. 29. 
3. 13 .  IS.
7 . 4- 0. 
l6. 18. 5.
ut 1 .  ad 20. 
X. - 20. 
I. - 18. 
X. - 20.
I.ad 2.
I. ' 2 .
5- - 9 - 
1.  -2 .
M . s'
"• 5I '  fi.
9. 58 . 
17 .  3°-
*
1758.
M A T I  S  S 0 L A 1 1 I S .





mtu m d 
tciluhs.
U.flantia mi­
nima a Tellur 
in fcniidiamc- 
tris Telluris.













32 . 43 - 2 1 6 2 6 .
D. II. M. 
25. 1 2 .  0.
M. S.
15- 11352 . 1 0 : 7 4 . 6 7 5 4 .
D. H. M.
8 7 . 2 3 . 1 5 . Incognitum.
M. S. 
I .  i y . 5600. 1 6 0 1 6 . 1 5 7  96 .
D. H. M.
2 2 4 . 1 6 .4 8 .
D. H.
0. 2 3 .
------ . . . .
22370 . 2 1 6 2 6 .




0 . 2 3 .  S 6 -
M. S. 
33- 38. 54 - .  .  . .  .  .
D. : j i . M.
?7- 7- 43- 
circ? tellurem.
D. H. M. 
2 7 - 7 - 43 .
M. S. 
o. 30 ' 8 18 4 . 3 6 6 3 0 . 3 0 4 2 6 .
1. A11. Sar.
D. 13 . H. 
30. 111.
D. H. M. 
1 .  0 .  40.
M. s. 
o. s i . 86900. 1 1 9 9 0 0 . 1 0 S 9 0 0 .
ir. An. 
.314. D. 
. u .  H.
D. H. M . 
0. 9. 56.
M. S.













Diameter marginis exterioris anntili 42, 
Secunda. ?.
Diameter marginis interioris annuli 30 
Secunda.
Inclinatio plani hujus annuli td Eclipti­






1 .  21 . JH-
2. 17- 41 - 
4. 1 2 .  25 .
1 5 .  22. 4 *. 
79 - 7 - 47 -
M. S. 
I .  27 -
1 .  52 .
2. 36 - 
6. 0.
1 7 .  24.
^  2
1*753___________________________ro8
Nomina f te l la ru m . ca­
rum f i t u s ,  &  motus re- 
duftU3 ad P t in c ip ium 
A n n i  1 7 5 8  






















d»a & appaiens: 
itellar. cui- 
anu an.
M. S. T. H. M. S. T S. T. G. M. S.
Extr. in Ala  Peg.
Humerus Andtomedar.
In p c f t o r . C a m o p . * * ' ^  
Lucida in cauda C et i .
[n cingulo  Calliopea:.
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G. M. S T. S. t . G. M. S. T. S. ( . y . S. G. M. S.
3. *3 
y .  2 
s. 4 
*.  2 
7 . 3 
D. *3
174.31- 9-45
1 7 5 . 1 4 . 2 8 . 3 0  
1 7 9 - 2 5 .5 2 .3 0  
1 3 0 . 4 9 . 5 1 .  c
1 3 0 . 5 0 . 5 5 . 3 0  
x s i  5 2 .5 3 - 1 5
“*




4 6 . 15
46. 0
3- 7 -40 .B 
55- 2 .20 .  
2 I . 16 .24 .A
53 . 22 . 39- 
1 6 . 1 2 . 1 2 . A 
0 . 4 0 . 5 I . B




‘f<20. 2 — 20. 1
nr.2 3 .42.54 
s i . 27 .  3 . i s
i .  3.18 38 
27-37-35 
i .  7 22.38 
£=. I .27 .32
*0 .40-47 .E 
47. 7-20.i; 
I9 .3I.49.A
5 1  39  4 0 . :
14.29. o.t.
* 1. 22. I*B
*. 4 
Ii. 3 
y .  *3
s i  
S.  *3
13 J..20 .40 .30
1 8 5 . 2 5 . 4 6 . 3 °
187-21. 9-15 
190 49.22.30 
i p o . 5 1 . J 2 . 3 0
46. i j  
+7- 0
46-15 
40 15  
46. 0
45.15




1 5 .  9 .5 S .A
22. 3 - 2 0 .A 
0. 7 .  i . A  
5 7 . 1 6 . 3 7 . B  
4 -43- 5 -B
1 9 5 9
• £ 1 9 . 5 7
>{■10 53 
- I 9 -4 I 
-< 19 .4 1
a  io .  5 . 5 3  
i . 14 .  0. 5 
a .  6.48.51  
OT- 5 .29.45 
~ .  3 . 6 . 3 4
12 .  9 -47-A 
18 .  I .40.A 
»2.48.53 .«  
54- i 9 -35-E
* 8 .3S.27 .B
3
9 . *+  
7 - 3 
'• 3 
x. * i
1 9 2 . 3 1.4-6.30 
194 .2 1 .40 .30  
i 9 d .2 7 . I I .15 
1y 6 .4 6 . 10 .30 
198. 7- 3- 0
I 2. I 5-5S.B
4 . 1 4 .2 1 .A
21.53. 16 .A
35.25.39 .A





£ 1 9 .  4
A .  6.34 .20  16M 2.54 .B  
=0=.14.51. 3 ^ 1-45-29 -B 
=s=.2 3 . 3 9 . 1 °  1 3 . 4 3 . 18.A 
m,- 3 1 9 - 2 3  20 .33 .34 .A  
a . 20.28. I *3 .  1 .59.A
t -  2 




198 .31 .5 4 . 0 
2 0 0 .3 5 .3 9 .4 5  
2 0 4 .2 9 .4 9 .3 0  
2 0 5 . 4 7 . 1 5 . 4 j  
208. 7 .  2.1.5
36-45 
4*. 15
3 6 . 1 5
43.15 
52.45
5 6 . 1 1 . 4 0 . B 
0 . 3 9 . 1 7 . B
5 0 . 3 1 . 4 0 .  B 
1 9 . 3 7 . 2 1 . B 
35 - 6 .24 .A
- 1 9 .  1
— 1 8 . 4 6
— 1 8  1 4
— 18 .  4 
£-<17-41
n r . 1 2 . 1 5 .  3
=&. lS .4 6 .3O  
in> 2 3 .3 0 .2 0  
A .  15 .55*12 
m . s .5 6 .5 8
5 6 . 2 2 . 4 7 . B 
» 8 .3 9 .  9-r
54 -24 -30 .E
28. 7 -35 -1' 
2 1 . 5 9 .  6. A
* .  3 
* .  i
i\. 3 
y .  3 
<?• 3
209 .27 .30 .  0 
2 1 1 .  9 .33.15 
2 1 5 .  3-23.15 
215-34-5 1  -45
2 I 7 -23-58.30
22.30 
42 . 15  
)3 -3o
36 .3 0  
43- 0
6 ,5. 32 . 1 3 . P,
2 0 .2 7 .2 2 .B 
41 - 4 -38 . A
38.22. 9 . B 
14 .46 .45 .  B
- 17.27 
- 1 7 1 0  
>J<i6.26 
— 1 6 . 1 9
- 1 5 5 6
- 15-40
^ 1 5 . 3 0




*  + Sf
A-. 1 4 . 1 4 . 5 8  
A . 29.37. I
6 6 .2 0 .5 1 . '
3 0 . 5 7 . '  O.T. 
*  * * 




*  3 
7 - 4
218.37-58.30
319 .2 2 .5 1 -  0






28. 6 . 2 1 . B 
1 5 .  I . I 4  A 
4 1 .  6 . 4 6 .A 
24 -13.5 I-A
A . I I . 5 7  18  
m . n . 4 3 . 20 
m- 4 3 2 .4 0  
*  *  *
3 6 .3 3 . 10 . !
*0 .22.5 I - !
20. 2 5°  * 
*  » *
Nomina Stellarum,ea­
rum litus,& inotus.re- 
d u<ft it s ad principium 
Anni 17J8 .

































Sequens in fcapulis Lupi 
jiequ. lancem Bor. libra
1 1 . 1 1 .  9 
I . J I .  6 
I 3- I3- 0 
2.56.13


















2 .2 1 . 4 8  
r. 0. 6
2. 4-18
I 3 .5 4 .4 a
5-30-12 
7- 5-24
2 .2 8 . 5 1
0.44.36
14.52.50.x5 
15- 4- 1-24 









83- 3.56M  
33.20. 8.
7 6 . 1 . 1 5 .  
1.47. 4.
27-51-28.
prarcedens in collo Serp. 
Lucida coron*Septemtr. 
Lucida in collo Serpen. 






















Pes Aitftralis Scorpii. 
Sequens Auft. in col.Ser. 
Media in capite Scoipii, 
Borealis in capite Scorp. 
In vertice capitis Scorpii,
e-



















Manus pr*c. Ophiuchi. 
Seq. in ead. manu Ophi. 
jFraicedens Cor Scorpii. 







16. 1 .4 1 .  6 
16. 5.32.18 
16. 6.31.57



















! Auft. in genu Ophiuchi. 
Itac. in latere Hereulis. 

















I113. fpondilo caudaeScor. 
;equ. in latere Herculii 







* . 2 
*• 3
I 6 .37.36-36




































y . 3 
v . H
223- I 2 -33-45 
226 .  0 . 2 1 .  0 
’ 26.2 S . 7.3C
2 2 9 .4 6 .2 2 .3 0




3 6 .30  
59. 0 
50. 0
4 1 . 2 1 . 1 7 . 1 '  
8 .28 . 22 . A 
34 . I 3 -49 -b 
4 0 . 1 9 . 4 8 . /  
13-57 -53 . A
—• 14-37
£ 1 3 . 5 6
- 13-49
> £ 1 2 . 5 8
£ 1 2 . 4 6
^ . 20 .50.21
rr i. 16 . 0-20
JV .29 .44 -48
IT l.27- i7 .23  
m .3 i .  45-33
; 4.. IO .33 .T  
3 -32 . 3 .B 
(.9. O.IO.1' 










’ . T4 
•* 4
2 3 0 . 4 3 . 5 9 . 1 j
2 3 1 .  5 . 5 1 .  0
233- 5 - 4 6 . 3 °
233 45 . l 6 . 3C
234-4 I . 27.45
43- c 
30.45 
45- I J  
+ 1 . 3 0
44-45
T1.2 I . 5 0 .B 
27 32 . 36.1 
7 - 1 2 . 1 4 . C 
1 6  1 1 . 4 1 . !  
5 . 13-24 - I
- 1 1 2 . 4 1  
- 1 2 . 3 6  
- 1 2 .  4 
- 1 1 . 5 2  
— 1 1 . 3 8
m - 1 4 - 5 7 - 15  
m.. 8 .5 2 .3 6  
m . 18-40 .  2 
m.. 1 6 . 3 3 . 4 3  
i n . 2 0 .5 6 .  2
28-54 -23 -B 
44 2 1 . 1 7 . 8
25-21 . 3 6 .B
3 4 . 2 1 . 3 0 . 8  
24- 2. J . B
235. 30 . 6-45 
2 3 6 . i 9 . i 5 . 3 5  
236. 30 .47 . I 5 
> 3 7 .5 1 .  0 . 0 
239.21 . J 6 . I 5
55-15
4 1 . 5 0
52-45
5 2 .3 0  
5 2 .  0
28.29. 6 . A 
1 4 . 2 8 . 1 2 . B 
2I - 54 -45-A 
1 9 .  7 . 2 1 . A 
I8 .4 8 .4 0 .A
£ 1 1 . 2 3
— I I .  8 
£ 1 1 .  J  
£ 1 0 . 4 1  
£ 1 0 . 1 4
*  *  *  
m . 19-19-44 
1 1 1 . 2 9 . 1 2 . 3 0  
i n .29 .49.36
**. 1 . 1 6 . 5 1
*  *  * 
35-19 -32 .  B 
'•'1.5 6 . 3 1 . A 
+I-  3- 9 -b 
* i . 4 0 . J 0 . B
* .  3 
.•■ 3 
-.4 * 
r -  3
x.* I
240. 25 . 1(5.30 
2 4 1 . 2 3 .  4 .3 0  
2 4 I . 37. 59 . I 5
2 4 2 .4 8 .4 9 - 3 °






3. 3 - J .A
4. 4 -54 -A 
24 -59 -19-A 
1 9 . 4 4 . 1 6 .E  
2 J . J 2 . 1 9 . A
£  9>55 
£  9-38 
£  9-34
-H 9 -I I
£  8 .56
n\. 28 -54-55 
« .  0. 7 .2 5  
►*. 4 -26 . 4 
r n . 2 5 .4 8 . 1 2  
»->. 6 .2 2 .4 4
1 7 . 1 7 . 1 5 . B  
1 6 . 2 3 . 2 0 . B, 
* 3-59 - 4-A' 
40. 2. 6 . B ( 






f-  3 
?. 3 
1 * 2  
t . 2 
* . 3
244-57 . 4°.30
245-57 -5 I- 0 
248. 2 .3 6 .  0 
248.38- 3- 0 





6 0 . 3 0
1 2 .  1 . 5 8 . B
IO. 3 . 2 1 . A
32- 3 - 18 .B
33 -4 9 -49 -A 
37-36 . I J . A
-  8 .3 1  
£  8 - 12  
- 1  7 -3 i  
> £  7 -2°  
Hfc* 7 - 1 6|
r n . 2 7 . 4 1 . 26  
5 5°-35 
m -28 . 5-29 
► > . 1 2 .  0 . 1 2  
*  *  *
42 , 42 .41 . Bj
I I . 2 5 . 2 7 . B  
53 . 7 . 15 . B 
I I . 3 9 . 4 9 . A  
♦  *  *
249-24- 9 - 0 
2 5 2 .45 . 19-30 
254-54 -52-30 
255 54- 13-30
2 j t f . 3 1 . l S . 1 j
6 3 .  0 
3 4 -1.5 
5 1 - 3 0  
4 1 .  0 
37 - 0
4 1 .5 5 -  I .A  
3 1 . 17-53 -®  
15-24 - 13 '' 
14- 41 - 5 -B 
2 5 .  8 .2 6 .B
^  1 
£  7 - 5 ; 
-  5 -5 8 | 
£  5-31 
—1 4-55 
- i  4-41
*  *  *  
4 . 5 3 . 3 6  
1 4 . 3 5 . 2 6  
*-*-i 2.46.43
*-*.I I . 2 0 . 1 0
*  *  *  
5 3 . 1 9 . i 2 . A l
^ 7 . 1 3 . 5 3 ®
3 7 . i 9 . l j - B
4 7 . 4 3 -4 5 ®
I/5B
Nomiu» Stellarum,ea­
rum fitus, Sc motus, 
redu&us ad principi­
um Anni 175 S.





























IVI. S. T. 11. IV'. S. T. Q. TV'T. r.
Fes fequens Ophiuchi. 
Lucida in extre. cau.Scoi. 
Caput Ophiuchi. 
Oculus Draconis.


























1 .  8.48 
1-27- s  








17 .  6.50.21 
I-M7 12.39 
t- .23 .42 .15
1 7 .2 4 . 5 3 .5 4
17.25.46. 3
*
;•  'o 
I-. 5 
2 . 4 7
I .  2 2< 
t 8
1 7 .  6 . 6 .  M 
5- 2.30.
54-33.12. 
)8?. 41. 57. t. c










n .  4 
3 . 3
1 7 . 3 0 . 4 1 . 2 7
1 7 . 3 1 . 3 1 4 5
17.35.46. 6 
I 7-37- o- 1 
17.47.58.30
4. I I
2 .5 8  
3* 1  
2.22 
2- 4




79 - 5 - U -
Caput Draconis.
In extre. atcus Sagittarii. 
Manus Sagittarii.
Auli, in extr. arcus Sagit. 





17 .5 1 .  5-42
1 7-59- I7-4S 
I S .  6 .28-43
18- 8. 7 - 0 






JS6- 41- =0- L c 






In fagitta Sagittarii. 
Humerus pra:c. Sagittarii 
Prasced. in rhombo I.yra: 
Prsced.in extr.cau.Serp.






! 3.4o . :4-54 
IS.41. 8.45 
18 .44.H. 0
2. 4 80.21.41.  
3.46 I 4-37-45. 
3-44 I5 .I6 . 4. 
3-*3 74.53.19. 
3- 0 45.42.42.
Sequens in rhomboLyti 
In brachio Sagittarii. 
Pra:ced.in cauda Aquil-r. 









18.4 3 .38-51 








1 1 .3 9 .2 1 .  
5<5-33- i 7- 
74- 9 -50- 
19-45-14-
Humerus prxc. Sagittarii 
Sequ.in capite Sagittarii 
In tibia Sagittarii.
Secunda in flexu Dracon.
Priccdens ina!» Aquil*.
r.»4  





I 8-54-52 . 2 
19. 7- 4-36 










70- 50- .37- t>« 































2 5 tf.4 2 . 3 j .  1 5  
2 59 . 1 8 . 9-45 
2 tfo.5 5 . 3 3 . 45 
2 6 1 . 1 4 . 43 . 30
:C i.2 ( J .3 0 .4 5
*  
55- c 
5 i . I 5  
4 1 .4 5
2 0 .3C
'52. c
2 4 .4 3 .5S .A  
3 tf.53 .59 .A  
1 2 -4 5 . 22 . 1  
5 2 . 2 9 . 2 0 .E 
38-52-38-j?
*  4-37 
3-4^ 
- 1  3 - io  
- 1 3- 4
3 .. 2
I 7 .5 9 - 5 I  
>+.2 1 . 1 1 . 5 0  
>+.1 9 . 2 . 1 2  
*+. 8. 4 2 . 2 6  
+ + *
* i .47-47-a
1 3 .44 . 20 .A 1
3 5 . 5 3 . itf.E
7 5 .I 9 .5 S - B 
*  -i- *
'• 3




2tf?. 40. 2 1 . 4J  
2tf . 5 2 .5 tf. 1 5  
lt f3 . 5 tf.3 i . 30  
2<>4.l5. 15  
2tftf.5 9 -37 . 3 0
tf2.45
44-30
4 5 - 1 '
3 5 -3 0  
3 1 .  0
40. O .II .A  
4 - 4 I .I 7 .R  
2 . 4 9 . 1 1 . C
2 7 .5 2 . 4 7 . B
3 7 . 1 7 . 48.E
►P 2 .3tf 
-> 2 . 3 :
—1 2 . (
— 2 . :  
- 1 1 - 5
» - .2 1 .5 7 .2 4  
>+.2 3 . 1 5 . 1 2  
>+.2 1 . 5 1 . 6 
>».2 5 . 2 . 3 0
*  *  + 
2 7 . 5 8 . 0 . 1
2 6 . 9 . 20. 1  
5 1 . 1 2 . 3 8 .S  
tf0 . 4 2 . 4 0 J
7 - 3 
/*.* 4 
» - * 3  
!• 3 
* • '  3
2tf7 . 4tf.2 5 . 30 
2tf9 .4 9 . 2 7 . 0 
2 7 1 .3 7 . 1 2 . 0 
2 7 2 . 1 .4 5 . 0 
2 7 3 . 1 5 . 2 t f . i 5
3 3 - 1 5
54- c 
57 -4 5  
tfo. 0
55-45
5 I . 3 I . 3 0 . B  
2 1 . 5 -57-A  
29 .5 4 . itf.A  
3 4 . 2 S . I I .A  
2 5 . 3 I . 4 9 -A
-  O.48 
^  0 . tf 
- 1  0 . 26  
- 1  0 . 40  
- i - 5
>*. 2 4 .39-28 
^ . 2 9 .5 0 .5 °
Z .  1 . 1 0 . 52  
I . 4 2 . 1 3  
Z .  7 .5 6 . 3 5
7 4 -5 8 .2 0 . f  
+2 .2 2 .5 4 .A  
* t f .2 5 .2 I .A  
1 0 .59 -54 -A 
+2 . 4. I .A
* . I
< P .*4
<7. *  3
a .  s
3 . 4
2 7 7 - H . 7-30 
2 7 7 .3 5 - 3 2 .I 5
280 , 3 . 4 3 . 30  
280 . 1 7 . 1 I . I  ^
2 8 1 . 2 . 4 5 . 0
3 1 . 0
"itf.30 
5tf. 0 
3 3 - 1 5  
45- 0
3 8 .3 4 . 1 9 .B 
2 7 . 1 2 .5 7 .A  
2tf.3 4 . 2 3 -A 
33- 5 - 5 2 .B  
3 -5 4 .3 7 -B
^  2 -2S 
- 1  2 .3 7
-  3 -3 7  
>fi 3-34  
>f< 3-48
n . 5 3 . 5 8  
X .  tf.47 .22  
-2 . 8 .59 .52  
£ . 1 5 .3 2 . 1 0  
.3 . 1 2 .2 2 .5 5
< Jl .4 5 .3 I -B  
■% 54 -35 -A  
'f 3 .2 3 -3 2 .A  
5tf. 1 .4 8 .B




y - 3 
< •*  4
2 8 1 .3 0 .4 3 .3 0
2 8 1 .4 7 .5 5 .3 0  
2 8 2 . 9-42.45
2 3 2 .28.3 1 - 3 0
2 8 2 . 3 2 . 2 7 . 0
3 1-4 5
5 7 .3 0  
4 1 . 0
34- 0 
54- 0
l t f . 3 tf.2 0 .B 
3 0 . 1 2 . 2 . A 
I4 .4 5 -2 9 -B
32. 2 2 . 2 2 . B 
2 2 . 4 -2tf.A
>f< 3-58  
*■» 4- 4
4 . 1 1
4- 1 2
-  4 - 19
4  . I S .  1 3 . 1 9  
£ . 1 0 . 1 4 . 2
^  . 1 4 .5 3 . 3 8  
£ • 1 8 . 3 3 . 4 0  
- S - t I . 3 7 . 2 tf
5 9 - 2 I .5 4 .B  
"7 -  7-55-A  
3 7 . 3 t f.4 3 -B 
55- 3 - 2 8 .B
,'0 .5 4 .3 3 .B
r. *  4 




2 82 .5 7 . 1 7 . 1 5
2 8 3 .4 2 .5 5 .3 0
2Stf.4tf. 9- 0 
J 88. tf.37 -30
1 88. 1 9 .3 2 . 1 5  -J
;tf-3o 
'3.45 







2 . 3 9 . 7-Bi
-  4-27
-  4-42
-  5-44 
*  tf. 1 3
6 . itf
-2 . 1 1 .26.50
•«•1 2 .53.24  
*  *  *  
v . 14 . 2.43 
£ . 20 . 14 . I
f 5- I.II-A 
f I .2 8 .5 9 - B 




N c m i n a  f t e l l a r u m ,  e a -  
o r a  f i t u s ,  &  m o t u s  r e .  
i u f t u s  a d  p r i n c i p i u m  
A n n '  1 7 S 8 -
£x CaZalort fixurum M. 
di U Ctillt.
M a g -  
ni tvdo 
&  ch a- 
ta f t et  
B a y e -  
t i .
3 - 3
i .  4
« .  4









ACcenGo re f l a  
ju ed ia .






Altitud o media 
ap p a re n s ftel-  
lar .  c n l m i n a n -  
tHim.
IVI. S. T. H.  M. S .  T . S.  T . G. IVI. p.
- o f i r u m  C v g n i .
I n  l a t e r e  A n t i n o i .  
L u c i d a  f a g i t t a : .
P r a r c e d  i n  c o l l o  A q u i l c r .  
A l a  B o r e a l i s  C y p n i .  
L i f c i d a  A q u i l a ;  <stlutr.
3 - 2 8 .3 9
4 - J I --4
5 - 32-45
2 - 4 4 - 3 ') 
1 . 3 3- 24  
1 . 1 0 . 1 5
3 - 1 7 - 3 ^  
2 0 . 4 6 . 3 5
3 - 9-42  
6 .  9 . 4 8  
8 .  6 . 4 5
3 .20.30
3 . 1 3 - 0  
2 - 1 0 .4 5  
3 . 4 < > . I 3
1 .  1 .5 4
2 . 14-54
0 - 5 7- 54
2 6 . 1 4 . 1 2
8 . 1 3- 54
1 -5 3 - 9
6 .  4 . 0 
7 - 2 6 .3 1  
6 .  0.40
1 . 2 3 - 1 1
1 9 . 4 1 .  9
1 5 . 4 7 .5 4
2 0 . 1 4 . 1 2
2 . 1 7 .3 0
8.13-54 
1 . 4 7 . 2 7
1 9 . 3 0 . 5 7 . 3 7  
1 9 . 3 4 . 2 6 .  6
1 9 . 29. 17 .3 0
1 9 . 3 4 . 4 0 - 1 5
19.37-24-54 
1 9 . 3 8 . 5 8 . 1 8
*
2 .  2 6
4 . 1
3 . 41 
3- 17
I -  5 2  
3 - 55
6 9 . 1 5 . 3 2 . M
40.  2 .  1 .  
5 9 . l 6 . i 3 .  
5 1 . 5 0 . 2 0 .
3 6 . i O . i 9 .  
? o .  2 - 4 7 -
H u m e r u s  f e q u .  A n t i n o i .  
S e q u e n s  i n  c o l l o  A q u i U  
l u c i d a  p r z c . i n  c a p . C a p r .  
S e q v e n s  i n  c a p . C a p x i c o r .  
P e & u s  C y g n i .
r .  4
A. 3 
* .*  3 
j8.* 3 
y. 3
1 9 . 4 0 .  8 . 3 3  
1 9 . 4 3 . 2 6 .  9  
2 0 .  4 . 1 2 . 4 8  
2 0 .  7 . 2 2 . 3 0  
2 0 . 1 3 . 3 2 . 1 8
3- 4 
3. 1  
3 - 2 1  
3- 19 
3 . 10
42 . 1 2 . 24 . 
47-37-19- 
2 8 . 3 2 . 1 0 .
7 6 . 1 7 . 2 4 .  
8 0 . 5 7 .  1 .
P r a r c e d .  i n  c a u d a  D e l p h .  
P r a r c e d .  i n  r h o m h o D e l p .  
A u f i r .  i n  r h o m b o  P e ' p h .  
B o r e a l .  i n  r h o m b o  D e l p .  




* -  3 
J .  4
2 0 . 2 1 . 3 9 -  3 
2 0  2 3 - 5 9 - 3 3  
2 0 . 2 6 . 1 2 . 3 3  
2 0 . 2 8 . 2 3 - 1 8  
2 0 . 3 2 .  9 . 3 0
2 . 5 ’  
2 . 49 
2. 49 
2 . 47 
2 . 49
5 2 . 1 7 . 4 7 .
5 5 - 3 9 - K 5-
5 5 - 3 3 - 5 6 -
5 6 . 5 2 . 1 4 .  
5 6 .  x .  2 .
I n  C a u d a  C y g n i .  
U l t i m a  i n  r h o m b o  D e 1 p .  
L u c i d a  i n  a l a A u f t r . C v g n i  
E x t r e m a  i n  a l a A u f t . C y g .  




t-  4 
4
2 0 .3 3 . I I .2 4  
2 0 . 3 5 - - 6 . i 8 
2 0 .3 6 .2 4 .12  
2 1 .  2 . 3 8 .2 4  
2 i . l O . 5 2 . 1 8
2 . 3 
3- 47 
2 .  2 4  
2 . 33 
2 . 47
8 6 . 1 2 . 4 3 . 
5 7 - 3 - 5 ° *  
7 4 - 5 1 - 5 9 - 
7 1 - 2 . 1 5 .  
6 0 - 3 4 - 3 5 -
H u m e r u s  p r i c .  C e p h e i .  
H u m e r u s  p r a r c .  A q u a r i i .  
P r a r c - i n  c a u d a C a p r i c o r n .  
[ n  o r e  P c g a f i .
< e q v .  i n  c a u d a  C a p r i c o r .
«- 3 
3 - *  3 
y *  3
3
J -4 3
2 1 . 12 .45-27  
2 I . I 8 . 4 9 . 2 T  
2 1 . 2 6 . 1 5 . 4 8  
2 1 . 3 2 . 1 6 . 2 8  
2 1 - 3 3 - 39-39
1 -  2 6 «
3 - n  
3 -  2 1
2 - 57
3- 20
176- 39- 37L  S 
I19.4V- 71 , 
-35.IO .48.M  
24 - 5 -35- 
50 . 34-34 . 
2 4 .3 6 .2 8 .
H u m e r u s  feqY . A q u a r i i ’ 
R t a c h i u m  f e q v .  A q v a t i i .  
I n  c o l l o  P e g a f i .
R o r e a l i s  i n  g e n u  P e g a f i .  
t n  e f f l i m ’  A o u a r i i .
*• 3 
i *  3
t -  2 
r -  3 
K.* 4
21-53-20-4S 
2 2 . 9 . 8 -4* 
22.39.33.54 
23 . 31 -40.24
22-39-59- 18





4 0 .19 . 7 - 
39-H-3I- 
J I .4 2 .3 6 .
7 0 . 4 5 . 1 5 .





























2 9 1 . 6 .3 1 .3 0  
2 9 2 .19  2 2 .3 0  
29 3 .4 0 . 3 .4 5  
2 9 4 .2 1 . 1 3 - 3 0  
294 .44 .34 -3°
29 5 . 2. 8 .1 5  
2 9 5 .5 1 .3 2 . 1 5  
3 0 1 .  3 . 1 2 .  o 
3 0 1 .5 0 .3 7 .3 0  
303 -23 - 4 ' 3°
305 24-45-45 
305-59 .53 . i 5 
3 0 6 .3 3 . 8 .15  
3° 7 - 5 -+9 -3 °  
30 S . '2 .2 2 .3 0
3 0 8 .1 7  5 1 . 0  
3 0 8 .5 1 .3 4 .3 b ' 
30 9 . 6. 3 . o 










3 6 .3 0
60.15
4 0 .15  















3 6 .  o
38.15
41-45
3 I 8 . I I . 2 1 .4 5  2 1 .3 0  
3 I 9 :42 .2 i .45 47-45 
321.33-57- 0 
323- 4- 9- p 
323.24-54.45
328.2^.12. o 46.30 
3 3 2 . 1 7 -1 1  • 3C 46 15  
337 . 2° - 43-30 44-45 
3 3 7  55 - 6. o  44.45 
339.59  49 -3 °  47 -3°












27.27.59 . B 
I.46.15 .A  
17. 28. 28.B 
10. 2.26.B 
44 -33- 3-B 
8.14.JO. B
0 .2 4 . 1 2 .B  
5-49 18. B 
1 3 . 1 6 .4 0 .  A 
15 -3 1-48-A 
39- 9-30 B
1 0  2 9 . 5 3 . E  
1 3 . 5 1 : 1 0  
i3 .4 6 .i7 B  
15 . 4.^*.B 
14 .15 . iifVB
£  6.54
- 1  7 . 1 0  
*  7-35
£  8- I
£  8 1 4£ 8.2
£ < 1 1 . 3 5  
> £ 1 1 . 4 4  
HBi 1-55 
£ 1 2 . 3 
» £ 12 .19
4 4 -2 5 -3 2 . r.
i j  i<>. 3 -b 
33- 4 32 .B 
9 . 14 .4 4 .B  
18 .4 6 .5 2 .B
6 l . 33 . 5 4 B
6 .3 7 .4 0  A 
17-44-3.6 . A
8 -4 6 .3 7 . r 
1 7 1 2 .4 0 . A
1 29. 9 .A
2.35-52.A 
9 -34-31.B
:8.57 .4 2 .b 
8 .58 .15A
4 ? I 2.23
£ 1 2 . 3 2
£ 1 2 . 3 7
H bI4 - I9
H b H -43
£ 1 4 . 5 5
—> 15 -2 1 
~ ' 1 J v4°  
£ i < 5. o 
— 1 6 . .
- 17. 2
- 1 7 .4 3  
£  18-28 
£ 18-33 
- I 8 .4 9
Lafumdem iteilarum ex, i >  
talogo t’lamfleedii.
L o n g itu d o  L a titu d o  me- 
m e d ia . d ia .
S. G. M. S.
^ 27.52.17 
Z  2 2 . 2 7 .2 7  
.2 27.41.56
Z  2 7 . 33 . 48  
» 1 2 .5 3 . 4 7
,2 28.20. 4
^ 2 7 . 3.34 
^ 2 9 . 3.24
~  0.29. 1 
=  0.40.37 
=^21.29.31
' 10 .4 1. 7
= 12 , 2.3-44 
= 12-57 44 
: 14  o i 4
'  14.44.47
X 1-58.12 
» 1 6 .  0 .21 
- 2 4  19.32 
« 2 9  4 1.16  
« 3 6 55 .19
v  9 .27 .16




"2 9 .5 8 .5 6  
K 3 . 1 9 - 5 1
)( 12.45.46 
X 22.20 .5 ; 
X 3. 1 1 .2 1
G. M. s.
49- 0 .3 1. B. 
20. 2.59. B. 
38.49-52-B. 
3 1 . 16 .5 2 .B. 
6 4 .2 7 .14 .B. 
29 .19 . II.B ,
21-33-23. B 
2 6 4 4 .20.B. 
*6.53 . 6.B,
*4 .37-27.B.
7 . 9 20.B.
29 .; 6 .2 I-B . 
3 2. IO.27.B. 
3 1.56 .52 . B 
33. 2 .58 .B. 
31.58 .12 . B.
5 9 . 5 6 . 3 7 - R
32.44 .32 .B 
4 9 .26 .2 1.B. 
43 4W 3-B, 
j 3-l#T39.B.
68.56.20.B 
.3 8.43 .B, 
*2-31 . 1 8 .A 
22. 7 .17.B .
*2.3 2.19 . A
IO .4O .33-1* 
* 8 .14-49 ®- 





1 7 5 8  122
Nomina ftellarum ,  ea­
rum fitus , &  lnotus.rt- 
duftus ad principium 
Anni 175 7 .
E x  Catalogo, ftx a ru m  M. 
i t  la ! Caille.
M as- 
nitudo, 


















dia &  appa­
rens ftellarum 
culininant.
IVI. S. T . H- M. S. T! S. T. O. M. S.-
In tib ii Aquarii.
Lucida pifcis Auftralis. 
In gutture Pegafi. Scheat 
In ala Pegali, Markab.
(n cffluxtl Aquarii. 
Caput Andromedi.
In fede Calliopea:.
£ . *  3
•/. 1
•3. 2
z .  2
< p *  4 










22.52. 4. '6 
52.5 2 .43-54 











2 4 .4 3 .  oM  
10 .5 7 .4 s  
68-33-59 




1 i 6 .  4 .4 1/  |
Nomina Stellarum prope Ver- 
ticem ad principium Anni 
1758. ex Catalogo fixarum 




















vertricc. me’  
dia. j
H . M . S. H. M .. S. S. T . G. V . S.
Lucida Perfe i 
911 crure Perfei. 
Capella
Humerus Aurigae 
in pede Urfse m ajoris. 
E xtr. caudae U rfx  maj, 











3- o- y <






8 .4 2 .3 1 .
I 3 -37-59-
2 0 .3 3 .1 1 .
*








1 .  13-27- A
2. 29.30. >. 
3- 19-38. A 
o- 45.26. B 
2. 18 .  52.B 
3- 47.16 .A
Nomina ftellarum prope/Eqna- 
torem , ad principium Anni 
























H. M . S. H. M . S. S. T. G- IVI. 3.
In Orione terdafeqv. L.
In Hydra fequ.med.Colli
Tertia fequ, ftell.^Leon.
In ala finiftra Virginis.
In dextro liumeto Anti­
noi. Auli. verf. 
In ventre pifcis Auftr. 












6 .15 . 3. 
9 .27 .28 . 
10 .5 5 .13- 
12-29-28-
19 .14 -  7- 
3 3 .i4 .3 l-
^ 3- 4 
* 3- 4 
►f*3- 0 
►^3- 4






































G. M . S. T . G. IV!.. S. 6. T . i .  G . IVI. S. G . M . SU
S ?  3 
* .  i 
3 . 2 
* .  2
* ■ +  4
# . 2
3 - 3
3 4 0 . 2 6 . 4 1 . 1 5  
H I -  3 -25-30 
343- I -  1-3°  
343-IO -5B-30
345. 26. 45.45 
3 5 8 . 5 8 . 5 2 . 3 0
359- 9 . 39-39
*
4 8 . 1 5  
5 0 .  0
4 3 . 1 5
4 4 . 1 5  
4 7 .  0 
4 6 . 0
35-3°
1 7 .  6 . 8 A  
3 0 . 5 ^ . 5 2  A  
2 6 . 4 6 . 2 5 . B 
13. 54- 31-B  
7- 20-57 A  
2 7 . 4 5 . 1 2 .B
5 7 . 4 8 .47-b
—• 1 8 .5 2  
- 1 8 . 5 6  
^ 1 9 .  9 
> {< 19 .10
- 1 9 - 2 3  
>J<20. 2 
>{<20. 2
X ’ 5 -30-29
K 0 .2 5 .3 9
K 25-53.53 
)( i o .  5-53 
X 13- 45-37 
v  1 0 . 5 5 . 3 3
V  1 .4 4 .4 6
* 8. I I . I 7 .A .  
2 1 .  4- 54-A •
3 I .  8 . 6. 15.
1 9 . 2 4 .3 7 - B -  
* I .  1 . 2 5 . A . 
2 5 . 4 1 .  I . E .
5 1 . 1 3 . 5 0 .  B.
Chara- 

















Tempus verum, quo in meri* 
di;<no primum confpiciuntitr, 
&  horis nottunus culmiuant.
■ JG. M. S . S. T. G. ‘M. S. S.
x . 2
*  3
*  1 
£  3 
'  3 
»1 2
4 6 . 4 7 . 1 6 .  
5 1 . 2 6 . 5 0 .  
74 - 42- 43 . 
85- 2 6 . 4 9 .
1 3 0 . 3 7 . 4 5 .
2 0 4 .2 9 .4 9 .
*
6 2 .4 5
6 2 . 3 0  
6 6 .
6 6 . 1 5  
63-45
3 6 .15
4 8 . 5 8 . 3 6 .B  
46. 5 9 . 2 1 . B 
+ 5 -43- I S - B  
4 4 . 53- i o .L
4 8 .58- 14-1 
5 0 .3 1 .4 0 .  B
>{< H -  
1 3 .  
*  5 - 
>{( 2 .  
- 1  13 
- t  18
1. Sept«IVta.h.4.m.22.ad so ^ eb . 
l.Sept.M a.114.0141. ad 20. Febr. 
15. Sept. Ma .I14.m47.ad nlt.Feb. 
i.Oft. mane h45.nu7.ad s.IYlart. 
t.N ov.M a.h6.«ii3.ad ult.April. 
i.Jan .M a. h.6. rn.47.ad ult.M ay


















G* M . . s. S. G. IVI. S. H.
93-45-42- >5h 6 . 0. 8. 16. A. ►fc 1 .
1 4 1 . 5 2 .  4.
^ 4 6 . °* 3 . 3+. A. *  15 -
1 6 3 . 4 8 . 2 1 . I J 4 5 . 0. 1 .  16 . A . *  ' 9 -
1 8 7 . 2 2 .  7 . ^ 4 6 . 0. 7. 32. A. >{< 20.
288.31.50. i< 45- 0 .8 . 5. A. -h 6.























t a b u l a  i .
Acceleratio diurna culminadoni.» Stellarum fixarum pri 
* vero , ad Annum 1757.
motu G
Bl
Januarius. | Februarius,| M a r t i u s . | Aprilis. | Mai us. I Junius.
M S. [ M. S. / 1 M S. | M. S.
| M S. | M. S.
I 4 . 2.5 4- 4 3 . 44 3 38 3- 49 4- 5
2 4 . 24 4 - 3 3- 4+ 3 33 3- 5° 4 .
0
3 4- 24 4- '2 3- 43 3 38 3- 5° 4- 6
4 4 . 2 + 4- I 3- 43 3 39 3- 51 4. 7
5 4- 23 4- I 3- 42 3 39 3- 5 1 4. 7
6 4- 23 3- 0 3- 42 3* 39 3- 52 4- 7
7 4- 22 3- 5* 3- 41 3- 39 3- 52 4- 8
3 4 - 22 3. 58 3- 41 3- 39 3- 53 4- 3
: 9 4 - 21 3- 57 3- 41 3- 40 •3- 54 4 . 8
0 4 - 20 3. 56 3- 4° 3- 40 3. 54 4- 8
I I 4 - 20 3 . 56 3- 4° 3- 40 3- 55 4- 9
12 4 . 19 3- 55 3- 40 3 - 4 1 3- 55 4 . 9
13 4 . 18 3- 54 3- 39 3- 41 3- 56 4- 9
U 4- 18 3- 54 3- 39 3- 41 3- 57 4. 9
15 4- 17 3- 53 3- 39 3- 42 3. 57 4- 9
1 6 4- 17 3. 52 3- 39 3. 42 3 - 58 4- 9
17 4- 16 3- 5i 3- 39 3- 42 3 - 58 4. 9
18 4- »5 3- 51 3- 33 3. 43 3- 59 4- 10
19 4 - H 3 . 50 3- 38 3. 43 3- 59 4- 10
20 4- 13 3- 49 3- 38 3- 44 4. 0 4- 10
21 4- 12 3. 49 3- 38 3- 44 4. 0 4- 10
22 4- 12 3 ' 48 3- 38 3. 45 4. 1 4- 9
23 4- i i 3- 47 3- 38 3 - 45 4- 1 4- 9
24 4- 10 3. 47 3 - 38 3- 46 4. 2 4- 9
25 4 - 9 3. 46 3. 38 3> 46 4. 2 4- 9
26 4 - 9 3 . 46 3- 38 3. 47 4. 3 4- 9
27 4- 8 3- 45 3- 38 3- 48 4. 3 4- 9
23 4- 7 3. 45 3. 38 3- 48 4- 4 4- 9
29 4- 6 3- 38 3- 48 4- 4 4- 8
IO 4- i 3. 38 3. 48 4- 5 4- 8





T A B U L A  I „
A cce le ra tio  d iu rn a  cu lm in atio n is  ftellarum  fixorum  pra:'m otu  O
vero, aci annum. 1757;
B
M Ju liu s . A u j u r tu s .! Septcm b. f O & ober. | K ovem b. | D ecem b.
M S. M . S . | M . S. [ M . S. | M . S. 1 M . S.
I 4- 8 3- 53 3- 38 3- 38 3- 5<5 4- 2 0
2 4- 8 3. 52 3- 38 3- 38 3. 5 7 4- 2 1
3 4 . 7 3. 52 3- 3 7 3- 38 3. 58 4- 2 1
4 4- 7 3 . 51 3- 3 7 3- 39 3. 59 4- 22
5 4- 7 3 . 5° 3- 3 7 3- 39 3- 59 4 -*
22
6 4- 6 3- 50 3- 3* 3- 40 4- 0 4- 23
7 4- a 3- 49 3- 3 6 3- 40 4 - 1 4- 23
8 4- 6 3- 49 3- 36 3- 40 4- 2 4- 24
9 4- 5 3. 4« 3- 36 3. 4 i 4- 3 4- 2410 4- J 3- 47 3 . 36 3. 4» 4- 4 4- 25
I i 4- 5 3- 47 3- 3<> 3 . 42 4- 4 4-
't
25
12 4- 4 3- 46 3- 36 3 . 42 4- 5 4- 25
13 4- 4 3- 4 6 3. '36 3 . 43 4- 6 4- 26
H 4- 3 3- 45 3- 3 <5 3- 44 4- 7 4- 2(5
15 4- 3 3- 45 3- 36 3- 44 4. 8• 4. 2 6
I<> 4- 2 3- 44 3- 3 * 3- 44 4- 9 4- 2 6
17 4- I 3- 4 3 3- 3<5 3’ 45 4- 9 4- 2 6
18 4 1 3- 43 3- 3 6 3- 46 4- 10 4- 2<<
19 4- 0 3- 43 3- 3t> 3 . 46 4- I I 4- 2 7
20 4- O 3. 42 3- 3 « 3- 47 4- 12 4- 2 7
2 1 4- 59 3- 42 3- 3 « 3 . 48 4- 1 3 4 2 7
2 2 3- 59 3. 4 1 3- 36 3- 48 4- 14 4- 2 7
23 3. 5 * 3. 4 1 3- 3« 3- 49 4- 14 4- 2 7
24 3. 5« 3- 41 3. 3 6 3- 50 4. 1 5 4. 27
23 3. 57 3- 4 0 3- 3 6 3- 5 1 4- I(S 4- 2 7
21? 3- 5 6 3- 40 3- 37 3- 5 1 4- 1 7 4 . 2(f
2 7 3 . 5 * 3- 39 3 . 3 7 3. 52 4. *7 4- 76
:8 3. 55 3 . 39 3. 37 3- 5 3 4- 1 3 4- 76






















T A B U L A  I I .
Acceleratio ftellarum 
fixarum prs motu 
. O medio. .
T A B U L A  I I I .
/Equatio prima Afcenfioms refla; media: ftel­






Longitudo 0 S■s- I. II. SnMw&e.
den. J) VI. Vtl. VIII. Aiiue.
H. M. s. . G. s. T. s. T. S. T.
i o. 3. 0 0. 0 10, 24 17- 54 30.
o 7 - 52 I 0. 20 to. 42 IS- 6 20.
3 i i . 48 2 0. 42 u . 0 18. 18 28.
4 i 5 . 44 3 I. 3 i i . 18 18. 27 27-
5 ► 19. 39 4 I. 24 1 1 . 3b 18. 36 2 6.
6 23- 35 5 I. 48 1 1 . 54 18. 45 25-
7 27. 31 6 2. 12 12 . 12 18. 54 24.
8 31. 27 7 2- 33 12 . 3° 19. 3 23-
9 35- 23 8 2. 54 12 . 48 19. 12 22.
IO 39- 19 9 3- 15 13- 3 19. 21 2 1 .
i i 43- IS 10 3 - 36 13- 18 19. 3°
20,


































16 1 .  2. 54 15 5- 21
14- 34 20. 0 15-
'7 6. 5°
16 5- 42 14. 54 20. 6 14 .
18 10 . 4 6 17 6. 3 1 J ‘ 9 20. 12 13-
19 14 . 42 ' IS 6. 24 15-
24 20. 18 12 .
20 18. 38 19 6. 45 15- 39 20. 21 1 1 .
2 1 22. 34 20 7- 6 15- 54 20. 24 10 .
2 2 26. 3° 2 1 7- 27 rd . 6 20. 27 9 .
23 30. 26 22 7 - 48 16. 18 20. 3«> 8.
24 34- 22 23 8. 9 16. 33 20. 33 7 -






























































I ,-  
G. 0.
Subtrahe. v - IV. IU. long. nod 
afcend. J>.Adiit. XI. j X. IX.
1 2 7
T A B U L A  IV.
jEquatio. Secunda Afcenfionis reftae mediae Stella­
rum fixarum ob nutationem axis telluris.
Afcenfio 
refta ftclla- 
rum m lon- 
no­
di luna?.
Declinatio Borealis Stellarum fixarum.
G .  6|  G . 1 2 I  G . 1 8 1 G . 2 4 1G.  3 0 I G . 3 6 I G . 4 2 1 G .  4.8 | <i-54
S . T . j S .  T  | S .  T . | S .  T  l s .  T . | < . T . | S .  T .  | S.  T .  | S. T .
S. G 1
0 . V I .  0 °-5 + 1. S- 2 .  5 4 4- 0 5- 1 2 6 . 30 8. 6 1 0 . 0 1 2 . 2 4 7-.VI.XII
6 ° - 5 4 I. 5 4 2- 5 4 4- 0 5- 1 2 6 . 30 8. 6 9  5 4 1 2 . I S 24
1 2 0.54 I. 54 2- 5 4 3- 5 4 5 -  « 6 . 2 4 7- 54 y -4 S 1 2 . 6 18
18 0-54 I. 48 2. 48 3. 43 4- 5 4 6 . 1 2 7- 42 9-30 1 1 . 4 3 1 2
24 o-54 I . 42 2. 42 3- 42 4 .4 2 6 . 0 7 24 9. 6 11.18 6
!. VII. 0 0.48 I . 42 :•  3c 3- 30 4- 30 J . 42 7. C 8-42 IO.42 p. V. X I
6 0.48 I . 3 ° 2 .2 4 3. 12 4. 1 2 5- I S 6. 36 8. 5 10 . 0 24
12 0 42 I . H 2 . 1 2 3. 0 3. 54 4. 48 6 0 7.24 9.12 18
13 0.36 1. 18 2. 0 2. 42 3- 30 +• 18 5- 24 6.42 3.18 12
24 0.36 1. 6 1 . 42 2 . -4 3. 6 3- 48 4- 48 5-54 7.I8 6
II. VIILo 0.30 0. 54 1 .3 0 2. p 2. 36 3- 18 4- 6 5- & 6 .12 0. IV. X
6 0.24 0. 48 1. 12 1 36 2. 6 2. 42 3. 18 4. 6 5- 0 2412 0.18 0 . 3<S 0 - 54 I 12 1 .  36 2. 0 2. 3° 3- 6 3-48 18
18 0 .12 0. 24 0. 36 0. 48 1 .  6 1. 24 1. 4 2 2. 6 2.36 1 2
• 2 4 0. 6 0 . I 2 0 . i s 0 . 2 4 O U> O 0. 4 2 0. 43 1 . 0 1.18 6
III. IX .0 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 O. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. III.IX
S . T . J S .  T. | S.  T. j S. T. |S. T. j S. T. | S . T. | S .  T. | S .T . G- S.
G .f i | G .n | G .i8 |G .24 lG .3o|G/36 |G .42 |G .48|G .5 4  | Atcenr,o
Declinatio B o re a l i s  S t e l l a r u m  f i x a r u m .
H
_ Ilarum M 
'di lun*.
1
T A B U L A  IV.
A q u a tio  Secunda Afcenfionis reftae m ed i*  Stel­
la ru m  fix a ru m  o b n u ta tio n e m  a x is  te llu ris .
Afcen(*..refta Stel­
larum “  Longitnd. 
nodi ltin-jp.
Declinatio Eorealis Stellatum fixarum.
G. 6o| G. 66| G. 72|G . 78 | G.8 X \ Stella Po
S. T| S. T j S. T| S. T I S. T  JM. S. T
S.
r. v i i .
ii. v m .
m. tx.
0. 1 5 3 6 20.12 27.42 42.18 <6.48 4 . I 4-30 0. VI. XII.
6 1 5 3 0 20. 6 27-30 p .  6 56.30 4 .13 . 6 24.
12 15-13 19-48 27. 6 41.24 55-36 4. 9. 0 18.
18 14.48 19 12 26.18 40.18 U - 0 4. 2. 6 12 .
2 + 14 .12 13-30 25- 0 38.42 ^ •5 4 3-52-30 S.
0 13.30 17-30 24. 0 36.42 49.12 3.40.24 0. V. XI.
6 12-36 16.24 22.24 34-1 2 46. 0 3-25-54 24-
12 1 1 .3 6 15- 0 20.36 3 1 3 0 42.12 3 - 9-12 18 .
18 10.24. 13-30 1» 30 28.1 8 .18- 0 2 .50 .18 12 .
24 9.12 1 1 .54 16 .18 2 4-54 33-24 2.29 .36 6.
0 7.48 io . 6 13-48 2 1 .12 28.24 2. 7 .IS o- IV. X.
6 6.18 8.12 11.18 1 7 . 1 2 23- 6 1 - 4 3 - 3 0 24.
12 4.43 6 . 1 2 8 . 3 6 13 . 6 17 .36 1.18 .4 2 18.
1 8 3 1 2 4.12 5 - 4 3 3-48 U -48 0-52-54 12 .
2 + 1.36 2. 6 2 - 5 4 4 . 2 4 5 - 5 4 0 2 6 3 6 6.
0 0. 0 0 . 0 0. 0 0. 0 0 . 0 0. 0 , 0 O. III. IX.
5. T. S. T. ]S. T. | S. T.J S. T. | M. S. T. G. S.
G. 6 o |G . 66|G. 72 JG . 78 |G .8 l|  Stella Po






T A B U L A  IV.
iE q u atio  Secutida Afcenfionis reftae mediae Stellarum  





Declinatio Auftralis Stellarum fixarum.
G . 6 |  G . l  2 1 G .  1 8 | G . 2 j . |  C ; . 3 o | G . . 3 ( ? | G . 4 . ; |  G .  4 S I G .  5 4 !  
S.T. | S. T.|S. T .) 5. T.|S. T.|S. T.JS. T. | S. T.|S. T.
s/  g .
























i-  54 
I. 48 
1 .  42 
1 . 4 2
2- 5+ 









2. 3° ' 3* 30
5 - 12 
5 - 1 2  










8 . 6 
7 • 54 
7 . 42
7 . 24 
o
10. o
9 - 54 
9. 48 
9 - 3°  
9. 6  
8 .4 2
1 2 .  2 4  
12 .  18 
1 2 . 6 
I I .  48 
I I -  18 







1 .2 4  
1 . 1 8 
I. 6
o-54
2 .2 4  
2 .12  
2. O 




2 .4 2  
2 .2 4  
2 . o
4 . 1 2
3-54
3-30
3- 6  
2.3  6
5-18 
4 .48  

















0 .2 4  
0 . 1 8  




0 .3 6  
0 .2 4  
0 . 1 2  
o. o
1 . 1 2
°-54 




1 . 1 2  
0 .4 3  
0 .2 4  
lO. o
2 . 6 
1 . 3 6  
i.  6 



























o . IV .X .
| S.T. | S.T» [ S.T. | S.T. | S.T. | S.T. | S.T. | S. T. | S. T.|
24
13 
1 2  
6
0.III.IX. 
j G .  S.
G. 6  | G . I 2  | G . 1 8  1 G .2 4 I  G . 3 0  | G  3<S| .G 4 2 I  G .  4 8 1 G. 5 4  Afcen^o






T A B U L A  IV/
iEq uatio  Secunda Afcenfionis refta: m edix Stellarum 





| Declinatio Auftralis Stellarum fixarum. . tn
CT*




G. 66 | G .72 G-75 | G. 78 | G. 3 1
S. T S. T | S. T l S. T  | S. T S. T
S. 0 .
o. V I. o 15-35 20 12 27.42 33 .36 42. 18 5«- 43 0 VI. XII
6 15 .30 20 36 2 7 .30 33 .24 42. 6 56. 30 24
12 1 5 . 1 2 I 9 .4 S 27. 6 32-54 4 1.2 4 55- 36 13
18 : 4 18 19  12 26.18 31-54 40.18 54- 0 12
24 14 .12 18 30 25. 0 30.42 38.42 5 i-  54 6
X. VII. o I 3.30 17.30 24. 0 29. 6 36.42 49. 12 0 V. XI.
6 12-36 16.34 22.24 2 7 .12 34-12 46. 0 1 4
12 11 .3 6 15  0 20.36 24-54 31-30 42.12
18 10.24. 13-30 18 .30 '2230 28.18 38. 0 12
24 9 .12 n .5 4 16 .18 19.42 34-54 3 3 .2 4 6
ir . v i i i . o 7.48 1 0 . 6 13-48 16.48 2 1 .12 28.24 0 IV. X.
6 6.18 S.X2 I I . 18 13  46 17-12 2 3 . 6 24
12 4.48 6. 12 8.36 10.24 1 3 .  6 17 .36 18
18 3 -13 4 « 5-48 7 . 0 8.48 I I .48 1 2
24 1.36 2. 6 2.54 3 3 0 4.24 5-54 6
III. IX. 0 ° .  p 0. 0 0. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 I II . IX.
G. S.
S. T. I S. T. S. T. | S. T. S. T. 1 S. T.
Z -3 
I  5V>
G.6o| G.66|G. 7 2 |G.7 5 |G. 7 8 |G. 81
i Declinatio Auftralis Stellarum fixarum.
Afcenfio refla 
Stellarum M 
l.oii itud. nodi 
lunfc.
I3T
T A B  U L  A V.
■Aquatio Declinationis B o ­
realis SteHarum fixarum ob 
mirationem axis T e!]i;rts-
VEquatio Declinationis A u -
ftralis Stellarum fixarum ob









11 . Adde Af c en f io  
r e f t a S t e l .  
h  L o n g i . 
n od i  Innas
0  S. 1 . l l - Subri*l.h.:
VI.
0 T  •
'in. ubtrahej V I . Vll. VlU. A d d e
S. T. S. T. 5 . 1 .
G. o 0 .  0 4.30 7-48 30 G. 0 1. 0 4-3° l T. 43 TO
2










0 .  9  
o.iS
+■ 3 9 
1-48
7 .5 1
7 - 5 4
2 9
28
3 4-54 8 .  0 2 7 3 0 . 2 7 4 . 5 4 8 .  0
4 0 . 3 6 5 - 0 3 .  6 2 6 4 5 . 1 0 8 .  6





























9 1.27 ■5.39 3.24 21 9 1 .2 7 5 . 3 9 8 . 2 4
IO I . 3 6 5 - 4 « 8.30 2 0 IO 1 . 3 6 5-43 8 .3 0 20
i i i -45 5-54 8-33 19 II 1-45 5-54 8.33 1012 1-54 6. 0 M <5 1 8 1 2 1 .5 4 6. 0 8-3<> 18
13 2. 3 6 .  9 8-39 17 13 2- 3 6. Q 8.39 17
i * 2 . 1 2 0 .1 8 3.42 16 14 2 . 1 2 d . 1 8 8 . 4 2 l6
15 2 . 2 1 6 . 2 4 3 . 4 2 15 15 2 . 2 1 6 . 2 4 8 . 4 2 15
16 2 . 3 0 6 . 3 0 8 . 4 2 14 16 2 . 3 0 6 . 3 0 R-42 14.




































































































3 '5 4  
4 - 3 
4 .1 2  








9- 0  
9. 0  
9- 0


























Lon g it u d .  
lodi I tu i* .





T A  B  U  L  A V I .
JE q n a t io  I .  L o n g itu d in is  m e d is Stellarum fixarum ob nutatio-
nem axis Telluris;
Arguinentum. Longitudo Nodi afcendcntis J .
o. Sic. | I. 1 II. Sig. 1 III . Sig. 1 IV. si?. | V . Sig.
G . Subrr. J Snbtra. | Mjfr.tra. 1 Subtra. | Subtr. | £ubtr. G.
o Sec. o 1 Scc. 9 1 Sec. 16 Scc. 18 | Sec. 16 Sec, 9 3P
5 2 IO 1 6 18 i .5 . 8 25
IO 3 1 2 17 18 U 6 20
IS 5 13 17 17 13 5 15
2 0 C H IS 17 1 2 3 IO
25 8 *5 18 , 16 IO 2 5
30 Sec. 9 | Sec. 16 1 Scc.i8 1 Scc. 16 1 Sec. 9 |Sec. o o
Adde | Adde | Adde | Adde | Adde j Adde | G.
X J. | X . | IX : t VIU | v a. i Vi. |
Argumentum. Longitudo Nodi afcendentis
T A B U L A V I I .
A q u a t io  I i d a .  Longitud nis medix Stellarum fixarum ob nutatio-
nem axis Tellnris*
Jrgumntum. Longkndo vera Solis.
o. Sic. 1 . 1 1 1 . 1 1 . . | IV . l V . 1
G. ; r.iur. Snbtr. | Siic^r. \ Addt j £. ride | Adde {
O Sec. o Sec. i Scc. i Soc. o hScc. i Sec. I V
5 o I I O I I 2.5
1 0 O I I 0 I I ‘20
*5 I I I I I I 15
2 0 I I 0 I I O IO
25
I I o I I 0 5
30
Sec. i Sec. i Sec. o Sec. I SCC. T Sec. o 0
Adde Adde Adde Subtahe Siibtralnl Subtrahe 1 G.
IX. X . ■ '  X I. | V III . | V II. VI. 1
AvfWHentLini' Longitudo vera Solis»
133
T A B U L A V I I I .
■ffiquatio xa. obliquitatis Ecliptica: medii 
nntationem axis Telluris
23.gr. 28. m. 30, s. ob
Argum. Longitudo Nodi afcendentis J).
o. Sic. 1 I. 1 11. III. | IV. | V. 1
























































1 Adde Adde ) Adde J Subtrahe | Subtrahe | Subtrahe G-
1 XI. X. IX. | VIU. | V I I .  | V I .  I
Argum. Longitudo Nodi afcendentis J).
T A B U L A IX•
ff.quatio i i  da. obliquitatis Ecliptica: m ed is  
nntationem axis Telluris.
2 3 - gr. 28 . m . 30 . s. ob
Argum. Longitudo vera Solis.
i o. Sin. I. U- III. IV.  | v. . 1

























































Add« Subtrahe Subtrahe Subtrahe Adde i Adde j Cr-
f "  XI. 1 X. | IX. 1 VIII. | VII. | V i. |
Argum. Longitudo vqra Solis.
_
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T A B U L A  XI






GJ. o G.I0jG.20 G.3°| G.4oj(j.5o G.toj G.tn G.68 j (7.70 P-7- |G.?4
p, g
f* 3- rt
Sec. Scc. Sec. Scc.
" I
Sec. |Sec. j Sec.J Scc. |Sec. |Sec.
5. G.'
b. V I. o 20 20 2 1 23 2 6 31 39 +5 53 58 64 72 oVI.XIJ
20 2 1 Jt'i 21) 31 39 45 52 S7 63 71 -4
12 19 20 20 22 25 30 39 44 51 56 62 70 U
18 19 19 20 22 24 29 38 43 50 v5 61 *8 12
18 18 1 0 •>8 J.S 18 A? S
r. v n .  o 17 17 l l 8 20 22 27 34 4° 46 5° 55 62 o7 v- XI
6 16 1 6 17 IS 21 25 32 3<S 43 47 52 58 24
12 15 15 16 17 19 23 29 33 39 43 47 53- 18
18 13 13 14 «5 17 21 26 30 35 39 43 48 t 2
2 + 12 12 12 53 15 IS 23 26 31 34 3« L2 6
a v n i . o IO io 10 11 13 15 20 22 26 29 32 36 0. |I V. X
6 8 8 9 9 10 12 16 18 21 23 ;6 :q 24
12 6 6 6 7 8 9 12 H 16 18 !0 ■» 18
18 4 + 4 5 5 6 8 9 10 12 3 12
24
2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 6
III. IX . o O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 iO.III. IX
1 lc°. | fcc | fec. | fec 1 fec. | fec. | fec. | fec. 1 fec. | fec. | fcc. Mec. I G . .
V






w Latitudo ftellarum fixarum. s, fole.
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T A B U L A  X.




?(?.'1 ..73 1 ( '.80. 1^ .31.1 (". 82. iC-.83- 




t. 0 1.2.1 1-35 1-54 2.  6 2 . 22 2 .4 2 0. VI. XII.6 i. 21 ^34 1-53 2- 5 2 . 2 1 2.4 1 2412 1 . 20 r-33 1-5 1 2- 3 2. 19 2 . 3 8 18
18 1 ,18 1.30 t- 48 2. O 2-15 2-34 12
24 1 . 1 4 1.27 X.4.4 1-55 2. 9 2. 28 6
0 1 . 1 1
1 t
i . 3 2 1.33 1.49 2-, 3 2. 20 0. V. X I ,  _T
6 1. 6 I . I 7 1-32 1 .4 2 M 5 2 . 1 1 2 +
12 ' i i  I 1 . 1 0 ■Mi 24. 1.34 i- 45 2.  0 18
18 o-55 i- 3 1 . 1 6 1 .2 4 1-35 I.48 12
24 0 . 4.8 0. 56 i -  7 1 . 1 4 1. 23 1-3.5 (S
0 0.41 a  4(7 
■ t
o- 57 1 .  3 1 . 1 1 1/2 1 0. I V .  X.
6 0. 33 °- 3 ,y 0.4  (5 0 - 5 1 0 . 5 8 1 . 6 2412 0.25 O. 2,p 0 . 3 5 0 . 3 9 0.44 0.50 1 818. 0 .1 7 O. 20 0.24 0 . 2(5 0.29 o-34 12
24 o. 9 O. 1 0 0. 12 0 .13 0 . 1 5 0 . 1 7 60
’
0 . 07 0 . 0 O. O 0 . 0 0 . 0 0 . c 0. I I I .  IX .
M .  S. M .  S. M. S. M.S. ] M. S. M. S. S.





1 3  6
T A B U L A  X.





G.84. | G.85. | G.S-5-,30.1 G.-8<! + 5- 1 c;-'86.0. | G .8(5.1'!




0. v r . 0 3- 9 3-4 6 4. 1 1 . 4- 2 6. 4- 43 5. I c?Vl,XII,,
6 3- 8 3-45 4. 10. 4- 25. 4 - 4 1 5. 0 2+12 3- 4 3-41 4.; 6. 4- 20. 4- 36 4- 55 18
18 2-59 3-35 3 .; 59- 4 - 13- 4- 29 4- 47 12
24 2.52 3-?7 3- 49- 4- 3 " 4- 18 4- 35 6
2.43 3.16 3-’ 38. 3 - 5°-' 4- 'S 4. 21
6
» 1 j h  
2-33 3- 3 3- 23.. 3- 35- 3- 49 4. 4 24
12 2.20 . 2.48 3- 7 - 3- 18. 3-- 3° 3- 44 18
18 2. <5 2.3 1 2, 48- 2. $8- 3- 9 3- 22 12
'24 IJ51 2(IS ;2S 28. 2. 36- 2. 46 2-57 5 !l
II. V III. 0 1-34 1-53 2. 6. 2. 13- 2. 2 1 2- 3 1 o- IV. X.
6 I .17 I.32 I. 42. I.
f' ! j 
48. I. 55 2. 3 24
12 O.58 I.IO 1. 18. 1. 22.1 I. 27 i- 33 18
18 0-39 0.47 0. 52. 0. 55- 0. 59 i- 3 12
24 0.20 o .?4 0. 2 6. 0. 28.; 0. 10 0. 3 1 6
III- IX. 0 0. 0 0. 0 0. 0. 0. 0. 0. 0 0.. 0 o ,III. IX.
1 M. S. | M. S. | M. S. | K S . J M. S. 1 M. S. | G. S.
2 -a
-e. <







T A B U L A  X•




Latitudo flellarum fixarum. to
 ̂5*fixar.a fijlc c;.85.30 |G .87 . 0 1 G .87.3°]G . 87-45 1 G.88. o JG .88 .12 0. 3 •rs pV cr
















6. 17  
6. 15  
6. 8
5- 58 
5 - 4 + 
5 . 26
7- 32 
7 - 29 
7 . 22 




8. 19  
8. I I
7- 57 
































4- 12  
3. 41
3- 8

















7 - 0 












2. 1 1  
I. 40
































0 III. IX. 
G. S.4*1 — M. S.| M. S. M. S. | M. S. j M S. I
u
•S v G .8<V.3° I G .87- o | « .87 .3o |G .87.4$ |G .88. o |G .r s .t -> Disrclllo





T A B U L A  X




latitudo flellarum fixarum. w
a.£  3
G.88-241 G.88.3*5 G.88.42 1 G.88.48 1 G.88.54I C.89. C "  »- 0



















































































































6. J 3 
5. 17 
3- 33 

















G.8S. 34! G.88.36j G.88.421 G.88.48 | G .48-5+1 G.89. 0 Piprcflio(MUrirm
iatitudo itellarum tixmum. % lul«.
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T A B U L / II X .
Aberratio  Longitudinis ftellarum fixarum ,’
Digreffio
Latitudo ftellarum fixarum. CA
s  s-a. 2
lix. a fole. :3 .8 9 -io |G ,8 9 ,i 5 1 G.89 2 0 1 G .89.r j  10 .8 9 -3° |G. 90 » 5- ‘n























































n .v m .c






















25- J I  
22. 8 
18-49
















9. 1 1  
7 . 0
4. 42 
1 .  21 
0. 0
10 -12  
7 - 45




























1 M. S. | M . S. j
M . S. M . S. M.,. S. | G . S.
'fi U G.89.10
Ci.89. 15 |G.8p- 20 G .89.25 |G .89. 30I G. 90 l)iSrc:liollcUuum
•s sU)
Latitudo lUilaiuin lixatum.
T A B U L A  X I .
A berratio Latitudinis ftellarum fixarum.
Dî reflio latitudo ftellarum fixarum. 3- >  |ftellarum




5. T. | S. T. | S. T . 1 s. T S. T. S. T.
re
S. G. 









1 . 3 
i .  24 
I .  43
0. 0
0. 42























1 .  47





































1 1 . 1 3
12  12
13 . 5
10 . 2 
1 1 .2 5  


















6. io  






























1 S. T. i A I . i .  r . S. T. S . * T . | S. T . 1 1
W •%}
G .io , 1 G.20. G.30. C.40. G .50. G. 60 , DigreffioJ ftellarum




T A B U L A  XI.
A b erratio  L a titu d in i*  fte llarum  lixarum .
PiercfTio
rt el l ir i im
Istitudo ftellarilm fixarum. cn
• 2* ^f i i J r . a  fol. G 1 G .so . 1 C . 8 3 . c : . 8 6 . i G.89. 1 C . 9 0
3  g-mEu 
3* »
S. T. S .  T. | S. T . I S. T . | S. T . 1 S. T .
S. G.





1 .  V I I .  c .
0 .  O
1 .  5 6
3 - 51  
5 - 43  
7 - 32  
9 .  1 6
O.  0  
2 .  2  
4 - 2
6 .  0
7 .  5 4  
9 .  4 2
0 .  0  
2 *  3 
4 . 4
6 .  3 
7 - 5 7  
9 - 4 7
O .  0  
2 - 3 
4 - 5 
6 -  5 
8 .  0  
9 - 5 0
0 .  0  
2 - 4 
4 .  <5 
6 .  5
8 .  I
9 - 5 1















I 0 - J 3 
1 2 . 2  + 
1 3 .4 6  
» 4-59  
1 6 .  2
1 1 . 2 5
r M 9
1 4 . 2 6
* 5  4 2  
1 6 . 4 5
1 1 . 3 0
1 3 - 5
14-32
1 5 . 5 0
16 .57






13  1 1
14-39
1 5- 57  
1 7 . 4
19-43 
1 9 .4 3  















18 .17  
1 8 . 2 5  ' 
1 8 . 3 1 -





17 .5 2  
























G. S.S. T. 1 S. T . 1 s. T. | S. T. s. T. I s*U
f  «  
£  3
G.70. | G.SO. ! 0 . 8 3 . G.86. 1 G . g , . 1 C.oo.
l)i ;re!!ii' 
Mfllnr m
■§ «  V) iatitudo ltcllamm fixarum. ” (ii t .lfo i
I 3
142 ______________ t
T A B U L A  XII.
Aberratio maxima latitudinis {tellarum fixarum.
-
aberra­
r*» Aberra­ 1 7 Aberra­
9> Aberra­






tio. S tio. O. tio.
Cp. tio.
0.* S. T. G. S. T. G. S. T. K i. S. T . |G. E. T. G.| b. T .
I 0 . 2 1 16 5- 30 . 31 10 . Ii). 4« 14 . 23 - 6 1 17- 29 . 76 19. 24
2 0. 42 . 17 5- 5 i- 32 10 . 36 . 47 1 4 . 39 - 62 17 . 39 - 77 19 . 24
7 T. 3- 18 6. 10 . 33 10 . 5 3 . 4« 14 . 5 1 - *3 17 . 49 - 78 19 . 33
4 T. 23 - 19 a. 30 . 34 I I . 10 . 49 ! 5 - 6. 64 17- 58 . 79 19- 38
5 I. 44. 20 6. 50 . 35 I I . 28 . 50 15 . 1 9 . 65 18 . 7 - 80 19 - 42
2. 5 . 2 1 7. 10 . 36 I I . 45 - 51 15 . 32 . 66 18 . 16 . 81 19- 45
7 2. 26. 1 *> 7 - 29 - 37 1 2 . 2. 52 15 . 46. 67 18 . 24 . 82 1 9 - 48
8 2. 46. 23 7- 48. 33 1 2 . 18 . 53 15 . 58 - 68 18. 32 . 83 19. 51
9
nJ» 7- 24 8. 7- 39 12 . 35- 54 16. 10. •69 18. 40. 84 19. 53
10 3- 28 . 25 8. 27 . 40 1 2. 51 . 55 16 . 22 . 70 18. 48. 85 19. 55
1 1 3. 49 - l6 8. 46 . 41 13 . 7 - 5* 16. 34 - 71 18 . 54- 86 19 - 57
1 2 4 - 9- 27 9- •5 42 13 . 22 . 57 1 6 . 46. 72 1 9 . 1 . 87 1 9 - 58
13 4- 30 . 28 9- 23- 43 13. 38. 58 16, 57- 73 19. 7- 83 19 - 58
14 4. 50. 29 9- 4-2. 44 13 - 53- 59 17 . 8. 74 1 9 . 13- 89 19- 59
15 5- 10. 30 10. 0: 41 14- 8. 60 17 . 19. 75 19. 19- 90 20. 0
T A B U L A  XIII.
Praeceflio annua jEquinofitiorum  ad quemvis annnm.
A rn u m . lo n g iiu d o  notii a fcen d en tis  J i .
I. y.
s :  t .
56. o 
55- 43 
55 - 34 
55- 13 
54. 57 






53 . ~o 
5 } - 52
52 . 22
51 . 52 

























44. 2 6. 
19
va. A - VII. m- VIII. r*. Z . X. X I. )(•
S. T. S. T. s. T. s. Y. <-■> T. s. T.
44- 19 44- 36 46. 24 49. 16 52- 22 54- 57- '
44- 15 44- 48 46. 4« 49. 4.8 52. 52 55- 18.
44. 14 45- 1 4 7 . 16 50. 18 53. 20 55- 34-
15 45- 20 47- 44 50- 49 53. 48 55. 48.
44- 19 45- 39 48. «4 5i- 20 54- 12 5 -̂
o .1
36 45- 48 48. 44 5 i . 52 54- 30 J " . 10.
44- 3 6
46. 24 4 9 . 1*5 52 22 54- 5 7 5 6 - 17-
T43
T A B l L A XIV . A b erratio  lo n gitu d in is P lan etaru m .
D S A T U R N I. 1 ip JO V IS . 1 /  M A R T IS . 1 2 V E N E R IS .
ngtti-








































































































o .IX ., 
15




0. IX . 











0. v i n  
1 5









1 5  ■«




1 1  
13
o .v i i .
1 5












VI. o 1 3
U-3T3w
o> V I. 
Gr. S.















5 M E R C U R II .






» .D-a. Uigref-fio a ®
0..a.






J Inf. d 12 Inf.
i
Inf. o' 1? nf. o'
1 0 7 1 0 0  5
11
V
TO15 S 1 5 1 0 9 1 0
•J
IO IC
20 1 20 I J
< 15 M 15  0
25 5 25  0 20 4 20 dig.max dig.m3i
Jigtmax 1 7
3 °
dig.maj Glg.maJ 18 Jig.max 0 15 3* 15





20 15 43 15 5 5 -0
1 5 IC 43 10
5
Sup.







Slip. rf 5 1 ■f















t a b u l a X V T A B U L A  X V I .
Refiaftio  fiderum. Parallaxis Solis.
Pte Sngnlis altitudinnm gradibus.
ad ternos altiHidinum 
gradus.
Altitudo Kefraftio | Altit. Retractio | Altit. Refra.
Altitudo | raraiiaxis.
Cy tft. M. s. G. M. IS. G. 1 M. S.
G. 1 s- T.


























2S* Ti 19 2. 34 5° 45 9 9- 52
I. 0 23- 7 20 2. 26 51 44
12 9- 47
I. IS 2 1. 20- 21 18 52 42 15 9 - 40
I. io 19- 46 22 2. II 53 40 18 9 - 30
J . 45 18. 22 23 2. 5 54 39 21 9 - 20
2. 0 17- 8 24, 1 . 59 55 38 24 9 - 8
2. 3° IJ- 2 25 I. 54 5« 36 27 8- 54





3- 30 1 1 . 57 27 I. 44
34 33
8. 5













































6. 30 7- H 33 I. 22 68 2 51
6. 17
7- 0 6. 47 34 I. 19 70 20 54 5 . 53
7 - 30 6. 22 35 I. 1 6 72 18 57 5 . 27
! 8. 0 6. O 36 I. 13 74 16 60 5 - 0
8. 30 5- 40 37 I . 1 1 76 H 63 4 - 32
9- 0 S- 22 33 I. 8 7» 12 66 4- 4
9- 30 s- <5 39 I. 6 SO IO 69 3* 35
10. 0 4. 52 40 I. 4 82 8 72 3- 6
IO. 3° 4 - 39 41 I. 2 8 + 6 75 2. 36
II. 0 4- 27 42 I. 0 86 4 78 2. 5
r 2. 0 4- 5 43 0. 58 88 8i I. 34
n - 0 3 47 44 O. <6 S ° C 84 I- 3
14. 0 3- 31 45 O. 54 87
O. 31
i 5,- 0 3- 17
46 O. 52 90 ° . 0
T4C
T A B U L A  X V I I .
Augmentum Diam etri horizontalis Luna; ad quinos a lti­
tudinum gradus fupra hoiizontem.





Diameter horizontalis J .
29m.?oS Ijom .oS. soin.joS 31 m.?o6 132 m.o S. 3sm.4oS.| 33.11-.50.S 34m .oS.
Gradus. | S. T. | S. T . | S, T . | S. T . | S. T. | S. T* | S. T . 1 S. T.
£ 
o 
o O. O 
2 . 26 
4 - 5°  
7 - 12
0 . 0 






' 7 . 52
0 . 0 
2 . 46
5 - 30 
8. 14
0 . 0 
2 . 54 
5 - 46 
S. 34
0 . 0 
3 - 0 
6 . 0
8 . 5 6
1 0 . 0
I 3 - 8 
6 . 1 4  
9 - 18
fb . 0 
3 - 1 6  





9 - 32 
u .  46 
1 3 .  S6
9 - 58 
12» 18 
14- 34
10 .  24 
1 2 .  52  
15- 14
1 0 .  5 2
1 3 - 2 5
1 5 .  54
I I .  20 
14. 2 
1 6 .  34
I I .  48 
14 .  36  
1 7 .  1 6
1 2 .  18  
I J .  12
1 8 .  0
1 2 .  48 
IS -  48 




>5 - 5 » 
1 7 .  54 
19 - 42
16 .  42 
18. 44 
2 0 . 36
1 7 .  28 
i ? -  34 
21 . 32
13. 1 4
20 . 26 
2 2 . 28
1 9 .  0 
31 . 18  
2 3 . 2 6
19 .  48 
22 . 1 2  
2 4 . 26
2cr. 38 
2 3 . 6 
25 - 2 6
2 1 .  28  
24 - 4 




2 1 .  20
2 2 .  48 
24 . 8
2 2 . 20 
23. 52 
25 . H
23 . 2o |
24 -5 « 
2 6 . 2 2 1
24- 22  | 25 . 22  
26. 0 / 2 7 .  8 
27 - 36  j 28 . 42
I 2 6 . 28 
28 . 18  
[29- 54
1 27 - 34 
2 9 .  28 
3 1 . 8
[ 28 . 40 
3 0 . 40 





26. 1 0  
26 . 54
26. 24
2 7 . 2 2 
23 . 10










3 2 . 28 
33 . 22
32 . 3 6
33 . 43 
34 - 44
33 - 56 





2 7 . 2(5 
27- 46
2 7 . 52
28. 42I3O. 0
29. 2 30. 20  
29. 6130 . 2 6
31 - IS  
31 - 42 
31- 43
32 . 38
33 . n 
33 . 1 0
34 - 2 | 
34 - 24  
34 - 32 J
35 . 261 
35» 5o
36 . o|
36 . 52 
37 - 18




T A B U L A  XVIII.
P arallaxis altitudinis Luna: ,  ad ternos quosvi*
gradus fupra horizontem.
Alti-
Parallaxis tiorizomalis L u tu .
t!|do. 54 m. 5 5 m - 5« nn 158 m. ■ 60 n’ . 6 1  m. '6 2 m. 63 m.
G. M. s.| M . s. M . S. 1 M. S. | M. S. t m  S; m. s. M'
O 54- 0 55- 0 5.6 . 0 58. 0 60. 0 6 1 .  0 62. 0 63- 0
3 53- 55 54 - 55 55- 55 57. 5 59- 50 60. J 5 6«- 55 62. 55
6 53- 42 54- 42 55- 4 i 57- 4 i 59. 40 60. 40 6 1 .  40 62. 39
9 53 - 20 54- 20 55. 19, 57- 17 59. 16 60. i< 6 1 .  14 62. 14
12 52 . 4S 53 - 48 54- .4 6 56 . 44 58 . 4 1 59 - 4° 60. 38 61 . 37
15 52. 9 53- 7 54- 6 56. 2 57- 57 58. 56 59- 52 60. 51
18 51- 22 52- 19 53- 16 5;5 ■ 10 57- 4 58 . 1 58. 58 59 ' 55
21 5°- 25 5 1 . 21 52. 17 .54 . 9 56. 1 5<>. Sn 57- ’52 <3 . 49
24 49. 20 50. 15 51- 10 52. 59 54- 49 55- 44 56 . 36 57- 33
27 48. 7 49. I 49- 54 5 i- 4 i 53- 28 54 - 2 1 55 - 1 4 56- 8
3° 46. * f 47- 36 48. 3r <0- H s f .  58 52- 5° 53- 42 54- 34
33 4*- 17 4 6. •7 46. 58- 48. 38 50. 19 5 i -  9 '52. c <2. 50
3« 43- 41 44- 2«; 4<- i » 46. 55 48. 32 49. 2 1 SO. 8 5° . 58
39 41. 57 42. 44 43 - 3 1 45- 5 46. 37 47- 24 48. 10 48. 58
+2 40. 7 40. 52 4 1 . 37 43- 6 44- 35 45- 20
■ t ■
46. 4 46. 49
4-5 38- 10 38 . 53 39- 35 41. 0 42. 25 43- 9 ■13. 5r 44- 3?
48 3<5- 8 36- 4« 37- 28 38. 49 4°. 9 40. 49 4 1 .  28 42. 9
51 33- 59 34- 37 35- I < 36 . 30 37- 46 38. 24 39- 0 39 . 30
54 31. 44 32 . 20 32. 55 34- 5 35- 16 35. 51 36. 26 37- 2
57 29. 25 29. 5« 30. 3° 31 . 36 32. 41 j)3. 1 4 33 . 46 '34- 19
60 27 - 0 27- 3° 28 . 0 29- c 30."; 0 30. 30 3 1 .  0 31 30
63 24. 3 i 24. 58 25. 25 26. 20 27. 14 27. 4 1 28. 8 28. 36
66 31. 58 2 2. 22 22. 46 23. 35 24- 24 24- 48 -5. 12 25- 38
6 9 19 21 19- 42 20. 4 20. 47 2 1 .  30 2 1 .  52 22. 12 '22. 3 !
72 l6 . 41 16. 5» 1 1 7 . 18 17- 55 18- 32 18 .  51 19 . 8 19. 23
75 13- <8 14- 14 14 . 29 1 1 . 0 15- 31 15 .  4” 1 6. 2 16 . 18
78 I I . 13 I I . 26 I I . 38 I I . 3 12 .  28 12 .  40 1 2 .  52 U .
81 8. 27 8. 36 8. 4< 9. 4 y. 23 9- 32 9- 42 9 - 51
84 5 - 38 5 . 45 5- 51 6. 3 ’  6. 1 6 6. 22 6. 28 6. 35
' 87 2. 49 2. 52 2. 55 3. 2 -1. 8 3. u 3- H 3. 17
90 0. 0 0. ol 0. 0 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
T47
T A B U L A  XIX.
Converfio Temporis prim i mobilis in partes A quatoris .
Mia. ,[ Grad Min. Min. Grad.Min.
Hora. Cradiis'. Sec. | Min Sec. Sec. Min . Sec.
Tert. Sec. Teri. Tert, | Sec. Tert.
I 15 1 0. 15 31 7 - 4?
3 30 2 0. 30 32 8. 0
3 4-5 3 0. 45 33 8. 15
4 60 4 1 . 0 34 8. 3<* ■
5 75 5 1. 15 35 L 8. 45
6 90 6 1 . 30 36 9- 0
7 10^ • 7 1 . 45 37 9 - 15
8 120 8 2. 0 38 9- 30
9 135 9
2. 15 39 9 . 45
IO IjO 10 2. 30 40 10 . 0
XI 165 1 1 2. 45. 41 10. 1.5
12 180 12 3- 0 42 10. 30
13 195 13 3 ■ 15 43 10. 45
H 210 14 3- 30 44 1 1 . 0
»5 225 15 3- 45 45 11 . 5 i
l6 240 1 6 4- 0 46 1 1 . 30
17 255 17 4- 15 47 1 1 . 45
18 270 18 4 - 3° 48 12 . 0
19 28.5 19 4- 45 4 9 12 . *5
20 300 20 5 - 0 5° 12 . 30
21 3 15 2 1 5 - *5 Si 12 . 45
22 330 22 5 - 30 52 13. 0
23 345 23 5 - 4-5 53 13. 15
2* 3 60 24 6. 0 54 13. 30
25 ' 375 25 6. »5 55 X3. 45
26 39° 26 6. 30 56 14. 0
27 405 •27 6. 45 57 14. 15
28 420 28 7- 0 53 14- 30
29 435 29 7. 15 59 14- 4<»
3° 45° 30 7. 30 60 1 5*
0
I4S
T A B U L A XX.
Converfio partium j&jratoris in  Tem pus primi molilis.
Grad. Hora:. Min. Grad. | Hor. Min.
Grad. Hor. Min.M ia. | Min. Sec. Min. ] Min. Sec.
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1 1 .  20 
12. 0 
12. 40 
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T A B U L A  XXI.
Convexfio partium  A q u a to ris  in  Tem pus Solare 
medium.
Grad. | Hor Min Sec. Grad. Hor. Min. Sec.
Min. |Min. Sec. Tert. Min. Min. Sec. Teit. Grad. Hor.Min.Sec
iec. |Sec.Tcrr.Quarr. Scc. |Sec. Tert.Quart.
i 0. 3- 59 31 2 . 3- 39 70 4- 39- 14
J O. 7- 5« 32 2 . 7- 39 80 5- 19- 7
3 0. I I . 5« 33 2 . I I . 38 90 5. 59- 1
4 0 . 1J- 57 34 2. 15. 38 100 fi. 38. 54
5 0. 19- 56 35 2 . 19-
4
37 l io 7- 18. 47
6 0. 23. 55 3« 3. 2 3 . 63 120 7- 58. 42
7 0 . ^7. 54 37 3. 27- 37 130 8- 38. 358 0. 31. 53 33 3. 31- 35 140 9- 1 8 . 28
9 0. 35- 52 39 2- 35- 34 150 9- 58- 22
IO 0. 39- 52 40 1 . 39- 33 160 10. 38. 15
I I 0. 43. 52 41 2 . 43- 33 170 I I . IS. 8
12 0. 47- 51 42 2 . 47- 32 HO I I . 58. 3
13 0. 51. 51 43 2 5i- 31 190 12,- 37- 55
J * 0. 55- 5° 44 2 55- 30 200 13. 17- 4«
*5 0 . 59- 5° 45 2 . 59- 30 210 13- 57- 42






































































































































29 i J i - +u 59 3- 55- 22 350 23- i r t . II30 I. 59- 40 60 3- 59 - 2 1 360 23- 5<S- 4
1
1^0
* T A B U. L A XXII.
Converfio Tem poris Solaris rfiedii in partes TEquatoris•
M in . | Grad Min. Scc. Mia. | Grad Min. Scc.
H or. Grad.Min. Sec. Scc. |Min. Sec. T ert. Sae. | Min. Scc. T e ri.
Tert |Sec. T e rt Q uart. T ert. Sec. T ert.Q u art
~ x rS- 2. 28 I 0. V5- 2 31 7 - 48. 1 6
1 30 . 4 - 56
2 0. 30 . 5 32 8 . 1 . 19
3 45 - 7 - 24 3 O. 4 5 - 7 33 8 . 16 . 2 1
4 6 0 . 9 - 51 4 ■ I . 0 . 1 0 34 8 . 31 . 24
5 75 - 12 . 19 5 I .
__
15- 1 2 35 8 - 46 . 2 6
6 90. 14 . 47 6 I . 30 . 15 36 9 - I . 29
7 i ° 5 - 17- 15 7 I . 45 - 17 37 9 - 16 . 3 1
8 12 0 . 19 . 43 8 2- 0. 20 38 9 - 31 - 34
9 135- 22 , 1 1 9 2 . 15 - 22 39 9 - 46. 3 «
1 0 15 0 . 24 - 38 10 2. 30 . 25 40 10 . 1 . 39
i i 16 5 . 27 .' 6 1 1 2. 4 5 - 2 7 4 1
10 . 1 6. 4 1
1 2 I8 0 . 29 - 34 12 3- 0 . 30 42
10 . 31- 43
13 195 - 32 . 2 1 3 3 - 15 - 3 2 43
10 . 40. 40'
1  + 2 10 . 34 - 30 14 3- 3 °- 34 4 +
1 1 . 1 . 43
15 2 2 J . 3« .- 58 15 3- 45 - 37 45 1 1 . 18 . 51
1 6 240 . 39 - 2 6 1 6 4 - 0 . 39 4 6 1 1 . 31 . 53
17 255 - 4 1 . 53 17 4 - 15- 41 47 1 1 . 4 d. 5 6
18 2 7 0 . 44. 2 1 18 4 - 30 . 44 48 12 . x: 5819 285 ' 46. 49 19 4 - 45 - 47 49 1 2 . 17- 1
2 0 30 0 . 4 9 . 17 20 5 * 0 . 49 5 ° 1 2 . 32 . 3
2 1 3 1 5 - 5 i- 45 2 1 5 - 15- 52 51 1 2 . 47 - 6
2 2 3 3 0 . 54 ’ 13 22 5 - 30 . 54 52 13- 2 . 8 .




59 - 8 24 6. 0 . 59 54 IS - 32- 13
25 37«>- 1 . 36 25 6 . 1 6 . 2 55 I S . 47 -
1 6
1 26 391 - 4- 4 26 6 . 31 - 4 56 1 4 . 2 . 13
27 40 6. 6 . 32 27 6 . 4 6 . 7 57 1 4 . 17 - 2 I
23 .4 1 *.. 9 - 0 28 •7- I. 9 58 14 . 32 . 23
■ 29 4 J 6 - I X. 28 29 7- 1 6 . 1 1 59 14 - 47 - 20
!  3°  
------=
4 5 1 . 13- 56 30 7- 31 . 1 4 6 0 15- 2 . 28 j
T A B U L A  XXIII.
Corre£tio hora: meridiana: prodeuntis ex altitudinibus Tolis cor- 
refpond entibus p r o l i x i s  afcendentibus, feu Vernis Jubtrahenda  
A d  altitudinem Poli V ien. 48* 13 ’  m * ex °^^erva* &  
calculo cl. Jacobi M arinonii.
^«clinatio Diftantia horaria Tolis a Meridiano.
realis. Hor. 2 h.^om ,1. H. 3  h..Tcm 4. H. 4h.3om 5- 5 h.^om 6 . H
5. G. M. -H -H — ■h
v 0 . 0 5. 1 7  i 1 8 S. 1 9 S. 1 9 1 S. S. 211- s. 2 3 S. 2 4 1 S,- -
I. 17 a 1 8 18* 1 9 2 0 2 1 23 2 4 - -
2 . 17 1 7 * 13 1 9 2 0 21 , 2 4
♦ „
3. 17 1 7 18 1 9 20 21 22 24 - -
4- 1 6 * 1 7 17* 18* 19 2°| 22 2 4 • - -
5- 1 6 1 6\ 17 18 19 20 22 2 3 * -
6. 15* 1 6 17 17* 18*
20 21* 2 3 - -
7. 15 15*
l6 17 18 1 9 * 21 23 - -
8. 14* 1.5*
16 17 18 1 9 20-| 22*
9- U 15
i5 | 1 6 17* 18* 20 22 ^.24.
IO. 1 3 + H 15 16 17 18 1 9 * 21* 2 4 .
V 1 1 . 1 3 14 15 1 6 17 .19
21 23-
1 2 . 12* 13 1 4 15 1 6 17 18*
20 2-2
13- 12
1 2 * 1 3  1 1 4 15 1 6 id 20 22.
1 4 . 11* 1 2 1 2* 13* 14* 16 17 19 21.
15 • r 1 0 * 1 1 1 2 1 3 ' 14 15 i« * 18 2 0.
1 6 . 1 0 lOAi IX 1 2 13 1 4 16 17 1 CJ.
17- 9 ■10. l ° * 1 1 1 2 13 14*
16 18.
IS. 8* 9 9* 1 0 1 1 12 13* 15 17-
19- 7* 8 9
10 11 12 H
a 2 0 . 7 7 7* 8 9 10 II 12 * 1 4 . ’
2 1 . H 6 <S 7 7* S 9 lo~ 1 2 .




2 --. * 1 3* 3 3 3 4 4 4+ 5.
J3-I° 1 2 2 2* a i 3 3 4 4*
2.1.20 1 I 1 * 1* 2 2 2 n J-3  3 3.
2 3 . 2 9 0 0 0 0 0 0 0 O
0 .
K2
T A B U L A  XXIII.
C o rre flio  hora; m eridiana: prodeuntis ex altitud in ibus fo lis 
correfpondentibus pro Signis defcen d en tib us, feu iE I l iv is  a d ­
d en d a . A d  altitudinem  P o li V ienn en fem  4 8  S r> * 3  m * 
ex  ob fervatio . E t  calculo c l. Jacobi M arin p n ii.
Dcclinatio niftantia horaria folis a Meridiano.
lis. r. Hur. 7 (1.30111 3. H. 3 h.flom j o- H. 4- b.ĵ om s B. 5 h.̂ cm 6. H.
G.M . * * * + + * * +1 *<5j? 23.29 fec. 0 fec. 0 fec, 0 Icc. 0 1 ec. 0 fec. 0 iec. 0 'ec. 0 r!ec. c
23-20 i i i i 2. 0 2. 2. 1  i- -  a 3- 3-
23-10 2. 2. 2. 2T 3- 3.
« ii  2 4- 4-
' 23. 2-V 3- 3* 3T 4- 4- S- 5-
22. 4- J- s- 5 i 6 7 - 8. 10.
2 1 . 6. 6. 7 - 8- 8 i IO. I I . 12 .
SI 20. 7- 7- 8. 8. 9 - 10. i i . 12 . 14-
19 . 8. 8- 9- 9- 10. I I . I 2a’ 14 . 16.
18 . s i 3 - 10. 10. i i . 12 . I 4. I J- 17-
17- 9- 10 . i o i i i . 12 . 13 . 15. l6. 18-
16 . IO. 10 J i i - 12 . 13 . H- l6. 17. 19.
15- I I . 1 1 . 12 . 13- 14. IS . 18- 20.
14 . n i 12 . I 2 f 134- I 4i i s i 17* 19 . 2 1.
13- 12 . 1* 13.) 14 . 15- 16. 18. 20. 2^.
12 . 12 ^ 13- 14. IS ­ 16 . i 6 \ I 8 | 20. 23-
n r I I . 13. 14 . *4^ IS- 16. 17- 19 . 2 1 . 23 -
10. 13  i 14. 15- 16. 17 . 18. i y - J 22. 24-
5- H - 15- I j f itf. 17 . OO 20. 22. 24-
8. I 4'i iS- I<). 17- 18. 19. 20J- 22*
• »• IS- 16. 1 6. 17- 18 . 19. 2 1. 23-
6. M i 16 . 17- I 7i I 8 i 20. 2U 2 3 *
5 - 1 rt. 1 6-J 17- 18. 19 . 20. 2 l i 23X
4- 15. 17- I 7v 18. 19. 20. 22. 24-




2 17- I 7l 18. : i 9. 20. 2 1. 2 2 *
I. 17- 18. 18. 19. 20. 2 1 .
e i 0. i 7i 18- I 8 i 19. 20. 2 1. 23.
—-----
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T A B U L A  XXIII.
C o rre ftio  hora: meridianae prodeuntis ex  altitud in ibus fo lis cOr-' 
reCpondentibus pro Signis defeendentibus ,  feu A utum nalibtiij 1 
addenda. A d altitudinem  P o li V iennenfem  4 8 -ffr> 1 3 ' m - i 1 
ex  obfer. &  calcu l. c l, Jacob i M a rin o n ii.
Declinatio
--
Diftanti.i horaria (olis a Meridiano.
lis. ?. :h. ?. H. 3 h^oci 4. H. \ h.pom S. H. 1 tî orn' >. Ii.
O.M. * * * & * * *
i 0. o r « .I7x fec*. 18 I8V feC.19. fec. 20. fcc. 21. fec.
t. 18 . 18. 19 . 1 9 i 20. 2 1. 23.
J. 18. is-i, T9 - 30. 20-t 2 1. 23-
3* 18. 18* 19. ' 20. 2 0 i ,2 1 * 23.
4- 1 8 -f 19- 19- 20. 31. 21-t
<• I S i Ip. 19. 20. 2 T. ;2 H
b. I S-Jr 19. 19- 20. 21- 21-J
7- I 3f 19- 19 ? 20. 20*
8. 18 J 19. 19 20. - ° i
9- I 8 i 1 9. 19- 20. 20.
!0. 184- 18* 19- 1 9i 20.
m. 1 1. 18. i s i 19. *9 » 30.
' f ' 13. 18. 18 * 19. i 9i '
i i . 18. 18. 18. I8-! 1
H- 17- I 7 l 18. 18.
K . i i . 17- I 7j TS.
1 6. i6 | i« * 17- 17.
n - 1 6. 16. 1 6. 16 .
i 3. U- IS- 1 5 . is-
19- 14- 14 . l+.
2 1 2 \ 13; , T ? f
2 1. I l i 12 . 12 .
2 2. ■ H 8a 8 i
23- S- s. 5 .
33-1° 4- 4- 4 .
J3-20 3* 3- 3.




Correftio horae Meridians prodeuntis ex altitudinibus folis cor- 
refpondentibus pro lienis aicendentibus , feu Hyemalibus fub  
trahenda. A d  altitudinem Poli Viennenfem 4 8 *  gr. 1 3 ’ m* 
ex obferv. &  cal. d .  Jacobi Marinonii.
Declmatic Dift.intia horaria folis i  Meridiano.
lis. 2. H. 0 h.flom ■3-t H. 3 h.̂ om .4. H. 4 h.̂ om f.H. 5 h.3om 6.H.
_ — _ M _ —
z 23.29 fec. 0 fec. 0 fec.o fec.o fec. 0 fec. 0 fec.o fec. 0 fcc.
2 3 . 2 0 3 3 3
2 3 - 1 0 4 i ♦ f 4 i
23- 5 S i 5 ,'
22. 8 9 9
21. II 1 1 XI* I I *
20. 13 13 IS 13
I9. H U 1 4  ‘ 14*
18. IJ I J I J ' 16
17. 16 16 1 6 * 17
1 tf. 1  H 1 7 1 7 17*
15- 17 17* 18 18 18* *
14- 18 18 18
H**00 19
13- 18 18. 18* 19 19*
12. 18 18* 19 19 20
)l I I . 18* 19 19 20 20
10. I 3 { 19 19 20 20*
9- 19 1 9 19* 20 20*
8. 19 19 19* 20 21
7- 19 19 20 20 21
6. 19 19 19* 20 21 22
J- »8* 19 19* 20 21 22
4- 18* 19 19* 20 21 22
3- 18 19 19 20 21 22 23 24*
2. 18 18* 19 20 21 22 23 24*
I. 18 18* 19 ' i 9i 21 22 23 24i
v 0. 17-4 18 «9 19 * 20* s i* 23 24*
I
T A B U L A XXIV.
Corre&io hora; m erid ians prodeuntis ex a ltitud in ibus  




j Diflantia horaria folis'a Meridiano.
4 h.30 m. 4. h. flh.^om. 3* h. ah.̂om s.h. Adde.
Subtrahe»
S. G. 







































































































































































































Subtrahe. 4 h .3 0 m. 4 h. 3  h. 30111. 3'  h. 2 1 1 .3om . 2 ti. G- S.








T A B U L A  X X I V .
Correftio hor<e meridiana: prodeuntis ex altitudinibus
co i re fp o n d en t ib u s fo l i s .  A d  e le v a t io n e m  f o l i - 2 0 Sr-
Declinatio Diftantia horaria folis a Meridiano. ■
•ignorum de*
fcendentium
4 h . m . 1 dh. 3 h. .qom. ah . 2 h .30m. n  1 . Subtrahe.
Adde. Scc. :>ec. Sec. Sec. Scc Sec. G . S.
S. G. 
=1. o 7! 6 fi 6 5 " 5 ■ o  Vv.
I 7 (5 6 6 6 6 X
2 7 7 7 6 fi 6 3
3 7 7 7 6 fi fi 3
4 7 7 7 fi 6 fi 4
J 7 7 7 6 7 fi 5
6 7 7 7 7 7 fi
7 7 7 7 7 7 7
8 7 7 7 7 7 8
9 7 7 7 7
7 9
i o 8 8 7 7 • 7
xo
n\. i i 7 7 7 7 7 u  . X i
1 2 7 7 7 7 7
1 2
13 7 7 7 7 7 13
14 7 7 7 7 7 14
15 7 7 7 7 7 15
1 6 fi 6 d fi i f i
17 6 6 6 fi 17
13 6 6 fi fi 18
19 6 fi 6 fi 19
*-* ,20 5 5 5 J 2 0  »
2 1
5 5 5 5
2 1
■ 22 4 4 \ 4 4 22
23 3 2 2 2 < 23
•2 23 29 m 0 o 0 O 2 3 .2 9  m. 3









T A B U L A X X I V .
C o rre & io  hora: M erid ia fta :p ro d eu n tis  ex a ltitud in ibus




r Diftantia horaria folis a Meridiano.
4h*.3om. 1 4h. Shisoni. 3 *• 2 b. qo m. Jh . Adde.







































































































































































































Subtrahe. 4 h .30 m. 4 h. % h. so m ? h. ‘ h.,^0 m. 2 h. G. S-
f
Diftantia horaria fulis i  
Weiidiano.
Declinatio ' 




T A B U L A  XXIV.
C o r r e & i o  h o r *  M e r id ia n a t  p r o d e u n t is  e x a lt i t u d in ib u s
co rie fp o n d o n tib u s  fo lis . Ad elevatio n em  Poli 30  gr
Declinatio DiflanHa horaria folis a Meridiano.
fanorum de-
fcendentiunj 4 b . 30 m. 4 h* 3.I1.30 m 3 h. 2 h ..70m. 2 h. Subtrahe.
Adde. Scc. Sec. Sec. Sec. Scc. Sec. G. S*S. G- 
. O IO IO 10 9 9 8 0  V .
I IO IO 1 0  . 9 9 9 I
I I IO 10 9 9 9 2
3 I I IO 10 10 9 9 3
4 I I IO 10 10 10 9 +
5 I I IO 10 10 1 0 1 0 S
6 IO 10 1 0 1 0 10 6
7 10 IO 1 0 1 0 10 7
8 IO IO 1 0 1 0 10 S
0 10 10 1 0 1 0 10 9
IO I I 10 10 1 0 IO 1 0  i
!K- 1 1 11 11 10 1 0
1 0 U  )(
12 ' 10 11 1 0 1 0 10 12
13 ‘ IO 10 1 0 10 9 13
1  + IO 10
10 9 9 1  +
15
IO 1 0 9 9 9 15
1 6 9 9 9 9 15
17 9 9 9 8 17
18 9 9 8 8 18
»9
8 * 8 8 19
20 8 8 7 7 20  «=.
2 1 7 7 7 7 2 1
22 6 6 6 J 22
23 3 3 3 3 23
,? 23 -29» ' 0 0 0 0 2 3 .2 9 . .? .
Adde 4 h.30 m* 4 h. Sh.flctm. 3 h. 2 h.jom . 3 h. G- S.
Declinatio






- T A B U L A  X X I V .
C o r r e f t io  horae m e r id ia n a :  p ro d e u n t is  e x  a l t i t u d in ib u s  c or-





















4.0.30. m 4. h. 3>h.3o.m. 3-h. 1 h .pm . 12. h.
Sec. Sed Scc, Sec. Sec. Sec.
l6
16
\6 ', 8 •
IS
u






















1 2  








6 i s 13 13 1 2 I I I I 6
7 H 13 1 2 12 1 1  i 1 1 7
8 1+ 13 12 I I 1 1 1 0 8
9 14 12 12 I I IO IO 9
1 0 13 12 I I I I IO 10 1 0
V  I I 13 1 2 I I IO IO 9 1 1  n?
1 2 1 2 I I I I IO 9 9 12
13 1 2 I I IO 9 9 8 13
H 1 1 IO IO 9 8 8 H
IS 1 1 IO 9 8 8 " 7 IS
16 IO 9 9 8 7 7 1 6
17 IO 9 8 7 7 6 17
13 9 8 8 6 6 5 18
1 9 8 7 7 6 5 J 19
a  20 7 6 6 S 5 4 2 °  &
3 1 6 5 S 4 3 3 2 1
23 4 4 4 3 2 2 22
33 3 2 2 2 1 0 23
'<5>73. ’ 9 ' m 0
0 O 0 O 0 23.29. m ® ,
i Subtrahe. 4.H.3D m» 4- h. 3 h. 30 m. 3-h- 2 h.30 m. s.li. G. s.







T A B U L A X X I V . •
Corre&io hora: meridianae prodeuntis ex altitudinibus cor-
refpondeutibus iolis. Ad elevationem Poli 40. gr.
Declinatio Diftantia horaria folis a meridiano.
liffr.orntri dcf-
.Addet ‘4.h^o.or 1 S-h.So.m. .̂h. O.Sl "  m ?.h,. Subtrahe.
Stic. “|" fer. fetr.' ree. G. S.
jy 0. l6 15 H 14 13 13 0 v
X l 6 H 14 U 13 13 I
2 l 6 h 15 14 14 13 , 2
a l 6 15 15 14 14 13 i 3
4 16 iS 15 14 14 i i i 4
5 1 6 16 15 15 14 14 5
6 16 15 15 H * 14 6
7 i <5 16 15 14 h i 7
8 16 16 15 14 u 8 ,
9 itf 15 K 1 < u 9
10 1(5 1 5 15 15 n t 1 0
rn I I n 1 5 J4 14 1 4 , U  X
12 H 1.5 1 4 r4 1 4 j 1 2  :
1 3 M 1 4 14 1 4 u 13
1 4 15 u 14 14 1 4 14
IS 14 1 4 H 14 13 15
16 ■ 13 13 13 13 16
1 7 13 12 12 12 17
IS 1 2 12 1 2 12 18
19 1 1 I I 1 1 1 1 19
;;h > 20 19 IO 10 20 «=
2 1
9 9 9 . 2 1
32
7 7 7 ! 22
23 4 4 4 ;■ 23
,? 23-29 -m 0 0 0 23.29.111 z
Adde. 4-hvto.m. 4. h. 3.h.3o.m: 3-h. 2.h.3o..m j . h. G. S.
Peclin* fign.
Diftantia horaria Tolis a Meridiano. afecndent.
, Subtrahe.
I6t
T A B U L A  X X I V .
Corre& io hora: meridianas prodeuntis ex a ltitud in ibus  cor- 
ielpoud«ntibus folis. Ad elevationem Poli 5 0 . gr.
declinatio 
no iim hC- 
jendentium.
Difta^tia horaria Solis a Meridiano.
4 h H.b.zc.m. 3-h. j.h.yj.m. =.h.















































































1 6  
16 
16  























































































































Subtrahe. 4.h.30-m 4-h. fl.h.fle.m. 2-h.3c.n1. r. h. G. S.
Ditaitia horaria folis a Meridiano. 1
RecJin. fi£;n. 
dcfceuaenc.
— ---------- ------------- 1
Adde.
T A B U L A  X X I V .
Corre&io hora: meridian* prodeuntis ex altitudinibus cor-
l-efpondentibus Solis. A d  elevationem Poli $ 0 . g r .
Declinntk) li­ D ifta n t ie  h o r a r ia  fo l i s  i  M e r id ia n o #
gnorum des­
cendent. 4.h.$o.m 4.h. 3. h.30.n1. 3.h. a.h.flo.m. 2. h.
Subtrahe.Adde. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.
tOz o 2 2 2 1 2 1 20 1 9 18 0  V
I 2 2 2 1 2 1 20 1 9 18 I
2 22 22 21 20 1 9 18 2 ?:
3 22 21 20 1 9 18 3
4 22 21 20 1 9 19 4
5 22 21 20 1 9 19 5
6 21 20 2 0 19 6
7 21 20 2 0 19 7
8 21 20 2 0 19 s
9 21 20 2 0 19 9
! .? 2 1
20 1 9 19 1 0  !
n i  U 19 1 9 18 n
12 19 1 9 18 i 12
13 *9 1 9 18 1 J 3
14 18 1 3 17 H
I S 13 T8 ' 17 V !J
1 6 17 1 7 I ? l6
n 1 6 16 1 6 \ ‘ 7
18 15 1 5 1.5 i 18
19 H H H ! ^
»■* 2 0 13 i 13 1 3 ... 2 0  s s
2 1 I I i i  ' I 2 1 -
1 1 9 * 9 ! 33
23 5 5 ! 2 3
Z  23-29 m 0 0 2 3 .2 9  m -?
Adde. 4.h>30. m 4.h. ?.h.$o.m r?.b. ?. h. G. s-
peclin. fit;n.
Diftantia horaria folis a Meridiano. afcendent.
Subtrahe.
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Correftio hora; meridiana; prodeuntis ex altitud in ibus cor- 




D ifta n tia  h o ra r ia  fo l i s  a M e r id ia n o .
4.h.t̂ o.m 4,h. 3-h. 2.h.30.m. a. h.
Adde.Subtrahe. 
S. G. Sec. Sec. Sec. Sec. Scc. Sec.
Y O 31 29 28 28 27 0  =s.
I 31 29 27 28 27 I
2 30 2 9 27 28 2 6 2
3 30 29 27 28 2 6 3
4 30 29 2 6 27 25 4
5 -’y 28 2 1 27 25 5
6 29 28 2 7 25 24 6
7 29 27 26 25 24 7
8 28 27 26 24 23 s
9 28 2 6 2 5 23 23 9
10 31 27 25 2+ 23 22 10
V IX 30 76 24 23 12 22 1 1  np
12 28 25 23 22 21 21 1 2
13 27 24 23 21 21 20 1 3
U 2 6 23 22 20 20 19 1 4
15 25 22 21 19 19 18 15
1 6 2 3 21 20 13 18 17 16
17 21 20 19 17 17 1 6 1 7
>8 20 18 17 16 15 15 IS
19 18 17 1 6 1.5 14 13 1 9



































2 3 . 2 9  m<3> 
G . S-411.30.1n. fl.h.TO.m -.h.To.in. 3 . h.
Biflanti» horaria folis i Meridiano. Declin. lign. dcfcendenr.
Adde.
1*4
T A B U L A  X X I V .
Corre£Uo horae meridiana; prodeuntis ex altitudinibus corr
refpondentibus folis. Ad elevationem Foli 60. gu.
Declinatio
fiznomm
D illa n t ia  h o ra r ia  f o l i s  a Meridiano.
Adde.
S. G.


















































































































2 3 .2 9 »  z
Afale. 4 fo .v3.ll/. ,:.h. !?.h.so',ni. S.ti. aJMo.ra. G . S.
\







T A B U L A  XXV
A r c u u m  S e m i c l i u r n o r n m .
•
V
? I cuiiudo Loci, fcu elevatio Poli.
2. 4- r  fi- 8- 10. 1 12- 14.
H. M. 11. M- 1 ii. M. .| 11. M. | H. M- H. M. H. M.
l. 6. O. 6. 0. 6. 0. 5- 59 - 5- 59- 5 - 59-. 5- 59-
2. 6. o. 5- 59- 5- 59- 5. 58 . 5- 53. 5- s s -. J . 58 .
.<• u 59- 5- 59- 5- 59- 5 . 58. 5- 58- 5- 57- J- 57-
+• 5- 59- 5- 59- 5- 5.3. 5- 57- 5- 57- 5- 5ft- 5- 51*-
5- 5- 59- 5- 59- 5- 58. 5- 57- 5- 5<5. 5- 55- J- 55-
s- <9 5- 58- 5- 57 - 5- 5* . 5- 55. 5 - 54-. 5- 54--T
5.- 59- . 5- 58 . 5- 57- 5- 56. 5- 55- 5- 54- 5- ^3-
V 59 - 5- 58. 5- 57 . 5- 55- 5- 54. 5- 53. 5- 52 .
9- 5- 5'S. 5,- 57- 5- 5«. 5- 55- 5 . 53- 5. 52. 5- 5 ‘ -
10. J- 5 <- 5. 57 . 5. 56. 5 - 54- 5- 53 . 5- 5 i- J,- <0.
I I . 5,- 58- 5 - 57- 5- 55- 5- 54- 5 - 52. 5- 50. 5 - 49-
12 5- 53. 5- 5 <̂ , 5- 55- 5- 53- 5 - Si- 5- 4 )■ 5 - 43-'
n - 5- 58- 5- 5*. 5- 55- 5- 53- 5- 5 1 - 5- 49- 5- 47-
H- 5- 58- 5 - J6- 5- 54- 5- 52- 5 - 5°- 5- 43 . 5- 46.
I.S- 5 - 58 . 5- 5<*. 5 - 54- 5- 52. 5- 49- 5- 47- S- 45-
i S. 5 - 58 . 5- 55- 5 1' 53- 5. 5 i . 5- 43. 5- 4 6. 5- 44-
17. 5- 57- 5- 55- 5- 53- 5- 5°- 5. 4 . J . 45- 5 - 42..
13. 5- 57- 5- 55- 5 - 52- 5- 5°- 5- 47- 5- 44- 5- 4 1 .
19- 5- 57- 5- 55- 5- 52- 5- 49- 5- 45. 5- 43- 5 - 40.
2 0. 5- 57- 5 . 54- 5- 52 . 5- 49- 5 - 45- , 5- 42. 5 39-
. 5- 57- 5- 5 4- 5 . 51- 5- 48 . 5- 44- U 4 1. 5 - 38.
2 2. i - 57- 5- 54- 5- 5 i . 5 - 48. 5- 44- 5- 40. 5- 37.
23- 5- 57 - 5- 53- 5 5°- 5- 47- 4 5- 39- .5- 3<5.
2 4* 5- 5(5. 5- 53- 5- 5o-. 5- 4<>- 5- 42. 33- 5- 35-
25- 5- 50- 5- 5 3; 5- 49- 5. <̂5. 5- 42. 5 - 3 3. 5 34-
2 6. 5- 5^. 5- 52- 5‘ 49-' 5- 45- 5 - 4 i- 5.. 37- 5 33>
2"’ . 5- 51?- 5 . 5 2- 5- 48. 5- 44- 5 - 40. 5- 5 31-
28. 5- 56 . 5- 52. 5 - 43. 5- 43- 5- 39. 5- 35. 5. 3° .
2y. 5- 56- 5. 51- 5- 47- 5- 43- 5- 3. 5. 34- 5. t rr. !
.*Equaiio KcfiatHonis ' duivo.
1. 0. 2. 0. 2. 0. 2. 0. 2. 0- 2. 1 °- 2. 0. 2-
20 0 2. O. 2. 0. 2. 0. 2. - 0. 2. ■ 0. i*.-- 0. 2. -
-9
.W
0 2. 0. 2. - 0 2. - 0. 2. - 0. 2 .- 2" ‘ I 0. 2. -
l66




C L a t i t u d o  L o c i , f e u  e l e v a . i o  F o l i .
16. 18. 20. 22. 24. 26. | 28.









5- J J -  
J .  54-
J- J8- 







5 - 54- 
J -  J2.










J.  58- 
J .  Jfi- 
J .  J 4- 
5- J 2. 
5- 50.
J.  58. 
J.  5<S. 
S- 53-








J.  J 2* 
J- 51- 
5- 49- 
J .  48.























J .  42. 
J.  4°-
5- 4?. 
J.  4J- 
5- 42. 














J .  42. 
J-  41. 
J- 4°-
5- 43- 
J .  42. 
J .  4°-  
J- 39- 
J .  38.
J-  42. 
j .  40. 
5- 38. 




5- 3 -̂ 
5- 34- 
J.  33-
J .  38. 
J .  36. 
5- 34- 












, S- 41- 






















J.  2J. 
J- 23.
5- 28. 




5- 2 J .
J- 23. 
J .  20. 
J.  18. 
5- U-
21.  





J .  33- 
J-  32. 
J .  31. 
J- 3°-
J- 31-
J- 3° .  
5- 28. 
5- 27. 
J .  2J.
' J '  28. 
5- 26. 
J .  24. 
J .  23. 
J .  21.
J- 24. 
, J .  22. 
5- 20, 
J.  18. 
J .  16.
5- 20.
5 . 18.
J.  16. 
5 . 14- 
5 . 12.
5- 17- 
J- 1 4 . 
J .  12. 
j .  10. 
J- 7-
J.  13. 
J.  10. 
J.  7 - 






J- 28 .  
J- 27.
5 .  2(5.
5- 24.
• J-  24. 
J '  22. 







J- 12 '  






J .  J- 
5- 2.











0. 2. - 
0. 2 .  -
O. 2. 
0. 2. - 
0. 2 . -
0. 2. 





0. 2 .-  
0. 2. -
3
0. 2. - 
0. 2.
0. 3--
0. 2. - 





T A B U L A  XXV.
Arcuum Semidiurnorum.
o' InrituHoT n; i . Tea ctevatioTciU.
30. 1 3 1 . 32. 1 33- t 34» 35- 1 36-
H. M. H. m- H. M. 1 H. IVI H. M. 1 H. M. H. M.
I. 5 57- 5- 57- 5- 57 5- 57- 5- 57- 5- 57- 5- 57-
2. 55- 5- 55- 5- 55 5 - 54- 5- 54- 5. 54. 5. 54-
T 5- 53- 5 - 52. 5- 52 5- 52 . 5- 51- 5. 5'x. 5 - 5 i-
4- 5- 5°- 5. 5o. 5- 5o 5 . 49- 5- 49- 5 - 48- 5- 48.
5- 5 . 48v 5. 48. 5* 47 5- 46. 5- 46 . 5- 45- 5* 45 >
6, j .  45. .5- 46. 5- 45- 5. 44. J .  43- J .  42. 5- 42»
7- 5 - 43- 5> 43- 5- 43- 5. 4 1 . 5. 40. 5 . 39- 5- 39-
3. s. 41- .<• 4 1 . 5- 4 1 . 5- 39- 5- 38- 5 . 37- 5 - 3«.
9- 5- 39- 5 - 38 . 5. 38. J .  36. S. 35- J .  34- J .  33-
IO. 5- 37- 5* 35 - 5- 3<5- .<■ 34- 5- 32. 5- 3 i . J .  3o.
I I . S* 34- 5- 33- 5- 32. 5 . 3 i . 5- 29. 5- 2 8.. 5- 27.
12 . 5- 32. 31- 5- 29. 5> 28, 5- 2(5. 5- 25. 5- 24.
n . 5- 3o. 5- 23. 5. 27. 5 - 25. 5- 24. 5- 22. 5- 2 1 .
14 5. 27. 5- ■25. 5- 24 - 5.  22. 5. 2 1 . 5- 19- 5- 1 8 .
IJ- S- 24- 5- 22. 5- 21. 5- 19- 5- 18. 5. 16 . 5- 14.
16 . 5. 22. 5. 20. 5. 18- 5. 16. 5- i j . 5- 13- 5 . 1 1 .
17- 5 '  19- 5- 17. 5. I J . 5- 13. 5. 12 . 5- 10 . 5- 8.
18. S- i * 5- 14. 5. 1 2 . 5- io- 5- 9- 5- 7- 5- j -
19. 5. 14- 5- 12 . 5.  10. 5 . 8- <• 6. 5* 4- 5 - 2.
20. 5 . IX. 5- 9 - 5. 7- 5 - 5 - 5- 3- 5 . 1 . 4- 59-
21- 5- 8. 5- 6. J .  4- 5- 2. 5- 0. 4 - 58 . 4- 55-
22. 5 - J 5- 3- 5 - 1 . 4- 59- 4- 57- 4- 54- 4- 52 .
23- 5- 3. S- 1. 4- 58- 4 - S<5- 4- 54- 4- 51- 4- 49 -
24- J-  °- 4- 58- 4- 55- 4- 53- 4. 50. 4. 47- 4- 45 .
25- 4- 57- 4- 55- 4. 52 . 4. 50. 4- 47- 4. 44. 4- 41 .
•>6. 4- 54- 4- 5 2. 4. 49. 4. 46. 4 43- 4- 4°- 4 - 37 -
17 . 4- P - 4- 49. 4. 46. 4 - 43. 4 40. 4- 3 6. 4 - 33-
?fi 4. 49. 4- 46. 4- 43- 4- 39- 4 36 . 4- 33. 4 - 29.
20. 4- 45- 4- 42. 4- 39-
4. 36. 4 32 . 4- 29. 4- 2.5.




1 0. 2 .-  





2 . -  
2 . - 
3-
0. 2 . -  
0. 2 . -  
0. 3-
0. 2 . -  
0. 2 . - 
0. 3.
0. 2 . -  
0. 3 .
° .  3. -











T A B U L A  XXV.
Arcuum Semidiurnorum.
Latitudo L o c i, fett elevatio Poli.
37- 1 38 .*  | 39- 1 4°-  i '  41- 42.








5- J i -  
5- 47- 
5- 44-


















5 . 46. 
5- 42.
5- 56 . 
5- 52. 
5- 49- 









J .  3 J- 
5- 32. 
J -  29.
5. 4 1. 
5- 38- 
5 - 35- 
5 - 3 i . 
5. 28.
5 - 4°- 
5- 37- 
5. 34- 
5 . 30. 
5 - 27.
5- 4o. 
5 - 3<5. 




5 - 35 
5- 32. 
5- 28. 











5 • 2(5. . 
J .  22. 
5- 19- 
5- i<5. 
J .  13-
5- 25 . 
5. 2 1. 
5- 18. 
5- M- 
j .  1 1 .
5- 24- 
5- 20. 




5- 19 - 
5- 15- 




















J .  0. 
4- S<5-
















4 - 59- 
4 . 55- 










































































0. 2. - 
0. 3- 
0. 3- '





















T A B U L A  XXV.
Arcuum Semidiurnorum.
o' Latitudo Loci, tu  elevatio Poli.
43- 44' 1 45- 1 4  <5. I 47- 1 48 . j
H. M. M. 1 'H. M. H. 'M. H. M. H. M.
i . 5- 5 55- 5- S<5- S- 56. 5- 5<J- 5- 5<5-
2. 5 . 54- J 52- 5- 5 2 . 5 - 51- 5- 5 i. 5- 5
3- s . 48. 5 48- 5- 48- 5- 47- 5 - 47- 5- 4<5.
4 ' J . 45- 5 44- 5 - 44- 5 - 43- 5 - 42. 5- 4 -
J- 5 . 4 1. 5 40. 5. 40. S- 39- 5- 3»- 5- 37-
6. J- 37- 3^. 5 - 35- 5 - 35- 5- 34- 5 - 33.
7 . s- 34- 5 33- 5 - 31- 5- 3°- 5- 29. 5- 28.
S. 5- 3 0 . 5 29. 5- 2 7 . 5- 2 6. 5- 2.5- 5- 24.
9- s- 26. 5 2 5 . J-  27. 5- 22. 5- 20. 5- 1 9 -
IO. 5- 23. 5 2 1. 5- 1 9 - 5- 18. 5- 16 . S- 1 5 .
I I . 5- 18 . 5 17- 5 - 15- 5 - 14 . 5- 12 . 5 - 10.
12. S. 14 . 5 13- 5 - i i - 5- 9- 5 - 7 - 5 - 5 -
11. 5. 10 . 5 9- 5- 7- 5 - J- 5 - 3- 5- 1.
I+. S. 6. 5 S- 5 - 3- 5 - 1 . 4- 58 - 4- 5 fi-
15- J . 2. S 0. 4. S 8- 4- 56- 4- 53-
4. Si-
id . 4- 58- 4 S6. 4- 54- 4 - 52 . 4. 49- 4- 4-(>.
17- 4- 54- 4 52 . 4. 49- 4- 47- 4 -
44. 4- 4 1.
1 3 4- 49- 4 47- 4- 44- 4 - 42. 4' 39- 4- 36-
IQ. 4- 45- 4 4 -- 4. 39- 4- 3 °- 4- 33- 4- 3°-
20. 4- 40. 4 37- 4- 34- 4- 3 i . 4- 28- 4- 25-
2 1. 4- 36. 4 32 . 4- 29- 4- 2(5. 4 - 23- 4- 1 9 .
22. 4- 3 1 . 4 27. 4- 24. 4- 20. 4- 17- 4- 13.
23- 4- 26. 4 2 2- 4. 19. 4 - iS- 4- 1 1 . 4 - 7 -
24- 4- u . 4 17- 4. 14 . 4- io . 4- 6. 4- 1 .
-5 - 4- 16 . 4 1,2. 4- 8. 4- 4- 4- 0. 3- 55 .
(5. 4- I I . 4 ' 7- 4 - 3- 3- 58- 3- 54 - 3- 49-
- 7 - 4- 6. 4 2. 3- 57 - 3- 53- 3- 47- 3 . 42.
28- 4- I . 3 5<J- 3- 51 . 3- 40. 3- 4 1 . 3- 35-
29. 3 - 55- 3 5°- 3- 4.5- 3- 40. 3 - 34- 3- 28-
Aequatio Rc fra f i ion is  additiva.
------- ——
I. 0. 3- 0. 3- 0 .  3. 0. 3. 0. n0 * 0. 3-
20. 0 . 3- 0. 3 . 0. 3- 0. 3- 0, 3- 0. 3 -
2 9 0. 4 - 0. 4-




T A B U L A  X X V .
Arooum Semidiurnorum.
o' T.ntifuHo i oct fe'i elev.-ti" Poli.
49- jo- ! 5 i- 1 52 . 1 53- 1 54-
H. M. h. m. | H. M 1 H. M. 1 H. M. t H. M.
I 5. 5 J- .5 55- 5- 55- 5- 55- 5- 55- 5- 54.
2 5- 5° . 5 5°- 5- 5° . 5- 49. 5- 49. 5- 43.
3 5- 46. 5 45- 5- 45- 5- 44. 5- 44. 5- 43-
4 - J . 41 J 40. 5- 40. 5- 39 . 5- 39- 5- 38.
5- S* 37- 5 3*5- 5- 35- 5- 34- 5 33- 5- 32.
5 - 32 . J . 31- 5 - 30. 5- 29. 5- 28- 5- 27.
n . s- 27- 5- 2 6. 5- 2 5- 5- 24. 5- 23- 5- 2 1.
3- J . 22. 5 - 2 1. 5- 20. 5. 1 9- 5- 17. 5* 16.
9 - 5 - 18. 5 - id. 5- 15 . 5 . 14 . 5. 12 . 5- 10.
10. 5. 13- 5- XI. 5- 10 . 5- 8- 5- 6. 5- 4-
1 1 . 5- 8. 5- 6. 5- 5- 5- 3. 5- I . 4- 58.
12 . J- 3- J- I. 5- 0. 4- 58 . 4- J J - 4- 52.
13. 4 59- 4- 56. 4- 54- 4- 52. 4- 49. 4- 46.
H- 4- 54 4- JI - 4- 49. 4- 46. 4- 43- 4- 40.
15- 4- 49. 4- 46. 4- 43- 4- 40. 4- 37- 4- 33-
1 6. 4- 43- 4- 40. 4- 37- 4- 34- 4- 3°- 4- 26.
17- +• 38. 4- 35 4- 31- 4- 28 . 4- 24. 4- 20.
18. 4- 32. 4- 29. 4- 2J- 4- 22. 4- 18. 4- 13-
19- 4- 2 6. 4- 23- 4- 19. 4- 15- 4. I I . 4- 6
20. 4- 2 1. 4- 17- 4- 13- 4- 9- 4- 4- 3. 59
21. 4- 15- 4- 1 1 . 4- 7- 4- *»# 3- 57- 3- 52 .
2 2- 4- 6. 4 J . 4- 0. 3- 55- 3* 5°> 3. 45-
23- 4* 3 . 3- 5«- 3- 53- 3- 48. 3. 48- 3- 37-
-4 3- J6'- 3- J t . 3- 46. 3. 41. 3- 4 1. 3- 29
25- 3. 5°- 3- 44. 3 - 39- 3- 33- 3. 33- 3- 20.
20. 3- 43- 3. 37- 3- 32. 3- 26. 19. 3- .11-=7- j . 30. 3- 3°. 3- 24. 3- 13- 3. 10 . 3- 2.
23. 3- 29. 3- 23- 3- 16. 3. 9- 3. 1. 2. 52-











































T A B U L A  XXV.
Arcuum Semidiurnorum.
Latitudo L o c i ,  feu elevatio  Poli-
<5i .  | 62. | %  | 64. | 6,<- 1 66.
















5- 52 . 
5 . 44- 
5- 3 6. 
5- 28. 
5- 20.
5- 52 . 
5 - 43 - 
S- 35- 
5- 27.
. 5 - 19- .
5 - S i -
5- 43 . 
5- 34- 
5- 2 6. 
5- 17.
5- S i -  









5 . 17- 
5 - 9- 
5 .  I .  




4 - 58 . 
4- 5 °-  
4. 42.
5 - 12. 




5- 10 .  
5- 2- 







4 3 i .










4 - 38. 
4- 30. 













4. 2 6. 




4. 2 1 .  
4.  1 1 .  
4. i- 
3- S i -  
3- 4o.













3- 2 6. 
3- 16 .
3. 50.  
3- 40. 
3- 30. 
3 . 19. 
3. 7-
3- 43-












2. 50.  
2. 35
3- 1 9 - 
3. 6. 
2, 52 . 
2. 37- 







2 . 53. 
2. 40 . 
2 . 2(5.
2 . u .
2. 5'5- 
2 . 42 ' 
2 . 28. 
2 . 13. 
I .  55-
2. 45 . 
2. 30. 
2 . 14. 
1 .  5<*. 
1 .  35-
2. 32. 
2. 16 .  
I .  58 . 
I .  3<>. 
I .  8 .
2. 18. 
i-  59-
I .  38. 
I .  9.
0 . 0 .
2. 2,
I .  39 - 
1 .  10 .  






I .  33. 
I .  6.
0 . 0 .
1 .  34- 
1 .  6. 
o- 0.
1 .  / 7- 
0.  0.
0 . 0 .
quatio H.cfra£Honi> r- H d T r i •- n.
I 0 . 5- 
0 . 6 ,-
0 . 8 .
0. 5. |
0 . 7. |
0 . p. |
o- 5-
0. 7 . -
0 . 1 0 .
0 . 5 - 
0 . 8 .
0 . I I .  -
"  \
0 . s- - 
0. 9. -
0 . I 4 - -
0. (J. 
0. 1 0 .  -






T A B U L A  XXVI.
Amplitudinum ortiv. & occid»
1 .aritudo I oci , feu elevatio Poli.
2. 4 - 1 <?. 1 8- | 10 . 1 1 i a .
G. M. | G. M. 1 G. M. I G. K . 1 G. M. | G. IVI. i G. M.
I. I .  0. I .  0. I .  O. I.  O. I .  I I. I. I .  2.
"t 2. O. 2. 0. 2 I . 2. I. 2. 2. 2. 3- 3- 3.
3- 3. 0. 3- 0. 3- I- 3 - 2. 3- 3- 3- 4 . 3- 5-
4- 4. 0 4. I . 4 . 2. 4 - 3- 4. 4- 4. 5. 4- 7-
J . 5- 0 5- 1 . 5- 2. S- 3 5- 5- 5- 7 - 5 . 9.
6. 6. 0 6 1 . 6. 2. 6. 4. 6. 6. 6. 8. 6. 1 1 .
7 - 7. 0. 7. 1 . 7- 3- 7. 5 - 7 - 7 - 7. 10 . 7- 13.
3. 8. 9 - 8- I- 3 . 3. 8. 5. 8. 8. 8. I I . 8- I t -
9 - 9. 0. 9. I. 9- 3- 9. 6. 9. 9. 9- 13- 9- 17-
10 . 10.  0. 10. 2. IO. 4 . 10 .  6. 10 .  10. IO. 14. 10 .  18-
IT. I I  0 . 1 1 .  2. 1 1 .  4- 1 1 .  7 . 1 1 .  1 1 . 1 1 .  I< 1 I. .  20.
I ’ . 1 2  0. 1 2 .  2. 1 2 .  4- 12 .  7 . 12 .  1 1 . 12 .  1 6. 1 2 .  22.
13. 1 3 .  0. 1 3 .  2. 1 3 .  5- 13. 8. 13- 12 . 13- 18. 13- 24.
i + 14. 0. 14- 2. H -  S. 14-  9 - H .  13 H -  19- 14 .  2<S.
15 1 5 .  0. 1-;. 2. K -  5- 15- 9 - 15- 14- I J .  20. 15- 28 .
1 6. 16 .  I 1 6 . 3' 1 6 .  6. 1 6 . 10 . 1(5. I 5 ‘ 16. 22. 1 6 . 30.
' 7- 1 7 .  I . 17- 3- 1 7 .  6 17 .  10 . 17 .  id 17- 23. 17- 32.
t s . 18 .  1 . 18. 3- 18 .  6. 18 .  I I . 18- 17- 18. 25. 13. 34-
19. 19 .  1 . 19- 3- 19- 7- 19. 12 . 19 . 18. 19 .  26 . 19 .  36-
20. ->0. 1. 20. 3. 20. 7. 20. 12 . 20. 19 . 20. 28 . ' 20. 38.
21 . 2 1 .  1. 2 1 .  3- 2 1 .  7. 2 1 .  13- 2 1 .  20. 2 1 .  29. 2 1 .  40.
-’ 2. 22 . T. 22. 4. 22. 8. 22 13- 22. 2 1 . 22. 31- 22. 42-
^3- 23 ' l . 23 . 4- 23- 8. 23- 14- 23- 23. 23- 3J- 23 .  4 ‘>-
’ +• 24. 1 - 24 4- •>4- S. 2 4. t J . 24. 24. 24. 34- 24- 47-
<• 2 J .  I . 25- 4- 2 J .  p- 25- 15- 2J .  2.5. 25. 36 - 2J .  49 -
:6. 2 <5. 1 . 26 . 4. 26. 9 . 2(5. 16 . 2(5. 26 . 2<>. 38 . 2 a. 52.
' 7 . 27 .  I- 27. 4 - 37. 9. 27. 1 7 . 27. 27. 27. 39- 27- 54-
’  8- 28. 1 . 28. 4 ' 28. 1 0 . 28 . 18 . 28. 28. 28. 4 1 . 28. <6.
•!9- 29. I. 29. 4 - 29. 10 . 29. 19. 29- 30 . 29. 43. 29. 59.
/ f f j f a t io  Rcfradioti is,
1. 0 . 1 . 0. 2. 0. 3. 0. 4 . - 0.  6. 0. 7. 0. ‘
>0. 0. I . 0. 2. 0 . 3. - o- 5 - 0. 6. 0.  7. 0 .  9 -
29- 0. I . 0. 2. - 5- 3- • 0.  5. 0. 6. 0. 8- ■ 0. 9. -
I
174
T A B U L A X X V I .
eno,
1'
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  &  o c c i d .
o Latitudo L o t i ,  (eu elevatio Toli.
—
15. 18. 20. 1 22. 24. 1 26. | 28.
G. M. G. M. G. M. 1 G. M. G. M. I M, G. M.
I I . 3 . I .  3- 1 . 4- I . 5- I. d. 1. 7 - I. 8.
2 2. J . 2. d. 2. .8. 2. 10 . 2. 12 . 2. 14 . 2. id .
3- 3- 7 - 3- 9 3 12 . 3- 14. 3 . 17- 3- 31 . 3. 24.
4- 4. 10. 4. 13 . 4. 1 d. 4. 19 . 4 . 23- 4- 27. 4. 32.
5 5- 12 . 5. i«5. 5- 20. 5 . 24. 5 29- 5 . 34- 5. 40.
6. 6. 15- 6. 19 . d. 23* d. 29. d. 35- d. 4 1. d. 43.
7 - 7. 17 . 7. 22» 7 - 27 . 7- 33- 7 - 40. 7 - 43- 7- Jd .
8. 8. 19 . 8- 25 . 8- 31. 8. 38. 8. 46- 8- 55 - 9. 4.
9 - 9. 22. 9- 28 . 9- 35- 9 - 43. 9 - 52 . 10. 2. 10. 12 .
10. 10. 24. 10 . 3 1 . 10. 39. 10. 43. 10. 58 . 1 1 .  9. 1 1 .  2 1 .
I I . i i .  27. 1 1 .  35- 1 1 .  43- 1 1 .  53- 12 . 4- 12 . id . 12 . 29.
12. 12 . 29. 12. 38- 12 . 47. 12 . 58- 13- 10 . 13 . 23. 13- 37-
I J 13- 32. ! 3- 41 . 13- 51- 14- 3- 14. 16. 14. 30. 14 . 4<r.
U - 14- 34- 14 . 44- 14 55 - 15- 8. U- 22. 15- 37- 15- 54-
15 I?- 37- I * . 47- 1 S- 59 - i  6. 13 . 16. 28- 16 . 44- 17- 3-
1 6 16. 40. 16 . 5 1 . 17-. 4 - 17- 18- 17- 34- 17- 52- 18. I I .
17 17- 41- 17 54 - 13- 8. 13 . 23- IS- 40. 18 . 59- 19 . 20.
18 18- 4<5. 18. 58- 19 12 . 19. 28- 19. 47- 20. 7. 20. 29.
19- 19 . 4S- 20. 1. 20. 16. 20. 33. 20. 53- 2 1. 14 . 21 . 38.
20 20 51» 21- J v 2 1. 2 1. 21- 39- 21 59- 22. 22. 22- 47-
31- 2 1 . 54- 22. 8. 52. 25- 22. 44. 23. d. 23. 30. 23. 57-
22- 22. 57- 23- 12. 23. 30. 23- 5°- 24- 13- 24- 38. 25- d.
23 23- 59- 24 15- 24- 34- 24. 56 . 25- 20. -S- 4*5. :d . id .
24. 25- ? . 25- 19- ? J .  39 - ’ d. 1. 26. 27. 26. 55. 27. 2d.
25- 2d- 5- 26. 25. 26. 44. 27. 7- 27- 34- 28. 3- 28- 3d-
2<J. 27. 8. 27- 27- 27. 49 - 28. 13. 28- 4 1. 29. I I . 29. 4d.
27- 28- I I . 28. 3 1 . 28- 54 - 29, 19 . 29- 48 . 30. 30. 3° .  57-
23 - 29. 14- 29- 35. '29-. 59- 30. 25. 30. 55- 31- 29. 32. 8.
39 - 3 °  18- 30. 39. 31- 4 - 31 . 32. 32. 3- 32. 39- 33- 19-
H'quatio Refra&ionis.
I 0, 9 • " 0. IO. - 0. 12. 0. 13 . |0 14 . 0. 15 - 0. 17 .
10 0. i ° ' 0. 1 1 .  - 0. 13 . o- 1 4 - 0. id . 0. 17 - a . 19-
29. 0, $ !> •' 0. 13 . 0. 1 4 - O. !(?, |0, 18. 0. 20 c . 22.
*7S
T A B U L A x x v r .
S?
A m p l i t u d i n u m o r t i v . & o c c i d •
IU
f> Latitudo Loci, feu elevatio Poli.
'5 0. 31 ■ 32 33- 34- 3S• 36.
Jl. M. G. M. G. M. G. m . 1 G ] G. M. G. iVI.
I. I. 9 1 . IC. I. I I . I . 1 2 . I . 1 2 . I. 13- I. 14 .
2. 2. 19 . 2, 20 . 2 . 22 . 2. 23- 2. 25 . 2 . 27- 2 . 23 .
3 3- 28. 3. 30. 3t 33' 3‘ 35. 3- 37- 3- 40. 3- 43-
4- 4. 37. 4- 40. 4* 43- 4- 46. 4- 5°. 4- 53- 4- S 7-
J. 5- 46. 5- 50. S. J4- S- J3- 6. 2 . 6 . 6. 6. 1 1 .
d. 6. S<>. 6. 0 . 7- 0 . 7. 5- 7- IJ . 7 20. 7- 2 J*
7- 3. J. 8- io. 8. ro. 8. 16 . 8. 27- 8. 33- 8. 40.
8- 9- U- 9- 2 1 . 9- 31. 9- 2 7 - 9- 40. 9- 47- 9- 54-
9- 10 . 24, 10 . 3». 10 . 31- 10 . 38- 10 . S.i. 1 1 . t. n . 9-
10 . I I . 34- I I . 4 1 . 1 1 . 41- I I . 49- 13 . S 1 2 . 14 . 1 2 . 24-
i i . 1 2 . 44. 1 2 . 5 2 . 13. 0 . 13- 9- 13- 18. 13- 28. 13- 39-
1 2 . 13- S3' 14 . 2 H- I I . 14 . 2 1 . H- 32. 14 . 4 2 . 14 . 54-
n . IS. 3- IS. 13- IJ- 23- IJ. 34- IS. 45- IS- 57- 16 . 9*
i +• 16 . 13- 16 . 23- 16 . 34 16 . 40. 16 . 53- 17- I I . 17- 24 .
IS­ 17- 23- 17- 34- 1 7 . 40. 17. 59- is . 1 2 . 18- 26. 18. 40.
IS. 18. 33- 18. 45- 18. 58. 19* 1 1 . 19- 25. 19 . 40. 19 . 55-
17 . 19 . 44. 19 . 57- 20. 10 . 20. 24 . id . 39- 20. s s - 2 1 . 1 1 .
13 . 20. S4- 2 1 . 8- 2 1 . 2 2 . 2 1 . 37- 2 1 . J3- 22 . io . 22 . 27 .
19- 22 . s. 22 . | 20 22 . 35- 22 . Ji- 23 . 7- 23- 25- 23- 44-
20. 2 3 . 16 . 23- 1 # • 23- 47- 24. 4- 24. 2 2 . 24- 41 25. 1 .
2 1 . 24 . 27- 24 . 43- 2J. 0 . 2 S- 18- 2S- 17- 2 S* 57- 26. 18-22 . 25- 38- 25 . 55- 20 . 1 3 - 2 6. 32. 2 6. S2. 27- 1 3 . 27- 35-
23. 2t>. 49- 27- 7- 2 7- 26. 27- 46. 28. 7- 2g. 2<). 21?. 53-
24- 28- 1 . 28. 20. 23. 40. 29. I. 29. 23- 29 . 46, 10 . I I .
25 29 . »3- 19 . 33. 29. 54- 30. 16 . 3°- 39- 31. 4. 31- 3o.
26. 30. 25- 30. 46. 3 1 . 8-31- 31. 31. 56. 32. 32. 32. 40.
27. 31- 37- SI. 59- 32. 2 2 . 32. +7- 33. 13- 33- 40. 34- 8 .
28* 32. So. 33- 13- 33- 37- 34- 3- 34- 30. 34- S9. 15 23.
29- 34- 3- 34- 37- 34- 52. 35- 19 . 35. 48. 36. 18. 3 <5- 49-
ff.quatio Refraftionis.
I. 0 . 18- 0 . 19 . 0. 20 . 0 . 20 . 0 . 2 1 . 0 . 2 2 . 0. 23-
■ 20. 0. 20 . 0 . 1 1 . 0 . 2 2 . 0 . 23. 0 . 2 4- 0 . 25. 0 . 2 6.
29. 0. 24. 0. 25- 0. 26. 0. 27. 0 . 29 0. 30- 0 . 31-
L 4
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t T A B U L- A XXVI.
«on
B'
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  &  o c c i d .
rt
C T atituHo Loci , feu eleva-io roli.






































1 .  20.
2. 41. 
4- 2.







7 - 31- 
8. 47- 
10. 2,










1 1 .  37-
12. 55-
7 - 5 i- 
9• 9-
10. 28-




10 . 38- 
I I-  58 - 
13- 13.
8. 5- 
9. 2 6. 
10 . 43. 









1 6. 22- 
17- 38- 
is -  55-
14 . i-




14 . 13 . 
15- 31- 
16 . 5° .  
13. 8. 
19- 27-





14 . 39- 
1(5. 0.
17 . 2 1 .
18. 42 . 
20. 3.
14- 53- 









20. I I ,



















2 1 .  25. 
22. 4T- 
24. 10 . 
■35- 34- 
20. 58 .














3 1 , 57-
27. 3- 
23 . 23- 
29. 44-
3 1 .  5 -
32. 26.
27. 23- 
23 . 49- 













28. 50 . 
30. 1 <5. 
31- 43- 







3 6. 0. 
37. 23,
33- 48- 
35- II-  
36. 34- 
37- 58 .



















0. 24-- 1 
0. a 7r 
0. 33 -
0. 2 5 .- . 
0. 28.
0. 35-
0. 2 6. - 
0. 29. -
0, 36. -
0. 27. - ]
0. 30 .- 
O. 38. 1
0. 28. '  
0 . 3 2. 
0 . 39- -
0. 30 





T A B U L A  XXVI.
Amplitudinum ortiv. & occid.
o‘ Latitudo lo c i , fen tlevatio Foli.
43- 44. 45- 1 47. 48.
G. M. G. IY1. G. M. | G. M. | G. M. G. M.
I. I. 22. I. 23- I- 25. I. 26. I. 28. I . 30.
2. 2. 44- '2. 47. 2. 50. 2. 53- 2. 5 fi- 2. 59-
3- 4.  f i . 4. 10. 4 . 15- 4. 19- 4. 24- 4. 29.
4- 5- 29. 5- 34- 5- 4°- 5. 4 6. 5 . 52. 5 - 59-
5- fi. J l . fi. 58 . 7 . 5 - 7 - 13. 7 . 2 1 . 7. 29.
6. 8. 13 . 8. 2 1 . 8 . 30 . 8. 39- 8. 49 - 8. 59-
7 - 9 - 35 9 - 45 - 9 - SS. 10. 6. IO. 18 . 1 0 .  3° .
S- io . 58 - I I .  9. I I .  31 . I I .  34- I I .  4 7 . 1 2 .  0-
9- 1 2 .  2 1 ' 1 2 .  34 - 1 2 .  4 7 . 13- I. 1 3 .  16 . 13 . 31.
10. 13- 44 - 13 - 58 . 14- 13 . 1 4 .  39 . 14- 4S- I J .  2 .
T T. 15- 7 - 15- 23. 15. 4°- 15 57- ifi- 1.5- ifi. 34.
r : . ifi. 31. if i. 4S- 17 . fi. 17. 25. 17- 4 .5- 18. 6.
n . 17- 55 - 13. 13- 18. 33- 18- 54- 19. ifi. 10 . 39-
H 19. 1 9- 19- 39- 20. 0. 20. 23.
20. 47. 2 1 . 12 .
I J ' 20. 43. 2 1 . 5» 2 1 . 28. 2 1 . 53- 22. 18. 22. 45 .
T fi 22. 8. 22. 32. 2 2. 57- 23- 23. 23- 5°- 24. 20.
17- 2 3 - 34 - 23. 59- 24. 2fi. 24- 54- 25. 23. 2 J .  55 -
IR. 2 J .  O. 25. 2<f. 25. 55- 2fi. 25- 26. 57- 27- 31.
19 2«. 2«. 26. 5 4 . 27. 25. 27. 57- 28. 31- 2 9 . 7 *
2 0. 27- 53- 2 8 . 2 3 . 28. 5fi- 29. 30. 30. fi. 3 0 . 44 -
2 1 . 29 . 2 1 . 29- 53 3°  27. 31 . 4 3 i- 42- 3 2 . 2 3 .
2 2. 30- 49- Si- 23- 31. 59- 32. 38. 33- 19- 34- 3 .
T? 32. 18. 32. 54- 33- 33- 34- H - 34- 57- 35- 44-
24- 33- 48- 34- 26. 35- 7- 3S. 5 i- 36. 37. 37- 26.
25- 35- 19- 35- 59- 36 . 42- 37- 29. 38 . 18. 39- io .
•>(? 36. 50. 37- 33- 33- 19- 39- 8. 40. 0. 40 . 5fi-
37- 38- 22. 39. 8- 39- 57-
40. 49. 4 1. 44- 42- 44-
28- 39- Sf i- 40- 4 5 - 4 i .  3fi- 42. 31. 43- 30. 44- 34-
29- 4 1 .  31 .
4 2 . 23 - 43. 17- 44- Ifi- 45- 19- 4 6. 26.
— * ^F.quatio Refraftionis.
I .
20.
0. 3 ’ - 0 . 32 . 0 . 33- • 0- 3«. o- 35- 0 . 37-
0. 34-" 0. 3fi- 0. 3 7 . • 0. 4 1 . 0. 39- 0. 43 -
J 29 - 0. 44-






T A B U L A  X X V I
Am plitudinum  o rtiv .&  occid.
Latitudo Loci, feti elevatio Poli.
~ T jT  i 50. 1 SI. 1 52. 1 53- 54.







4 - 35* 
6 . 6. 
7- 33-
1 .  33- 









I . 37- 
3. U - 
4- 52- 























10 . 43. 





12 . 3°- 
14- .5- 
i j .  40.
9- 34 - 
I I .  10 .
• 1 2 .  47-. 
14 . 24- 
16 . I .
9 - 47- 
I I .  25. 
13. 4- 
H - 43- 
16 . 23.
10 . 0.
1 1 .  4 1. 
13* 22- 
!.)■ 4 - 
16 . 47.
10. 15 .
1 1 .  58- 
13- 42. 
15. 2f>-
17 . i i -
16 . 55 - 
13- 29.
20. 4-



















2 1 . 57- 
23- 42. 
25. 28.











1 6 . 28.
28. <s.
29- 45- 






2 J . 59- 
27- 4 1. 
29. 24. 
31- 9 - 
32. 55-
26. 36. 
28. 2 1 .  


















3 3 .  6-
34. 49.
3 S. 33. 
38 . 19 . 
+0. 6 .
33- 53- 
35 . 39- 
37 . 26. 
3 9- 15- 
4 1. <f.








41- 2 1 .  




















46. j< . 
48. 57-
44- 9 - 
46. 10. 
48. I J .
50. 23.
45 . 24. 
47. 3 1 .  
49- 41- 
5 1 -  57-
46. 4 <. 
48- 5*. 















1 .  3 .  1
'5. 42.
0. J I .
1. 7.
0. 44. 
o -  5 3 -











T A B U L A  XXVI. (
Amplitudinum ortiv.&occid.
o la t itu d o  Loc i ,  feii elevatio Poli .
55- 1 56- 1 57- 58. 59- 1 60.
G. M. | G. M. 1 G. M. G. M. G. M. i G. M.
I. I . 44. I .  47. I .  50 . I .  53- I .  56 . 2. 0.
2. 3 - 2 9- 3. 35- 3. 41- 3- 47- 3- 53- 4. 0.
3- 5 - 14 . 5- 22. 5 - 31. 5 - 4°- 5- 5° . 6. 1.
4- 6. 59 - 7. IO. 7. 22. 7- 34- 7 - 47- 8. I-
5- 8. 44. 8. J 3 . 9 - 13 . 9. 28. 9 - 45- 10 .  2.
6 . 10. 30. 10  46. 1 1 .  4- I I .  23. 1 1 .  43. 1 2 .  4.
7- 12 . 16. 12 .  35. 1 2 .  5 6. 13- 18. 1 3 .  42. 14 .  7-
S. U - 3- H- 25. 14- 48. 15- 13- 1 5 .  41- 16 . 10 .
9- 15. 5 °- 16. 1 5 . 16 . 42. 17 .  10 . 17 .  4 1 . 18 .  14 .
IO. 17- 33 18 .  6. 18 .  36. 19 .  8. 19- 43- 20. 19 .
I I . 19 . 2 6. 19 .  58 . 20. 3 1 . 2 1 .  6. 2 1 .  45. 22 .  25.
12 . 2 1 . I J - 2 1 .  50. 22. 27. . 23. 6. 23- 49- 24- 34-
n - 23- 5- 23- 43- 24- 24. 25,  8. 25- 54- 2 6. 44.
14- 24- 57- 25- 38- 26. 22. 27. 10. 28. I . 28. 56.
i 5- 26. 49- 27- 34- . 28- 22. 29. 14 . 30. 10 . 3 1 .  10 .
1 6. 23. 43- •29- 32. 30 . 24. 3 1 .  20. 32. 2 1 . 3 3 .  27.
17 3° . 39- 31 . 32 . 32 . 28. 33- 29. 34- 35- 35- 47-
13. 32 . 36. 33- 33- 34- 34- 35- 4°- 36. 52. 38. 10 .
19. 34, 3<- 35- 36. 36. 42. 37- 54 - 39- 12- 40 . 37-
20. 3»- 3*>- 37- 42. 38. 54. 40. 12 . 4 i .  37- 43 - 10 .
2 1 . 33- 40. 39- 51- 4 1 .  9. 42. 34- 44. 6. 45- 47-
22- 40. 47- 42. 4.. 43- 28 . 45- 0. 46. 40. 48. 3 1 .
23' 42. 56- 44- 20. 45- 51- 47- 31. 49- 22. 5 i .  24.
H- 45- IO. 4<S. 40. 48 - 19. 50 . 8. 52. IO. 54- 2 6,
25- 47- 28. 49. 6. 5°- 54 - 52- 54- 55- 8. 57- 42.
t6. 49. 51- 37- 53- 36. 55- 49- 58. 20. 6 1 .  15 .
: 7- 52. 20. 54- I 7- 56.  28. 58. 57- 6 l.  49. 65. 14 .
:S- 54- 57- 6. 59- 32. 62. 22. 65. 43. 69. 53.
!9 ' 57- 42. 60. 7-
62. 54. 66. 1 1 . 7° .  16 . 75 . 5°-
TEquetio K efra&ionis .
T. 0. 49- 0. 5 1. o- 53. O '-A i 
i
57- | 0. 59-
IO. 1. 1, 1 .  4- I .  8. I- 12. I. 16. 1 .  2 1 .





t a b u l a  XXVI.
Amplitudinum ortiv. & occid.
6
Latitudo L o c i, fcu elevatio Poli •
t. 62. | 67. 64. 6 5- 1 66;
G. !W. G. M* 1 G.
M. G. M. G. M. 1 G. JVT.
3. 2. 12 . .2 . 17. 2. 22. . 2. 23.I. 2. 4*
4- 16. 4- 25. 4. 34- . 4- 45- 4- 56 .7. A- 6. 24- 6. 37- 6- J l v . 7. 7- 7- 2 4-
3- 8. 33- 8. 5°- 9- 9- 9- 30. 9- 53-
5- 10. 2 1.
10. 42- I I . 4- I I .  28. 1 1 . 54- 12 . 23.
27. 1 2. 52. 13- 19. 13- 48. 14 . 19. 14- 54-
1 1 . 34- I f . 3- 15- 35* 16. 9.
10. 4 6. 17. 26.
0 16. 41. 17'. M- 17. 52 - 18. 3 1 . 19. 14. 20. 0.
IS- 5°- 10. 28. 20. 10. 20. 55-.
2 1 . 44. 22. 36.
IO . 2 59- 2 1. 43. 22. 30.
23. 20. 24. 16. 25- 15-
I I. 23 u . 23. 59- 24- 5 «- 25- 48- 26. 5°- 27- J8 .










































































19. 42. 1 1 . 43- 55- 45- 50. 47- 57-
JO. 23- 53 . 10.
20. 44. S2; 46
46. 48. 53- S i- 17. 54- 2, 57- 14-
21. +7 . 40. 49- 4<f. 52. 8. 54- 5°- 58 . 0. 61. 47-
22. <0. 36. 52 . 56. 55- 36. 58- 43- 62. 26. 67. 5-























1 .  10.















T A B U L A  XXVII.
Differentiae Meridianorum in tem pore, & in partibus iEqua- 
toris inter OBSERVATORIUM C/ESAREO - REGIUM Univerfititu  
Vicuneniis in Aultria,&  inter loca ptacipua Telluris, cum eorumdem 
locorum Latitudine, feu Elevatione 1’oli.
L O C O R U M








H. M . S. G. M. S. G. M. S.
Abbatis-villa , ^bbcville. Gallia:. 
Agra M ogolis , fc,u India: interior. 
A gria , (Erl.lU / Hungaria:.
Alba Carolina,Sflrl(lflht/Traiifylv, 
Alba-Rcgalis.0 tUlltVtiffcttb.Hung.
0 / J 8 . I I .  Oc- 
4 /  1.26. Or. 
0. 15.20. Or. 
0. 31.24 . Or. 





2 .15 . 0.
50.* 7. I. S 
2 6.i  43. 0. 
47- 42- 0. 
4tf. 13 . 0. 
47- 13- O.
A le n c o n iu m , Normand. 
A le p u m , Syriae.
A k x a n d r ia  , * g y p t i .
Altorfia , 2lltb e if , Germ. 
Ambianum , *4miens, Gall.
1. 5 .10 . Oc. 
1. 23.50. Or. 
0 / J J .3 6 . Or. 
0 . 20.45. Oc. 
0 /5 6 .13 . Oc.
16 .17 .30 .
20.57.30. 
13-54- 0.
5-X 1.15 . 
14. 4.34.
43- 25- 0. 
35"t45-23*




Ancona. I ta li i .
A ntipolis, *Anttbt , Gal!. 
Antverpia, SltlttKrpetl/ Belgii. 
Aqua: fextia:, *Aix , in Provinc.
0. 45.34. Oc. 
0. 11.5 9 . Oc. 
0 /3  6.56. Oc. 
0 /4 7 .53 . Oc. 
o / 43-45- Oc.
I I . 23.30. 
2-59-45- 
9-13-57- 
I I . J 8.2 I. 
10 .55.Jd .
52 * 22.45. 
43- 54- 0. 
43. Jf34-5° .  
5 1 .^ 13 .15 . 
4 3 ^ 3 1 . 3 5 .
Arelatum , dirius , Gall. 
Argentoratum, BtrfljjOurg, Germ. 
Atrebatum,^rr«i Gallo-belgii. 
Athenx , Gra:cia;.
A u g u f t a  Vind. 2lugfifiUtg, Germ.
o . * 4 «J.5 S -  Oc. 
o- 34-45- Oc. 
0+54.25. Or. 
O. 3<S-3J.Or.|
0 .  2 1 . 4 5 .  O c - J
11-44-30-
8 . 4 1 . 1 5 -
13-36.18. 
9 - 8-45- 
J.2 6 .15 .
43^ 40.33. 
48. 35-30. 
5 0 / 17 .3 0 . 
37. 40/0 . 
4 8 - 2 4 - 0.
A u r e l i a n u m ,  Oriau», G a l l .  
B a r c i n o  , Bartelltna, H i f p a n i * .  
B a f i l e a  ,  M '1 > H e l v e t i a : .  
B e l f o n t e  ,  © c f > 6 n b r U 0 /  A u f t r i a : .  
B e l g r a d u m  ,  S B t f c i r f l t t ,  S e r v i a : .
0.+ J7-53. Oc.j 14.28. 8. 
0. 56.38. Oc. 14 . 9. 0. 
0. 3J-JO Oc. 8.47-30. 
0 .  0 . 1 4 .  Oc.l 0 .  3.30. 
0. 20.20. Or. j 5. 5. 0.
47-*54- 4- 
4 I - t26. 0.
47- J 5- 0.
48. 12 . 0.
45- 3- 0. ;
Bcroliniim, SScrlltt, Germ. 
Bononia , Bolo<tna Ita lis. 
Breftia , B f j l , Gall. 
Bruxellx . <8rU|Tel, Belgii. 
B u d a ,  O f C n ,  H u n g .
o / u .4 5 .  O.c. 
0 /20 . 5. Oc, 
1/2 3 .3 3 . Oc. 
0/4 S . 3- Oc 
0.H 13 .4 2 .Or.
2-56-15. 




5 2/32.30 . 
44/30. 0 ., 
4 8 . +  2 3 - 0 .
so /5 1-  °-
17.! 28. 0.
T82
L  0  C O R U M  




In  partili. Latitudo fen 
Elevatio Poli.
H. M. S. G. M. S. G. M. S.
3uenos-aires An e iit*. 
Burdegala , Bcurdeaux . Gall. 
Cadix, H irpaniar. 
Cadomum, Caen, Gall. 
Cairus, Cairo, iFgypti.
4-'59-35- Oc. 
I *  7 .49 . Oc. 
1 * 2 9 .3 5 . Oc.
1 .* 6 .5 7 . oc.
I.* O.IJ. Or.
74-53-+5-134- 3444-V • 
115.5 7 .1 9 J 4 4 - 5°-1 8 . J 
2 2 .2 3 .4 $- 3<?-i31- 7- 
1 6 .4 4 .1 7 . 49- H . 1 0 .
15- 345- 30->f 2.30.
Caletum, Calati, Gall. 
'"'andia, Crasciai.
anton, Chinar.
Caput bona: fpci txAfrie*. 
Caput Viride.
0.+58- 6 . Oc.
°->,'3542. ° r- 
6.*2 6 .4 3 . Or. 




9 6 .40 .4 5 . 
2. 7 .3 0 . 
33-32.30.
5°.*S7-3i.
3 5-^1 8.45- 
23-* S. 0 . 
33- J5 -1 2 .M. 
1 4 .<■4 3 . 0 . s.
Carthagena , America.




6*  7 -1 5 . Oc. 
0 . 1 8 .2 0 . Or. 
0 . 27.45. 0c- 
4.*34-3°- Oc. 
0 . 3 4 .4 4 . Or.
9 1 .48.3 0 . 
4-35- 0 . 




48 . 27- 0 . 
J I .  19- O. 
4*56. 0 .
4 6 . 1 2 . 0 .
Clagenfurtum, gldflenfutt, Carin. 
Claudiopolis.lJJfliifcilftir^Tianfy. 
Clivia, GlCWetl, Germ.
Colonia, (Jo(n, Gcrm, 
Conftantinopolis, Turcia:.
0 . fi.5 2 .Oc. 
0 . 2 9 .44 . Or. 
a  4 0 .4 5 . Oc. 
0 . 3 7 .IO. Oc.
0 * 5 0 . 4 . 0 r .
1-43. 0 . 
7 .2 6 . 0 . 
I 0 . l l . i 5 .
9.1 7 .3 0 . 
1 2 .3 1 . 0 .
47- 2 0 . 0 . 
4(>. 53- 0 . 
Si* 59- 0 .
55- 0 . 
4 1 .* 0 . 0 .
Cracovia, graCilU, Polonia-. 
Dieppa, Diepjtc, G a ll .
Divio, D y en , G a ll.
1'resda ,  © rc^ett, Germ. 
Publinum, Dubhn , Hibcrni.T.
0 . 1 3 .50 . Or. 
!■ *  I . 1 3 . Oc. 
0.*45.20. Oc. 
0 . 1 1 .4 5 . Oc. 
I-+32.JI. Oc
3 .2 7 .3 0 . 
15. 18. 18. 
1 1 .2 0 . 7 . 
2.56.15. 
23-I2-4J.
5 0 . io -  0 . 
49-*55 17- 
47. * 1 9 .3.2.
5 1 . 6 . 0 .
5 2 . 1 2 . 0.
Dunquerca, £>u»qiHrtctl, Belgii. 
Edmiburgum, (Ebcilltm (I, Scotia:. 
Erfordia, <£rtmt>, Qcrn.. 
F e r r a r i a ,  b ttr a r a ,  Ita lia .
Ferri I n f u l a ,
Flexi a , Fltcbe, Ga]1* 
lorentia, ftlorCf!-, Italia*.
0 .^d . 0 . Oc.
1 .  1 7 .5 1 . Oc. 
0 . 2 4 .3 0 . Oc. 
0 . 4  1 9 . 5 . Oc,
2.*15-45. Oc. 
1 *  6 . 2 . Oc. 
o.*2o.12. Oc.







51.* 2. 4- 
55- 58. 0. 






L O C O R U M








|H. M- s. G: M* S. G- M. S.
Frantofurtum ad Moenum. 
Francofurtum ad Viadrum. 
Gedanum, ©ailftig, Biuffi*. 
Geneva, ©ctljf, Helvetia:. 
G o a, lndi.r.
o. 3 1 .10 . Oc. 
o. 7 .15 . Oc. 
0 .*  8.34* Or. 
0 /3 9 .10 . Oc. 






49- 55- 0. 
52. 26. 0. 
<4-‘i'22. 0. 
4 « .|I2 . 0. 
i 5-v3 i . 0.
Guettinga, (^ttiligCH/ Germ. 
Grationopolis, ©rctloMC/Gall.
: 3rEcium , ©raft, Styris. 
Grenovicum, ©rCC11'»id>/ Anglia:. 
Hafnia, (Jpppcnt)(19Jit, Dani*.
0. 23.35. Oc. 
0 /4 2 .38 . Oc.
0. 2. 0. Oc.





1 6 20. 0. 
3.37. 15.
5 1. 41. 0. 
4 5 /11 .4 9 -
47- 12 . 0. 
5 1/ 2 8 .3 0 . 
55- 40-45-
Halla Magdeburg.ipallC, Saxoni.?. 
S. Helena: Infula.
Tena, Germ.
Jerofolyma, Jcrulalem. Paleftina:. 
[ngolftadium, ^tlflOiflGK/ Germ.
0. 18 .45-o c .
1/2 2 .4 S . Oc.
0. 20 .15 . Oc.
1 . 15.50. Or, 





5 . 0. 0.
5 i- 34- 0. 
i t f /  0. o.M. 
5 1 . 2. 0. s. 




Lincium , Sltlfl, Aufttia;. 
Liplia , Seipjiij, Saxoniar. 
Londinum, £o»tn)n, Anglia:.
5 / 4 5 . 2 : Oc. 
5/  12.48. Or. 
0 /  4.J0. Oc.
0. itf.io . Oc.
1 .*  5 .5 1 . Oc.
8(5.15.30. 
93 .12. o- 
1 .12 .30 . 
4- 2.30. 
K5.27-45-
46/ 55. 0. 
1 2 /  I.15 .M . 
48.’' l 5. 0. S. 
5 1 .+  19  41- 
51/ 31. 0.
Lugdunum Baiavor. ?enbctt. 
Lugdunum Gallia; , Jnpit.
Lutetiae Pariliorum, fparitf, Gall. 
Macaum , SWtlCrtO, China:. 
Madiitum , Hifpania:. 1
0. 47.4.5. Oc. 
0.*4<5. i i . Oc.
0.*5<5. 10. Oc. 
S.’ 29.35. Or.
1 .* 20.28. Oc.
Ii.5 tf .15 . 
11-32 .4 7 . 
14  2.30. 
y7-23.45 . 
20. 7. 0,








Mallii i a , MtffuUt. Gall. 




0. 24-48. Oc. 
5.* 9-2J .  Oc. 
0/4 4 . 1. Oc. 
0. 28-10. Oc. 
0." 7.36. Oc. 
D. 4 .16 . Oc.
85-52.30. 
6 .12 . 0. 
77-21.15. 
n .  0.22. 
7- 2.30. 
I-53. 0. 
1 . 4- 0.
2 .f 12 . 0. 
45- 2. 0. 
14- 43- 9- 
43/ 17-45- 
45- 25. 0. 
3 5 . '54 . °- 
3~8. 2 1 .  o-
XH4
L O C O R U M  








H. M. S. G. M. S. G. M. S.
M eu  , 5 ftcS, Lotharingii. 
vlexicum, Mexico, America:. 
Vioguntia, 'IM llS/ Germ. 
Monachium, $Ktmcf>en, Bayariar. 
Mons Peffulanus, tJKontpcdicf/Gal. 
\
0 / 4 0 .4 6 .  Oc. 
8 .f  o . io .  Oc. 
o. 3 2 . 1 0 .  Oc. 
0. 19 .1 0 .  Oc. 
0/ 49-59- Oc.
10. 11,3° .  
12 0 .2 .3 0 . 
8. 2 .3 0 . 
4 .47.3° .
12. 29-4(5.
49-* 7- 5. S.
2 3. f  0. 0.
4 9 / 5 4 .  0 . 
4 8 . 2. 0 . 
4 3 / 3 6 . 3 3 .
Mofcua Urbs, Mofcovia:. 




1. 35.50. Or. 
o . f  20 .40 . Oc. 
0/40.44. Oc. 
6. 39.50. Or. 
i / l  r .4 5 . Oc.
2 3 .57 -30 . 
5 - io .  0.
99.57 .37.
17 .56 .i8 .
5 5 . i - 3 6 .10 .  
44- 34- 0 . 
4 8 / 4 1 .2 8 .  
32 . 4. 0. 
47- * i3- i7-
Narbo, Norhme, Gallia:. 
Neapolis , Sifftpel/ Itali*. 
Neoftadiutn, Auilria:. 
Nica:a, in Provinc. 
Noiimberga,5Jurn6erg, Germ.
0 /53-29 . Oc. 
0. 6.50. Oc.
0- O.48. Or. 
°-* 36-2 I. Oc. 
O /2 I.14 . Oc.
13 .22 .2 1.
1.42.30. 
0 .12 . 0. 
9- 5- 8.
5 .15 .30 .
43/ H - I 3. 
4o . f 5o.45. 
47- J8 . 0 . 
43-*4 I-54- 
494-25. 0.
Novus portus, ^CUpClf/Gall. 
O linda, Eraflilix.
Olomucium, JDlntHfi, M otavi*. 
Oftenda, Oftenfce, Flandria:. 
Parma , Italiae.
0 /5 4 .30 . Oc. 
3. 26 .10 . Oc. 





1 .  9 .4 5 .
13-27-28.
<5-27. I 5 .
5 x /  7 -4 i- 
8. 13 . o.M. 
49. 43. 0. S. 
51/ I 3-55- 
44- 44-So.
Paflarium, fpaffflll/Auftrir. 
Patavium, Spftbufl/ Italia;. 
Pckinum . Cinna-.
Peflinuin , fpef}, Hungaris. 
Petropolis, ^>eteriiburjj/ Ruffi*.
0. 13 .20  .Oc. 
0 /17 .4 8 . Oc. 
6 /40 . 0. Or. 
0- t i 3.45-Or- 
s / 55-5° .O r-l
3-20. 0. 
4.27. 0,
100. 0 .0 . 
3.28.30. 
13-57.30.
48. 30. 0. 
4 5/22 .26 . 
39 *54 - 0. 
4 7 .f2 9 .i8 . 
6 0 /  0. 0.




Pofonium .^K^urg, Hungarisr, 
Quito, Pcruviit.
B.arisbona, Kcgtltfbttrg/ Germ.
2. 58 .Io .O c. 
2 / 1 1 .3 8 .  Oc. 
4 / 15 .2 0 . Or. 
o .l ' 6.30. Oc. 
0. 4-23- ° r- 
6 * 17 .10 . Oc. 








3 8 . 35- 0 . 
28/ 12-54 .
1 1/ 53-47- 
50.f  4-30.
48. 8- °-
0 / 1 3 . 1 7 - M J
+ y . 2- 0. S
i 8 5
L O C O R U M






stitndo, fen 9 
Elevatio Polt. 1
H. M- S. G. M. S. G. M. S. I
Rom a, SlOtlt, Itali*.
Roftockiurr,, SXoftoF , Germ. 
Roterodamum, Hollandi*. 
Salisburgum, ©alBlHirg, Bavaria:. 
Siaro t Indi*.
J . * i j .33. 0 c. 
x f15 .4 5 .O c . 
■>-■£44.44. Oc. 
0. 14.40. Oc. 
J . ' 37-50. Ol.
3-53-15.
3-5<5- i5- 
1 1 . i i .  0. 
3.40. 0. 
84-27.30.
4I-v54- -s- I  
s 4.4-2 2. 0. I  
5I-+55 ’ o- 1  
47- 34- 0 . I  
14. 13- 0. 1
Smirna , Natoli*.
Stokholmia, (StPCE[)Otin, Succi*. 
Surate , Indi*.
Taurinum , Suritt, Italia:. 
Telo-Martius, Souioi), Galli*.
o.+ 43-49-Or. 
0. 7.50. Or. 








33-^28. 7- § 
59- 20. 0. I 
2 I.flO . 0. I  
4 5 *  5-20. 1 
43-* 7-24- 1
Temefn , ScmCSIVar, Hungari*. 
Theflfalonica, Grxci*. 
Teigeftum, ‘J l lv fl, Itali*. 
Tigurum, J l fc l/  Helveti*. 
Tripoli, A fric*.
0. 22.12. Or. 
0 .'f27- 2. Or. 
0. 13-12. Oc. 
0.^28.25. Oc. 




7. 6 .15 . 
3 .17 .15-
45. 42. 0. 1  
48.' 36 .21. 1  
+5- 43- 0. I  
47-f22. 0. 1  
32-*53 40 - 1
r ridentum, Sribitlt/Tyrolis. • 
Tyrnavia, £tirnaU, Hungari.r, 
Valentia, Hifpani*.
Valparais , Chili.
Varfavia, 2Sarfd)aU, Tolon i*/
0. 22.40. Oc.
0. 5.44.. Or.








145- 43- 0. I  
j+8. 25- 0. 1  
39. 30. 0. R
33.* 0.19.M  8
[ 5 2. 14- 0. s i
V eneti*, ajeitebig,
V e r o n a ,  Italia-.
Vienna , UBtCtin, Auftri*. 
Vilna, lithuani*. 
Vratislavia, C5 rcfjl<Ut/ Silefix.
0 .* I7. I 2. Oc 
0.*20.l6. Oc 
0. 0. 0.
0. 3 7 .15 .Or 
0. 3; J.O r.
4.18. 0 
5- 4- 0 
0. 0. 0 
9-18-45 
o-45- .0
45-4. 2J- 0. 1  
45." 26.26. II 
4 3 .'12 .4 8 . I 
54- 24. 0. I 
51- 3- 0. I
Ulma, U(nt , Suevi*.
Ulyfljpo . Liiboiia, Portugali*. 
Upfala, Upftl, Suecis. 
llraniburgum , Infula Zelandi*,
Wittemberga, Sffiuttmfcerg,S33ron
Ylo . Feruvi*.
Zagrabia , C ioati*.
0. 25.45. O
1 .* 45 . 0. 0<
0.* j5.3O.JO1 
o.4i4 . 0. O1 
o.*i5.i(S.{0< 
5-',5° - 22. Oc 
0. 0 .48 . Oi






• 0 .12. C
■ 48. 23. 0. j 
>• 33.*42.20. I 
. 59. 5 1.50 . I
>- 55- 54-I5- 
. 5 !  43.10 . |  
. 'i7 .*36 .15 .M.II
. 46. 6. 0. -m|
M
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T A B U L A  X X V I I I .
Differentias temporis primi mobilis a tempore 
medio Solari.
'lorx . Min. Sec. Tert. Horx. Min. Sec. Tert. Dies. Hor.iVTin-.Sec.Te.
Min. Sec, Tert. Quarr. Min. Sec. Tert. Quart. I. 0. 3 . 5^ 33-
'ec. Terr.Quart.Quin. Sec. Tert.Quar.Quin. 2. 0. 7 . 53* 6*
I. 0 . 9. 51. 31. 5- 5- 33- 3. 0. I I . 49.40.
2. o. ly . 43. 32 . 5- 15. 24- 4- 'I H. 4«. 13 .
3. o. 29. 34- 33. 5 - 25. 15- 5- O. TQ. 42. 47.
4- o. 39. 25 . 3+. 5- 35- 7- 6. 0 . 2T. 19- 20.
J- 0. 49- 17 . 35- 5. 44. 58* 7- 0. 27- 35- 5 4<6. 0. 59- 8. 36. 5- 54- 5c- 8. 0. 31* 32- 27.
7 I. 9 - 0. 37- 6. 4- 4-1- 9 - 0. 35. 29. 1.
S I. 18. 51. 38. 6. 14. 32. 10 . 0. 39- 25- 34-
9 ' I. 28. 42. 39- 6. 24. 24. 1 1 . 0. 43. 22. 8-
1 0 ’ I. 38. 34- 40. 6. 34 ' 15. 12. 0. 4*7* 13- 41-
I I . I. 48- 25- 4 1. 6. 44- 6. 13 . 0. 5t . TJ- 15-
12 I. 58. 17- 42. 6. 5 3- 58- 14- a. 55- II .4 9 .
13. 2. 8. 8. 43- 7- 3. 49 15- 0. 59- 8. 22.
I + . 2. 17- 59- 44. 7- 13. 41,
iS . 1. 3- 4' $<>■
15- 2. 27- <1. 45. 7- 23. 32. 17- 1. 7- I. 20.
1 6. 2. 37- 42- 46. 7- 33- 23. 18. 1. 10 . 58 . 3.
17- 2 47- 33- 47- 7- 43- 15. 19. I. 14. 54 ’ 3 -̂
18. 2. 57- 25: 43. 7- 53 - 6. 20. I. 18 . 5 1 .  10.
19- 3. 7- 16. 49- 8. 2. 58 . 2 1 . I. 2 1. 47- 43-
20. 3- 17- s. 50 . 8. 12. 49. 22. 1. 26. 44. 17-
21. 3. 2 6. 5 9- Si- 8. 22. 40. 23. I. 30 . 40.50.
22. 3. 3<5- 50. 52 . 8. 32. 32- 24- 1. 34. 37...’4-
23. 3. 4<S. 42. 53 - 8. 42. 23- 25- 1. 38- 33.-57-
24- 3. 56. 33- 54- 8. 52. 14- 2 6. 1. 42. 30-31-
25- 4. 6. 24. 55- . 9. 2. 6. 27- 1. 4 6. 27- 4-
2(5. 4- 16 . 16. 5<?. 9 . 1 1 . 57- 28 . I. 50, 23. 38-
27- 4- 26. 7- 57- 9. 2 1. 49- 29 . I. u . 2 0 .1 1 .
28. 4- 35. 59- 58. <>. 31. 40. 30. 1. 58 . 1 6. 45-
29- 4- 4-S. 50. 59- 9. 41. 31- 3 1. 2. 3. 13 . IS-
30. 4- 55- 4 i. 60. 9- 51. 23- 32 . 2. 6. i>. 52.
1 8 7
I N T R O D U C T I O  I N  U S U M  
E P H E M E R ID U M
E T
T A B U L A R U M  A STRO N O M ICAR U M .
T  Tfum harumEphemeridumexplanaturusAftronomos
principio monitos velim, dicenda 'a me ad T iro­
nes fpedare Altronomos, primorum adhuc calculorum 
imperitos. Satis proin muneri me6 , pro Sacratii- 
limo A U G U S T O R U M  Imperio me facturum arbi- 
bitrabar, Ii ea primum monuero, quae nova, obfcu- 
rioraque in his meis Ephemeridibus videntur, dein 
fiSuliim pene quotidianum calculorum quorundam 
llriftim propofuero.
Materiam rerum , qua alterum hunc annum cu- 
mulatiffime ita auxi, ut nihil in his deliderari paffus 
fim , eam delectam oportuit, quae oblervationibus 
prompte,jucundeque inftituendis famularetur, negle- 
dis quidem iis materiis, qus vix in ufum veniunt, 
at furrogatis plurimis, quas in aliorum Ephemeridibus 
haud recenleri folent.
Calculos itaque in binas diltinguere placuit partes; 
Pars prior Menfes complexa duodecim, Tem pus, 
Aftrorum motum, fitum, caeteraque Phoenomena in 
dies Iingulos exhibet; Altera Tabulas continet Aftro- 
nomicas ad ufum pleniorem harum Ephemeridum ne- 
celTarias. Menfes finguli odo definiuntur paginis, ea 
materiarum ferie inltrudis, qus utentium commodo 
aptiflima videbatur. Prima cujusvis menfis. pagina, 
ea exhibet, quas ad notitiam Temporis, Altera & 
Terta:, quae ad folem pertinent, Qu.nt±& Quinta 
calculos Lunares continet, Sexta compieduur Phoe- 
nomena lurise, & exterorum Planetarum, cum Ecli- 
piibus quatuor fatellitum Jovis; Septima litum IV . 
latellituin Jovis in dies Iingulos exhibet. Oftava de­
mum quinque reliquorum Planetarum motus adlenos 
quosvis dies iupputatos habet.
m
M O N I T U M .
Ne liber hic in molem excrefceret majorem tum 
ob auftcs hoc anno Menlium calculos, tum  praefer - 
tim ob adnexas obfervationes aftronomicas', Intro- 
du&ionis compendium facere coa&us Tirones Aftro 
nomos admonitos amice volui, ut ii quadam ad pra.xim 
in hac Introductione deliderent, ea fufe declarata in­
venient, in meis Ephemeridibus Anni 1757, qua­
rum exemplaria proltantapud JoannemThom.Trattner 
Typograi-hum (Ja:f. Regium.
E X P L I C A T I O  ,  E T  U S U S  P A G I N / E  
CU,JUSTIS MENSIS PR1M/E.
Prima cujusvis Menfis Pagina in ofto fpacia, quse columnas vocare placet, divifa habetur. Co­
lumna prima dies exhibet aftronomicos, quorum ulus 
in reperiendis quibusdam Aquationum calculis, ut 
fuo loco referetur, liia fe facilitate comendat.
Dies hic afironomicus C Aftronomis ab calculi faci­
litatem proprius) differt a die c iv ili, quo hodie ple- 
rique Europaei utuntur; dies namque civilis, qira 
etiam Eccleliaftica dicitur , media quavis noite, Sole 
in ir.eridiano hemifphaerii oppofiti verfante, initium 
ducit, horisque bis 13 . definitur, quarum priores, 
a media fcilicet nofte ad meridiem numeratas, Ante 
meridianas, feu Matutinas; polteriores vero a meridie 
ad mediam no/rlem, Pojlmendianas, leu Velpertinas ap­
pellant. Dies contra ajironomica principium habet, 
dum centrum folis meridianum cujusvis loci proprium 
attingit, fmiturque dum fada integra circa tellurem 
revolutione apparente ad eundem meridianum per- 
'[en’t ;  Tempus hujusmodi revolutionis in partes 34 
diviium , horas fuppeditat, ferie continua ( nulla diei, 
aut noctis habita ratione) numeratas. Hac intellecta 
nypotheli, difcrimen, quod inter diem civilem, & ajlro-
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nomicum intercedit, latere non potelt; Nam Primo: 
clarum elt, horas Pojlmeridianas diei civilis elle easdem 
cum allronomicis, ejusdemque diei allronomicse, 4 
civilis; e contra horas diei civilis matutinas, quae 
allronomis funt horae 13 . 14. 15. &c. denominatio­
nem adhuc diei praterits civilis retinere, E x . Gr. 
dum Aftronomi ajunt: Novilunium continget die 9. 
Januarii h. 7. m. 10. idem elt, quali dicant : h. 7. 
pomeridiana diei 9™ Januarii. E  contra dum ajunt: 
Plenilunium E x. Gr. eclipticum eveniet die 23. Ja ­
nuarii hora 19. m. 30. intelligi volunt diei civilis 3-f1* 
Januarii horam matut. 7. m. 30. Hinc facilis eft pra- 
xis convertendi tempus aftronomicum in ci vile & vicitiim-
P R  O B L  E  M  A  I.
Convertere Tempus aftronomicum in civile 
nicijlim.
S
I Tempus aftronomicum non excedat horas 12 ,  
converlio locum non habet, nam, hoc calli dies, 
& hora: alironomicae cum civilibus conveniunt. Si vero 
dentur horae fuperantes numerum 1 2 ,  tum fubtraha- 
tur U datis horis numerus 1 2 ,  horae relidua: indicant 
horas matutinas diei civilis fequentis : E x .G r. Ingrel1 
fus O  i n o f i  prsfente anno habetur die aftronomi- 
ca 2a.Septemb.h. 17.111.9 . fubtraftis itaque horis 12 , 
a 17 ,  habentur horae refiduae 5. cum 9. m. qu» funt 
horx matutinae diei civilis 23 Septembris.
Si vero detur Tempus civile matutinum conver­
tendum in aftronomicum, utendum eft titulis con­
trariis, id e f l , ad horas diei civilis matutinas ad­
dantur 12 , fumma indicabit horas altronomicas diei 
antecedentis. E x . Gr. Novilunium eclipticum con­
tingit 1758 die civili 30 Decemb. mane h. 8.m. 37, 
additis itaque horis 1 2 ,  habentur hora; allronomicse 
20. m. 27. diei aftronomic* 29 Decembris. Datum 
Tempus civile pomeridianum congruit cum aftror.omi- 
co, h i n c  convernone non eget.
M 3
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His intelleftis, ratio patet, cur numeri dierum aftro- 
nomicarum columna» primae infcripti, die una ferius 
politi legantur, ita , ut dies aftronomica prima rnen- 
iis Januarii reipondeat diei 2 d® civili, fciiicet Prima 
dies Atlron. anni incipit iu meridie prinis diei civi­
lis, & linitur in meridie diei civilis 2d* Januarii; 
& ita porro.
Tempora omnia in his Ephemeridibus aftronomo- 
rum more inferta lunt, excepta columna 51:1 & 7 ma; 
prima; paginae, quas Tempora media iignat, modo ci­
vili juxta motum penduli horologi indicata.
Columna 2da paginae cujusvis menfis primae exhibet 
dies menlis civiles; columna 3* dies hebdomada; item 
civilis cum litera dominicali A . Columna 4ta San­
iorum  nomina, & feftaritu Romano continet. Afte- 
rifmus (*) felta, quibus in noftris terris labores in- 
dulgentur atidito fub gravi praecepto Miife Sacrificio, 
lignum vero (»{«) jejunium indicat Eccleliafticum.
Quinta Columna Tempus medium, quod exa&um 
horologum pendulum, & ad motum medium folis 
compotitum indicare debet, dum centrum folis in me~ 
ridiano Obfervatorli Viennenlis verlatur, in dies (in- 
gulos magna accuratione, in minutis tertiis calculatum 
continet. Ante hujusuliim ampliflimum, Iciendum, 
quid nomine temporis medii, quid uen feu apparentis 
Allronomi intelligant.
Explicatio Temporis Medii 6? Veri,feu Apparentis.
A  Urorum motum Temporis menfuram efTe aptiffi- 
mam, nemoeft, qui ignoret, nobis quidem Europaeis 
plerilque motum folis. Intelleilo itaque motu folis, 
difcriinen compertum habetur inter tempus medium & 
verum feu apparens. Notum e lt ; lolem apparente mo­
tu moveri in Echptica, quae interfecando Aquato­
rem in duobus puntlis Y  & removetur ab eo­
dem (pra>!ente quidem anno,) fub angulo 23 Sr-
ior
2g m.23 s. Notum praterea, folem apparenter moveri 
in circulo excentrico, aut in elipli. Ponamus jam 
alterum iolem quemdam fidum moveri in circulo iE -  
quatoris; tupponatur praeterea, utrumque folem mo­
veri motu proprio , & aequabili ab occidente in orien­
tem lingulis revolutionibus diurnis progrediendo 5y. m.
10 s. 41. Tert. Supponatur item, motum hunc in­
choari a fole utroque, dum lina verlantur in o gr. ari­
etis , leu in pundo verno ir.terfedionis Kclipticae cum 
/Equatore, elleque hoc pundum fub meridiano fixo , 
eo tempore, quo motum inchoant; his politis, per­
gat jam moveri uterque ibi motu hoc proprio & requa- 
Dili, verus in Ecliptica, fidus autem in ./Equatore, 
tum clarum eft ( ob obliquitatem Ecliptica:, & excen- 
tricitatem orbita folis veri) folem verum, cum fido 
in/Equatore moto, eodem tempore, id eft, timui ad 
eundem meridianum, fub quo motum fimul inchoave­
rant, ^fad is revolutioniDus aliquot) non perventu­
rum , led fada comparatione appulfuum folis fidi , 
cum appulfibus (olis veri ad eundem meridianum, cla­
rum erit, lolem verum jam ante, jam poftappulfus fo­
lis fidi pervenire ad meridianum, id eft, jam citius, 
jam tardius, Iole fido aequabiliter moto , folem verum 
videri m overi, leu quod idemelt, iidein numero gra­
dus in Ecliptica numerati , qui in ./Equatore ( initio 
dudo a o V  )  fimul fub meridiano non conftitui, nili 
in quatuor pundis V
His rite intelledis , difcrimen item clarum eft, inter 
Teinpus medium , & verum, vel apparens, feu id fit ci­
v ile , leu allronomicum; revolutio (cilicet diurna folis 
fid i, in/Equaroremoti, definit Tempus medium, aut 
diem medium, quod Tempus lingulis diebus a:que diu­
turnum eft; e contra, revolutio folis veri in Ecliptica 
m oti, menfura elt Temporis veri, & apparentis; feu 
diei vera, quas dies inter fe , & cum motu medio fom- 
paratfc, inaequales funt, ita , ut jam per exceflum, 
jam per defedum a medio differant tempore. Intelle- 
d a hac Temporis medii, & veri decl
W  4
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no vifle juvat columnae 5 "  & 6 "  harum Ephemeridum 
prima cujusvismsnOs pagina.
U S U S  C O L U M N JE  ^  6 U
J  -ia
PA G LV JE C U I U S V IS  M E N S I S  P R 1M M .
A
Ccuratum inftrumentorum horologorum ufum 
A liro nomis pratHcaj maxime necefTarium e (Te,vel 
Tirones norunt Allronomi. Admotum enimexadum 
penduli horoiogi Allronomi fuas, etiam fummi mo­
menti, mllituunt obfervationes coeleftes, Sunt, qui 
motum penduli, juxta methodum Bradleyi, revolu- 
rionibus diurnis fixarum accommodant, & moveri vo­
lunt, pieriqne tamen ufum communiorem, & aeque 
expeditum fequendo, motum penduli, motui folis me* 
dio ( de quo paulo ante )  conformem volunt, eoque 
fuis in obferuationibus magno commodo utuntur. Ve­
rum , utramvis methodum fervemus , perinde e l l ; 
nam, in utraque, motum penduli fuo modo confor­
mem efle motui folis medio, convenit. Cura itaque 
pr&cipua Allronomi®prafticaeoperam navantium, ut 
motum fuorum pendulorum, num motui medio folis 
conformis fit, primum examinare, dein corrigere, ac 
demum confervare noverint. In hos ufus habetur Co­
lumna 5“ , & 6 ‘* paginae cujus vis menfis prim®. Co­
lumna 5'*, ut didtutn , Tempus medium exhibet, 
quod Indices penduli horoiogi reite ordinati indicare 
debent eo momento, quo centrum folis in meridiano 
eft. Sexta columna differentias diurni incrementi, 
aut decrementi Temporis medii cum Tempore vero 
comparati, compleditur. Minuta tertia , eo fine dun- 
rax|f exhibentur, ut minuta fecunda accuratius habe- 
renflir; qU0(} monitum de aliis columnis, minuta 3* ha- 
s ’■ ' ,Ue^ ‘g'cupio. Ufus autem columnae 5“ & 
0' his potiffimum Problematibus continetur.
-  = .................................................................. ............... ................ ...................................... ,
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P R O B L E M J  11
Examinare motum penduli horologi, mtm is motui me­
dio<folis ,Jeu Tempori medio rejpondeut. 
JKAEtbodus L Suppono pendulum examinandum in 
motueffe; liippono item praxes obiervandi, & 
determinandi tranlitum centri lolis per meridianum, 
(quas interius declaraturus Ium ) notas eiFe. Motetur 
itaque in elencho per dies aliquot Tempus horologii, 
quod indicat, dum centrum folis in meridiano verfatur, 
& pro iisdem diebus (fadarumoblervationum) excer­
pantur e columna 5“  A 6“  numeri minutorum , nume­
ro rotundo; tum tadacollatione momentorum, con­
ditiones fingul® horologii manifeftae erunt.
E X E M P L U M  L
Tempus Horologii fole culifliqante Vienna.
I7<R. D ie  I .  Ian u arii 1 2 I 1 .  4 0 1 .  1 3 s. Different.
-*■ 28 s
2- 1 2 .  4 . 4 1 .
H': 28-
3 . 1 2 .  5. 9.
Tcmpus medium Ephemeridum Columna s '"  W  C ".
1758. Die 1. Januarii oh. 4m- 1 3 s .Increment,
-*■ 28 s.
2 . O. 4 . 4 1 .
28.
3. o. 5. 9.
Hoc cafu , pendulum optime ordinatum habetur 
adeo , ut nulla prorlus corredione opus fit. N am cum 
praecife indicet momenta Temporis medii Ephemeri­
dum, 1 “ motum habet aequabilem , abiens redo loco 




E X E M P L U M  A L T E R U M .
Tempus Horologii Jble culmitiante Vienna.
1 7 5 8 .  D i e  8- F e b r .  o h .  o r a .  o s .  Differ.
-*■ 7-
3 . o. o. 7 .
-+• 6 .
4- o . o. 1 3 .
■+ 15*
i ° *  o .  o .  2 8 .
Tempus medium Ephemeridum Columna; s'°' b 5 6"". 
1 7 5 8 .  D i e  2 .  F e b r .  o h .  1 4 .  m .  1 8  s . Increment.










Hoc cafu, (  ut contemplanti differentias clarum eft, ) 
pendulum motum habet aequabilem , & conformem 
motui folis medio, ideoque lentem re&e contlitutam , 
folique Indices corrigendi, & promovendi; nam tardi­
us indicant Tempus medium minutis 14. & 18  s. ut pa­
tet. Correttis itaque folis indicibus , horologium hoc 
exafte exhibebit Tempus medium in dies lingulos.
E X E M P L U M  T E R T IU M .
Tempus Horologii f ile  culmi nante Vienna;.
I758. D/e 1 . Martii, oh. 1 2 m. 50 s. Differ.
2. 0 . 12» \J\ O
I os.
5. 0. 12. 45-
5-





oh. 12  m. 45 s.
M
Decrem. 
1 2  s.
0. 12 . r> nOO-
I-* 41.
0. n * 5 2 ..
14.
0. i r . 00
5- 
6.
Cum in hoc cafu differentis eandem rationem Accele­
rationis 12  fecundorum ad fe invicem habeant, (u t  
patet, li differentiae horologii fiibtrahantur a differen­
tiis Ephemeridum refpondentibus) lens pro ratione 
accelerationis diurna; 12  fecundorum deprimenda, & 
Indices reftecoordinandi funt; quanquamhoc, & aliis 
calibus, dum acceleratio, aut retardatio sequabilis,
io  aut 12  fecunda non fuperat, corre&io lentis omitti 
polfit, cum corredio T  emporis obfervationum. habi­
tarum fecundum hujulmodi motum h o ro lo g iifa c ili 
calculo haberi polfit.
E X E M P L U M  Q JJ/lRTU M .
Tempus Horologiifile culminante Vienna.
1753. Die 2 1 . Julii, o h . 8 0 1 .  40 s. Differ.
-+■ 7S.
22, 0. 8- 47-
-H 4.
23- 0. 8- 43-
-+■ 32.
a(5. 0. 9' 15-
Tempus medium Ephemeridum Columna s Es*
1758. Die 21. Julii, oh. 5111. 4 9 s. Increm.




23- 0 . 5- 54-
2 .
2 6 . 0 . 5- 57-
3- J
tfor
Hoc cafu, ( ut conlideranti differentias liquet)  hu- 
jufkodi horologium motumhabet irregularem, qui ele­
vatione , aut deprellione lentis corrigi requit, qua­
propter ad uliis aftronomicos inutile, artifice horolo­
giorum reparandorum opus habet. O terum  Examen 
horologiorum pendulorum, ope obfervationum lbla- 
rium , ut exutfuin habeatur , & pluribus observatio­
nibus opus eft, & Tempora maxime congrua funt So­
le in,Aquatore, aut prope verfan te, propterea,quod 
motus difci folarii per meridianum celerior fit, dum 
prope /Equatorem verfatur , quam duin ab eodem ma­
gis declinat, adeo, ut lentiffimum motum habeat, dum 
in Tropicis verfatur , quo tempore horologiorum 
examina , ope traniituum meridianorum minus exarta 
funt, nili liant ope altitudinum correfpondemium ,aut 
fixarum methodo fequenti.
Methodus 11. examinandi horologum Pendulum ope 
Tranjitus ftellarum fixarum.
H je c  methodus initur pluribus oblervatiouibus (feu 
e s  fint continua: , feu interruptae )  appulfuum ftell* 
alicujus ad eundem circulum horarium, feu ad idem 
punftum fixum. Quapropter ad hoc examen inltituen- 
dum latiserit, fi in muro quocunque folido, & immo­
bili affigatur folide tubus iamineus vitris opticis inftru- 
ttu s, <Sc ad ftellam aliquam infignem diredus, longi­
tudo unius etiam pedis fufficit, nec opus habet dioptra 
filari in foco conftituta, etfi melius litt fiadfit. Hu- 
jufmodi tubo ad ftellam diretto, & probe firmato obfer- 
venturmomenta Tempori*.horologii dum ftella in tu­
bo primum videtur, aut dum e tubo difparet, idque 
r epetitis obfervationibus fiat. Conferantur inter le in­
tervalla Temporaria revolutionum , feu appulfuum 
ftella fixae; & fi intervalla appulfuum fint aqualia, feu
Ii differentiae proportionales lint numero dierum inter­
cedentium inter unum, & fequentem appulfum, hoc 
cafu, horologium motum habet uniformem, & squa-
bilem; quod fi pneterea intervalla appulfuum Angulo­
rum, & continuorum fint prscifehor* 23 m. 56. *• +■
)
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horologium hujufmodi cenfendum elt exa8e compoll- j 
tum ad Tempus medium , feu medium motum Solis.
Si vero fingulorum appulfuum intervalla excedant, vel 
deliciant ( eodem femper numero ) horas 23. m- 56. & 
4s. horologium motum habet aequabilem, fed acce­
leratum vel retardatum. Denique ii lingula intervalla 
temporaria appulfuum , inter le comparata, propor­
tionem non fervent ad numerum revolutionum, fed fe 
invicem jam excedant, jam a fe in vicem deficiant, ho 
rologium motum habet irregularem, & ab ufibusallro 
nomicis removendum , habita tamen ratione caloris 
prolongantis , aut frigoris , contrahentis pendulum. 
Exemplis fuperfedeo , cum praxis lit obvia. Praetereo 
quoque caeteros ufus fpeciales columnae 6 " ,  & ad exa 
minanda horologia magis communes.
... — IP— — — n»
U S U S  C O L U M N M  
P R JM JE  C U JU S V I S  M E N S I S  V A G IN M .
CUm obfervationes habitae ,aut habendae exhibeantur (emper in tempore vero, e contra, horologapen­
dula femper Tempus medium indicent, necefle elt, 
nolle methodum convertendi Tempus verum in medi­
um , & viciffim. F i t  haec converfio ope columnae 7”*, 
cujus numeri, aut iidem fiint, qui columnae 5“ , in ca­
lli , quo Tempus medium fuperat verum , a u t  funt 
complementa adhoras 12 , in cafu, quo Tempus medi­
um deficit a vero, ut contingit menle Aprili poft diem 
14“ “  ulquead 15 “ “  Ju n ii, itemquea 3 1 Augu£tiad23 
D ecem bris; ulus autem hic elt.
P  R O  B  L  E  M  A  I I  ! t
Tempus verum convertere in medium.
V
ideatur in columna 7”  paginae primae dati mentis, 
& diei, numerus refpondens, qui juxta prafixum
_____________________ _________
lof?
titulum, aut addatur, aut fubtrahaturk Tempore ve­
ro , dein pro horis intermediis, excerpatur e columna 
6 “ numerus inter datam diem, & fequentem medius, 
iadaque proportione: ut 24 hora ad numerum colum- 
naefi", ita dat® hor* convertendae, ad partem propor­
tionalem , quae pro ratione tituli columnae 6cm, aut ad­
denda aut fubtrahenda erit a datis horis. Praxim ex­
emplum claratn reddet: in his Ephemeridibus, Menfe 
Novembri fub columna congre/fur }) cum fixis habetur: 
die 15  Nov. Immerlio S. h o r a  xo. m. 3. Emerlio h-
10. m. 47, quaeritur quodnam tempus medium indicare 
debeat pendulum horologum exade corredum, dum 
h$c Immerfio con tinget.
In columRa7m pagina prima Menfis Novembris die 
15 ”  pro meridie habetur, numero rotundo: 1 5 .7 " .  fub 
titulojubtrahe : a dato itaque tempore vero Imm- rlio- 
nis nempe 'a hora 10.3'.fub trahantur I5'.7",& habebun­
tur horae 9 .4 7 . 53", tume columna 6U ejuldem pagina: 
excerpantur numeri intermedii inter diem 15 , & 
nempe i 1 ' 16"',feu rotunde 1 i".fub titulo^*,id eft addi- 
tivo: fiat itaque proportio; ut 24 h. ad n " ,  ita 9  h. 47. 
53". ad 4" qu® addita ad 9 11.47'- 53 , dabunt tempus 
medium Immerfionis S'. V .die 15  Nov. h. 9. m. 48. s. 
xi. quod horologium exadum indicare debet.
p r o b l e m a  I V.
' Datum Tempus medium convertere in Verum.
CUm obfervationes omnes fiant ad horologia pendu­la , adeoque Tempora media adfcribantur, dum 
adu fiunt, opus eft redudione Temporis medii ad ve­
rum , ut habeantur momenta vera Tem poris, q u i b u s  
obfervationes fadae fiint. F it  haec converfio eadem 
prorfusmethodo, qua prioris problematis, fed titulis 
contrario (enlii applicatis. E x  Gr. Immerlio fateljifis
1 Jovis Viennae Aullria: 1758. menle Martii die civili 
I8V% Gbiervataeftcontigiiremanehora2.6 '. 27l’i  tem‘ 
pore medio, (eu quod idem eft tempore medio aftrono-
1 9 9
m i e o  ( p e r  P r o M .  £ . ) d i e  X 7” * h o r a  1 4 . 6 ' . q u e r i t u r  
t e m p u s  v e r u m  h u j u s  I m m e r i i o n i s .  I n  c o l u m n a 7 " “ a d  
m e r i d i e m  d a t i  m e n f i s  d i e  17 h a b e t u r  f u b  t i t u l o  adde n u -  
m e r o r o t u n d o : 8 ' .  3 8 ^ ?  i t a q u e  t i t u l o  c o n t r a r i o , i u b t r a -  
har, t u r a  d a t o  t e m p o r e  m e d i o ,  &  h a b e b u n t u r  h o r a :  13. 
57 • 4 9- £- • P o r r o  n u m e r u s  c o l u m n a e  6 “* i n t e r  d i e m  1 7 .  & 
[& . M a r t i i  e f t  !& " •  f a b  l i g n o >— f a & a q u e  p r o p o r t i o n e ,  u t  
34h.adi4h.6'.27 j i t a  15 " ,ad i o " - i q u ®  t i t u l o  c o n t r a r i o  
n e m p e  addendo a p p l i c a t a  d a n t  t e m p u s  V e r u m  l m m e r f i o r  
n i s  f a t e l l i t i s  1 J o v i s  d i e  r )  M a r t i i  h .  1 3 .  m .  5 8 .  u t  i n  h i s  
E p h e m e r i d i b u s  h a b e t u r .  Hac methodo oljervatmnes ow- 
nesjhftai tempore med.o (Jeu ad motum horologii exafte corre- 
i l i  J  reducuntur ad vempus -verunt.
U S U S  C O L U M N M  
V A G IN M  C U I U S V IS  M E N S I S  PR IM JE.
N U m e r i  h u j u s  c o l u m n a  n i h i l  f u n t  a l i u d ,  q u a m  d i f f e ­
r e n t i s  a f c e n f i o n i s r e t t a e S o l i s  c u l m i n a n t i s  c o n v e r -  
f e  i n  T e m p u s  o p e  T a b u i *  X X .  q u *  f u n t  v e r *  d i f t a n t i s e  
o V a  M e r i d i a n o  ,  d u m  S o l  c u l m i n a t .  T e m p o r a  h * c , 
v e r a  q u i d e m  e f i e ,  a t  c o n f u l t o  n o n  c o r r e i t a ,  o p e  p a r t i s  
p r o p o r t i o n a l i s ,  d a t i s  h o r i s  r e f p o n d e n t i s .  Q u a r e  n o n  
e o  l e n f u  a c c e p t u m  v o l u m u s  T e m p u s  h o c  v e r u m  h u j u s  
c o l u m n a e ,  q u a l i  p u n i t u m  o  V ,  a u t  I t e l l a  f i x a  i n  h o c  
p u n i t o  e x i f t e n s ,  T e m p o r e  i n  c o l u m n a  l i g n a t o  c u lm i u a . -  
r e t ; n o t u m  e n i m  e f t  ,  f i  h o c  q u a e r a t u r  ,  a d h i b e n d a m  
efTe c o r r e c t i o n e m ,  T a b u i ®  I .  H i s  p o l i t i s  u f u s  h u j u s  
c o l u m n r e p o t i l f i m u m  e f t  i n  i n v e n i e n d o  T e m p o r e  v e r o  
c u l m i n a t i o n i s  I t e  1 1 *  c u j u s d a m ,  c u j u s  n o t a  e f t  a f c e n f i o  
r e d a  c o n v e r f a  i n  T e m p u s .
P  R  O £  L E M A  V .
Data, die invenire Tempus veram culminationis Jtella 
cujusdam in Meridiano Obfermtorii Viennen/is.
E c a t a l o g o  f i x a r u m ,  h i s  E p h e m e r i d i b u s  i n f e r t o  < e x ­c e r p a t u r  a i c e n i i o  r e t i a  H e lla e  d a t a ;  i n  t e m p u s  c o n -
aoo
verfa; excerpatur quoque e columna 8** paginas prim® 
dati menlis, & datae diei tempus verum diilanti® o Y  
a meridiano', addantur hsc quanta in unam fum 
mam , dabit b*c (Ii non excedat horas 24.)  tempus 
verum culminationis itellac, fed nondum correflum; 
ut habeaturcorrertum , excerpatur pro data die e T a ­
bula I. acceleratio fixarumpramotuSolis vero, aut ti 
Tabulam adire non libeat, accipiatur differentia inter 
tempus verum diftantia o y  a meridiano pro data, 
& fequenti die, tum fiat proportio, ut 24 h. ad accele­
rationem fixarum Tabulas 1. ita horas culminationis 
pauio ante inventa:ad partem proportionalem, femper 
fubtraliendam ab inventis horis, qua rite applicata, 
habebitur fatis praeciium tempus verum culminationis 
ftella:. Quod fi fumma Afcenfionis reH a, & Diflan- 
tias o V , excedat horas 24, fubtrahantur horas 24, & re- 
fiduae hora indicabunt tempus verum culminationis 
Hellae pro data diequa-fitum.
E X E M P L U M  I.
Quaeritur anno prasfente die 3. Februarii Tempus 
verum culminationis Syrii in meridiano Obfervatorii 
Viennenlis? In  cata lo go  fixarum harum Ephemeridum 
habetur afcenfio reita in tempore Hellae u canis majo- 
ris, feu Syrii h. 6.34 .30". In columna ST* pagina prima; 
menfisFebruarii die 3 , IDillantia o Y  a meridianoh. 2 
51' 24" .quae fimul addita efficiunt horas 9.25 '54 '. excer­
patur is 1 abula 1.acceleratio fixarum prae motuSolis ve­
ro j>ro die 3 Febr. 4'. 2 " .fiat analogia: ut 24 h. ad h. 9 
2 5 .5 4 " .ita4', 2 ' ad 1'. 35 ".quae fubtraflaa h. 9.25. 54". 
dant tempusverum correttum culminationis Syrii die 3 
Febr.h.9.24'. 19 '. Ephemerides habent n eglettis fecun­
dis prodie 3 Febr. qua Sol in parallelo byrii verfatur 
culminationemSyrii h. 9. m. 24.
E X E M P L U M  11.
Qusritur, quonam tempore vero ArElttrus culminet 
\ ienn*in Obfervatorio hoc anno die 22. M aji, qua die




fol verfatur in ejus parallelo. E  catalogo fixarum afcen-
iio refta Artluri converfa in tempus habetur numero ro­
tundo : h. 14. 4'. 39'. Diftantia o y .  a meridiano die 22 
M ajieft. 20 h. 3 ' 51' ■ harum fumma habetur. 34 h. 8'. 
3o'.& cum hor* excedant horas 24,abieftis 24 horis ha­
bebuntur hor<c ro.8 -3° -Acceleratio f i x a r u m  e Tabula 
f.pro d ie2 2 M ajieft: 4 . 1 " . &fa&aanalogia: ut24h. 
ad lo h .^ .S ^ -ita ^ .f .a d  r'.4t".quibusfubtraftis,habe­
tur tempus verum corredtum culminationis Artluri die 
22 Maji, hora 10 .6 '. 49", feu rotunde: 10 h. 7'. Ut ha­
bent Ephemerides ad hunc diem.
P R O B L E M A  VI .
Dato Tempore horologii,  dumJlella quuepiam culminat,
invenire Tempus verum correclum culminationis JlelU  , item- 
que Tempus medium , quod horologium indicare debet 
Tempore culminationis, /i reBe ordinatum fit.
UT  brevitati confulamus,(cum Refolutio hujus Pro- blematis, k priore Problemate, & antecedenti­
bus dependeat) idem Exemplum declarationi ferviat.
Die 22 M aji anno prsefente Viennse in Oljfervatorio 
obfervatus eft culminafle Arclurus tempore horologii 
aftronomici Vefpere h. io.3'.3".qusritur tempus verum 
correitum, itemque medium quod horologium indica­
re debuit , fi retle ordinatum lit.
Tempus verum corredum culminationis ArRuri in­
veniatur ex Ephemeridibus, utJJ robl. V  diduineft, 
quod repertum habetur: h. 10.6' 49".Tempus hoc ve­
rum convertatur in medium per Probi. IU . quod inve­
nitur efie i o h .  3'. 3".quarecum tempus horologii aftro­
nomici culminante Artluro prseciseetiam fit h. 10. 3 '3", 
rede igitur ordinatum habetur pendulum horologum.
Ouod fi Tempus medium, hac methodo r e p e r t u m  
excedat, aut deficiat a Tempore horologii, indicium 
eft, horologium aut accelerare, aut retardare, autfal-
N
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tem Indices non refte efie conftitutos, verum , qua­
nam ex parte horologium corrigendum fit , per antece­
dentia Problemata inveltigandum, itemque per Pro- 
blemata fublequentia in tempus maxime praecilum in­
quirendum erit.
U S U S  C O L U M N A R U M  
V A G 1N M  C U I U S V I S  M E N S I S  S E - 
C U N D JE .
P Agina a‘ *cujusvismen(ls feptem continetur colum­nis, quarum prima dies comgleftitur Meniis ,Je- 
cundaLongitudines Q  veras in Ecliptica, dum fol' in 
Meridiano veriatur , exhibet. Tertia , motus folis 
verus horarius continetur, cujus ufus elt in invenienda 
longitudine ©  pro Tempore quovis dato , ut ex fe- 
quenti Problemate confiat.
P R O B L E M A  V II.
P ro dato quocunque Tempore vero invenire longitudi­
nemfolis ,  jdu locum in Ecliptica ,  in quo Q  'verjatur.
s ~ \  Uaeritur Ex. Gr. die 23 Januarii h. rg. 36'. dum 
Plenilunium Eclipticum contingit, quamnam 
longitudinem fol illo momento habeat, feu in quo loco 
Eclipticae verfetur. E  columna tertia pagina fecunda 
meniis Januarii pro die^23 excerpatur motus horarius 
iolis verus j 2'. £2 '. 27". auae omnia redufta ad tertia, 
erunt i . 32 '. 27" 5=19147" , hac multiplicata per datum 
horarum numerum ic> producunt motuin folis pro horis 
19 ,aequalem 173793" qusratur praeterea pars proporti­
onalis pro 36', inferendo: ut 60' feu una hora, ad 36', ita 
2'. 32." 27 ' ad 1'. 3 1". 28"'. feu ad 5488’", qua; addita ad 
l73793 Vfficiunriumniam:i792Si,V eu 4 9 4 8 ,,'hscad« 
dita ad locum folis Ephemeridum columna; prims pa­
ginae fecunda menlis Januarii die 23, qui ell nr 3 gr. 
3°  • 34 • efficiunt locum folis in vx 4gr. 20' 22".
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Notandum: Cum Tempora harum EphemeridumJint vera, 
E/ hjlronomica , f i  dentur Tempora media , £?* civilia pro 
quibus loca Q  queruntur, hac Tempora prius reducenda funt 
ad vera Z? ajlronomica , quod monitum, &  decateris omni­
bus locis O , i f  Planetarum objervanduni ejl.
V R O B L E M A  V III.
Data differentia Meridianorum inter Meridianum
Viennenjem, &  locialicujus 'Telluris, invenire longitudi­
nem Q  culminantispro loco dato, &  data die.
U sritu rE x . Gr. Paridis anno hoc die 23 Oflobris 
v S l .  quamnam longitudinem habiturum lit centrum 
folis, dum in Meridiano Parilino verfabitur? Diftantia 
Meridiani Parifini k Viennenli (  ut habetur T ab . 
X X V I I )  efts6'. 10 '.  Temporis occidentem verfus.
Cum Tempus verum V ienna, fole Parifiisxulmi- 
nante (ob diftantiamoccidentalem) femper fit oh. 56’. 
10". adeoque poft meridiem, ii pro hoc momento data 
diei, quaratnr longitude folis per Probi. V II. erit lon­
gitudo haec folis inventa, ea ipla, qua: quaeritur pro 
momento culmir.ationisloci Parifini, reperitur nempe 
per Refolutionem Probi. V I l  pro die 23 Odobris. 111 
ogr.o . a<5.
Quod ii diftantia dati Meridiani fit orientalis relpe- 
ftu Meridiani Viennenfis, hac diftantia Temporaria 
Tabula X X V I I  fubtrada ab horis 24? dat horam, qua 
elt V ienna, dumfblin loco orientaliore cuhninat, & 
quidem hora reperta femper funt diei antecedentis; 
Qusritur Ex. Gr- Longitudo folis culminantis Petro- 
poli in Mofcoviaannoprafente die 22 Novemb. Juxta 
T a b -X X V II . Petropolisorientalior habetur Meridi­
ano Viennenfi 55'. 50' 'Tem poris, quibus fubtradis ab 
horis 24, relinquitur hora 23. 4'. lo’ ,qua eft Vienna fo­
le Petropoli culminante, pro quo tempore inventa lon­
g i t u d o  folis per Probi. V II. habetur A o g r .  .9".
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U S U S  C O L U M N J E  £f> 4 ^  
p a g i n m  c u i u s v i s  M E N S I S  
SECUND/E.
COlurtimtertia, & quarta habentur Afcenfiones re­dae O  culminantis, columna tertia has in gradi­
bus , quarta in Tempore exhibet. Ufus harum hic 
eft.
P R O B L E M A  IX .
Invenire Afcenfionem reftam tam in gradibus; quam 
Tempore. pro dato quovis tempore.
f ~ \  U aritu r E x . Gr. afcenfio reda (olis in gradibus die
5 Junii h. 7. m. 19 , quo die (ol eft in oppolitione 
cum Jove. Afcenfio reda Ephemeridum diei 5'* Junii, 
quae eft 73 g r .it f .i  .fubtrahaturab afcenfione reda diei 
fequentis6 Junii, quae eft, 7 4 .gr. 17 '. 4 7 '. & habebitur 
differentia diurna 1 gr.i .45" .tum fiat proportio, ut 24 h. 
ad 7 h .X 9 '.ita ig r.i'.4 5 ".a d i8 '-37 ' q u f Pars inventa ad­
dita ad aicenfionem redam  Eprieineridum diei 5'" Ju ­
n ii, dat afcenfionem rettam in gradibus 73 gr. 34'. 39". 
Eodem modo reperitur afcenfio reda in Tempore.
Hscpraxisfufficit ad eruendam, utcunque afcenfio­
nem redam , csterum fi magis prascifa defideretur, 
ope Trigonometris; fphgerics definienda eft.
P R O B L E M A  X.
Ope afcenjtonis refta folis in Tempore , invenire 
T empus verum culminationis Jtelle cujusdam.
Usritur E x . Gr. die 22 M aji 1 7 5 8 , quonam tem- 
v X .  pore vero culminet ArHurus in Obfervatorio 
Viennenli ? Abafcenfionereda Arclun in Tem pore, 
quae habetur in Catalogo fixarum harum Epheinerid.
2 0  <
1 4 h • 4 .3 9 '.  fubtrabatur dats diei 22 M aji afcenfio re­
da folis converla in tempus, quae eft, jh . 56'. 9 Refi- 
duum 10 h. 8 .30" corrigatur ope Tabula I (obtrahen­
do partem proportionalem 1'. 4,1" ,&habebiturtempus 
verum c o r r e d u m c u lm in a t io n is d ie 22 M aji h.
10 6'. 49' ,pror(us idem,quod Problemate V . Exemplo
11 repertum habebatur.
Quod (i Afceniio reda ftell$ minor fit afcenfione reda 
folis, Afcenfio reda ftellae augenda eft horis 24. ut lub- 
tradio Afcenlionis redas folis inftitui poffit. Csteros 
complures Afcenlionis redas ufus, hic pm erm iffos, 
luis locis referam.
U S U S  C O L U M N M  6 U T * '
V A G IN M  C U S U S m S  M E N S I S  S E -
CUNDM.
CO l u m n a  Sexta D e c l i n a t i o n e m  O  c u l m i n a n t i s  i n  d i e s  i i n g u l o s  c a l c u l o  t r i g o n o m e t r i c o  a d  a n g u l u m  
E c l i p t i c a  2 3  g r .  2 8  m .  2 3  s . d e t e r m i n a t a m  e x h i b e t ,  
c u j u s  u f u s ,  p r a e t e r  c s t e r o s ,  f e q u e n t i a  P r o b l e m a t a c o m -  
p l e d u n t u r .
P R O B L E M A  X I.
Dato quovis Tempore invenire declinationem O.
RE f b l u t i o  h u j u s  P r o b l e m a t i s  e a d e m  e f t ,  q u a e  P r o -  b l e m a t i s l X .  H i c  a d n o t a f l e  j u v e r i t ,  q u o d  P r o ­
b l e m a t e  IX- m o n i t u m , fi p r a c i f a  d e f i d e r e t u r  D e c l i n a ­
t i o  ,  e a m  m e t h o d o  T r i g o n o m e t r i c a  e r u e n d a m  e fT e , 
p r o p t e r e a ,  q u i a  h a e c  c r e f c i t , v e l  d e c r e f c i t  n o n  r a t i o n e  
t e m p o r i s ,  f e d  l o n g i t u d i n i s  O  i n  E c l i p t i c a .
N 3
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P R O B L E M A  X II
Data altitudine centri G  meridiana vera, dataque
decimatione Q? invenire latitudinem loci, &  altitudinem 
jEquatoris Jupra horizontem.
Parifiis 1745 die 28 Junii habetur ex Obfervationi- 
bus altitudo centri Q  meridiana, eaque (refradione, 
Parallaxi, & csteris corregionibus adhibitis) vera , 
64 gr. 28 m.o s-Declinatio centri Q  pro die 28 Junii 
1745 habetur ex Ephemeridibus M. de h  Caille ad me­
ridianum Parifinum calculatis, 23gr. i s  m. 10 s. B. 
Quaritur altitudo Aquatoris pro locoParilino.
A b altitudine ©meridiana fubtrahatur Declinatio
0 ,eritrefiduum, 41 gr. pm. 5 0 S . altitudo A quato­
ris, h$c fubtrada a 9 0  gradibus, relinquet Latitudi­
nem loci Parifini, feu elevationem Poli. 48 gr. 50 m. 
i o s .
Quod fi Declinatio 0  fit Auftralis , haec ad altitudi­
nem centri O  meridianam addita, dat altitudinem A -  
quatoris, cujus complementum ad 90 gradus exhibet 
latitudinem loci. E x . Gr. Berolini anno 1753 altitudo 
centri ©  cuiminantiscorretta erat die 17  Novembris. 
19 gr. 22 rn.4os. Deciinatio vera Auftralis centri Q  
ex Ephemeridibus Berolinenlibus 1753 die 17  Noveni, 
habetur. 1 9 gr. 7 m. 20 s. haec addita, dant fiunmam 
38 gr. 291«. cs qua- eft altitudo Aquatoris Berolini; 
hujus complementum ad 90 gr. nempe 52 gr. 3 1 m. os. 
exhibet latitudinem , feu elevationem Poli Beroli- 
nenfem.
SinofcaturLatitiidinem loci debere fore Meridio­
nalem , calculus titulis contrariis inftituendus erit.
Notandum: Quod de centro Q  culjninante hoc Pro- 
blematedidum, idem prorfus de cseteris Planetis, & 
ftellis lixis intelligendum.
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Sciendum; i m* ope Declinationis, & latitudinis loci 
determinatur hora ortus, &occafus Aftrorum. 2"° au­
xilio declinationis 0 . * temclue altitudinis O  fupra ho- 
rizontem , repert* ope quadrantis exafti, invenitur 
Tempus verum iaftse obfervationis, liipponendo no­
tam q u o q u e  eflelatitudinem loci , in quo fa&aeft ob- 
fer vatio ; 3"* adhibita declinatione ,  5 & latitudi­
ne loci, dato quocunque Tempore vero reperitur A- 
(trorumquorumvis altitudo fupra horizontem , & de­
nique 4"* ope declinationis, & latitudinis loci eruitur 
tam p ,  quam csterorum aftrorum amplitudo ortiva, 
& occidua. Verum , quia ad reperiendam horam or­
tus & occafus, itemque amplitudinem ortivam & occi­
duam Tabulas conltruftas habemus,in ufti harum T a­
bularum praxim interius refeiam.
P R O B L E M A  XUL
Data altitudine vera Aftri cujusvis fupra horizontem,
dataque elevatione Poli, invenire Tempus verum faEla obfer- 
vntionis,  C j3 vicijjim dito tempore vero invenire altitu­
dinem Ajiri cujusvisJiipra horizontem.
R Efolutio hujus Problematis utiliflimi, unica fere 
eftmethodus, eaque tutiflima , qu* ab obferva- 
toribus Navarchis in mari navigantibus ufurpari folet 
ad reperiendum tempus verum fatfse alicujus obferva­
tionis aftronomicas. Maximi quoque ufus eft Attrono- 
misfive in itinere conftitutis, five in locis peregre ver- 
fantibus, atque inftrumentorum apparatu deftitutis, 
aut etiam in Obfervatoriis inftrutliflimis pro tempore 
inclementias aeris, qua (eu culminationes folis, & fi­
xarum , feu correfpondentes altitudines per dies aliquot 
obfervandae impediuntur. Refolutio autem Proble­
matis fequens eft, quae in Trigonometria fphaerica paf- 
fim demonftrata reperitur.
I .  Altitudo exaHe objervata AJlri cujusdam ,  ad veram 
( c o r r e t f a  r e f r a d i o n e  &  p a r a l l e x i ,  ' &  a l i i s )  reducatur.
N  4
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I I .  E x  Ephemeridibus- calculetur DeclinatioAjlripro rati­
one differentia Meridianorum d loco Ephemeridum, &  pro 
tempore circiter accepto f«£la obfervationis.
III. Addantur in unam fummam: Complementum alt itudi­
nis vera A fln ; Complementum elevationis Poli loci dati, y  
di/lantia Ajlri d Polo ; Elt autem hsc diftantia femper ae­
qualis 90 gradibus minus Declinatione A ftri, fi tam De­
clinatio , quam elevatio Poli lint ejusdem denominatio­
nis ; contra verd, fi diverfse fint denominationis, erit 
diftantia Aftri squalis 90 gradibus plus Declinatione 
Aftri
IV . Hujusfumma accipiatur femijjis, ab hacfemiffefub- 
trahatur Primo Complementum elevationis Poli, ut habeatur 
Excefius Prim us; Ab eadem femijje aufferatur Diftantia A- 
ftri d Polo, t f  habebitur Excefius Secundus.
V . Sumantur Logarithmi /mus horum duorum Excefjii- 
unuaddanturque adLogaritbmum duplumRadiifeufmus Toti- 
us, dein ab hac fuma JiibtrahaturJiima Logarithmi/Inus comple­
menti elevationis Poli, plus Logarithmo finus diftantia Ajlri 
d Polo. Demum Re/idui Logarithmi accipiatur femi/Jis, erit 
hacfettiijjis'Logaritbmus Jinus arcus cujusdam , qui duplica­
tus dat diftantiam A p i  a Meridiano in gradibus, qua habita 
habetur quoque Tempus verum accepta; altitudinis, ut 
infra oltendam.
E x . Gr. Anno 1757 'a navigantibus in mari Atlanti­
co haud proculab In f Ferri fub Latitudine Boreali 17  
gr. 4 7 . atque haud procul a Meridiano Primo, die 30 Ju ­
lii , in cujus nottem incidit obfervatio Eclipfeos Lunae, 
ad explorandum motum horologii aftronom. a Navar­
cho obfervata habetur altitudo centri Solis, a Refra- 
ttione & cstteris correfta, (eu vera , 42 gr. 35 - Iole ver* 
lante in Plaga occidentali, Tempus horologii erat ho­
ra 3- m. x 5'. Quaeritur Tempus verum.
Ante calculum Trigonometricum, pro tempore cir­
citer tantum accepto horologii,reperiatur Declinatiofo-
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lis ex Ephemeridibus, (ut notum eft:) quae erit i 8gr. 
[4 .59 '.{eu igg r. i6'.Borealis, igitur:
Complem. A ltit.Q  =* 47"-25'.
Complem. Elevat. Poli =  7 2 .13 .
Diftant. O  3 P ° l°  ==> 7r. 47.
Summa =5 19 1. 25.
Semiffis =  95. 42 x  
Complem. Elevat.Poli —  7 2 . 1 3 . 1
=  23.24  iLo.fm .=9,6co55.
—  71-47-
hxceJJiis-Secuuiius =  23. 5 5 -jLo.rin .= 9 / 0 8 0 3 .
D uplus L o g . (jn. Tot. 20, 00000.
Log (in. 72”, 13 ' =  9,97766? Summa = 3 9 ,2 0 ^ 5 8 -  
Log. fin. 7 1.4 7 . =  9,97873^ -  -  -  19,95630
Summa = 19 ,9 5 39  R efid u u m =  19 ,25219  
Semifiis =  9,62609
Hscfemiffis ultima (9,62609) eft Log. fmus arcus 
25gr.o'. 32", cujus duplum 50 gr. 1'. 4". convertum in 
Tempus ope Tab. X X , dat horam 3 .2 0 .4 " . igitur cum 
Tempus horologii fuerit h- 3. m- 15. nofcitur tardius 
indicare Tempus verum 5'. 4 '.
Quod fi obfervata habetur altitudo vera ftelhe fixae, 
aut P lanet*, hoc cafu, praeter jam ditia , calculandum 
eft quoque Tempus culmimtionis ftella> ,aut Planet* 
pro loco obfervationis fecundum differentiam M eridia­
norum , vel certam ex Ephemeridibus, vel circiter ex 
Mappis Geographicis , aut Nauticis acceptum, & qui­
dem pro die obfervationis, & die antecedente , vel 
confequente,proutobfervatiofafta ante, vel poft cul- 
minationem exigit. Secundo , arcus ope calculi trigo- 
nometrici paulo ante expofiti repertus in gradibus, non 
per Tabulam X X , fed ope hujusmodi Analogis conver­
tendus eft in Tempus: ut 360 gr. ad revolutionem inte- 
^ramjldla, aut p lanei* m I  empore  ̂id eft temporis inter- 
Valum inter duos appulfus conlequentes ad Meridia­
N 5
Excejfus Primus 
Diftantia O  a Polo
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num) ita inventa diftantia AJlri d Meridiano in gradibus,  ad 
Tempusmafitum. Quod Tempus a Tempore culmina- 
tionis Aftri Jubtratium ({i obfervatio fafta fuit in plaga 
orientali) vel additum (H obfervatio fuit in plaga occi­
dentali) dabit Tempus verum fathe Obfervationis.
E x . Gr. In Obfervatorio Regio Viennenfi Anno 
17 5 7 die 31 Martii vefpere circa horam 9’ “  fiib ipfa 
obfervatione congrefius 2 > c u m a  Q ,  feu Regulo, ob- 
fervata eft altitudo apparens Reguli in plaga orientali 
fuiffe 54 gr. 5 ° • (1USE » refraflione &c. corretta,vera ha­
betur: 54 gr.49. 30". Declinatio correfla Reguli pro 
hoc Tempore e ft, 13  gr. #. 40". Latitudo Vienn. 48 gr. 
I2'.4b '.culminat Regulus Vienna: die 31 Martii h.9.1 3 .  
56". intervallum revolutionis Reguli habetur ; 2 3  n. 
56'. 20". His politis:
Complem. A lt. a =  35’’. io .3 o '
Complem. Elev. Foli = > 4 1 .4 7 - 12 .
Diftant.  ̂£l a P olo = 7 6 . 5 1 .  20
Siima =3 153,49. 2.
Seiniffis =  76- 54 .3 1.
Complem. Elev. Foli -I-I-47- 12
Exce/fus Primus —  35. 7-29.L0.fin. *a  9,75993 
Diftantia a 'S I  a Polo. -  -76.^ 1.20 .
Excejfas Secundus =  0. 3. r  1 Lo.fin. =  6,96654 
Dupl. Log. S T. c=32o,ocooo
Log linus, 4 1 ’.4 7 '12 "  =  9, S237°? ~  3672647
Log. linus, 70. 5 r. 20 =» 9 ,98o46C -- -- 19 .S 1216
Suma 19, g i2 i6  Reli.= 16 ,9 14 3 1 
S em iflis=  8*45715
Hsecfemilfis (8,45715) eft Log. finire arcus r gr. 38'- 
3°  .cujus duplum 3 gr.i7'.o"converfuminTempvisope 
antedid® Analogia:: ut 360 gr. ad23 h.56.20 ,ua 3 &r' 
17 .0  , ad 1 3'.6 '.qua: ( 13 ' .6") (ubtrafta a Tempore vero 
cnlmin.itionis a Sl die 31 M artii, nempe 119 h. 13  • 56,/ 
dant iempus verum fadse obfervationis 9 h .0 • 5°  ?
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prorfusidem, quod ex ipfa obfervatione adhunc diem 
relata, obtinueram.
Quod fi jam dato Tempore vero, quaeratur aftri ali- 
cujus altitudo vera fupra horizontem loci dati, in hanc 
ope fequentium binarum analogiarum inquirendum 
eft:
A N A L O G I A  I m*.
Ut fimis Totus ad finum complementi arcus (qui eft inter­
vallum converfum in gradus, inter culminationem attri, 
& datum Tempus) ita tangens complementi Elevationis 
Poli ad tangentem arcus cujusdam, qui interea appelletur X .
Hic arcus X  fubtrahatur'a diftantia A ftri 'a Polo (  qua
eft, ut ante ditium, yogradus minus declinatione Aftri, /ifint 
ejusdem denominationis, contra f i  fint diverfa, erit diftantia 
Aftri a Polo, 90 gradus plus declinatione Aftri) & habebi­
tur arcus, qui appelletur, Y .
Nota: S i intervallum inter culminationem aftri, &  da­
tam boram excedat horas 6, feu majus fit <jo gradibus, arcus 
Xaddendus eft ad diftantiam Aftri d Polo ,  ut habeatur arcus, 
Y. Tum fiat fecunda Analogia:
A N A L O G I A  l l\
Ut finus complementi arcus X ,  ad Jinum complementi arcus 
Y,itajimts elevationis Poli , adJinum altitudinis vera Aftri 
fupra horizontem.
Praxim idem exemplum claram reddet: fit E x . Gr. 
quaerenda altitudo vera Reguli in Obfervatorio Regio 
Vien. Anno 1 7 5 7 .  die 31 Martii hora 9,0. 5o"'poft me­
ridiem. Culminat/to;H/ax,hora9. 13' 56". intervallum 
culminationum confequentium eft. 23 h. 56'. 20". inter­
vallum Temporarium inter culminationem Reguli , & 
d a t u m  Tempus e f t ,  1 3 '.6 " , q u o d  converfum in gradus 
ope analogis: ut 2311- 56.20" ad 360 gr. ita 13 '. 6 " ,ad 
3gr. 1 7 .  o " .  q u i b u s  habitis.
£12.
S i n u s  C o m p l .  a r c u s .  3 ” . 1 7 ' = *  8 6 ° - 4 ^  L o g a r i t  = > 9 , 9 9 9 2 5  
T a n g . C o m p I . E l e v . P o l i .  = a j . i , . 4 7 . i 2 " , L o g . s = : -i i 9 < i I I y
Sinna =  19,95045 
Logarith. S. T. — 10,00000
L o g a r i t .  T a n g .  a r c u s  X  = s  9 , 9 5 0 4 5
H-ibetnr ergo arcus X  = * 4 r .4 4 .20".
D i f t a n t i a « ,?,7~aPolo =  76. st. 20.
Arcus Y — 35. 7. o.
SimtsCompI.arcus Y . = 5 4 ° . 53 '.o ".L og .= 9 , 91275. 
Sinus Elevat. Poli — 48.12.4^. Log. =  n,  ̂ 2S0
( ~ S u m a  ^ 1 9 , 7 8 5 2 5 ’ 
S i n u s  C o m p l .  a r c u s X = » 4 S V 5 . 4 0  L o g  —  0 ,  S 7 2 8 4
=  9 ,9 124 1
H u i c  L o g a r i t h m o  r e f p o n d e t  f i n u s  a r c u s .  5 4  g r .  4 9 ' .  
2 0 ' . q u j e  e f t  a l t i t u d o  v e r a  Reguli p r o  d a t o  T e m p o r e ,  c u i  
f i  a p p l i c e t u r  r e f r a d i o  & c .  h a b e b i t u r  a l t i t u d o  a p p a r e n s  
5 4  g r .  4 9 ' .  5 8 ”  • o b f e r v a t i o  h a n c  e x h i b e t  a d  h u n c  d i e m  
5 4  g r .  5 0 ' .  o " .
U S U S  P A G I N J E  C U J U S  V I S  
M E N S I S  TERTIJE.
P Agina cujusvis mentis T e rtia , in novem dift in da habetur columnas , quae omnes Solem attinent. Pri­
ma habet dies menfis, quatuorfequentes columnae folis 
culminautis diametros apparentes, arcus Aquatoris 
cum diametro lolis meridianum tranleuntes, moras di- 
fci O  Per meridianum, & ejusdem diftantias a Tellure 
if( dies fingulos fupputatas compleduntur, quarum hic 
potiffimum ufus habetur.
u s u s  c o l u m n a :  2 d« 4 ta &  s t>1'-
P A G IN JE  C U I U S V I S  M E N S lS  
T E R T IJE .
SEcunda colitmna diametros O  culminantis appafe,1‘ tesin dieslingulos exhibet in partibus circuli ma­
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ximi fecundum Anomaliam O  diurnam e Tabulis 
Halleyaniscalculata; Has diametri O  apparentes nihil 
aliud funt, quam arcus circuli maximi, quos difcus O  
liibtendit e Terra vifus , qui pro ratione diftantia; a 
terra variantur; prsfente anno diameter O  minima 
3 1 m. 37 s. 30. t. habetur die 30 J  unii, quo die fcilicet 
O sftA pogseus. Maximae contra 3 2  m. 4 3 S . o. t ap­
paret die 2 9  Decembris folePerigaso. uiushujus 2"1* co­
lumnas hic eft.
P R O B L E M A  XIV .
Data altitudine vifa limborum O culminantis inve-
n iv e  altitudinem neram centri Q .
N otum eft Aftronomis prafticis, altitudinem cen­
tri O  culminantis per inftruinenta immediate, & 
accurate determinari non polle ob amplitudinem difci, 
fedeam obtineri ope altitudinis limborum perfiilum 
fixum, aut mobile micrometri captam & menfuratam. 
Hinc praxis quidem exigit, ut ope ejusdem microme­
tri eodem Tempore, quo altitudo limbi alicujus de­
linitur, menfuretur quoque diameter Q  apparens, 
atque haec dimidiata, & correcta ( per refrattionem, 
& parallaxim) ab altitudine limbi tuperioris fubtraha- 
tur, aut ad limbum inferiorem addatur, ut obtinea­
tur altitudo centri O  vera. At enim, quia livpiifi me 
contingere notum ett , ob circumftantias varias, dia­
metrum apparentem adu,dum altitudo limbi capitur, 
menfurari non pofle; ufus hujus columnas hoc calu 
per quam commodus eft. Ut Exemplo declaratur.
E X E M P L  U M.
T758. Die 20 IVIartii, ip(a nempe qua couftat ex 
Ephemeridibus, hora 4, 38'. 3 3 ',  contingere debere 
Aquinodium Vernum, jo le  culminante in Oblerva- 
torio Vienn. obfervata fnpponitur altitudo vila limbi 
folis (uperioris 4 1 gr. 59. 58 .(ubtradis 5 4 , 0b cor-
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reflionem KefracKonis, & Parallaxis, reftat altitudo 
limbi fuperioris vera 41 gr.58 .54' .excerpatur ex Ephe­
meridibus diameter folis apparens ad diem 20 M artii, 
qua;habetur 32'. I 5".cujus iemiiiis l 6'.7' ^fubtradaab 
altitudine limbi folis fuperioris vera, & correfta, dat 
quaelitam altitudinem centri folis culminantis veram die 
2oM artii4r gr.42.46"™ inde colligitur fidem nondum 
ingreflum efieo Y ,  cum reperta altitudo lolis meridia­
na minor fit altitudine Aquatoris Viennenfi, quae ha­
betur 4 1 gr. 47'. 12 ".
Quod fi obfervata fit altitudo limbi © inferioris ,hoc 
cafu, femidiameter folis apparens addenda erit.
Idem hoc Problema facile applicatur ad omnes alti- 
tudines limborum O  fupra horizontem vifas.
Columna Tertia ejusdem paginae 3,!* cujusvis men- 
fis, exhibet arcus /Equatoris, qui refpondent diame­
tro folis Meridianum tranfeuntis, horum potiffimus 
ufus eft ad inveniendam moram difci temporariam in 
Meridiano ; hi enim arcus converli in Tempus verum 
ope Tabulae X X . dant moram tranfitus difci O  per M e­
ridianum, quam moram columna4“  inlequentes ufus 
complebitur.
P R O B L E M A  XV,\
Invenire momentum verum Temporis dum folis cen
trutu in Meridiano Viennenficulminat.
EX  uiu obfervationum aflronomicarum confiat , fi momentum Temporis accuratum defideretur, quo 
centrum O  culminat (feu in id inquiratur per lineam 
Meridianam, leu per tubos meridianos filis verticali­
bus inflructos, feu quacunque methodo , quae difcuin
O  exhibet) opuselfe, ut notentur accurate momenta 
horologii, dum limbus O  occidentalis & orientalis ad 
fila meridiana appellit, Tempus enim horologii, quod 
inter appulfum limbi orientalis, & occidentalis inter-
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lapfum e ft , diviliim bifariam , &  vel Temporiappul-
fus limbi occidentalis, feu prioris additum, vel a Tem­
pore appulfus limbi orientalis, feu pofterioris fubtra- 
ftuin , dat momentum verum Temporis, quo centrum
O  in meridiano culminabat. Praxim in Tironum ufum 
exemplo declarafle juverit,
e x e m p l u m .
I75S- Die 22 Septembris, quo /Equinoflium au­
tumnale contingit , ad horologum pendulum exaftum 
Vienme in Obfervatorio habetur limborum O  ad line­
am meridianam appulfus Tempore medio.
H. M . S.
A ppulfuslim bi Q  occident, u .  5 1 .  3 1 .  Differentia- 
limbi O  orient. 1 1 .  53. 39. 2 m. 8s-
vel "  r. 4. dim. x m. 4 s. 
Tempus medi. cent. © cu lm -1 1 .  52. 35.
Quia vero , coelo nonfavente, aut ob alias circum- 
ftantias utriufque limbi O  appulfus, fiepe haberi ne­
queunt , defettum hunc 1'upplet columna 4“  pagina cu- 
jusvis menlisj*1’  moram tranlitus d ilciQ  per meridia­
num in dies fmgulos exacle exhibens; cujus ope (ob- 
fervato alterutrius limbiduntaxatappulfu) momentum 
veium Temporis haberi poteft centri O  culminantis.
Ufus autem hic eft, Tempus in hac columna ligna­
tum dividatur bifariam, hujus dimidium ad Tempus 
obiervationis limbi occidentalis, (eu prioris additum, 
aut a Tempore obfervation is limbi Orientalis , feu po- 
(lerioris Subtratlum, exhibet momentum verum Teni- 
poriscentri O  culminantis.
E X E M P L U M  L
I7S7- R '®  15 Januarii obfervatur Tempore medio 
horologi penduli, in tubo Quadrantis fixi Meridionalis.
2 16
H . M .  S .
AppulfuslimbiQoccid. o. 8- 55- 
dimid, morae Tranfit.Epfiemer. 4* r. io.
m o m e n t u m  V e r .  c u l m .  c e n t r i  O : o .  i o .  5 .
E X E M P L U M  11.
1 7 5 7 .  D i e  2 1  F e b r u a r i i ,  i n  l i n e a  M e r i d i a n a .
H .  M  S .
A p p u l f u s  l i m b i  O  o r i e n t .  0 . 1 5 . 1 0 .  
d i m i d .  m o r a e  T r a n f i t .  E p h e m e r .  >1 t .  6.
m o m e n t u m  V e r .  c u l m .  c e n t r i .  O : °-  * 4- 4 *
C o l u m n a  5 ' * p a g i n a e  3 '" "  c u j u s v i s  m e n f i s  d i f l a n t i a s l o -  
l i s  a  T e l l u r e  i n  f e m i d i a m e t r i s  t e l l u r i s  ( f u p p o n e n d o  
m e d i a m  d i i l a n t i a m  2 2 0 0 0 )  i n  d i e s  f i n g u l o s  e x h i b e n s , 
i n  c a l c u l a n d i s  L u n a e ,  a l i o r u m v e  P l a n e t a r u m  d i l l a n t i i s ,  
&  a n g u l i s  p l u r e s  u l u s  h a b e t ,  q u o s  b r e v i t a t i s  c a u f a  
p r a t e r m i t t o .
U SU S C O L U M N /E  6 , 7 ,
P A G 1 N M  C U J U S V I S  M E N S I S  
T E R T 1 J E .
C O l u m n a e ,  6 8c 7 .  ortus & occafus c e n t r i  O  apparentes 
i n  h o r i z o n t e  V i e n n e n l l  a d  d i e s  f i n g u l o s  c o m p l e -  
f l u n t u r  ;  D u p l e x  A i l r o n o m i s  h a b e t u r  o r t u s ,  a u t  o c ­
c a f u s  ,  Apparens a l t e r ,  a l t e r  -verus. Apparens o r t u s  d i ­
c i t u r  ,  d u m  i n  h o r i z o n t e  o c u l i s  p r i m u m  c o n f p i c i t u r  
a f t t u m ;  o c c a f u s  i t e m  apparens, d u m  i n  h o r i z o n t e  o c ­
c i d u o  p r i m u m  v i f u i  a f i r u m  e r i p i t u r .  Verus e  c o n t r a  
o r t u s a l t r i  h a b e t u r ,  d u m  r e i p f a  p r i m o  h o r i z o n t e m  a t ­
t i n g i t ,  &  o c c a f u s  verus ,  d u m  r e i p f a  h o r i z o n t e m  o c c i ­
d u u m  r e l i n q u i t .  N o t u m  e n i m  e  le g i b u s  d i o p t r i c a e  r a ­
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dios ex medio rariore in denfius , quale eft noftra ath- 
mofphasra, refringi ad perpendiculum, hinc videri (o- 
lem Ex. Gr. oriri, dum adhuc reipfa infra horizontem 
latet, & videri adhuc in horizonte occiduo, dum jam 
reipia infra hunc occidit. Refradio itaque iidera fu- 
pra horizontem attollit, quo fit, ut apparentes ortqs 
pro ratione refradionis contingant citius, apparentes 
autem occafus, ferius -veris. Refradio hac pro varie­
tate locorum varia eft, varia quoque pro ratione altitu­
dinis liderum fupra horizonteoi, maxima eftin hori­
zonte, nulla inzenith.
Tabula X V .ad  ufus refradionis fiijpputata habetur, 
equa , firefradiom axim a, quse 6(153111.45s.conver­
tatur in Tempus , habetur acceleratio ortus veri, aut 
retardatio occafus veri fiib latitudine Loci Viennenfis 
circiter 3 m. 30 s. ut inferius declarabitur.
*
Columna denique 9“  paginae cujus vis menfisTVr- 
t ia , Phccnomena & obfervationes Solis pracipuas ob 
oculos ponit; Reperiuntur fcilicet in hac columna con- 
iundiones folis cum Planetis tam fuperiores, quam in­
feriores, quas obfervationes maxime faciunt adTheo- 
riam Planetarum magis excolendam, cum hoc cafu lo­
ca heliocentrica fint q u oq u e geocentrica. Indicantur 
Tempora , quibus fol fit PerigEEUS, aut Apogseus, ut 
circa hac Tempora, methodo Flamfleediana accura­
tius in haec punda per obfervationes inquiratur, quae 
methodus , cum requirat exadam folis cum ftellis fixis 
comparationem , quoadafcenfioiiem redam , hasc au- i 
tem tutilHme inftituatur,dum fol in earundem parallelis 5 
verfatur, hinc in hac columna haud paucos dies infer- i 
u im u s , quibus fol verfatur in parallelo ftellarum de- J 
clinationem folis non excedentium. I11 hac quoque 
columna determinata habentur Tempora vera, quibus 
fol lignum quoddam Zodiaci ingreditur , eqmbusprEe- 
cipuafurit yKquinodialia, A folititialia , illa, ut ad­
moneant oblervationibus Pra;ceffionum pundormn 
yEquinodialium , haec(iatuendae obliquitatis Eclipti­
ca; incum bendum  e ffe ; v e r b o : ea inferta reperiuntur,
o
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qus ad Theoriam folis, & fyftematis folaris maxime 
facere arbitrabar.
U S U S  P A G I N J E  C U J U S V 1 S  M E N S I S  
Q U ARTJE.
s ~ \  Uartacujusvis menfispagina in 8 diftin&a cclu- 
v 3l  mnas ad lunam, Planetam nobis viciniffimum , 
at maxime laboriofum pertinet. Cun&a, quae de lu­
na calculis fupputata hac Pagina habentur, e Tabulis 
recentiffimis CaJTmiJunioris, Parifiis 1740 editis dedu- 
ftafunt. Eam haec prscilionem exhibent, quam T a ­
bulae Caffmiana habent; Notum enim eft, optimas lu­
nae Tabulas, inter quas CaJJinian* cenfentur (exceptis 
iis, quae juxta Theoriam lunas Newtonianam operofe 
confetiaelunt)  extra conj unftionum, &oppo(itionum 
Tempora, pracifionem majorem locorum lunae non ex­
hibere, quam ad 4 vel 5 minuta circiter, adeo. ut non 
raro 12  aut 15  minutis calculus ab obfervationibus dif­
ferre animadvertatur.
Rationes , ob qua s  calculos lunsee Tabulis Ca/Jtni po­
tius, quam juxta Theoriam Newthoni confeftis, fub- 
duxerim, videre licet in meis Ephemeridibus Anni 
1757. Pagina 195, & fequentibus.
Praxim harum columnarum , quod attinet,eadem 
eft, quam locorum folis determinandorum fupra Pro- 
blematibus IX , X , X I, & aliis retuli.
U S U S  P A G I N J E  C U J U S V I S  M E N ­
S I S  Q U 1N 1JE .
PAp;inacujusvis menfis quinta in 9 columnas partita habetur: quarum Prima dies Menlis, Secunda au-
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tem Tempora vera Tranfituum centri lun® per Meridi 
anum Oblervatorii C a f  Reg. Viennentis, in dies «em 
finguios, excepta die conjun&ionis, qua nullus con­
tingit Tranlitus, exhibet; Sunt quidem h®c tempora 
operofe, & minutorum tertiorifrh etiam habita ratione 
calculata, quia tamen calculusmomentorum culmina- 
tionis centri lun®, primum quidem a longitudine lu- 
n *e  tabulis fupputata, dein a Declinatione lu n ®, & 
afceniione reftatara fo!is,quam lun® dependet, eam 
prsfeferunt praecilionem, quam habent priusdid® de­
terminationes, nempe duorum, vel trium minutorum 
circiter , qu® quidem praciiio fuilicit ad praeviam ob 
fervandorum tranfituum praparationis notitiam. Uliis 
autem varii hujus columna luis locis referentur. 
Columna 'Vertia Altitudinem apparentem centri 
lun® culminantis , Quarta Moram Tranlitus difci 
j) per Meridianum , Quinta Diametros apparen­
tes lun® culminantis continet. Altitudo appa­
rens infervit ad collocationem praeviam inftrumen- 
torum culminationi lun® infervientium , mora au­
tem tranlitus difci ad inveniendum momentum 
verum culminationis cemri lun® , quemadmo­
dum fupra de Sole Problemate X V . retuli; mo­
ra dimidia Ephemeridum , a Novilunio ad Pleni­
lunium, obfervationibus limbi occidentalis addenda , 
a Plenilunio autem ad Noviluniumab obfervationi- 
bus limbi orientalis fubtrahenda venit.
Oolumn® 6'*, 7 "1, gT*; 4  g "  congreflus ardiores lun® 
cumfixis& Planetis linerelpeftuParallaxeos,autR e- 
1’radionis, fecundum Longitudinem & Latitudinem 
fupputatos exhibent, in his ij duntaxatcongreffus r e f e ­
runtur, in quibus diftantia centri lun® vera gradum u -  
nu haud multum excedit,reliqui remotiores inter Phoe- 
nomena lun» Pagini fequente recenfentur. O c c u l t a ­
tiones , li qu® occurrant, e» fub his columnis adnota- 
t®  reperientur,funt aurem h® occultationes a p p a r e n t e s ,
& quidem fecundum afcenlionem redam, & declinati­
onem computat® pro loco Vien nenti.
O a.
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U S U S  P A G I N S E  C U J U S V I S  m e n ­
s i s  S E X T JE .
PRima columna compleftitur dies inenfis, fecunda Phoenomena , & obfervationes lunas exhibet ; 
referuntur in hac Lunae Phafes pr&cipuae, Eclipfes, 
Apogma, & Perigasa luns , quibus temporibus (notis 
methodis) diametri }  diligenter menfurandas,& in pa- 
rallaxes horizontales inquirendum. Adnotantur quo­
que in hac columna tempora, quibus luna ad fuos no­
dos pervenit , congreffus item lunae cum fixis & Plane­
tis, remotiores quidem, quam illi fint, qui prasceden- 
te pagina referuntur, attamen intra limites graduum 
aliquot, aut Conjundiones hujusmodi ardiores, quae 
in aliis duntaxat horizontibus vilibiles funt. Oppoli 
tiones item lunas cum Planetis, & quae castera oppor­
tune adferenda cenfebam.
Columnae (equentes bina: in hac pagina texta Eclip­
fes omnium quatuor fatellitum Jovis exhibent, in his 
notandum venit;cum calculus harum eclipfumi cetra lii- 
tellitumrelpiciat, Tempora Imerfionumcalculata pra;- 
cedunt plerumque tempus obfervatum , & contra in 
Emerfionibus tempus obfervatum pracedit plerumque 
tempora calculata, ita quidem ut in Satellite I ” * unius 
minuti primi,in I l d“duobus, in I i l ‘iB tribus , autqua- 
tuor, in 1 V “  etiam fexminutorumprimorum differen 
tia plerumque habeatur, maxime fi tubo prsfiante ob­
fervationes infiituantur
Afterifmus ( * )  admonetImmerfionem autEm er- 
(ionem, aut etiam Conjundionem IV  latellitis in hori­
zonte Viennenli vifum iri.
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Columna ultima Pagin® fext* Phoenomena Plane­
tarum continet, in qua,quam plurima referuntur , quae 
ad cbiervationes Planetarum accurate inftituendas re­
quiruntur, congrefius maxime Planetarum vel inter Ce 
vel cum fixis, eorundem djgreffiones, & elongationes, 
loca nodorum, Perihelia, & Aphelia, & reliqua ad ho­
rum Theoriam neceflaria.
M E T H O D U S
n(v
Obfervandi Eciipfesfatellitum £fovis.
UT  finis obtineatur obfervationum Eclipfium fatel­litum Jo vis, qui eft, determinatio longitudinis 
geographicoe locorum, neceffe eft l " ° , ut fiantadhoro­
logium exade correitum perProblemall. adJut adhi­
beantur tubi longiores 12 . vel 15. pedum debito dia­
phragmate inftrutti. Optimi in hunc ufum habentur 
Catadioptrici , feu Newtoniani, qui levi admodum 
pretio ab exercitato hujate artifice Schultzio conficiun­
tur, ea praedantia, qu® Anglicanos omnino adaequat. 
j ' 1" diligenter adnotanda praltantia tubi, quo obfer- 
vatiofadaeft ; conftat enim eandem , & eodem loco ob- 
fervatam Immerfionem tubo pr®ftantiori,& longiori fe­
rius multo videri ccwtingere, quam tubo breviore, & 
minorispraftantise; Emerfiones e contra videri citius 
tubopraeftante, quam debiliore, adeo, ut multis minu­
tis Temporis inter fe differant obfervationes eodem lo­
ce, & ad idem horologium faft® , ob folam tuborum di- 
veriam vim reprafentandi; quapropter optandum fo­
ret, ut inter Obfervatores correlpondentes conveniat 
j  de prscliantia tuborum, quos ad hujusmodi obfervati-
l ones adhibituri funt, aut (altem , utiisdem femper tu­
bis utantur, pro iisobfervationibus, equibuslongitudi- 
nes geographicas deducere cupiunt. 4“  Adnotanda 
quoque erunt tempora, dum in Immerfionibus fatelli- 
tis lumen deficere videtur, idque per vices, donec pe­
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nitus difpareat; in Emerfionibus vero , incrementa 
iuntinis, donec fplendorem, cateris circumflantibus la- 
teilitibusparem, recuperafle videatur, quae momenta, fi 
ab exercitatis oblervatoribus diligenter adnotentur, 
piurimum ad Theoriam horura fatellitum conferunt; 
denique altitudo Jovis fupra horizontem, & aeris fere- 
nitas, aut lunse vicinitas adnotanda venient.
Praetereo hic methodum ex his obfervationibus E - 
cliplium fateilitis Jovis deducendi longitudines locorum 
terreftres, eft enim eadem, quam infra inufu Eclipii- 
um hinas declarabimus, hstamen pra:lunteEcliplibus 
multo accuratiores haberi folent.
U S U S  P A G 1 N JE  C U J U S  V I S  M E N ­
SIS  SEPTIMJE.
Pe apparente Jitu fatellitum gfcvis.
P Agina cujusvis ir.enjjs feptima e x h i b e t  Situm IV fatellitum |ovis apparentem , & quidem tubo 
aftronontico , hoc eft , fitu inverfo, Tempore civili 
vero , pro hora in titulo cujusvis menfis adnotata. De 
hac Pagina fequentia monenda veniunt: i ’"0 Circellum 
inrtrmedium repraefentare difcum Jo v is , pun&a circa 
difcum hinc inde fignata adjettis numeris indicare fatel- 
lites, & quidem eosdem. quos fociati numeri denotant; 
fi numerus inter punftum , & dilcum Jovisreperiatur, 
indicat fa teli ite ad difcum Jovis accedetem,fecus fi pun­
itum inter numerum, & dilcum Jovis fitum fit, rece- 
dentem k Jove fatellitem fignificat. Sunt autem omnes 
fatellites accedentes, quotiescunque funt in linea fu- 
periore finiflra refpeftu Jo v is , vel in inferiore dextra, 
e contra recedentes funt in linea fuperiore dextra , vel 
interiore(iniftra; hinc error T y p i ,f i  quisirrepfifTet , 
facile corrigi poteli. I I 4* Sciendum , quod fi latelles 
pro Tempore litus exhibiti verfetur in Umbra Jo v is ,
aut poli ejusdem difcum, hunc ex ordine exemptum , 
atque ad marginem politum, majore nigro punito defi- 
gnatumefTe, & quidemadjeftonumero, prout is vel 
accedens, vel recedens'a Jove reperitur. S i vero fatel- 
les verfetur fupra difcum Jo v is , id eft in parte orbitae 
tuae inter Jovem fit terram p olit*, is item ad marginem 
politus per Zerum deiignatur. In margine quoque ple­
rumque delignatur quartus fatelles, dum is in Conjun­
ctione tam fuperiore.quam inferiore verlatur. l l i u° M e 
nequaquam a Typographis in collocandis punftis ho­
rum fatellitum eam accurationem obtinere potuiffe, 
quam juxta meum exemplar manufcriptum delidera- 
bam. Demum I V ” > quod cum figura circelli (difcum 
Jovis repracfentantis ) minor aliquanto , quam 
m meo exemplari defignata habeatur, parata fuerit, & 
juidem ferius , quam , ut ratio debitarum dittantia- 
rum juxta proportionem hujus circelli mutari potuerit; 
hinc, ii quis accuratiorem, magisque cum coelo confen- 
tientem iitum(neque tamen hic a me exhibitus multum 
diffentiet) delideret, no vide volu i, me in determinan­
do (itu horum fatellitum eam proportionem diametri 
jovis ad maximam fatellitum digrelEonem adhibuifle, 
ut digreflio maxima fatellitis I  a centro Jovis non exce­
deret hinc inde, 3 diametros Jovis. Digreflio maxima 
Satel II,diametros Jo v is4 cum dimidia, Satell. III , 
diametros Jovis 7. denique fatellitis IV  digreflio maxi­
ma foret diametrorum Jovis 12  cum dimidia.
U S U S  P A G I N / E  C U J U S V I S  M E N S I S  
O C TA V M .
H A c  pagina in 7 divifa columnas in fenos quosvis dies reliquorum quinque Planetarum 0 ,2 ^ ,^ ,
£ & $  ortus apparentes, Tempora vera culminationum in 
Meridiano Vier.nenjis Objervatorii, eorundem longitudines, 
latitudines, E/ declinationes veras file  culminante, item oc­
cafus apparentes exhibet ■, ufus harum columnarum idem
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eft, quem fupra de declinatione folis, & lunae, & in aliis 
Problematibus declaravimus; id foluin notandum, 
quod cum in hac pagina non in dies (ingulos, fed in fe- 
nos,aut feptenos exhibeantur Planetarum loca , li pro 
intermediis Temporibus locus alicujus Planetas quera­
tur , pro primo termino analogiae fexies, aut lepties 24 
hor$ ponenda: veniant.
Menfes omnes terminat pagina 10 5 , Phafes Veneris 
primo cujusvismenlis die litu redo exhibens, de hac, 
u t i,&  lequente Tabula fyllematis folaris, cum omnia 
clara ex illimem, quas moneam, haud invenio.
E X P L I C A T I O ,  U S U S  
CATALO GI S T E L L A R U M  FIXARU M .
PRfemitto Tabulis Catalogum 221 fixarum ufibus A - ftronomiaeprafticaequam maxime neceftarium ; re­
duxi hunc magna cum indultria ad principium hujus 
anni, feu ad diem primam Januarii 1758 e Catalogo li­
xarum M. de ia Caille, 1750.
Quod redufKonem meam attinet, hsec monita volui: 
Primo: ine accurationem eam adhibuiflfe , qua ratio­
nem centefimarum minime neglexi , has tamen centeli- 
mas in minutis tertiis exhibere placuit, ob ufum faci­
lem.
Secundo : me confulto prastermififie correftionem, 
qua:dependet a nutationeaxis telluris, aberratione lu­
minis, aut a mutatione Praeceffionis iEquinoftiorum , 
acpropterea Alcenlionesreftas, Declinationes, Lon­
gitudines, & latitudines appello Medias, & non Veras, id 
enim praxim exigere exiltimabam, cum Tabulae, in 
quibus harum corredio continetur, corrigenda loca 
lemper fupponant elTe media.
le n ia :  cum reduftionem hanc inftituerime catalo-
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gofixarum 1750. in quo variatio annua Afoenfionis re­
cta; in gradibus adnexa non habebatur, hanc, ope va­
riationis annu» in tempore datse, mereduxiffe ad gra­
dus circuli adhibita Tab. X X .
Ouarto: Longitudines,& Latitudines earumdem ftel- 
larum medias non effe reduitas e catalogo M de la Cail- 
le, incuius catalogo non referuntur, ledeas, ut ex ti­
tulo conflat, redudas e(fe e catalogo Cei. Flam/teedit, 
quam diftindionem binas linea; ultimas duas columnas 
a prioribus feparantes, indicant.
Quinto : columnam primam continere ftellarum no­
mina , & conftellationum, qd quas pertinent. Co­
lumnam fequentemliterasBayeri, & fteljarum magni­
tudines exhibere. Afterifmus ( * )  quibusdam ftellis 
in hac columna appoiitus, indicat ftellamefTe, quam 
vulgo appellamus Zodiacalem, id eft, hujusmodi, quas 
'a Planetarum globis, aut occultari, aut ftringi videri 
poffunt, eas autem tantum notatas vo lu i, quarum la­
titudo 10. gradus haud excedit. Columnam tertium 
continere intervalla temporaria inter appulfum Hellae 
immediate antecedentis, & inter appulfum ftellas im­
mediate fiibfequentis in Plano m erid ianoper com­
modum ufum hujus columna; ii norunt, quibus incum­
bit ftellarum culminationibus invigilare; indicat enim 
ordinem, & tempus, quo ftelk  ad meridianum perve­
niunt. Quarta columna continet Aicenliones redas 
medias in tempore die 1. Januarii 1758. cujus ufum fu­
pra Problemate V , & X  dedi; in hunc ufum toto anno, 
utfunt, deferviunt, necopus habent corredione vari­
a t i o n i s  annua;, cum haec diebus 365 ad fummum ad 4 
fecunda temporaria aflurgat, fecus fentiendum, fi de 
momento accurato agitur, u t  infra dicetur. Quinta 
columna exhibet variationem annuam afcenfionis re­
da; in tempore, quasfempereftaMitiva (utlignum 
prasfixum indicat, )  vocatur autem annua, quia lingu­
lis annis obproceflionem mediamy E q u i n o d i o r u m ,  tan­
tillo temporis ferius ad meridianum appellunt; Sexta 
columna continet altitudines apparentes, & medias
O 5
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ftellarum culminantium, appello apparentes, quia re- 
dudas, habita ratione refradtionis; medias, qma alis 
correttiones fupra dici® , non linit adhibitae. Litera 
M. Meridionalem , litera S.Septentrionalem plagam me­
ridiani delignant. Si bini numeri pro eadem ftella li­
gnati occurrant, indicant ede ftellas, qu$ fpatio 24. 
lior, bis in meridiano comparent, feu illas, quas inocci­
duas appellamus Notandum autem Aicenlionem re­
dam  ad numeros fuperiores pertinere, & ab hoc nume­
ro inferiores altitudines ia . horis diftare; ufus hujus 
columns? commodifihnus e ft, ad tubos in quadrantibus 
fixis mobiles , iliico & praevie ad datam ftellam (line 
calculo ) difponendos; ufus, qui, proiiellis prima: 
fecunda:, & tertiae magnitudinis de die culminantibus 
etiam neceflarius eft.
Septimo fciendum: paginam dextram quamvis perti­
nere ad easdem ftellas, quo tine etiam columna prima 
hu jus paginae charaderem,& magnitudinem earumdem 
ftellarum exhibet, quam columna fecunda paginse ftni- 
ftrse; hujus paginae columnafecunda Afcenliones redas 
medias in gradibus, tertia variationem annuam itidem 
in parribuscirculi compleditur. Quarta indicat De­
clinationes; quinta variationes a n n u a s , feucrefcentes, 
feu decrefcentes , per figna 4* & >-* indicataf: Jexta  ex 
cl. Flamfteedio longitudines medias exhibet, huic non 
habetur adnexa variatio annua, quia haxex cl. Fkm - 
fieedio habetur 50. fecundorum , qua: eft praxeffio an- 
nuamedia/Equinodioruin. Septima denique, latitu­
dines item Flamjleedianas compleditur ; Afterifmus 
latitudini quarumdam ftellarum appofitus, Zodiaca- 
lem efle admonet, utantedidum ; afterifmiterni, qui 
in locis longitudinis, & latitudinis fubinde habentur, 
indicant hujusmodi ftellam ex obfervatiouibus Flam- 
fteedii non haberi.
Jam quod ufum attinet, is ex nunc declaratis l i q u e t ; 
i d  folum monuifle volui , fi accurata variationum an_ 
nuarum ratio habenda, pro dato tempore in eam °Pe 
praportionis inquirendum e(Te, cujus terminus Pr,mns
— •— — .......... ....  — I »—<!
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lint 365dies, fecundus data variatio annua , tertius, (it 
numerusdieruma Prima Januarii ad datam diem elapf- 
us, quem indicat columna i m* Paginas cujusvis menfis 
prima , qua; huic potiffimutn ufui infervit, ut illico 
habeantur dies a prima Januarii elapfi. Sspifiime 
enim nobis hac columnaopus, ii calculus fixarum ac­
curatus habendus; praxim uno exemplo declaraile iuf- 
fecerit.
E X E M P L U M .
Q u a s r i t u r  : q u a m n a m  a f c e n f i o n e m  r e d a m  m e d i a m
habeat Procyon 7 Septemb. 1758-qua die fol in ejus Pa 
rallelo verfatur: Afcenfio reda media in gradibus 1 “  
Januarii e catalogo fixarum: x n  gr. 39 m. 2fi s. dies 
elapfi a 1 “ “ Januarii ad 7 Septembris, quos exhibet co­
lumna 1 “ ‘ pagina i “ ‘ Menfis Septembris, die7”“ funt, 
249. Fiat ergo:
Ut 365 dies (id  eft annus) ad 4§s. (Variationem 
annuam ) ita 249 (dies a 1. Januarii ad 7. Septembr.)  
ad 33 {. qu® addita ad afcenlionemredam Procyonis x** 
Januarii, dant afcenfionem redam mediam corredam 
pro7 .Septembr. 1758. m g r .  39111.59S.
Eodem modo inquirendum in declinationem, obfer- 
vatis (ignis 4* vel <-> itemque in longitudinem, cum 
longitudinis variatio annua inedia ponatur pro om nibus 
ftellis efTe 50. fec. Hic prsemonuiffe (ufficiat, toties 
fieri debere hanccorredionemvariationisannu*,quo- 
ties liquationes ob nutationein a x is , aut aberratio­
nem luminis, in calculis adhibendae occurrunt.
Sub finem hujus catalogi habentur loca quarumdam 
ftellarum , ad principium hujus anni 1758. redu- 
darum , qu* minutisduntaxataliquot, aut paucis gra 
dibus a /ienith loci Viennenlis declinant, ut patet'ex 
catalogo; ultima columna indicat diem meniis, & ho 
ram, quaftellae in Meridiano Viennenfi videri incipi­
unt, & horis nodurnis ufque ad fignatain diem, qua
vi.leridelinunt, culminant; habentur item poft-has, 
aliarum ftellarum, quas /Equatonas appellamus (quia 
prope/F.quatorem funt) loca reduda pro xm* Janu­
a r ii, utnqueleries, quanto adjumento fit Oblervato- 
ribus Aftronomis, ad examinandum (itum fuorum in- 
ftrumentorum, & ad eorundem redilicationem, ipfi 
mecum norunt. Sed jam ad ufum Tabularum allro- 
nomicarum his Ephemeridibus infertarum.
U S U S  
t a b u l a r u m  a s t r o n o m ic a r u m .
T Abula T. Accelerationem fixarum diurnam prse motu Solis vero exhibet; funthscTemporis mo­
menta in hac Tabula nihil aliud, quam differentis tem­
porarii Alcenlionum rectarum diurnarum folis, qua; 
obtinentur , fi Afcenfio reda folis culminantis unius 
diei, fubtrahatur ab Afcenlione reda folis culminantis 
diei immediate fequentis ;a u t , (i T e m p u s  veru m  Di- 
rtantiso Y  a Meridiano unius diei fubfequentis , fub­
trah atu r 'a T e m p o re  vero Diftumiae o V  diei a n tece­
dentis, ut confideranti liquet ; cum itaque tantillo 
temporis (ingulis diebus (ol 'a ftellis fixis orientem ver- 
fus promoveatur in afcenlione red a , tanto etiam Tem ­
poris intervallo llellae fixs citius ad meridianum perve­
niunt , quam die antecedente, Ufum declaravimus 
Problemate V . & X . quibus in Tempus culminationis 
Hellae alicujusinquifivimus.
Tabula I I .  Accelerationem diurnam fixarum prs 
motu folis medio, id e ft , pias tempore medio horolo­
giorum, exade corredorum continet; haec ufus habet 
varios, inter quos prascipuus eft, examen pendulorum 
horologorum , num rede conftituta fint ; ut fupra 
Problemate U. didum, & fequenti Problemate decla­
ratur.
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P R O B L E M A  XVI.
Examinare horologum pendulum ope Tabula II-
INftituiturexunen hoc, ut Methodo II. Problema- tis i l .  quam fequentia exempla illuiliant.
Unde quia tempora revolutionum, feu dierum ac­
curate refpondent diebus Tabulae II . horologum pen- 
d ulum exa&e ad Tempus medium compofitum eft.
In hoc cafu , cum differentiae obfervatsc majores fint, 
quam Tabulae II. horologium accelerat. Quod fi fcire 
libeat, an uniformiter, aut quot minutis acceleret ho­
rologium intra 24 horas; fubtrahantur correfponden- 
tes accelerationes Tabula; Il a differentiis oblervatis; 
fic,fi a differentia diei 3 & 4 - Februarii , feu a 4 m qg s. 
fubtrahantur 3 m, 56s. erit refiduum 42 s. quibus intra 
horas, feu unam ftellas revolutionem horologium 
accelerat; fubtrahatur etiam trium dierum acceleratio 
Tabulae II, hoc eft r i .  m. 4S s. a differentia obfervata 
4 ,&  7. Febr. qua: etiam eft trium dierum , relinquetur 
trium dierum acceleratio horologii 2 m. 6 s. leu 126 s.
E X E M P L U M  IL
Tempora horologii obfcrvat* ftcl!*»
H .M .S .
Syrius in filo Verticali die 3 Feb. 2 ^* 3 ^*
die 4 Feb. 9. 19.52. 
die 7 Feb- 9. 5.58.
' M . S. M . S
• 4. 38- dies r. 3. 56
• 13 . 54. dies 3. 1 1 .4 8
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qme divifa per numerum dierum, feu per 3. j anr acc{._ 
lerationem diurnam 42 r. unde inteiiigitur, horologium 
uniformiter accelerare fuummotum, & quidem intra 
2-j.horas minutis fecundis 4 ;.
Eodem modo innotefcit retardatio uniformis, aut 
motus irregularishorologii,ut iupra Problemate 11. 
didum.
U S U S  T A B U L J E  111.
H
JE c  Tabula TEquationem, feu corregionem Afcen- 
lionis redar mediae ob nutationem axis terrae ex­
hibet, & quidem ope longitudinis nodi lunae afcenden ■ 
tis, quam mutationem Alcenfionis redae nutationi axis 
Telluris ob lunas in terram gravitationem, juxta mo­
tum nodi lunas afcendentfs hodierni Aflronomi tribuere 
conantur, hac quidem hypothefi, (juxta quam Tabu­
lae I I 1 & IV . conthudae funt) quod verus polus A q u a­
toris circa polum medium defcribat circulum, cujus 
diameter fit 1 8 s. fpatio iy  annorum 7. menfium, quae 
eft periodus nodi lunae. Supponitur obliquitas Eclip­
ticae media 23 gr. 2}-; m. 30 s. Prstcellio annua iEqui- 
nodiorum media. 50 s. vel 50 s. 18 T .
E X E M P L U M ,
Quaeritur E x .gr. Alcenlio reda x100 coa:quata Syrii 
pro die 10 Septembris.
G . M . S. T
S^rii Afcenlio reda media 1 Januar. 98 .37.22.30- 
Corredio variationis anua; pro ioSept._____ -t- 27.-)7-
Afcenlio correcta -  - 9t>-37- 5° -
t b Lon gitu d in em  nodi lu n *  to Scpt^ fliqu atio  Tab TT r. ________ ^  ̂
Afcenlio reda media i"  coaequata yb-37-31 ? ’
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USUS T A B U L J E  IV.
EXhibet hac Aquationem 2d,a Afcenlionis redas me­dis ob nutationem axis terra ; hacaquatio de­
pendet 'a differentia Alcenfionis reda mediae Itellarum 
<k a longitudine nodi alcendentis lu n * , itemque 'a De­
clinatione ftellarum. Exemplum fupia addu‘tuin de­
clarationi ferviat.
G  M. S. T .
Sit afcenfio recta i 0 aequata Syrii 98. 37. 3 1 . 7  
erit aquatio 2ds Tabula IV . quia Auftr. -  2.34
Afcenfio reda Syrii 2d0 aquata 9^. 37. ^8-33-
USUS  T A B U L J E  V.
C Um , juxta fuperius dida , iupponatur , axem 
Telluris motu annuo defcribere' circulum circa 
poluli medium, neceffeeft, utnonfolumin Alcenfi- 
onem redam , verum etiam in Declinationem fixa ap­
parentem mutationem patiantur; hujus mutationisre- 
periendacaufaconllruda habetur hac Tabula V . cu­
jus ufum Exemplum declarat. Q uariturEx.gr. De­
clinatio vera Syrii pro dis 10 Septembris 175^.
E X E M P L U M .
Declinatio S y r i i  media e catalogo , p r o i .  Januarii 
habetur A uftralis. 16  g r . 24 m. o s . o T -
V ariatio  media pro diebus 252 . ►{. 2 s .  3 T .
Declinatio correda. 16 gr. 24 m. 2s. 3 T .  
cui refpondet exT ab . V . vEqnatio________H 1 S.20T.
Declinatiocoaquata. 16 gr. 24m. 0S .43.T .
USUS TABULJE V I t f  VII.
>  jfE n on  monente, clarum eft, flatuta femel hypo- 
i V l  thefi nutacionis axeos Telluris, mutationem ne-
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cellariam fubire quoque fixas in longitudinem, cujus 
squationem fequentes Tabulas exhibent , & exempla 
declarant. Quaeritur longitudo vera Syrii pro die io  
Septemb. 1758.
E X E M P L U M .
Longitudo media Syrii e Catalogo T. Januarii
S-iogr45m'4rSi0T
Ob pracefllonem /Eqiiinofh mediam 'annuam pro dieluis 55:- "f-^ 4 S .4 3 T .
Longitudo correfta media. S  • logr.46m .15s.43T.
iE qu atio I.T ab .V I. proioSep. -  16S.36T.
Longitudo I.aequata. $ .io gr.4 5m .59 ss# T . 
iEquatio II.T ab.V lf.proio .Sept. 4« 1 s.o T .
Longit, vera Syrii 10. Sept. 175J,’. ‘S .ie g r . 46111. o s. 7  T -
U S U S  T A B U L J E  VIII. *IX.
EX  hypothefi nutationis Axeos Telluris confequitur quoque , obliquitatem Eclipticae, id eft anguium 
Eclipticae cum Aquatore , variari pro ratione nodi lu­
na: afcendentis, latisque certum e Recentiorum ob- 
(ervationibus habetur, angulum hunc conflantem non 
effe. iEquationes reperiendae obliquitatis dato quovis 
tempore Tabula: V I I I  & IX  exhibent, fuppofita obli­
quitate media 23 gr. 28 m. gos.Correftio lisec ingredi­
tur calculos omnes, quae obliquitatem Eclipticae fup- 
ponunt, uti funt declinationes folis&c. Sufficit autem 
nolle hanc obliquitatem prima cujusvis anni die (  nili 
Icrupulofius quis calculos lupputare velit )  quare eti­
am longitudinem nodi lun$, noviffelufficit prima anni 
die.
E X E M P L U M .
Quaeritur obliquitas Ecliptica; in principio anni prse- 
fentis 175&.
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O bliquitas E c lip tica  media -  23  gr. 28 m. 30S.
Longitudo nodi lun* 1. Januarii 1758* habetur
SL 5 gr. 29 m. cui competit iEquatio exTab. V III. w OS. O T ,
O bliquitas 1 . aq u ata : 23gr.28m .2 .j.s.oT . 
A q u a t io  I I .  Tab. IX . pro i"» Januar. 1758- ~  2 8 -T .
I-Januarii 1758- Aquata obliquita» Ecliptica:. 2 3  g r . 28  m . 2 3 S .3 2 T .
V S U S  T A B U L J E  X. &= X I
A N im adverfum  eft paucis abhinc an n is ,  verum  A - 
ftrorum locum , cum e o , qui ex  obfervatis cal­
culorum  ope deducitur, adhibitis etiam  Cupra relatis 
aquationibus ob nutationeiU a x is , probabilius nondum 
congruere, idqueobhypothefim  fiiccefiivae propagati­
onis lum inis Newtonianam  , ex  Eclipfibus Satellitum  
Jo v is ,  ob fervata. Statuta enim hac fucceffiva lu m i­
nis propagatione , certum  eft , pro ratione dillantiae 
Ipe&atoris ab o b je fto  propsgante lumen , intervallum  
quoddam T em p oris intercedere ( u t  fere fit in fono, 
celeritate tamen f in e  com paratione m ajo re) donec ab 
o b jed o ad  fpeftatorem  perveniat. A tq u e  hinc A ltro- 
nomi concluferunt, locaA ttrorum  v ifa  ( v e l  folo hoc 
t itu lo )  efie non poffe vera , maxime in hypotheti terra' 
m o ta ; facile  enim in te llig itu r , li fupponatur E x .  gr. 
dum T e llu s  eft in o Y ,e o  momento ltellam  E x . gr Po 
larem  em ittere lum en, atque ob nim iam  diftantiam  
T e llu r is ,  tem pus intercedere d eb ere , donec ad T e l ­
lurem lum en pertingat, quare dum interea temporis 
T e llu s  m o v e tu r , lum en perveniet ad T e llu rem  non 
in o V i  fesijam in alio puncta Eclipticas verfantem  
hinc (ped ator necefiario ju x ta  appulfum  luminis ib i 
cen febitfe  videre ftellam , ubi reip faltella  non eft. Jam 
vero multo magis locus vifus , &  -verus v a r ia b it , &  qu i­
dem diverfa ratione , li tam objeftum  lumen evibran s, 
q u am fpeiiatorin  motu ftatuantur, & quidem eliptico', 
ut fit in hypothefi terra  motae refpeftu  Planetarum  ; 
hinc lacile liq u e t, quanta fu b tilita tis , quamque im-
P
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plicata fit hsc hj-potliefis, prasfertim circa Planeta 
rum loca vera determinanda , adeo, ut etiamfi ibler 
tillimi Aftronomorum in Tabulis ex hac hypothefi i'up- 
putandis elaboraverint, quid tandem certi ftatuendum 
iit, in medio relinquatur. Videri hac luper re poliunt 
afta Parifina , & Petropolitana noftri iaculi; Interea, 
Tabulas quasdam juxta hanc hypothelim recens, lup- 
putatas pro aberrationibus longitudinum ,&  latitudi­
num tam ftellarum, quam quinque Planetarum 6,21., 
,? ,  ? ,  & ?  his Ephemeridibus inferui, dilatis aais 
Tabulis aberrationum (  in afcenfioneiTi reftam , & 
Declinationem ) in annos Ephemeridum fequentes, 
prolixiores enim funt, quam, ut hoc etiam anno T y ­
pis darentur. Uiits proinde Tabula? X . & X I. is e ft, 
ut opellarum, longitudines & latitudine? ver$ in ap­
parentes, & viciflim apparentes (mutatis titulis) in 
veras convertantur. Praxim Exemplum declaret.
Notandum : Per diereffionem [tellurum d Sole intelligitur: 
Longitudo folis minus longitudine Jlella. Hoc eft, 'a lon­
gitudine folis, fubtrahenda longitudo ftella, reliduum 
eft, digrejfioJlelUaJble.
E X E M P L U M .
Sit fupra inventa longitudo vera Syrii io . Septem­
bris 1758 . convertenda in apparentem, cujus latitudo 
vera 39gr-32 m. 8 s. Auftr.
Longitudo vera Syrii 3. fig. Iogr. 46 in. o s. 7 T . 
Aberratio longit.Tab.X. rcfpondens fubtra&iv. < s . 34T-
Longitudo Syrii apparens. S xo gr. 45 s. 50 s. 3 3T .
Quod fi apparens in veram convertenda (it, mutan­
tur tituli T abu i* , id eft, additio in fubtraftionem,
& fubtra&io in additionem.
Eodem modo latitudo vera in apparentem mutatur 
°Pe 1'abulae X I. Sic li datur Latitudo vera Syrii die
a°u ePteinh- 17^8- 39 gr. 32111. b’ s-
Aberratio latit.Tab.Xl.eft fubtraif__________-  n .
L a t i t u d o  Syrii a p p a r e n s .  39 g r .  3x 111.57S.
His Tabulis fubjungo T abu lam X lf, a cl. M . Fon- 
mne de la Crutes (ad iinguios gradus , & minutorum 
decades Latitudinis ftellarum fixartun aberrationem 
maximam exhibentem) calculatam, & arae ad iin­
guios duntaxat gradus contraftam ; hujus ulus h prs- 
cifeeft:, utnofcatur, quantam data Hella habere poliit 
aberrationem maximam, feu , utfciatur terminus ma­
xima? aberrationis, que m data ftella non excedit.
U S U S  T A B U L J E  X III.
USus hujus Tabui* eft, ope Longitudinis nodi lu­nas afeendentis, ad datum annum quemvis reperi- 
endi PriBceffionem annuam /Equinodiorum- Nomi­
ne Prseceffionis annus ^Equinofliorum , intelligitur 
motus ille apparens ftellarum fixarum annuus in longi 
tudinem ab occidente in orientem, quem rettius in 
momm verum Tellurisrefundunt Aftronomi, a motu, 
feu gravitatione lun$ interturbatiim , de quo hic ube­
rius differendi locus non eft verum fat fit innuiffe, 
Prasceffionem hanc lingulis annis eandem non efle, elfe- 
que maximam 56 s. aut 57 fecundorum, minimam 44. 
aut etiam 42. fecundorum, hinc media flatuitur 50. fe­
cundorum : juxta quam fixa; ab occidente 111 orientem 
moveri videntur in longitudinem.
Quod fi itaquead datum annum defideretur refpon- 
dens Prsceffio annua iEquinottiorum, nota efle debet 
longitudo nodi attendentis ] una; in principio anni, ope 
enim hujus eTabula hac X I I I .  innoteicit refpondens 
PraceiTio.
e x e m p l u m .
Q im itur Praeceflio annua ,/Equinoftiorum pro an­
no pradente 1758. Longitudo nodi afeendemis lun* 
in principio anni, feu 1 “ * Januarii habetnr ex Ephe- 
j m erid 1b usft5gr.39m .34s.feu  4- ligna, 5gr. 2 9 m;
1
cujus ope per proportionem eruitur Praecellio 47?. 41 
T . qua quantitate hoc anno lixa; ah occidente in orien­
tem promoveri cernentur.
U S U S  T A B U L J E  XIV.
EXhibet haec quinque Planetarum t), 2J-, < ? , ? , &  $  aberrationes in longitudinem ob propagationem 
lucis fucceffivam , ufus hujus plane iseft-> qui Tabu 
Is X . Hic monuiffe velim, Planetas (ob latitudi 
nem exiguam) opus non habere redudione latitudini? 
ex propagatione lucis fuccelfiva orta. H sc nota (  h ), 
terminum aequationis additivae, aut fubtr^divs indi 
cat.
U S U S  T A B U L J E  XV.
EXhibet hsc Tabula Refradionem A  ft rorum fupra horizontem ad fingulos gradus, quae femper additi- 
ua eft , (i ex vera qusratur apparens , & fubtraHiva, li 
altitudo apparens in veram convertenda fit; Tabula 
h sc eadem eft, quam Cl. Halleyui tefert in fuis Tabu­
lis. Hanc interea ob denfltatem fere conflantem aeris 
noftraeurbi, & Obfervatorio incumbentis, non ob la­
titudinis loci parallelifmum , adoptaveram , donec 
propriis exobfervationibus Tabula refradionum no- 
ftrorefpondens horizontifupputetur. U fus, folain- 
lpeftione T a b u ls , fatis conftat.
U S U S  T A B U L J E  XVI.
T ^ A b u la  haec Parallaxes altitudinum folis fupra ho- 
-* rizontem exhibet, meram enim altitudinem pa- 
rallaxis imminuit, hinc altitudini vilae addenda, iiqus-
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ratur vera, aut fi vera in apparentem altitudinem con­
vertenda, pro ratione altitudinisfubtrahenda, cum effe- 
dus Parallaxis oppolitus fit effedui refradionis, fed 
non eadem proportione.
U S U S  T A B U L J E  X V II.
COmpleditur ha;c (ut titulus Tabulas notat;  au- I gmentuin Diametri horizontalis luna:, eft hsc T  a- 
bula redufta, e Tab. M. de la Caille, quam fuurum 
Kpliemeridum primo decennio inferuerat. Praxim 
exemplum claram reddet.
Qusritur E x. Gr. die 23 Jan. 1758. qus contingit 
Kclipfis lunae, diameter apparens lun$ culminantis 
hora u .  m. 44. cujus altitudo apparens habetur ex 
Ephemeridibus 60 gr. 59 fupra horizontem Viennen- 
fem. Diameter horizontalis lunae pro meridie diei 23 
Jan. habetur in Ephemeridibus 29 . 44". pro die vero 
24 Jan. 29 . 38% differentia 6" decrelcens, quare pro' 
hora 1 1 .4 4 '.  diei 23 Jan. habetur Diameter horizonta­
lis lunae 2 9 ,4 1" . cujus ope, &  ope dat$ altitudinis e 
Tabula X V II  reperitur augmentum 24 '. 55 ". (eu 25". 
quare Diameter apparens lunae fub altitudine 60 gr.
59 • erit 30. 6” , ut habent Ephemerides.
U S U S  T A B U L s E  X V IU .
U Sus hic e f t , ut data Parallaxi horizontali luna;, quam in his Ephemeridibus ad (ingulos dies 
exhibeo, inveniaturParallaxis altitudinis lunae fupra 
horizontem , qua:, fi altitudo vera in apparentem con­
vertenda fit , (ubtrabi, contra, fi apparens in "eeram, ad­
di debet, ut fupra de folis Parallaxi didum. Ufus ejus 
prori iis idem e(J, qui Tabula; X V II .
Parallaxis altitudinis apparentis lunae ope Trigono- 
metri» hac analogia reperitur : ut finus Totus, ad fnum 
complementi altitudinis apparentis, ita Parallaxis borizon- 
tahs (prodato tempore altitudinis) adparallaximalti­
tudinis apparentis. Hac methodo conftrufta habetur 
Tabula X  VIII.Paraliuxeos luna altitudinis.
Quod Ii defideretur Parallaxis altitudinis verae, ne- 
ceffe elt veram altitudinem prius reducere ad apparen­
tem hac analogia: utjitius ' I  otus ad finum complementi al­
titudinis -vera data, ita Parallaxis borizontahs ad certam 
quamdam parallaxim.
Deinfiat (equens analogia:
\Jt finus totus, ad finum complementi altitudinis vera corre- 
cla per parallaxim paulo ante inventam , ita parallaxis hori- 
zontalis , ad parallaxim veram quafitam.
OpeParallaxeos ]) ” ■ calculari poteft diftantia lun* a ter­
ra perlequentem analogiam : ut finus Paraliaxeos ad fi- 
num altitudinis apparentis centri luna , ita Jenudiameter 
terra, ejl ad numerum jemidiametrorum terra , quajunt men • 
Jura diftantia luna, a centro terra: Exem plis, compen­
dii caula, fyperledeo.
U S U S  T A B U L A R U M  X IX ,X X ,  
XXI, B  XXU.
U Sus harum Tabularum hic habetur. Ope Tabu­la  X IX  convertitur tempus priini mobilis in par­
tes circuli /Equatoris; intelligitur autem per tempus 
primi mobilis revolutio integra /Equatoris, feu gradu­
um 360, quod tempus cum revolutione alicujus fixa' ad 
eundem Meridianum , congruit, ita, ut ii 360 gra­
dus, feu tota revolutio dividantur per 24 horas, uni 
horae refpnodeant gradus 15, & ita porro. Ufus hujus
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T a b u i*  amplus eft , dum nem pe ex  dato tem pore, 
quseruntur gradus circuli /Equatoris.
T ib u la X X .  priori refpondet , ope cujus dati gra- 
dus^Equatoris convertuntur in tem pus primi m obilis, 
i t a ,  ut quindecim gradus dent unain h oram , &  hujus 
ufus am pliffim us, dum partes iEquatoris in tempus 
convertendi funt.
T abu la  X X I .  exhibet converfionem graduum J E -  
quatoris in tempus m edium , de quo principio hujus 
Iritrodu& ionisadum  ; q u are , cum integras revolutio­
ni /Equatoris feu 360. gradibus non nili 23 h. 56 in. &
4 s. refpondeant temporis m e d ii, gradibus x 5 non hora, 
fed 59 m. d  50 s. refpondent, &  ita porro.
T a b u la  denique X X I I .  contra converfionem temporis 
medii in gradus /Equatoris continet.
U S U S  T A B U L J E  XXIII.
n p A b u I a  haec corregionem  fuppeditat tem poris M e- 
X  ridiei eliciti ex altitudinibus refpondentibus folis; 
habetur lijec exo b fervatio n ib u s, & c 3lcu lisceleb . A -  
ftronomi hujus u rb is . Aeante haec M athem atici C s la -  
reo R eg ii , 'Jacnbi Maririonii. A ccurratam  temporis 
m eridiei corred ioneiri, quod ex  altitudinibus corre- 
ipondentibus e lic itu r, necefiariam efle , T h e o ria  folis 
e d o c e t; cum  enim f o l , motu apparente ab occidente 
in orientem in E clip tica  progrediatur, clarum  e ft, de­
clinationem quoque folis lingu lis, ut ita dicam , mo­
mentis v a r ia r i , vel in augmentum , ve l decrementum; 
h o cp o fito , intervallum  temporis inter altitudinem  ©  
ante m eridianam  E .  g. 45. graduum  , &  pomeridianam
45. graduum  (  extra  fo lftitia) bifariam  divifum  , &  
tempori antemeridiano , dum altitudo 45. graduum  
m enfurabatur, additum , ve l a pom eridiano fubtra- 
ftum  , nequaquam erit tem pus M erid iei v e r i , feu
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centri folis culminantis. Q uare, ut hoc momentum 
obtineatur, < perole pro altitudine Poli Vienneniis 4,5. 
gr. 12 . m. 48. f. Seu rotundo numero 4S. gr. 13 . m- 
hsec Tabula 'a nominato Cei. Jacobo Marinonio ad 
u(us propriosfupputata eft. Ufum autem Tabui* a me 
in . paginas (adjeftis fignis, in quibus fol verfatur,
& anni Tempeftatibus) ad commodiorem ufum non ni­
hil immutatae, fequens declarat Exemplum.
E X E M P L U M .
Supponuntur altitudines correfpondentes folis die 7. 
Aprilis 1757. ViennseinObfervatorio Casfareo-Regio 
accepts. Sol hac die verfatur in figno V  verno, ha- 
betqueex Ephemeridibus declinationem Borealem 6. 
gr. m. a4-f.feu rotundo numero 7-gr. Sit itaque 
obfervata
H. M. S. IntervallumTemporis.
■Altir. limbi (g fi1per45.gr. mani g .  4 6 . 2 4 .
.Altit.limbi @ fuper 4S*gr. a 3 *  ̂5 * 4 ^* f). 29« 2 2 «
Tempus obfervat. mani - - ^ . 4 6 . 2 4 »  Bimidinm 3 * 1 4  4 ***1 *
D .m id n ^ n tc r v a n n ^ q .U ^ I-  h#r" “  ^  *
Meridies incorrc^us - -  12 ." I .  5 *
Correftio Tab. X X III .  pro fign.
Vernis declin. & pro diftantia t <JL
horaria -  -  -__________ •* z •
Juxta horol.Merid.vems correft. 1 2 » O. 4 8 'T*
Certitudinis caufa g, 10 , vel 12  correfpondentes alti 
tudines Solis determinantur.
U S U S  T A B U L A  x x i r .
T T S u s harum paginarum, qua: Tabulam X X IV . re- 
' " ' f e r u n t ,  id em eft, qui prioris Tabulae, & quidem 
prodiverfa elevatione P o li, ut tituli notant. Quod fi 
accuratior ufus hujus T ab u i® delideretur, cum tan- 
" ■1 .........  ....- ..............  — -----------
2«
rum habeatur pro decadibus graduum elevationis Poli, 
Ii ulus T abui* occurrat pro elevatione Poli interme­
dia , uti foret Ex. gr. 47- gr. pars proportionalis refpon- 
dens 7. gradibus elevationis, ut notum eft, quam de­
b et, quemadmodum in praxi omnium Tabularum 
ufuvenit.
U S U S  T A B U L J E  X X V .
USus hujus Tabulae efl varius ; praecipui funt: i rao ope hujusTabulaa inquirere in ortum ,aut occafum 
tam verum , quam apparentem Aftrorum , folis&c. ud° 
Determinare moram Altri fupra horizontem dati loci, 
(eu tempus, quod intercedit inter ortum, & occafum 
tam verum, quam apparentem, hinc de fole , (idem 
e ft , ac invenire longitudinem diei. 3 'io Nolle moram 
infra horizontem , feu (  fi quaeratur de fole ) longitu­
dinem nodis, cenfendo nodem aboccafu folis ad or­
tum. Antecujusufum novifle juvat
Primo: Tempora hujus Tabulae effe vera, &’finere- 
fpedu ad refradionem, adeoque ope hujus Tabula; 
erui ortum, aut occafum verum, quod fi apparens de- 
lideretur, reperietur eadem pagina inferne aquatio re- 
fratiionis addenda ad tempus ortus, autoccaius, aut Ii 
datus ortus vel occaliis apparens convertendus in ve­
rum , fubtrabenda.
Secundo : Supputatam efie Tabulam ab elevatione 
Poli 2. gr. ad elevationem Poli 66. gr. & quidem a 2. gr. 
ad 30.gr. pro lingulis binis gradibus, k 30. ad 66: vero 
pro fingulis gradibus.
Tertio: Declinationem non extendi ultra 29. gradus 
quia cum fol maxima fua declinatione 23 gr. 29. m! 
non fuperet, reliqui Planets etiam 30. gr. vix exce­
dant, ad horum ortum vel occafum inquirendum fatis 




enim ortum ,vel occafum raro admodum Aftronomi in­
quirunt , aut fi opus l i t , methodo trigonumetrica , 
quam infra d a b o , facile  determinant.
Quarto: A d  ufum hujus Tabulae req u iri, notam efle 
elevationem  P o li ioci illiu s , pro quo q u sritu r ortus, 
aut occafus , fimulqire notam elJe debere declinatio­
nem (ideris, pro hora o rtu s , ve l occafus. P rax is  ha-c 
eft:
P R O B L E M A  X X V .
Invenire ortum, vel occafum fixarum , earumdem
morum fupra ,  vel infra horizontem, eanique tam ve­
ram, quam apparentem.
P R o  d ie , qua quaeritur ortus ,  ve l occafu s, quae­
ratur tempus culminationis A ft r i , ju xta  ante di- 
fta. II . pro Tem pore culm inationis, ( e  cata log. fixa­
rum. )  quaeratur Declinatio. HI- Ope declinationi.- 
h u ju s, & elevatione P o ii inquiratur e T ab . X X V .  in
arcum fem idiurnum , qui a r c u s  femidiurnus idem e lt, 
qui Tabulae X X V ‘ ”. ii declinatio a ftr i, & latitudo lo c i, 
feu elevatio Poli fint diverfae denominationis, id eft, ii 
declinatio fit Aujiralts, & elevatio Poli Borealis, aut 
contra declinatio Borealis, elevatio Poli Auftr. S i v e ­
ro fint ejusdem denominationis , id eft , tam declinatio, 
quam elevatio P o li ,  Auftralis, vel utraque Borealis, 
inventus arcus fem idiurnus, non eft reip fa fem idiur­
n u s, fed fem ino& urn us, adeoque, ut obtineatur ie- 
m idiurnus, inventus arcus tubtrahidebet ab horis 12 , 
& reiiduum  erit arcus femidiurnus. I V .  H ic a rc u s fe -  
midiurnusJiibtraFlus a tempore culm inationis, dat ho­
ram o rtu s , ve l additus ad tempus cu lm inationis, dat 
horam o cca fu s ; ite m , hic arcus duplicatus, dat mo­
ram aftri totam fupra horizontem ; denique arcus du­
plicatus, & iu b tra ftu sa b  horis 24. dat diuturnitatem 
mora infra horizontem.
dotanda-. I . H oc modo repertus arcus femidiurnus
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verus eft pro ftellis fixis tantum , q u a  declinationem 
fenfibiliter intra 24. horas non m utant; profole &  P la­
netis , m axim e pro Inna methodo Problem atis fequen- 
tis, q u ari debet. I i .  O rtum , &  occafum hunc verum 
eiTe, quod ii defideretur apparens, addendam elTe aqua­
tionem refpondentem elevationi P o li , iri eadem T a b u ­
la loco inferiore politam. Praxim  exemplum declaret:
Quaritur 1758 die Aftron. 211 Januarii, fub elevati­
one Poli Vienneniis 48*-1 3'- quanam hora oriatur, & oc­
cidat S y riu s, item quamdiu moreturfupra, aut infra 
horizontem Viennenfem.
S u p p o n o  X. haberi horam culminationis S y rii  pro die 
2 Januarii ope Probi. V , velX . nempe hora 1 :  39'. 38 '. 
Suppono Ii. Declinationem S yrii ex Ephemeridibus ef- 
le i 6 gr. 24 • Aultralem.
Itaque ope Declinationis S y r i i ,  & Elevatione Poli 
eruitur e Tabula X X V . arcus femidiurnus 4 h. 44'. 
quiobdiverfam denominationem Poli, & Declinatio­
nis, verus eft, idcirco a hora culminationis Syrii quae 
eft n  h. 39'. 38". fubtraftus, dat ortum verum hora Ve- 
(pertina6.rn.55'. 38 '., idemhicarcus additus ad ho­
ram culminationis, dat occafum verum hora 16. m. 23. 
1. 38-II Arcus hic duplicatus nempe 9 h. 28 m. dat mo­
ram Syrii fupra horizontem , I l i .  Duplushic arcus fub- 
tradus ab horis 24,dat 14  h. 32'. moram infra horizon­
tem.
Verum cum hic ortus, & occafus S y r i i , itemque mot- 
ra tam fupra, quam inlra horizontem veraDt- Si de­
fideretur apparens, addatur arcui lemidiurno aquatio re- 
iradionisin eadem T a b u laX X V  inferne relpondens 
declinationi inter 1. &aograd. & fub columna refpon- 
dente Elevationi Poli 48 gr- polita nempe 3. m. &t habe­
bitur ortus apparens h. 6. 52'. 38 • occafus apparens hora 
15- m. 26 38" mora apparens fupra horizontem ho­
ra 9. m. 34- mora infra horizontem hora 1 4 . 26'.
Notandum: quod li ortus, aut occafus apparens ad­
huc praxifior defideretur, u tiE x-G r. ad ufum corri­
gendorum horologiorum ( quemadmodum Navarchi 
m itinere maritimo verfantes, autin portu, aut Infu­
la commorantes fua horologia ad ufus obfervationum 
aftronomicosre&iiicant ) in lo c is , quibus ortus & oc­
cafus fixarum , maxime folis in libella live horizonte 
maris, montibus non impedito contingit; Tabella fe- 
quente , pro diverfa oculi fupra horizontem maris ele­
vatione , vicujus ortus acceleratur, &  occalusretar­
datur utendum eft.
t a b e l l a .
Elevatio oculifupra libel- Pars refraftionisto-
lam maris. . t iu sT a b ,X X V .
Altitudo oculi 8' pedum o.





Harc aequatio ita intelligenda eft, ut pro ratione datae 
altitudinis oculi Obfervatoris fupra libellam maris, tot 
partes inventae totius refradionis Tabulae X X V . addi 
debeant ad inventam refra&ionem, quot refpondent 
datse altitudini. E x G r . fi innoftro addutto cafu fup- 
ponatur oculus elevatus fupra horizontem pedes 70. 
huic refpondent *■ refraftionis, id eft, in noftro calu \  
de 3. minutis, quae in minutis fecundis efficiunt 4 5 s- 
h inc aequa tio pro hoc cafu correcta foret 3 m. 45 s,
E X E M P L U M  II.
Quaeritur , 1758. die civili 25. Decembris, qua ho­
ra oriatur, & occidat apparenter Aldebaran V iennae: fup- 
pono fequentia I. notam Elevationem Holi Vien. 48 fer- 
I 3m- Borealem. II. Tempus verum correftuui cu -
24 <
minationis Aldebaran die 25. Decemb. efie 10 h. 4. m 
III. Declinationem  ejus haberi corredam pro hac die 
i6gr. om . i6s.Borealem. IV.Obfervatoris oculum 
lupra borizontem  elevatum 46. pedibus.
Itaque I. ex Tab. X X V . reperietur arcus femidiur 
nus 4 h. 46 tu. qui (  cum elevatio Poli, & declinatio A l­
debaran (intejusdem denominationis, feu utraque Bo- 
realis) fubtraihisa 12. relinquit arcum femidiurnum 
verum qu&litumh. 7. m. 14. aequatio refradtionis T a ­
bula: XXV.additiva. 3 m. & ob elevationem oculi Ob 
fervatoris j ,  hoc eft 36 s. quae additaad arcum femidiur­
num, dant arcum apparentem 7 h. 17  in. 36 s. hic fub- 
traiius a tempore culniinationis Aldebaran dat ortum 
apparentem hora 2. m. 4*5-s. 24. & occafum apparen- 
remh. 17 . m. 2 l . s .  36. leu die civili 26-Decemb. h. 5. 
m. 2 1 . s. 3 6. mane. M ora apparens fupra horizontem 
horae 14 . m. 35. s. 12 . infra horizontem h. 9. m. 24. s. 
48-
P R O B L E M A  X X V I.
Invenire Tempus ortus, vel occafus apparentis
Planetarum S o lit , Luna , &c.
CUm Planetae (prafertim  luna) motu proprio in fingula momenta declinationem varient, praxis 
antecedentis Problematis infufliciens , & fenlibiliter 
erronea eft refpettu Planetarum , maxime refpetlu lu­
nae. Hincfequente methodo utendum , fuppolitis iis , 
qua: priore Problemate ditfa.
I. Ad tempus culminationis Planetae ex Ephemeri­
dibus inventum pro dato loco, inveniatur declinatio 
P la n e t* ., II. Ope hujus declinationis, & elevationis 
Poli dati, eruatur arcus femidiurnus apparens ut 
Problemate antecedente often funi eft, & ope arcus (e- 
midiurrii eliciatur ortus, vel occafus apparens. N o­
ta: Dico ortus vel occafus, non ortus Er occafus, pro 
pterea, quodleorliminlingulosinquirendum iit.’ I I I
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Pro inventa hac hora apparentis ortus, vel occafus 
queratur ops Problem. X I declinatio nova, cum h^c 
nova declinatione, & elevatione Poli adeatur Tabuia 
X X V . & methodo Problematisantecedentis repetatur 
calculus eruendo arcum femidiurnum apparentem, qui 
eritcorreclus, & ad inquirendum ortum, 'vel occatum 
Planetas apparentem aptus, qui tamen adhuc ob Pa- 
railaxim, li accuratus delideretur, corrigendus elh
E X E M P  L V  M.
Quaeritur I75S die civili 30 A ugufti, qua continget 
occultatio Veneris a luna poli meridiem , quo tempo­
re luna occumbet in horizonte Viennenfi. Habetur 
autem culminatio lunse in his Ephemerid. pro die A- 
ftron. 29 Aug. h- a i. m. 38- qus incidit in diem civi­
lem 30 Aug. mane hora 9 m. 38- Declinatio lunae cul­
minantis exhisEphemeridibusope Probi. X I  habetur 
2ogr.29 . Boreal. fupponitur denique oculus in hori­
zonte conftitutus. his datis eruitur per Problema ante­
cedens occafus apparens h. 5. m. 19 . a meridie; quare 
repetendus calculus , & pro hora 5. m- 19'quaerenda 
nova declinatio, qu» reperitur elTe ex Ephem. (9 g r  
•55'. Bor. hinc eruitur novus arcus femidiurnus 7 h. 37', 
qui additus ad tempusculminationis lunae dat occalum 
apparentem h-5. m. 15. a meridie, negle&a Parallaxi 
horizontali lun». E t hinc quia Emerlio £ ex difeo 
lunae contingit hac die hora 5 m. 35. videri non poterit 
Vienna: luna jam fub horizonte verfante.
Notandum: In ortu, vel occafu Planetarum hac me­
thodo reperto , ratio folius centri Planetae habetur, 
quod li limborum ortus, ve! occafus delideretur , ratio 
temidiametri horizontalis habenda eft.
Ope Trigonometrise Spheerica; Tempus oftus vel oc­
catus Aftrorum prorliis eo modo reperitur, quo hora 
obfervat» altitudinis alicujus altri liipra horizontem 
per Problema X U 1 inquirebatur. nili quod jo co , A l­
titudinis Altri, ponatur terminus 90 gr. 3 3 . id elt di-
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liantia a vertice, plus effedtu refra&ionis; nam aftrum 
in horizonte vifum , eft per refradionem 33 mi­
nutis elevatum , hinc vera fua diftantia reipfa dilrat a 
vertice 90 gr, 33'. claritatis caula hreve exemplum 
iubjicio;
Quaeritur 17 5 8  die 25 Decembris quonam'tempore 
vero occidat Aldebaran Viennee fi oculus fupponaturin 
horizonte conftitutus; culminat Aldebaran hac die hora 
io. m. 4. Declinatio ejus habetur 16 gr. 0'. 16 " ._ Bor. 
intervallum revolutionisdiurna 23. h. 55'. ^ '.v idean­
tur ea , qua habentur Probi. X I 11 .
Diftan.Aid. aZeriitli .=3 90*.33.0' 
Cornp.Ele.PoliVien. — 4 1.4 7 . 12  
Diftam. Aldeb. a Polo. =3 73. sq. 44
Summa =  ^06.19. 56.
Semiffis = 5 10 3 . 9. 58.
Complem. E le v . Poli =  4 1, 4 7 . 1 2
ExceJJhr Primus =* 6 1 ,2 2  4<$Lo.fifl. 9-94S39- 
Diilantia Aldeb. a Polo 73.59 .44 .
LxceffusSecudut s= 29. ic . 14 Lo.fin. 9.68788.
Duplus Log. S. T . 2o. ococo.
Huic Logarithmo femiffis refpondet arcus 54 gr. 48'. 
5 0 " .  cujus duplum 109 gr. 37'. 40", converfum in Tem­
pus ope hujus analogiae: ut 360 gr. ad 23 L  55'. 3 ),", ita
109 gr. 37'. 40”, ad 7h. 17'. 9 qute addita ad Tempus 
cvtlminmonis Aldebaran, qyod eft. 10 h. 4'. dat Tempus 
Verumoccafus hora 1 7 ,m. 2 1. s 9. id eft, diecivil. 25. 
Decemb. h. 5. m. 21. s. 9. mane. Quod ii oculus fupra' 
libellam maris fupponatur elevatus, tum pro ntioiibre- 
fradionis refpondentis altitudini oculi fupra horizon-
L o g . f i n .4 i ",4 
Log. fin.73.5
Summa = 3 9 .6 3 12 7 .
Summa =  19.80652 Refid. =  19.82475.
Semi. sa  9.91237.
2 4 8
tem, Dillantiffi sZenith 90“. 33' adhuc pars proportio­
nalis minutorum , ante calculum Trigonoinetricum , 
addenda erit.
U S U S  T / 1 B U L J E  X X V I .
E X  Theoria fphacrae reda;, aut ob liqus , notum eft, 
punitum horizontis, quod (ignat interfeitio JE  
quatoris cum horizonte , vocari punitum primarium, 
aut -verum Orientis , & in parte occidentali horizontis 
idem appellari punitum primarium,aut verum occidentis, 
propterea, quoJ punita haec a punitis horizontis , qu$ 
habentur ab interlectione Meridiani loci cujusvis, di 
fient utrinque quadrante, (eu 90 gradibus.-per hsc enim 
4puniia (infitu Iphsrsreitas, aut obliquae) quatuor 
mundi Plagae defignantur , id eft, oriens, & occidens, Je- 
ptentrio, & meridies. Punita primaria orientis, vel occi­
dentis circiter cognofcuntur in horizonte phylico, fi die 
yEquinoitiorum fo! oriens aut occidens, aut (i nota; ali- 
cujus ftells prope /Equatorem fitas ortus, vel occalus, 
quacunque die oblervetur.
Notum pnsterea, fblem, &caeteros Planetas lingulis 
diebus in aliis, atque aliis horizontis pun£tis (ob motum 
inEcliprica, aut in orbitis ad Aquatorem varie incli 
natis, & ob variam locorum elevationem P o li)  oriri,
& occidere.
Nomineitaque amplitudinis ortivaa , intelligitur ar­
cus inter modo explicatum punitum primarium orien­
tis, & inter punctum horizontis, in quo altruin Ex. 
Gr.foloriri videtur, interceptus; eodem modo ampli­
tudo occidua, eft arcus inter punitum primarium oc- 
cidentis,& inter locum horjjontis, in quo aftrum oc­
cumbit , imerjettus. Amplitudo tam ortiva , q u a m  
occidua appellatur Jeptentrionalis, (i punitum orientis, 
vel occidentis Aftri reipeftu puncti primarii, eft verius 
Septentrionem, quod in Aitris declinationem Borea-
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lem  habentibus evenit. Amplitudo contra Meridiona­
lis d ic i t u r , fi punitum orientis, aut occidentis A ltr ire-  
fpedu primarii cadit verius Meridiem, ut fit in allris 
declinationem A u ltra lem  habentibus. Amplitudo m a­
xima vocatur ( tk quidem refpedu planetarum tantum) 
pandum horizontis occidui, aut orientis Planets a pun 
cto primario maxime diitans, ultra quod egredi Tem­
pore totius liia; revolutionis in orbita , non obfervat u r ,
lio foiisamplitudo maxima eft dum verlatur in tropicis, 
quos non egreditur.
His in Ephemeridibus pratermiffo funt confultoco- 
lumnas, quibus in dies Iingulos lignaretur horizontis 
pundum orientis, aut occidentis (olis ad elevationem 
Poli Viennenfem , id eft , amplitudines ortiv* & occi- 
dus folis , propterea, quod rariffiinus harum tuus (it in 
Aftronomia pradica; quod li tamen novifie libeat pro 
data quacunque die , & loco, ampl;tudinem leu orti­
vam, feu occiduam , ea facile reperietur ope Tabula 
X X V l  Amplitudinum. E t quidem eo prorfus modo, 
quo ope prioris Tabulse X X V . hora ortus & occafiis in­
veniebatur. N ili: quod aquatio vefratlinnis fi: addendi 
fi declinatio &  elevatio Poli fint ejusdem denominationi r , Z f 
contr iJiibtrabenda, /; fint diveyjk, qusre & ante ufum hu­
ius T ab u i®, nota efle debet latitudo loci, (eu elevatio 
Poli dati loci, pro quo quaeritur , nota item declinatio | 
aftri pro tempore ortus , vel occafus.
E X E M P L U M .
Qusritur in horizonte Viennenfi (  cujus elevatio 
Poli, rotundo numero, habetur 48 gr. 13 111.)  amplitu­
do ortiva apparens folis 1757. die 2 M aji, qua die hora 
ortus, vel ope prioris Tabulas reperta, vel ex Ephe 
meridibus excerpta habetur, hora 16.  m. 45. pro qua 
hora ortus ope ProblematisXl. reperta fupponitur de­
clinatio O  Borealis I^gr. 24 m. 33 s. quibus datis e 
Tabula X X V I  reperitur amplitudo ortiva folis appa­
rens 1757. die2 M aji. 24 gr. 34 m. eaque veriusfepten- 
trionem , Ob folis declinationem Borealem.
... ... ■■i'
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Eadem eft praxis pro loco, & die quavis alia.
Quia crefcentelatitudine loci, & declinatione Aftri 
amplitudines etiam variantur fenfibiliter, hinc ii De­
clinatio Aitrifuperet gradus 2 0 . & Elevatio Poli fupe- 
ret gradum 47. utere loco sequationis refradionis Ta­
bula X X V , Tabella fequente,  quse cum Tabb. X X V , 
& X X V 1 a Ci. Pingre fupputata eft.
Latitudo loci, feu Elevatio Poli.
Decii. 47- 48. 49- 50. 5 1 . 52 . 53-
G . G . M . G . M . G . M. G . M . G. M. C .  M . G  M .
20* 0 . 4 1 . 0 .  4.2. 0 . 45« 0 . 47. 0 . 50. . c . «• 54-
29 c .  59. c . 0 .  57 . x . 0 . I .  4. I .  9* I .  15-
Latitudo loci, (eu Elevatio Poli.
Decii. 54- 55- 56. 57 • 58- 59- 6 0 .
G . G . M . G. M. G. M. G. IVI. G. M. G. M. G. IVI.
2 0 . 0. 57* 1 . 0. x» 2 . I .  7 . 1 .  1 1 . 1 . 15. 1 .  20
2Q. T. 2 1 . I .  29. i*  30- I .  52 . 2 .  9. 2 '  o7’ 2 . 33-
Latitudo loci , ieu Elevatio Poli.
cli. 6l. 62. 6 3 . 64. 6 S* 66.
G. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M.
20 I .  25 . 1. 3 2 . 40. x. 4«;* 2 . I . 2 . 17 .
29. x .  4 1 . t .  52* 2 . 7 . 2 . 28. 3 - 0 . 4 . 1  5«
vsvs T A B U L J E X X V ll
r I \Abula h ac , ampliffimiufus,  complfiftiturpraci- 
JL puorum locorum Telluris Differentias meridiano­
rum tam in partibus circuli maximi, quam in Tempore 
inter Meridianum Obfervatorii CseC Regii Vindobo- 
nenfis;  item , latitudines feu elevationes P o li ,  cuivis 
loco refpondentes; Afterifmus ( * )  deiignat differen­
tiam Meridianorum ,  & elevationem Poli e pluribus,  & 
certis Aftronomorum obfervationibus correlpondenri-
bus determinatam , hoc vero lignum ( f )  indicathabe- 
ri tantum ex obfervationibus dubiis, aut minus certis.
Si nullum adiit lignum , nolcitur hujufmodi differen­
tiam, aut latitudinem loci e nullis adhuc ohfervationi- 
bus aftronomicis fupputatam, fed »ltimatione dunta- 
x a t, aut e catalogis Geograpliorum determinatam.
Hic adnotaffe velim , cumfolia Tabui* X X V II , me 
infcio, atque adeonecvila, eadem , quae Anno 1757. 
fuere , Typis expreffa fuerint, prius, quam loca quae­
dam emendarem , idcirco fequentemTabellam, tan- 
quam fupplementum Tabui» X X V il  fubjicio , in qua 
ex recenti Hi m is obfervationibus, atque dimenlionibus 
quorundam locorum differenti* Meridianorum a Vien- 
nenfi, eorumque latitudines accuratius definit» exhi­
bentur.
'['iibelld , Locorum quorundam,in 1 'abula X X V L I. figna-1 





Bononia. Ita l. 
Ferraria. Ita l. 
F lorentia Ita l. 
G radum . Styriie 
Roma ad S. Petr. 
Tyrnavi^Hung.
D ifferentis Meridianor.
In Tempore. 'n part.iEq.
H . M. S. Cr M . S.
0 *  I I .  40. o cc. 2 - 54- 53-
0 *  20 . 1 5 .  OCC. 5- 3- 42-
0 *  1 9 . 1 0 .  ocs.
4 - 4 7 - 35-
O  * 21 . 21 . O C C . 5 - 1 2 .  15 .
0 *  3 . 2 5 . occ. °- 5i- 15-
0 * 1 5 . 4 5 . 0 0 0 , 3- 5<>-15-






* 4 4 .29-39-
* 44- +9- 56- 
*43-46- 53- 
1 4 7 . 1 7 .  o.
41- 54- IX- 
4 8  2 3 .  3 0 .
Hujus Tabellae loca Itali» , fcilicet, Ancona, Bono­
nia , Feraria, & Roma ad Tholum D ivi Petri, correfta ha­
bentur ex obfervationibus, & dimenlionibus faneac­
curati ffimis v ir i , maximos inter Geometras hujus av i 
recenlendi, mihiqueamiciffimi P. Roger i i Bqfchmch 'e 
S. J .  uti ea , refert in libro utilliffimo de Expeditione li- 
teraria per Ditionem Pontificiam , occalione dinienfionis 
Gradus Meridiani, fociatis laboribus celeb. Mathema­
tici P. Chriftopbori Mairee S . J .  confcripto. Situm 
Florentia inulto aceuratif f i inum  definivit  P. Leonardus 
Ximenes e S. 'J. Celeb. S. C. M . in ea urbe Geographus 
o rb i l i te ra to ,m ih iq u e  pariter notiflimus; o b fe rv a t io n e s , 
e quibus, fitus F l o r e n t i *  deduftus e l l ,  Typis v u lg a ­
vit idem V ir celeb . in erudit i i i im oiuo operede Gnomone 
Florentino.
L o n g itu d in e m  Obfervatorii Aftron. Collegii S. J. 
Gracii in Styria. ( quod annis abhinc decein circiter e x -  
ftruftum e f t )  determinatam dedi e communicaris me- 
cum obfervationibus, tum P. Jojepht Muyr e S. anno 
praeterlanfo Praefeiti ejusdem oblervatorii , tum  M. 
Franc. X av. Wulffen S. 'J. ibidem fadfcis.
Politionem Geographicam Tyrnavia in Ungaria(ubi 
in Collegio Acad. S. J- Anno 1753. Uraniae fedem fi­
xam, exltrurto a fundamentis Obtervatorio per quam 
commodo , pofuit, V ir e Societate mea per orbem eru­
ditum clariflimus P. Franci/. Jiorgia K eri) ex accuratis 
obfervationibus ibidem a Cei. Viro Francijco Wyijs 'e S. 
^.Praefecto Oblervatorii. faftis, & Typis editis, at- 
que mecum amice communicatis definivi.
Csetera quidem loca Florentiffimorum Regnorum 
A u g u st .I m p e r a t r i c i s , acR iiG iN ^ N o s t r jr  C le -  
ment. M A R I/E  T H ER ES1./E  Imperio fubjedtorum, 
nondum ex obfervationibus Aftronomicis, autDunen- 
lionibus Geometricis (  prater Lincium Urbem Au- 
ftria a Kepleroolim, & Pragam Bohoemisea Tychone ) 
definita habeo. V erum fpe haud frullrabof eruditum 
orbem, literatosque (modo Au«i/st. N o s t r a  Icien- 
tiarum& bonarum artium M A T R I ,  ac Univerlitatis 
hujus P r o t e c t r ic i  Sap ih n t. M A R 1/E T H E R E - 
SI/E vitam longaevam , quam immortalem cupimus, 
finemque belli Tumultuum, quem P I E T A S  A ugc. 
gloriotiffimum fore pollicetur, DEus largiatur ) futu­
rum paucos intra annos, ut (itum locorum omnium, 
quam accurati (limum ex obfervationibus Aftronomo- 




dum , celeberrima h*c Univerlitas cum erudito orbe 
communicare queat-
P R O B L E M A  X X V II.
Data hora quacunque Vienna, invenire in dato loco
quovis (  q u i in Tabula XXVII.habetur )  horam re- 
» jpondentem bor a Viennenji.
EXcerpatur e columna 2^ dati loci differentia meridi­anorum in Tempore, & li datus locus (it ad occiden­
tem, quod indicant lit. occ. fubtrahatur hxc differentia 
a data hora Viennenli, (1 vero (it ad orientem, adda­
tur , fumma vel differentia dabit horam qusfitam pro 
dato loco.
E  X  E  M  V L  V  M .
Quaeritur dum Vienna eft hora 9 mane, quanam fit 
horafarifiis? cumParifii occidentem verfus differant 
'a Meridiano Viennenli in Tempore juxta hanc T ab u ­
lam  56 m. ros.h acfubtra& aabh ora9*‘ relinquit refi- 
duam gh. +m . 50 s. qua eft hora matutina Paridis , 
dum  Vienna eft hora 9“  mane.
Quod fi differentia Meridianorum fitorientalis, hac 
ad datam horam Viennenlemaddita, dabit horam pro 
loco dato qualitam.
E X E M V L U M .
Initium Ecliplis ]) partial. 1757 die civili 4“ Feb. con­
tigit Vienna hora 6. m. 45. s. 28- mane, quaritur, 
qua hora contigit initium hujus Eclipfis Petropoli in 
Mofcovia. E  Tabula X X V I I  differentia meridiano­
rum eft 55 m. 50 s. orient. hac minuta addita ad Tem­
pus Viennenfe, dant Tempus civile Petropoli 7 h. 4 1 
in. 18 s. pro initio Eclipfeos.
Q 3
P K O B L E M A  X X V l l l
>
Data hora quavis loci alicujus, invenire, qua Jit ho­
ra V  ienn* refpondenr.
REfolutio eft eadem, quae antecedentis Problem. fed mutatis titulis, id e lt, fi loci dati differentia 
Meridianorum iit orientalis, haec differentiaJubtracla a 
Tempore loci dati exhibet horam , feu Tempus Vien- 
nenfe , & contra, fi differentia Meridianorum loci dati 
fit occidentalis, addita ad tempus ioci dati, exhibet ho­
ram & Tempus Viennenferefpondens. Exemplis haud 
opus, idfblum monuiffe juverit ope hujus, & antece­
dentis Problematis ufum harum Ephemeridum reddi 
univerfalem, adeo, ut his Ephemeridibus perinde, ut 
Viennae, in omnibus totius Orbis locis uti liceat ad ob­
fervationes infiituendas; Nam E x. Gr. locus folis in E - 
cliptica, dum Parifiis fol culminat, (ob differentiam 
Meridianam occidentalem, 56 m. 10  s. in Tempore) 
revera idem e f l , qui Viennae hora 12- in. 56. s. 10. cum 
hora 12 ”“  Parifina refpondeat, horae Viennenfi 12. m. 
56. s - 10. Hinc ad ufum tum harum Ephemeridum, 
tum Problematum fupra addutlorum , pro loco quo- 
cunque, primum in horam Viennenfem, horae loci dati 
refpondentem , inquirendum ope hujus Problematis, 
qua reperta, fi pro hora Viennenfi inventa, (eadem 
methodo Problematum ) inquiratur in loca & motum 
Aftrorum ; erunt ea ipfa loca , is ipfus motus qusfitus, 
qui pro Tempore loci dati terreffris cujuscunquedefi- 
deratur.
E X P L I C A T I O  T Y P I  L U N A R IS .
T Ypus lunae, ( qui e T yp is P . Riccioli, & Heve- l i i , atqueexobfervationibus propriis'a R. P. Jo- 
fepho Franz e S .J . Diredore Csef. Regio Artium, & 
(ludii Philofophici, olimfaftis, delineatus habetur; li­
brationes omnes lunae exprimit. Ad commodum hujus 
T ypi ufum , maculas numeris & literis infigiiivi, qui- I
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bus refpondent nomina tum a P. Ricciolo S. J .  Tum  
Hevelio impofita, & hodiernis .aftronomisufitata utra­
que ; his quaedam am e, afterifmo notata, adjetta 
funt; En horum Elenchum.
Nomina Macularum infignium Luna;
P len a?  fe c u n d u m  fe le n o g ra p h ia m  P .  R i c c i o l i  
S. J .  & H e v k l i i  , eo ordine difpofita, quo in 
Eclipfibus centralibus in umbram tense 
immergi videntur.
S E C U N D U M  
P.  R I G C I O L  DM.
i  Ricciolus, S .  'J .  
i  Grimaldus, S ,  fjf,
3 Heveliut.
4 Cavakrius.





10  Halleyius. *
1 1  Linemanus.
1 2  Schmelzerusy S .  *
i  j  Reinerus.
1 4  Marius, 
i s  Z.upus, S . y .
iC  Vieta.
1 7  Flamjleedius. v'
1 $  Fontana.
1  (j Keplerus.
20 Ariftarchus.





S  E  C  U  M D  U M  
H E  V  E  L I U  M .
1  - - - - - -
2 Palus M areotis.
3 Stagnum M iris.
4 Mons Pberme.





10  Mons Thambes.
1 1  Peninjida Mar. Syrtici.
s 2 - - - - -  -
1 3
14  M ons Germanicianus 
i s  Mons A jax .
16  MonsCajius prope')
montem Pbaran. )  ^
1 7  Mons Mampfirus. 
i s  Mons Sacer.
19  Loca paludofa.
20 Mons Porbhyrites.
2 1  Infula. Lea'.
22  Mons CataraHes.




S E  C U N D U M 
P. R I C C I O L U M .








j  j  Campanus.
34 Cscktis. 
j S  Bullialdtts.
36 Bayerus.
37 Rheticus. 
jS  Scharpius, *
3<j Pitheas.
40. Rodius. *










f /  Alpetragius>
52 Eratnjihev.es.
5 3  Tmocbaris.
54 Anaximander.
s s  Bartholus, S. J .  
s6 Kircherus, S. J .
S 7  Lnngnmoritanus. 
s s  Tycko.
S 9  Btancanus, S .
6  0 silphonjus Rex.
C1  H- oljfius. *
s e c u n d u m  
H E V E L I U M .




29 Mons in Reg.CaJJionis.
30 Infula Zacbintus.
Sr . . . . .  -
j 2  Mons JEthna. 
j j  Infula Letoa.
34 Injula Didyma, 
j j '  Injula Creta.
- - - - - -
Pars Lacus Herculei. 
j s  Atlas minor. <5 
j p  /b/h/i? Sardinia.
40 Injula Melos.
4 1  Infulti Jir.us Hyperborei.
42 Injula Carpatbes,
43 [ Lacus Herculeus.
4 4  3
45 Infula Erroris,
46  -  - -  - -  -
47 Pars Valiis Hajalon.
48 Mens Horeb.
4y Mare mortuum, 
so Infula Rhodus.
f i  PromontoriumAenarium. 
S2 Infula Vulcania, 
s j  Infula Corfica.
S 4 ..........................................................................
s s  -  - -  - -  - -  
S<j  Vallis Hajalon.
57  Mons Anna.
5 8 Mor.s Stnai.
S<j Dejertum Haphidmt.
60 Mons Ma/icytus. 
fii Mons Apenninus.
2 5 7
S E  C U N D U M  
P. R I C C I O L U M
d2 Archimedes.


































o7 Ralbi L ev i.
2$ Riccius, S . ,7 .
s e c u n d u m  
H E  V E L I  LTM.
62 Mons Argentarius.
63 Dejertum Evila.




68 Lacus niger Major.
69 Mons Seir.
70 Mons Hermen.
7 1  Mons 1  liabor.
72 "? Anti - Libanus.
73 S
74 Mons Didymus.
7 5  Mons Olympus.]
76 - - - - -  -
77 M . Montuniates.
78 Mons Ligujlinus.
7<j Mons Apenninus.
80 Lacus niger Minor.
8 1 Montes H\perborei.
82 Pars Anti-Libani.
83 Mons Calchajian <5
84 Infula Bcsbicus.85 Scopuli Hyperborei. 
g6 Palus Arcberujia.








9 6  1




S E C  U N D U M  
P .  R I C C I O L U M
fj<j Tacquetus,  S. ‘J .  * 
joo Pitijcus. 
j o i  S . Catharina.
10 2  S. CyriUus. 
j o j  S . Tkeophilus.
104 Plinius.
1 os Schottus, S . ]}■ *
10 6  PoJJidonius.
10 7  Vitruvius.
108  Promontorium acutum.
109 Exiguus. 
j i o  S . Ijidorus. 
j i i  Fracajlorius.
J 1 2  Regnaultius, S .  *
1 1 5  Hercules.
1 1 4  Atlas. 
j i s  Thales.
1 1 6  Endymion.
1 1 7  Goclenius. 
j i s  Snellius. 
u  <j Taruntius<
12 0  P r ocius.
1 2 1  Promontorium Somni.
12 2  Mercurius.
12 3  Petavius, S .
12 4  Langrenus.
1 2 s  Firmicus.
12 6  Cleomedes.
12 7  Geminus.
12 5  Mejjahala. 
i2 p  Seneca.
13 0  Malebranchius, *
--------
S E C U N D U M  
H E  V E L  I U M .
Infula Cyanea, 
too Mons Dalanguer.
1 0 1  1
102 > Mons Mofchus. 
tos  j
104 Apollonia minor. 
io s  Promontorium Hippolai. 
toC Injida Macra.
107 Apollonia, major.
I ox Promontorium Herculis.
109 Mons Herculis.
1 10  Mons Strobilus.
1 1 1  Lacus Thojpitis.
1 1 2  - - - - - -
I I  * "j* Mont. Marcocemnii.
s i4 J
1 1 5  Lacus Hyperbor. fuper.
1 1 6  Lacus Hyperboreus inf.
1 1 7  Mons Caucafus. 
u s  Mons Parapamijut.
1 j  fj Smus Pbajtanus.
120  Mons Corax.
1 2 1  Montes JLlani.
12 2  Montes Amadoci.
12  s Petra Sogdiana.
124  Infula major.
12  s  Paludes amara.
12 6  7
12 7  J> Montes Riplm.
128  J
r 29 Mons Mannus.
1 3 0 ....................
M A 1U A ,  L A C U S ,  F  
E T  S  
S E C U N D U M  
P  R I C C I  O L U M .  
A . A .  Mare Humorum.
A  L U D E S ,  S T A G N A ,  
I N U S .  
S E C U N D U M  
H E V E L I U M .
A . A .  Sitius Sirbonis &  
Mare JEpyptiacurt-
S E C U N D U M  
P- R I C C I O L U M .
B. Sinus Epidemi arum. 
C .C .C . Mare Nubium.
D. Sitius Roris.
E . * Palus Nimborum.
F . F . P . Sin.JEfl. S. Medius.
G .G . Mare Imbrium.
H. Palus Putredinis.
I. Mare Vaporum.
K . Palus Nebularum. 
L .L .L .  Mare Frigoris.
M . Mare Serenitatis. 
N .N . Mare 'Franquilitatis 
0 .0 -0 . Mare NcHaris.
P . Stagnum Glaciei.
Ci. Lacus Mortis.
R . Lacus Somniorum. 
S. Paius Somni.
T .T .  Mare Facunditatis. 
V- Mare Crijium &  Ca- 
jpium.
X . Smus Iridum.
s e c u n d u m
H E V  E L I U M .
B. Infula Didyma.
C C.C. Mare Pamphilium.
D. Sinus Hyperboreus-
E .  Sinus Tarantinus.
F .F .F . Mare Alnaticum.
G .G . Mare Medit er aneum.
H. Promontor. Civcaunt.
I. Propontis.
, K . It a i ZfM.Apennini. 
L .L .L .M a re  Hyperboreum.
N^N ) Pontus Euxinus.
0 .0 .0 . Sinus Atben.if Sin. 
extremus Ponti.
P . Lacus Hyperb.fuper. 
Q. Montes Peuce.
R . Sinus Cercinites.
S. Lac. Corocondametis 
T .T .  Mare Cafpium.
V . Palus Mceotis.
X . Sinus Apollinis.
T E  R  R IE , I N S U L  
E T  L I ’ 
S E C U N D U M  
P . R I C C I O L U M .
T e r r a  C a l o r i s  a 
Grimaldo ad Lon^o- 
montanum &  Scliei- 
nerum.
a .a .a .  T e r r a  S t e r i l i ­
t a t i s ,
1E P E N I N S U L A ,  
r  T O R A .
S E C  U N  D U  M  
H E V E L 1 U M .
./Egyptus a Palude 
Marmotis ad mon­
tem Troicum■ Pa- 
l e s t i n a  a M .Troi- 
. co ad delertutnEW/fl 
& Montes Seir. 
a.a.a. L y b i a e  P a r s ,  e t  
A ra b ia .
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S E C U N D U M
P. R I C C I O L U M .
b.b .b . L i t t u s  E c l i p t i
CUM.
c.c. P e n i n s u l a  F u l ­
m i n u m .
d.d.d. I n s u l a  V e n t o ­
r u m .
e.e. P e n i n s u l a  D e­
l i r i o r u m .
f .  f .  T e r r a  P r u i n a e .
g .g .  P e n i n s u l a  F u l ­
g u r u m .
h.h.b. T erra N iv iu m
i. i. i .  T e r r a G r a n d i n i s
T e r r a  S i c c i t a ­
t i s  a Pythagora ad 
Endymionem.
T e r r a  V i t a e  a 
littoribus maris fe­
rent tat i sad Senecam 
8c Mercurium. 
‘T e r r a  M a n n a e  
inter Mare Necla- 
risik Facunditatis. 
T e r  r a  S a n i t a ­
t i s  a  Mari Vapo­
rum ad Vi!tberum,&_ 
Fracajiorium.
T e r r a  F e r t i l i ­
t a t i s ,  d u fta  linea 
reda a Fracaflorio 
ad  Valtberum & a 
V«Itbey.-perClaviuru 
ad limbum Iunx. 
T e r r a  V i g o r i s ,  
ad Pe t avium , $  
Enngrenum.
S E C U N D U M
H E V E L I U M .
b .b .b .  P a l u d e s  O r i e n -
T A l . E S .
c .c .  M a r e  S v r t i c u m . 
d.d .d. I n s u l a C e r c I n n a
e.e. - - - - - -
f . f .  M a u r i t a n i a .
g - g - ..............................
h .h .h .  R o m a n i a :
i .  i . i .  M o e s i a .
( R e g i o  H y p e r b o -
r  r e a .
]  C h e r s o n e s u s  
|> T a u r i c a  , &  P a -
l u d e s  H y p e r b o -
j  R E A E .
i C o l c h i *.
A s i a
M i n o r .
j9, P h r s i a .
i
J> S c y t h i a e  P a r s .
J
c6r
U S U S  T T P I L U N M  I N  e c l i p s i ­
b u s  l u n a r i b u s .
LTSus hic eft; ut ab Obfervatore diligenter noten- ) tur tempora horologii, dura peripheria denis 
Umbrae terreiiris limbos macularum infignium ftrin- 
g it , curandum maxime, ut ea tempora adnotentur, 
quibus umbra terra: una piures ftringit maculas, aut 
alias flringendo, alias eodem tempore medias fecat; 
cum enim tempora initii, & finis eclipfeos (ob diffi­
cultatem penumbram ab umbra dilcernendi) plerum­
que dubia iint, vices quam optime fubeunt limbi 
macularum circa medium di Ici litarum, quibus tem­
poribus, confinia penumbra: & umbrae facillime di- 
gnofcuntur. Adnotantur autem tempora tam Iin- 
merlionum > quam Enierlionum harum macularum; 
Initium item, medium, & finis majorum macula­
rum,  & quidem earumdem emerfiones, quarum lm- 
merlteaes obiervatai funt; demum quo plurium ma­
cularum habentur obfervationes, eo aptior erit ob- 
iervatio ad eruendas locorum terreftrium longitudi­
nes geograpliicas, quarum inveniendarum methodus 
hsec eil.
M E T H O D U S
Determinandi Longitudines Geographicas ex Ecli- 
fjibus luna , ir'fatellitum 'Jovis.
Habitis correfpondentibus Obfervationibus ejusdem 
Eclipfis lunae ex diverfis locis fibi fincere tranfmiflis; 
id curandum primum, ut tam propria:, quam alio­
rum obfervationes ad tempus verum reduita; habean­
tur, dein tempora Immerlionum , & Emeflionum 
earundem macularum correfpondentium excerpta in 
elenchum referantur, liibinde hsEC eadem tempora 
loci proprii cum aliorum locorum temporibus obfer- 
vatis conferantur, e qua collatione intelligetur tan­
dem Meridianorum differentia in Tempore; fi enim
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tempori oblervata loci proprii fubtrahi debeant, a 
temporibus oblervatis alterius loci correfpondentis, 
locus is erit verfus orientem fitus refpettu loci pro­
prii, & vici Hi m li Tempora loci alterius a tempori­
bus loci proprii fubtrahenda (int, locus hujufmodi 
erit occidentem verfus, & quidem tanto intervallo , 
quanta e(t differentia Temporis factarum obfervatio- 
n u m  converfa in gradus ope TabulaeXlX, Juverit pra- 
xim brevi exemplo declaraffe.
Supponatur Petropoli & Vienna: fatfa obfervatio 
ejusdem Eclipiis luna;, lintque phafes correlponden- 
tes:
I in m e rfio n e s. T e m p o re  v e r o . D iffe r e n t i* .
n. ivr. s.
P e tr o p o li.  U m bra ilr in g it  lim b . T y c h o n .  i c .  3 ? .  45 .I H . M . S .
V ien n ae. U m bra a J  lim bum  T y c h o n .  <;. 3 6 . 55 . f  o . 55 . 50.
P e tro p o li, T y c l io  totus in  U m bra. 1 0 .  40 . 2 3 ..
V ie n n * .  U m b ra teg it totum  T y c h o n . 9 . 44,„ > ° *  5 S ’  s °*  •4« 33*1
& fic de aliis maculis correfpondentibus
E x  comparatione horum temporumconltat i**. Pe- 
tropolim elfe orientem verius litam refpe&u Vien- 
nse, quia tempora obfervationum Viennae fadarum 
minora, hoc eft, fubtrahenda funt.a4*. Differentiam 
meridianorum in Tempore effe 55 m. 5 0  s. quae con­
verfa in gradus ope Tabulae X IX . dat longitudinem 
geographicam 1 3 gr. 57m. 3 0 S .
Quod fi differentiae Temporum ex comparatione 
hac deductorum inter fe dilcrepent , rejeitis valde 
dicrepantibus, inter differentiam minimam, & ma­
ximam (differentiarum non admodum difcrepantiunO 
accipiatur media pro differentia meridianorum;
2 ^
Eadem eft praxis emendi differentiam meridiano­
rum e i  Ecliplibus fatellitum Jo vis; conferendo nem­
pe Tempora obfervationum unius loci, cum tempo­
ribus alterius, inter qu* differentia Meridianorum 
quaritur.
USUS TTPI L U N JE  i n  OCCUL­
TATIONIBUS FIXARUM, E T  PLANE- 
E O R U N D E M  C O N G R E S S IB U S  '  
A R C T IO R IB U S.
T A R U M
I Nnuiffe hic folum fufficiat ,  in congreffibus hu- 
jufmodi, notari tempora, quibus ilella, aut Plane- 
ta (  dum ejus diftantia 'a limbo lunae ope micrometri 
menfuratur) cum certis luna; maculis in linea reda 
verfatur, id quod maxime notandum, dum ipla oc­
cultatio , aut emerfio contingit.
Monendi mihi tamen hic funt Tirones aftronomi, 
dum Obfervationem hujusmodi inftituunt, in qua di- 
ftantias aflri a certis lunae maculis ope micrometri defi­
niunt , ut fitum quoque macularum in difco luna; 
(definita etiam diametro luna) ope micrometri vel 
ante , vel certo paulo poft faftam obfervationem deter­
minent , li obfervationem hujusmodi utilem efle velint; 
cum enim libratio luns indies varietur, litum quoque 
macularum opticum tara inter fe , quam relate ad cen­
trum & limbum lunae vifum mutari necefle eft, hinc 
confequitur quod macula e Typis,areexprellis, hujus­
modi obfervationi nequaquam fatisfacere poiiint. Iu
\
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Eclipfibus quoque lun*, fi Phafes ope macularum ob- 
fervatarum determinanda: effent, omnino (itum ma­
cularum ope microinetri pro Tempore Eclipteos de 
terminare, neceffarium effe exiftimo.
Hujus itaque anni labores, quemadmodum priori-, 
folius D E f Gloria: primum, Dein A U G U S T IS S I  
M IS  FRANCISCL L  y  M A R I/E  T H E R E S IM  
bonarum Artium , & Scientiarum. P a t r i b u s  S a f i e n  
t i s s .  atque Univerlitatis hujus IN S T A U R A T O R I  




A S T R O N O M I C A
Anni 1757.
H a b i t s
In Obfervatorio Ccefareo Regio Umverjitatis Vindobonenjis
M A X I M I L I  A N O  H E L L  e S J .
AJiron. Caf. Regio ejusdem Univevjiiatis.
UI
A S T R O N O M I S .
C O m m ercii l i t e r a r i i  lo c o  .  qu od  p e r  h o d iern as  c ircu m fta n tia s  
cum  p rx c ip u is  O rb is h u ju s A firo n o m is  ad h u c in c h o a re  n on  
l ic u it , Iiaud  in g ra tu m , n ec  in u t ile  e x ift iin a b a m  fo r e , l i  A ftro n o -  
m is , G e o g ra p h is , A rte m q u e  n a u tic a m  p ro fite n t ib u s  O b ferv a- 
t io n e s  qu asd am , d e te rm in a n d is  ja a s le r t im  lo c o ru m  fe rre it r iu m  lo n ­
g itu d in ib u s  ap tas , e x  e le n c h o  m a n u fcrip to  O b fe rv a tio n u m  a  m e A n ­
n o  17 5 7 .  h a b ita ru m  e x c e rp ta s  c o m m u n ic a re m , &  in  p u b licu m  u fu m  
m eis h ifc e  E p h e m e r id ib u s  an n u is  in fe rta s  ed erem , lic q u e  d e fid e n o  
E o r u m  u tcu n q u e fa t is fa c e re m , q u i h a fc e , d a tis  ad  m e li t e r is ,  lib i  
co m m u n ican d as  p e rq u a m  h u m an iflim e  p o ftu la b a n t.
D e  fid e  h aru m  o b fe r v a t io n u m , u t i  ce rtu s  a ffirm a re  a u f im , 
eas effe fiu c e re  a me c o m m u n ic a ta s  , ita  m ih i p o l l ic e o r  : p e r ito s  
A ftro n o m ia i pratfticae e x  h a ru m  O b fe rv a t io n u m , &  in te r  f e , &  cum  
a lib i fadtis  , &  cum  c a lc u lis  c o l la t io n e  , ju d ic iu m  hau d  in i­
quum  la t u r o s ;  P a u c is  tam en  p rce m o n ifo s-v e lim  ; 1 ”  : H a s O b ie r -  
v a tio n e s  (e le fta s  d u n ta x a t  e ife , &  qu idem  in  co m p e n d iu m  red actas  
( o m if f i s  p lu r im is )  e x  i i s ,  q u as M en lib u s  M a r t io ,  A p r i l i ,  M a jo ,  
J u n i o ,  J u l i o ,  a tq y e  A u g u fto  A n n i 1 7 5 7 .  fe c e ra m  ;  T r a n fitu m  en im  
M e r c u r ii  p e r  d ifcu m  G  d ie  6. N o v e m b ris  1 7 5 S ,  ite m q u e  E c l ip iim  
p a r t ia le m  J  d i e + . F e b r u a r i i  17 5 7 . q u in  o b fe r v a r e  p o tu e r im , ccelum  
d en lis  c o n te fiu m  n u b ib u s, e x t e r a  v e r o  p h ee n o m en a in c le m e n tia  h y e -  
m is r i g id i f l i m s , cu jus in to le ra n d i fr ig o r is  a rc e n d i m ed ia  in  noy o 
h o c O b fe r v a to r io  , u t p r in c ip io  f ie r i  f o l e t , n o n d u m  c o n ft itu ta  , 
im p ed im en to  fu e re ; 2 d“ : In  co n g re fiib u s  $> cum  f ix is  m e iiic  re- 
c e n fe re  O b fe rv a t io n e s  m eth o d o  t r ip l ic i  a m e f  .-retas, u t  jun ioribus 
A f f i^ io m is  c o n fla re t , cu in a m  m eth o d o  fid en d u m  m agis  ;  P rim a m  
m ethodum  e x h ib e t  O b fe rv a t io  eo n g re lfu s  3) cu m  *  ft  d ie  3 1-  M a r ­
t i i  ;  M eth o d u m  a l t e r a m , &  te r t ia m  lim u l iumitam  e x h ib e n t  ob-
a fe r-
2 || Oli S E R V A T  ION ES As  T RON O M I C j ®  A n »  I I 7 5 7 .
fe rv a tio n e s  co u g re ifu u m  3> cu m  x & d ie  3 1 .  Ju n i i , item q u e  2> cum  
/j. *-> &  1 Z  a tq u e  cum  i) , e q u ib u s c o llig e r e  l i c e t , num  m e th o ­
dus p e r  a fc e n fio n e s  r e d a s , &  d e c lin a tio n e s  o p e  iilo ru m  in c lin a ­
torum . m ic ro m e tr i in  te m p o re  d e te rm in a ta s  t u t io r ,  a tq u e  prseci- 
f io r  l i t  m e th o d o , q u a  o p e  f i l i  c u r ib r is  m ic ro m e tr i d ifta n t ia  a ftri 
a  lim b o  2) p ro x im o  d e fin ir i fo le t  : m e q u o d  a tt in e t  , fen iper 
p raeferre  fo le o  a& u a le s  o p e  m ic ro m e tr i d im e n fio n e s  , eam  ob 
c a u fa m , q u o d  e r r o r  te m p o ris  un iu s fecu n d i in d u c a t  in  p a rt ib u s  c irc u li 
e r ro re m  i j . fe cu n d o ru m , e  c o n tra  e r r o r  m ei m ic ro m e tr i 10 . cen- 
te lim a ru in  p a r t iu m , qu.e fe n lib ile s  f u n t , n o n  in d u c a n t e rro re m  
m ajo rem  3 . au t 4 . fe cu n d o ru m . D e u iq u e  m e h ic  n u das re c e n fe re  
O b fe rv a t io n e s , c u iv is  ea , qu ;e fib i  u fu i fu tu ra  l in t , m eth o d o  p r o ­
p r ia  e ru e n d i cam p u m  r e l in q u e n s ; b in a  d u n ta x a t  P ro b le m a ta  in  
g ra t ia m  T iro n u m  ad n efta m  q u am  ftriiftiflitn e r e fo lu t a ,  e x  o b fer- 
v a t io n e  E c l ip fe o s  ? ,  e le m e n ta  o m n ia  E c l ip fe o s  d e d u c e n d i,  a tq u e  
T a b u la ru m  e r r o r e m , f i  q u is  e f t ,  c o rr ig e n d i.
O B S E R V A T I O N E S  
Eclipfeos partialis Luna die 30 . £fulii 1757.
O
b fe rv a t io n e m  h a n c  in ft itu i , u t i  c s t e r a s  p le ra sq u e , o p e  Q u a d ra n ­
tis  m o b ilis  3 . pedum  V ie u n n e n fijim , fedtore  4 . p ed . V ie n n . am ­
p l i a t i ,  &  in f t r u S i  T u b o  5 . p e d . cu i a p p lic a tu m  h a b e tu r m icro m e- 
tru m  fi la r e  m o b iie . In ftru m e n tu m  h o c  a  C e le b : A ft r o n . Jacobo 
Marirtonio e poftrem ils fu is  f in g u la r i  in d u ftr ia  conftruC tum  h a b etu r. 
S e m ia n g u lu s  m ic ro m e tr i f i la r is  c o m p le ft itu r  p a r te s  f c a l s  in t e r io r is  
2 5 ,  fe u  to tid e m  c o n v e r fio n e s  in te g ra s  coch lese fc a la : e x t e r io r is ,  
fc a la  e x t e r io r  in  p a r te s  10 0 . d iv i fa  e ft, q u aru m  10 0 . p a rte s  unam  
c o n v e r iio n e m  , fe u  fca lie  in t e r io r i s ,  d e fin iu n t. I n  p a rt ib u s  
c ir c u li  m a x im i fe m ian g u lu s  h u ju s m ic ro m e tr i , feu  2 5 . c o n v e r -  
fio n e s  c o n tin e n t  30 '. 3 4 " . u n a  c o n v e r f io ,  fe u  10 0 . p a rte s  fcalse 
e x t e r io r is  a d x q u a n t  7 3 " .  2 0 " '.  Videatur Figura t. &  S t e c u i . a  
D o m e s t i c a  D o m in i  M a r i n o n i i  L i b .  II. S e c t .  VI.
A n te  E c l ip fe o s  h u ju s in it iu m  u n a h o ra  c ir c ite r  L u n a  ad eo  
dertfis n u b ib u s  c o n te g itu r , ut fp em  om n em  habendce o b fe rv a t io -  
n is  a e r is  in c le m e n tia  a d e m e rit  , p a u l lo  tam en  a n te  in it iu m  n u ­
bes r a r io r e s  facftue L u n a m  n o n n ih il c o n fp ic u a m  p n e b u e re . C x -  
te ru tu  d u ra n te  fe r e  to to  o b fe r v a t io n i j  te m p o re  ,  f r e q u e n t ia  n u ­
b iu m  , v e n tu s  v e h e m e u tiffim u s , &  tu rb in o fu s , ac (em p eftas  co rru -  
f c a t io n ib m , fu lm in ib u sq u e  h o rr id a  o b fe rv a t io n e m  h a n c  m ultum  
in ju cu n d a m  , ac d u b iam  re d d id e re . P h a fe s  o b le r v a ta s  ita q u e  eas 
d u n ta x a t  h ic  r e fe r a m , qua» m ag is  c e r ta *  c e n fe o ,  o m iffi*  certo  
d u b ii* -
Im-
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E c l i p f e o s  L u n a
Immcrjioncs.
In it iu m  ten u e  penum brse in  p a r­
te o r ie n ia l i  2) in  M e rid ie m  v e rg e n - 
te  o h fe rv a tu r .
D im e n fio  D ia m e tr i 3> o p e  m icro - 
m etri c o n tin e b a t c o n v e r fio n e s  27. ■+■ 
° ;  73- =  33'. 5 4 " .  quae, redudta ad  d i­
g ito s  e c lip t ic o s  , d e fin it  d ig itu m  
e c lip t . 1 0 1 7 0 '“ . f i v e  2 '. 4 9 " . 3 0 '' '.
Umbra, quamvis p e r  nubes v ifa , 
tamen fatis fenlibilis cernitur inter 
maculas Bichjladium, & Vietam, feu 
inter montem Acabe & montem Ca- 
Jium. Videtur itaque in itium  Ecli­
pfeos i|  minuto circiter prxceflliiTe.
P h a fis  I .  P a r s  lu c id a  d ifc i L u n se j 
c o n tin e t  m ic ro m e tr i c o n v e r lio n e s  
2 3 . 4 - 0 . 6 4 .
P h a iis  I I .  P a r s  lu c id a  d ifc i Lunae 
c o n v e r f . 20. -4- o. 2 5.
P o ft  h anc P h a fim  e x o r fu s  v e n tu s  
tu rb in o fu s  L u n a m  n ubibus d e n lio r i-  
bus i n v o l v i t ;  fu b in d e a e re  q u ie t io - ' 
re  fa c to , &  n u b ib u s ra re fc e n tib u s .
P h a fis  I I I .  fa t is  c e rta , p a rs  lu c id a  
d ifc i L u ria ; o b tin e b a t p a rte s  m ic ro ­
m e tr i c o n v e r f . 14..
D ifta n t ia  C o rn u o ru m  o b fcu r. a 
lim b o  Lun te lu c id o  c o n v e r f . 1 6. *+- 
o. 50 . it  h in c  la g it ta  d iv id e n s  c h o r ­
dam  , ju n g e n te m  c o r n u a , b ifa r ia m  
c o n v e r f . 2 . -J-  o . 50.
Heec Phafis III . cum Phaji VI. Emerf 
confulto fatis accurate d me objtrvata 
habetur, ob Problematis I. Kejolutio- 
nem , quam fubnectam.
H ic  c u lm in a t io  $> in te rc e d it  a m e 
q u idem  o b le r v a t a , v e ru m , u t n im iu m  
dubiam  ob  n u b es d e n l io r e s , r e fe ­
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E c l i p f e o s  L u n a
Ininerjioncs.
1 2 . 3 3 . 3 6  U m b ra  ad  Mercurium. O b fe rv a tio  
n o n  u fq u e  c e rta . P o ft  h anc in  h o ri 
z o n te  a  S e p te n tr io n e  O rien tem  v e r . 
fu s o r ta  e ft  tem p eftas  c o rru fc a  
t io n ib u s  ,  &  v e n to  v e h e m e n tlffim o  
h o rr id a .
1 1  3P» 7 O b fc u ra tio  m ax im a fa t is  c e r ta  ob 
n u b es r a r io r e s , a tta m en  u n o  c ir c ite r  
m in u to  te m p o r is  p rsece ffiffe  v id e b a ­
tu r . P a r s  lu c id a  d ifc i  L u n s  ab  h o ­
ra  12 .  m . 34 . u fq u e  ad  m in u tu m  40 
c ir c ite r  fin e  fe n iib il i  a u g m e n to , aut 
d ecrem en to  p erd u ra ffe  o b fe rv a b a tu r . 
e ra t  a u te m  e x  m eis d im e n fio n ib u t 
p ars lu c id a  S  c o n v e r f .  i . - t - o .  35 
H in c  e r u itu r  q u an titas  o b fc u ra t  
m axim ae fu iffe  d ig . 1 1 . 2 5 '^ .
D ifc u s  5) o b fcu ra tu s  d u ra n te  h ac  
P h a l i  O b fcu r . m axim re , d e b il io re  
tu b o  , au t lib e ro  o c u lo  fped iratus, 
fu b ru b icu n d u s ,  fe r r o  d e b il ite r  can ­
d e n ti l im il is  v id e b a tu r . P e r  tu b o s 
m e lio re s  5 ,  v e l  p lu r iu m  p ed u m , ma 
r e  Crijium p e r  U m b ra m  d ift in ite  c e r ­
n e b a tu r. U n iv e r f im  U m b ra  h o c  tem  
p o re  tam  p e rfp ic u a  e r a t , u t  ad duos 
fe r e  d ig ito s  e c lip t ic o s  m a cu la s  
lim b o  3> in tr a  U m b ram  fita s  o p t i­
m e d ifc e rn e re  lic u e r it . Id  fwgulare 
a me obfervatum habetur tempore ma­
xim a Gbrcwr. quod confinia lucis 6  
umbra nequaquam partem peripheria 
Umbra' terrejiris exhibuerint , verum 
potius verticem figura eliptica cor 
tractioris , a ut partem circumferentia 
circuli, cujus diameter *- folum ma 
Jor Jit diametro Luna’ , ut in adjecta 
'g- 4. exhibetur , in qua circulus A  B  
t  P  A , reprcefentat difcum Iunx, circu­
lus fJACD , Jectionem coni umbrofi ter­
ree apparentis, ftgmentum A BC exhibet 
figuram partis lucida difci lutlco tem­




ir. pnrr. illumi­ tonis.
Circuli. nati
M. S. D. M. D. M.
I. 38 o. 34 !
I
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Hte Emerfiones fatis certa haberi 
voffunt ob Caelum ferenius facium. 
Phafis I .  Umbra ad retefium
H. M. S. M. S. dT mT 1). ivi.-----------
12. 54- 3
Harpalum f  Infulam Jinus hyperborei)  
r.irs lucida difci L u n »  continebat
converf. Microm. 2.-4- 0.50. - - 3- 3 i . 4 10. 56
57- 23 Umbra ad nondum rete&um f'latorem
( Lac. nigrum M aj.) ad littora linus 
Iridum  ( linum Apollinis) & ad n o n ­
dum reteftum Endymionem ( Lacum  
Hyptrbor. inferiorem).
13 . 3 . IO Phafis I I . Pars lucida .difci 3>. '■m^n
partes Microm. converf. 4. -
Eodem tempore Umbra ad Heli­
conem Cyzicenum C Infui. Erroris) in­
tegre rcteflum  Platonem , & ad non­
dum retectum Endymionem.
4-53 1.43 10.J17
10 .15 Phalis I I I .  Pars lucida difci 3>,
continet converJion. 6. - 7. 30 2.35 9- i25
Eodem tempore Umbra ad retettum
Grimaldum  ( Paludem M areotis) ini­
tium Arijiotelis (  M0111. Serrorum) &
adhuc ad Endymionem.
17- +7 Retegitur totus Keple rus(locaPaludo- 
fa )  &  Arijioteles totus extra Umbram.
a i .  44 Phafis IV . Pars lucida difci 31.
I I . 15continet converf. 9.-4- 0 . 20. - - 3- 57 8. 3
2 3- 37 Retegitur tofus Copernicus ( Mons 
AEthna ) & totus Endymion emergit.
27- 33 Phafis V. Pars lucida difci ® .
converfiones 1 1 . 13.37 4.44 7- 16
3«- +0 Phafis V I. Retegitur totum Mare
Serenitatis, pars lucida f). converf.14. 17 . 7 «•! 3 5- 57
+5'57 Phafis V II. Pars lucida dilci i).
converlione» 18. - - 23. O 7 .4 « 4 - 14
5*- 5+ Phafis V III . Retegitur Pi-ocius 
( Mons Corax ) Prom outor. Acutum 
(Promontor. Herculis) dimidium Ma­
ris Ori/ii (Paludis Mccotis) pars lucida
difci 3>. obtinebat c0nvers.20.-H3.20 24. 41
8- 43 3-17Poft hanc Phafim luna denfioribus
nubibus te&a, Phafes nimium dubias
reddebat. His vero rarioribus fa&is.
14. 9- 27 Finis Eclipfeos dubius.
14. IO. 17 Fin is Eclipfeos fatis certus conti
git ad Petavium (Petram Sogdianam)
...
a 3 In
f ' f[ l  li - E R V A T I  o n b s  A s t r o m o m t c ^  A m m i  '17^7-
In his Emerfionibus m aculs quaedam infigniores, uti Aritlar- 
chus k  Helicon Cy\icenus. intra ipfam Umbram illum inat* cerneban­
tur. Hinc univerfim correlpondentes Obfervationes macularum hu­
jus Eclipfeos parum idoneas ad determinandas longitudines Geogra- 
phicas cenfeo.
Interfuere etiam huic Obfervationi Illuftrijjlmi bini D ■ D. Barones 
Fridericus Wilhelmus, 6 Joannes Paulus de V ockl, & 1’erill. D-Joannes 
Jaco lu s IVinckler de Mjhrenfels.
Obfervationem hujus Eclipfeos C praefer csfero s complures )  in 
Camera Inferiori hujus O bfervatorii Csef. Regii inflituit quoque ce- 
leb. e Societate mea V ir P. Leonardus Ximenes S. C, M. F loren­
tiae Geograph. qui id temporis liic l jc i  com m oratus, occafionem 
fexfpe<£tatae a fe hujus Eclipfeos 3> P e r ig s ® ,  elabi paffus non e ft , 
e qua methodo libi propria , lu n * parallaxim  horizont. definien­
dam , &  in publicum una cum obfervatione edendam ftatuit. Ad 
obfervationem  hanc ufus eft inftrumento D. Jacobi Marinonii, quem 
circulum ampliatum in fuo libro C Specula Domejiica') appellat, tempo­
ra fecundum Grahamii ofcillatorium , cum meo refpondens, adnota- 
ta funt.
Determinatio temp. veri dbfcurat. maximae hujus Eclipfeos.
H. M. S.
E x  P h a f il l .  Immerf. & Phafi V III . Em erf. redufta. u .  37. 43.
E x  Phafi I I I .  Im erf. &  Phafi V I. correfpond.Emerf. ia . 38. o.
Hx Initio  &  fine obfervato Eclipfeos - - 38- 3.
E x  ipfa obfervat. obfcurationis maximae circiter. n .  37- 57-
E x h is  medium fumendo , habetur obfcur. maxima, ia . 37. 50,
De Elementis Eclipfeos ex hac Obfervatione deduSlis.
Cogitanti mihi ante obfervationem h anc, quaenam potiflimum 
obfervata cuperem, e quibus methodo facillim a, &  fatis praecifa ad 
cujusvis T ironis Aftron. captum elementa omnia omnino Eclipfeos 
ita deducerentur, nt ad horum inventionem elementum nullum e 
Tabulis alTumeretur C fecus atque in v u lg a tis  m ethodis, plerumque 
jmotus horarius lunae a fo le e  Tabulis Aftron.fum tus adhibetur; quod 
mea quidem fententia, circulum eft committere vitiofum  )  primas 
infer cogitationes ea fe fe mihi o b tu lit, quam Probi. I . expo­
nam, Ignorabam quidem hanc methodum ab aliis fuiffe ufurpatam, 
jverum .quia adeo facilem novi, ut cuivis m ediocriter exercitato pri­
ma occurrere poffit, fimulque avidus fciendi, num praeter hanc, & 
filiae me» methodi ab aliis jam  cogitatae fu e rin t , A fta quorundum 
jannorum , quae habere poteram , Acad. Regiae Parif. perferutando 
'innotuit fubinde, methodum Probi. I “ ' a Godino jam Academiae tra­
ditam  , &  atite hunc a Magno llalleyo Aftro». Reg- Angi, inter csfe- 
ras relatam fuiffe. Cuetcras vero  meas , quasdam quidem , at ° on 
omnes , ab aliis quoque ufurpatas intellexi.1 Problema I. eft hujus­
modi e primis Geometria; elementis petitum. PRO- j
O^SJiKVATlQNKS ASTROMOMIC^H A wK I  1 : 5 7 .  jj 7
p r o b l e m a  i .
Datis duabus Phajibus accurate obfervatis-, maxima fcilicet
obirationis non totalis, alia Phafî  6. circiter digitorum, elementa
omnia Eclipfeos [ine Tabularum JubJidio deducere■ Vid. f ig .  2 .
Quppono I .  Phafim 6. digitorum propterea , quod in aliis Phafi- 
^  bus methodus haec periculofa. habeatur, e cau fis, quas hic re- 
cenfendi locus non eft. II. Suppono obfervationem omni diligen­
tia ia& am , ut non folum pars lucida difci lunae ope micrometri de­
bite determ inetur, verum  maxima cura adhibenda f i t ,  in definien­
da Sagitta feu parte C D. vid. fig. 2. Suppono denique Diametrum 
limK paullo ante, vel poft Eclipfim  accurate menfuratam. His 
pofitis.
Sit in fig . 3. Circulus F K  G K D R , reprsefentans feflionem  coni 
umbrofi terrae, linea D K , fit pars orbitae lunse, linea G L H f e  
perpendicularis ex H demiiTa ad orbitam lunae, in qua L  iit cen­
trum lunpe tempore obfcurat. m axim x. Sit D centrum lunae in data 
Phaii 6 circiter digitorum , dufta praeterea intelligatur chorda E R ,  
& demonilrationis loco duSse concipiantur redae E B ,  E D ,  E A ,  
E F , fit jam A  C — a , C E  =  d , C D = i i .  Ob augulum reftum in 
femicirculo A E  B , erit A C : E  C = E  C :C B . Hoc eft E  a d ,
& pariter ob angulum reitum in femicirculo F  E  D , erit C D : E C a  
a d  a d
E C :  C F  . hoc eft C F  =  — E t Diameter Umbrae F  D ■=> ■+-& ,
b b
a d b a d + b '
quare femidiameter U m brseH D  =  —— +  — ’ five — -— > quod erat 
^  t  b i  l  b,
primum inveniendum.
E x  Obfervatione mea Phafis I I I .  Im erf. v e l Phafis V I. Emerf. 
quas confulto in hunc finem in ftitu i, habetur D B =  6 10 20"', C D  =  
n o o o '" , &  quia diameter 3> initio obfervationis menfurata habe­
tur 33'. 5+" , habetur quoque A  C =  50020'", & C B =  72020"', quare
, ,  TT . , C50020X 72020.) ■+.110005.)vt formulae femidiam. L mbrae eruetur ---------------------_ _________ *  __
32000
4.7'. 1 " .
Inventa femidiamctro Umbras 47'. x". P ara llax ii horizont. lu- 
nse reperietur, fi ad femidiametrum Umbrae addatur femidiameter O  
pro hoc tem pore, 15 '. 50" &  afum m a 62'. 51". fubtrahatur paralla- 
<is horizontalis O 1 0 " ,  adhibitaque corredtione , qux dependet ab 
augmento diametri Iunx elevatae fupra horizontem , habebitur pa- 
rallaxis liorizontalis lunce, quam proxime 62'. 22"
a 4 '  Pof-
*
g ]j O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A m n i  17 5 7 .
Porro diftantia centri 3> ab Ecliptica L H tempore obfcuratio- 
nis maximie obtinetur, li a femidiametro Umbrs I H =s +7'. i 1', lub- 
trabatur I L ,  quod ex obfervatione mea conftat efle 15 '. 1 9 " ,  erit 
L H =  3 1 '. 4j" .
Nota jam diftantia L H ,  nota quoque habeturLD ; nam H DL
L L D '  , feu y/HDL L H'= LD . =  34' 43".
Cognitis vero  L H ,  &  L D ,  definiuntur quoque par Trigono- 
metriam anguli L  H O , & L  D H. in noftro cafu habetur ang. L H D = >  
47gr. 36'. 2 1 " .  & ang. L D H  =  42gr. 23'. 39".
His datis per regulam falli duplicis politionis indagari poteft in 
diftantiam L M ,  qux eft differentia inter oppoiitionem lunae in M , 
& maximam obfcurationem in L  , quam reperio efle =  3 '. 1 " .  in par­
tibus circuli.
Habita LM  reperitur per Trigonometriam in triangulo LHM angu­
lus L M H , qui eii angulus inclinationis orbite apparentis lunae cum 
circulo latitudinis, & in hoc cafu reperitur eife =  84gr. 35 ', 33".
Latitudo M H  tempore oppofitionis in eodem hoc triangulo ,
per Trigonometriam, aut per differentiam quadratorum reperitur 
effe =  3 i'. 50".
Motus horarius lunie a fole veru» habebitur per hanc analo­
giam : ut L  D in minutis circuli reperta eft ad differentiam temporis 
olfervatam inter maximam obfcurationem & hanc Phajim 6 digitorum , 
ita fu n t 6o‘ temporis, ad quartum, qui ex hac Phali reperitur efle =  
35'. 4<S"-
Demum invento motu horario vero lunse a fole jam  quoque 
de initio & fine Eclipfeos, & de femiduratione conflab it; fi nempe a 
quadrato fum m x femidiametrorum Umbra: &  lunse fubtrahatur qua­
dratum de L H ,  ex refiduo extrafla radix quadrata dabit diftantiam 
centri Iunx ab in it io , r e i  fine Eclipfeos ad maximam obfcuratio- 
nem in partibus c irc u li, tum fiat haec analogia: ut motus horarius 
luna: a fo le  verus Jupra inventus, eft ad 6o‘ temporis, ita data diftan­
tia centri luna ab initio vel f  ne Eclipfeos usque ad maximam obfcura­
tionem in partibus circuli, eft ad tempus qucejitum , quod repertum 
tempus in noftra cafu h. 1 .  32', 59” . eft femiduratio E c lip feo s, quae 
fubtraita a tempore obfcurationi maximae dat initium  h. u .  4'. 5 1" . 
ve l addita ad tempus obfcurat. maxima: dat finem hora 14. 10 '. 49"- 
atque ita omni# elementa line uTu T abular, Aftron. determinata ha­
bentur, quarum comparationem cum elementis e Tabulis Calli*1 ' 
pro hac Eclipli deduftis adnettere placuit
Ele- 
z— ^
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A x n i  1757 - H -
Elementa Eclipf. e *  obfervatione.
G. M. S.




Semidiameter TJmbrse - 0.47. 1 . 0. 46. 28. r- 0. 33
Parali, horizont. Iunx correfta. 1. 2. 3*. I . 2. 8. —H 0. 24.
latitudo Iunx ia  oppolitione. 0 .31.50. 0. 31- 21. 0. 39.
Ang. Inclin. orbitx apparentis. 84- 35-5°- 84. 39. 7- -f- 3« 34
Oiffer. inter oppof, & med. eclip. 0. 3. I . 0. 3- 0. 0. I.
Eadem differentia in tempore. 0. 5. 3. 0. 5- 7- 4 - 0. 4 -
Motus horarius Iun x a fole verus
erutus quoque ex aliis Phafibus 0. 35.50. 0. 35- 42. 0. 8.
Quantitas obreurat. max. dig. E c l ip f .» .25'-£ dig. E clip .1 1 .26' -h 0. 0.
H. M. S. H. M. c
Temp. verum obfcurat, m axim x. 12.37.50. 12 . 47- 2. 4 - r>. 12.
Semiduratio Eclipfeos. - x .32.59. 1 . 3*- Si- O. 28.
Initium Eclipfcos. - - n .  4 .51. IX. 14. 31- 4- 9. 40.
Finis Eclipfeos . . .  14 .10,49. 14. 19- 32. 8. 43 -
Liquet itaque ex collatione horum elementorum Tabulas Caf- 
fini , quod csetera elementa attinet, re&e ordinatas effe, folumque 
errorem fenfibilem Tabularum illarum effe, e quibus Longitudo ve- 
ra Iunx fupputatur; nam motum Iunx tardiorem exhibent 4.'. 48" 
circiter, quibus Plenilunium verum ferius g minutis cum 30 fec. 
Temporis indicatur, quam reipfa ex obfervatione habeatur; nam 
juxta Tabulas contigit Plenilunium verum Viennx h. 1 2 . m. 4 1 . f. 55 . 
ex obfervatione autem Eclipfeos conftat fuiffe H. 12 . m. 32 fec. 47 .
P  R  O B  L  E  M A.  II .
Data obfervatione Phafeos maxima Obfcurationis, t? aliis 
ilmbus, quarum utraqut fit Intmer/ionis, vel utraque Emerfionis, ele­
menta omnia Eclipfeos daduccre fine Tabularum Aflron.
Jubfidio.
Problema hoc, quod inter esetera mea facillimum quidem habetur, ve­rum quia ad Refolutionem hujus affumitur ratio temporum Pha­
feos, adeo exadtse obfervationes requiruntur, quarum error in tem­
pore obfervato intra 'imites xo vel 15  fecundorum Temp. continea­
tur n^m error 15  fecundorum, producit errorem unius min. in par­
tibus Circuli in determinanda femidiametro um bra; quare cum in 
obfervationibus Ecliplium lunae plerisque errorem 30 etjam fecundo­
r u m  cavere fit difficillimum, idcirco Problemate hoc ad determi­
nanda elementa Eclipfeos non nifi habitis accurati (fimis obfervatio- 
aibus utendum erit, eft vero hoc Problema utiliffimum ad periclitan­
da , & refte corrigenda tempora obfervata dafis phafibus refponden- 
‘ia, hujusque Problematis beneficio limitem facile 10". vel 8" ,  
ie e" Temporis faftarum obfervationum determinare foleo. Ob
a 5 hu-
hujus potiflimum Ufum Refolutionetn Problematis utpote facilem 
flriftiffime indicabo in fig. 3. utque praxis cseterarum Phafium clarior 
evadat, exempli praecife caufa ex Phalibus in itii, v e l finis, &  alterius 
cujusvis, Problema refolvam , monendo, Initium (n ifi per alia pro- 
blemata utcunque correSum ) nunquam, finem vero rariffime atfu- 
mendum, fed aliis intermediis certis Phalibus utendum. Itaque
Sit in fig. 3. Circulus H Q R D F ,  reprasfentaiis fe&ionem coni 
umbrofi terrae, lit  S G . v ia  centri lunae apparens, iit Phafis m axi­
mae obfcurationis in E ,  fit in G  , Phaiis In itii Eclipfeos , fit 
praeterea alia Phafis quaevis E x  Gr. <5 digitorum in F . Intelligatur 
jam ex centro C duilus lemicirculus per centrum Lunae G in ini­
tio Eclipfeos , B G A .  Demonftrationis loco dudhs concipiantur re- 
&;b A  G. G l i .D F .  F  H. erit A D . ve l H B. aequalis femidiametro J). 
fitque D E  notum ex oblervatione. His politis fit jam A D ,  veli 
H B = a ,  D E = 5 , E H e i ,  fit praeterea ratio temporum obferva-i 
torum in G. & F . = a m :n . itaque ob Angulum redtum in femicircu-| 
D F  H. erit E  F* =  D E  x EH  =  i  x , in femicirc. A G B.erit E G ’ =  A  E  x 
E B =  ( a  +  t ) .  ( i  +  a )  cumque fp atiaa  luna decurfa fint ut tem­
pora , e r i t , ut m : 11 =  V C<*'■+■ & )  ■ (  x  -+- a ) : yj b x  , quam formu-
n ! « i + n u t
lam reducendo reperietur x  = -------- :---------- ------------- five  brevius
m • b — n 2 b — n i. a.
n " a. (  a -i-b  )
....... ................................... ........... ---u n d e cognito x  fi addatur b &  fuma
C m - h n ) .  (  m — n ) . b ( ~ - n *  a.
dividatur bifariam , habebitur femidiameter Umbrae C D , ve l C H. 
Quod erat inveniendum.
In  idem recidit Refolutio , fi affumanfur Phafes aliae quxvis 
binae , una E x . Gr. 6 digitorum in R  & alia minor in S. & c : &  ma­
nentibus ceteris denominationibus S Q', v e l M D , aut H L  iit = a ,  
eadem modo ex aliis Phalibus, quarum utraque fit minor 6 digitorum 
v e l utraque m ajo r, vel una major altera minor, fervata eadem for­
m ula, fed valoribus aliis fubftitutis, &  invento x  additis, ve l fub- 
tra & is , prout fitus Phafium e x ig it , ab exercitato fo lvetur Proble­
ma. Habita autem femidiametro Umbrae (cu jus determinatio ope 
foecundiflimi Problematis v e l ex tribiis Phalibus fexies repetita ha­
beri poteft )  reliqua omnia eadem methodo Problematis I. definien­
tur. Praxim  Exem plis declarare brevitas praefixa non fin it, id poftre-j 
mum monens : periculum hujus Problem atis ex hac quidem mea ob­
lervatione, quam prout feci, ita finceram communico, faciendum noiij 
e ffe , propferea, quod obfervatio tempeftate «deo cal ginofa fafta fit>: 
ut omni adhibita diligentia errorem 30 , vel etiam  40 fecundorum 
temporis cavere fuerit difficillimum, fi tamen cui otium fuerit pc' 
riclitsndi, & animus definiendi certa tempora obfervatarum pha)>lim 
lu t  eX Temporibus & Phafibus deducendi elem enta, e n  Tempora 
certiora Phafium Immerfionis ope hujus problematis a me redutfa, e
qui-
K' jj OB5J3KVATI0MBS A sTKONOM I C ^  A M M I  I 757.__
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quibus fequentes deducere 
femidiametros Umbrae.
Tempora Phafium Imerjto. 
ohfervata, (i correcta per 
Problema II.
H. M. S.
laitium  Eclipfis I I .  4.20. 
Pliafis I . obferv. 1 1 .14 .10 . 
Phafis I I . - - - - 11.22 .35 . 
Phafis I I I .  - - - 11.39 .25. 
Obfcurat. max. . 12.37.50. 
Seiniduratio. - - x .33.30.
icuit haud mnltum inter fe diiferentes
Semidiameter Umbra: ex corre&is Temporibus 
Phajium Immerjion, deducta per Problema II.
Ex Initio  Eclip. &  Phali I. - 
E x  In it io , &  Phafi I I . - - - 
E x  Initio &  Pliali I I I . - - 
Kx Phafi I. &  Phali I I .  - - 
E x  Phafi I. &  Phali I I I .  - 
Ex Phafi II. &  Phafi I I I . -
M. $.
- 4<S- 5i
*  46- 53'
- 47- 5'
• 4<J- 56
- 47 - o.
- 45- 55'
E x  his deducitur femidiameter Umbrae inedia 46', 58". quje a 
femidiametro Umbris 47' x". reperta per Probi. I . non nifi 3" dif­
fe rt , hinc pro vera femidiametro Umbrce affummi poterit 47'. o". 
Tem pora Phaiium Emerf. obfervata per hoc fecundum Problema 
corrigendi otium non fu it , quisquis tamen periculum fecerit, repe- 
riet errorem ve l 5 fecundorum Tem poris in Refolutione hujus Pro- 
blematis fenfibilem, &  manifeiluni heri.
OBSERVATIONES
E C L I P S I U M  S A T E L L I T U M  J O V I S
A N N I  1757.
O B S E R V A T I O  I.
Immerjio Satellitis L  Sfovis.
D
ie ia . M artii ccelo admodum fereno, &  aere franquil.
Io , Jo v e  ultra gradus 2 0 , fupra horizontem elevato, 
tubo prse flanti 4 pedum catadioptrico Newthoniano 
n Anglia fabrefa&o Dom ini M arin o n ii, obfervata eft a 
tne Immerfio fatellitis I .  Jo v is .
Lumen fatellitis videtur admodum debile 
satelles v ix  jam videtur
tmmerfio fatellitis in umbram Jo v is  tofalis &  certa -
OB-
T em p n s v e  
• ru m .
H . M .1 7
16. 30. o 
30.40 
30-55
1 2  Jj O b s e r v a t i o n e s  H s t x o n o m i c ê  A n n i  17 5 7 .
O B S E R V A T I O  II.
* Im m e rfio  S a t e ll it is  1. Z fo v is .
T "V e a i .  M artii ccelo fu d o , &  aere quieto, Jo v e  gradibus 
IS fupra horizontem elevato,eodem  tubo catadioptri- 
co 4 pedum obfervata eft a me immerfio fatellitis I. Jovis. 
Lumen fatellitis deficere videtur - 
L u x  fatellitis magis imminui videtur - - - 
IVix jam videtur fatelles - - - - - 
Immerfio fatellitis to ta lis , &  certa - - - -
Eadem immerfio a Socio M. Carolo Tirnberger S .J. pari me- 
cum acie oculorum gaudente, tubo inligni dioptrieo 12 









O B S E R V A T I O  II I .
Im m e rfio  S a t e ll it is  111. f f o v i s .
jV V e  eadem 2 i . M artii tuto  eodem 4 ped. catadioptr. obfer- 
^  vata  eft a me immerfio fatellitis I I I .  Jo v is .
Incip it lumen fatellitis aliquantum imminui 
jVidetur fieri lumen debilius - 
Satellitis lu x  adhuc magis debillitari videtur 
Satelles tenui luce illuminatus apparet •
Satelles quafi ve lo  nigro te&us apparet . . .  
Satelles ita debili lumine videtur , ut luna umbram terroe 
denfiorem ingreffa - - -
Satelles difparet penitus, quare immerfio totalis &  certa.
,Eadem haec immerfio ab eodem Socio, tubo eodem 12 pe­
dum inftru&o, obfervata eft contigiffe
H. M. S.








O B S E R V A T I O  I V.
Immerfio Satellitis I. £fovis.
T ^ ie  i s .  M artii. Coelo utcunque fudo , Jo v e  fupra 45 
gradus e le v a to , tubo eodem 4 pedum catadioptrici 
Newthon. obfervata eft a me immerfio fatellitis I .  Jo v is  
Lumen iafellitic debilitatur - 
Lumen multo debilius apparet * *
Vix videtur S a t e l l e s .............................................................





5°  • 3<S, 
50. 48
O k s k k v a t I o k e s  A s t k o j s o m i c ^  A k s i  1 7 5 7 .  [| 1 3
O B S E R V A T I O  V.
Immerjio Satellitis I. ffiv is .
D ie 6. Aprilis. Ccelo fereno ,  verum  luna Jo v i fatis pro­
xim a , tubo 4 pedum catadioptrico Newthon hic Vien- 
iuge a Dom ino Schulczio fabrcfadto obfervata eft a me im­
merfio fatell. T. Jo v is .
Lumen fatellitis imminutum apparet -
F it  multo debilius -
Satelles v ix  jani difceraitur -
Immerfio fatellitis totalis &  certa -
Eadem hoec immerfio a S o c io , pari mecum acie oculorum
gaudente , tubo 4. pedum catadioptrico New thon. D, Mari-
n o n ii, quo priores ipfe obfervationes in ftitu i, obfervata eft.
Satelles v ix  jam  viderur . . . .  - -
Immerfio to ta lis , &  certa . . . . .
Tempus
Verum.
H. M . S.




1 1  15- 3°  
15 .4 0
O B S E R V A T  I O VI. 
Immerfio Satellitis 11. ffiv is .
D ies 19. Aprilis. Coelo fatis fereno ,  Jo v e  gradus 25 adhuc 
fupra horizontem eleuato, tub o4 pedum catadioptrico 
N ewthoniano D. M ariuon ii, quo ad eseteras ufus furn 00- 
fervatio lies, obfervata eft a me immerlio fatellitis I I . Jo v is  
Videtur lumen fatellitis deficere
Videtur magis deficere . . . . . .
Videtur adhuc magis fenfibiliter imminui lumen -
Satelles exigua luce illum inatus videtur
Vix jam  videtur . . . . . .
Im m erlio totalis &  certa . . . . .
Eadem hac immerfio ab eodem Socio  , tubo 4 pedum 
catadioptrico Schulcziano, quo ipfe die 6. Aprilis ad ob- 








1 3 - 4 6 . 29
O B S E R. V A T I O  VII.
Emerfio Satellitis L  £ fovis.
A 19. Aprilis ujque ad 30 M aji ob calum  continuis fere 
nubibus te&um , &ob oppolitionem if  cum O , qux in 
diem j  M»ji in«idera* , quo tempore , quia umbra 
Jovis in 4 ir»<£tum refpeftu terra; p ro jic itu r, nullse oblerva- 
tioaes haberi potuerunt. Hinc prima Em erfio habita e ft:
Dic
1 6 O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1757.
itadem Em erfio a Socio eodem, inftructo tubo 4 pedum 
eatadioptr. Newth. D. M arinonii obfervata eft tontigilfe 
tem pore, quo 1'atelles primum vid eri cepit
Eadem Em erfio ab Illuftr. barone D.Joanne Paulo de Vockl, 
Aftronomise prafticae per cupido , tubo duorum pedum in- 
figni Auglicano Gregoriono , ab Eminentiflimo Cardinale 
Principe de Trautfon Obfervatorio U niverlitatis ad ufus 
publicos dono d ato , obfervata ell: contigiffe 
C eteras fatellitum  Eclrples partim inclementia aeris ob- 
fervandas im pedijt, partim a me obfervatas quidem, (ed ob 





O B S E R V A T I O
Congre(fus 2> na cum Regulo feu « £ 1 ,  die 3 1 . Martii
T Trec Obfervatio eodem quadrante ampliato 4pedum & micrometro 
quo ad Eclipfim  51 die 30. Xulli ufus fu m , habita e f t , hinc fe- 
miangulus micrometri idem 30'. 34". =  35 partibus fcalse interioris, 
una converfio == 7 3". ao "'. P lacuit autem pro faciendo typo accura­
to, loco 100 partium fcalse e x terio ris , alfumere 200. Coelum obfer- 
vationi in itio  fatis favens, fubinde fa<5tumeftvap<>rofum & nubilum
OBS ER VA TI O J .
T em porefatis fereno, accepta eft diftantia * P 
a 1'romont. acuto partes microm. 34- Converf. 
linea re&a diftantioe tranfeunte per limbum Se- 
ptentrion. Menelai, & per nucleum P  atonis -
Diam eter $  apparens part. Microm. 25. 
Convers. -t- 0.72 -
Altitudo limbi $  fuperioris - - 4 6 gr. 50. m. 
Altitudo limbi 5' fuperroris47.gr. 16. m. 27. f. 
altitudo « ,0 eodem momento major eft a lti­
tudine limbi 5> fuper. partes microm. converf.
1.60. =  I. m. 38. f- & bine altitudo at & , 
eodem hoc tem p ore47.gr. 2 1. m. 5, f.



















O B S E R V A T I O  II.
Tempore fereniore. D iftantia ftelloe « f l a  
Promontorio acuto 30. Converf. -t-I. 40. linea 
recta diftantia: tranftt per Plinium ftringens 
limbum lepteirtrion.Tiiji/tfw . . .
Altitudo limbi S1 fuper. &  fte ll®  « SI eadem, 
nempe 4 *  gr. 59. m.40. f.
















Diftantia ftelloa « a limbo fuperiore S 
Converf. 13 . linea refla tranfeuute per me­
dium Tycbonis , &  Platonis
Nuces fiunt denfiores per quas ftella &  ma- 
za\x i 1 minores v ix  fatis diieerni polfunt. 
Nubib.rarefeent., altit. « SI- 52.gr.10. m .35.f. 
A ltitudo limbi S) fuperior. 52.gr. 10. m. 35. f. 
Nubes iterum fiunt denfiores.
«lor 
partiu m  
vn cro . 









H. M . S 
8 . 33.40
OB S ER V A T IO  IV
Nubibus rarioribus, attamen luna halone cir­
cumdata ; diftantia fteil.e « & a Promontorio 
acuto. 25 converf. tranfiit linea refla  diftan- 
ti.e per Promontorium omni - 3°  34 ;
h.  M. #1 O B S E R V A T IO  V.
8 .4 1 .  50! Tem pore fereniore, fed tamen c<b1o vapo- 
rofo. D iftantia « f l a  Copcrnico 29. Converf. 
*-i- 0.80. tranieunte liuea refla  per Ariftotelem 5880 35- 5<S
|H. M . «. 
8. 5°-  4 °
9- o. 50
OBSERVATIO VI.
D iftantia « Si a Promontorio acuto. 25. 
converf. -+- 1 . 00. linea refla  tranfeuute per 
Proclum 5300 32 .24
Altitudo fte llx  a SI 54 gr. 5° '  m. diftaf lim ­
bus £ fuperior eodem momento ab « SI con­
verf. 18 — 32'. o ". Hiuc altitudo limbi 3> fu*
perioris hoc tempore fit5 4 g r. 28 m.
1 2 . 1 7  Culm. limb. occid.S> in 10  filo vertic.m icroin.
1 3 .2 0  Culm. ideui limb in med. filo  vertic.m icroin .
14 .22  Culm. idem limbus ia  3 > filo vertic. miorom.
A ltit. limbi 5> fuper. culminant. 54. gr. 33. m.
Diamet. i> culm. 25 conv. -t- 1 .  0 0 =  3 1 ' .  2 1 ''.
H sc  altitudo, &  diameter accepta eft e o i. qua­
drante ampliato 4 pedum, quo caeters obferva­
tiones. Culminatio autem accepta eft quadrante 
fixo 9 pedum. Marinoniano.femiangulus micro­
metri in hoc quadran.9. pedum,continet i s ' .2 " v 
cui refpoadent 25 conv. microm. Notandum.
H sc  culminatio tempore adeo nubilo fa fla  eft, 
ut ftella culminaus per nubes videri non po­
tuerit, hinc inter utcunque dubias referenda.
Hujus obfervationis T yp u s videatur in  Figura q u in ta , ad cu-'| 
jus conftrufliouem , & reflum  macularum (itum in dilc6 i  pro tem po-j 
re obfervationis determinandum,dimenfiones earundem macularum, 
quibus in obfervatione ufus fu i ,  a limbis luu.u 0pe m icrom etri, pow i 
horam 13 nodis coelo fereniore faflo , detinivi, ut leq u itu r:
b Ob- .
O b s e r v a t i o n e s  A s t k o n o m i c m  A n n i  i ' /■
|vTomine‘
Macularum.
T ych o  - - 
Prom ont.Acut. 
Menelaus 
Plin . & L im b . ! 
Tacq. feptent.1 
Prom ont. Som 
Proclus - -
A riftoteles - 
P lato  - - - 
Copernicus
i T ych o  - -
Promont. Acut. 
Menelaus - 
P lin . &  Limb.^ 
Tacq. feptent.1 
Prom ont. Som* 
Proclus - -
Ariftoteles - 
P lato - - - 
Copernicus •
Oblerratio infiitiita ad determinandum Jt. 
tum' Macularum in dijco 3> ncepro tempore 
fa cta  objcrvationis, congreffus 3) nce 
cum « die j i .  Martii.
Diftantia Macularum a limbo Occident.
$  n a, una converfio ==200part.
Dift. a limbo occid. 3> converf. io  -t- 0.40. 
Dilt. a limbo occid. ®  converf, 6 -+- 0.40. 
Dift. a limbo occid. S  converf. 20. •+- x.<5o.
Dift. a limbo occid. S> converf. 9 .-t-l.fio.
Dift. a limbo occid.3> converf. 7. +  1.30. 
Dift. alim bo o c c id .i converf. 6. -4-0.50. 
Dift. a limbo o c c id .®  converf. 14. •+- 1 .10  
Dift. a limbo occid. $  converf. 17 .- f- l.5 0 . 
Dift. a limbo occid. S1 converf, 17. -t- 0.40.
Diftantia earmdem macularum a limbo
$  na' fuperiore.
Diftantia 3 1  converf, . . .
Diftantia 9 converf. -i- I.20 . -
Diftantia 7 converf. -t- 1.40. .
































n .  37 
9. 21 
7 - 38 
17- 47 











Diftantia 5 converf. . . .
Diftantia 5 con verf -4- 0.80. - 
Diftantia 2 converf. -t- 0.50. - 
Diftantia 3 converf. -4- x.8o- •
Diftantia 12  converf. - -
Libratio  3> ad mare crifium , cujus littus 
occidentale diftabat a limbo 3> occid. 
x.20. partium micrometri - - u o  0.44
linea redta diftantia; tran liitper Proclum 
& medium cejluum.
Explicatio Ty pi  huius Objermtionis in F ig .  5tu.
A ,  B. Parallelus diurni 3> apparens.
M , C. Diftantia minima centri 3) tempore conjunctionis.
1.2.3.4.5.6. Si<us appar. « SI refpetfu centri 1' tejnp. factarum obfervaf.
Macula lunarer, quarum in bac Objerwtione ujiis erat. 
a Prom ontorium  acutum Q Promontorium Herculis.')
$  T ycb o  C Mons Sinai. )
7  Copernicus ( Mons VEthna. )
J  P lato ( Lacus niger major.')
^ Ariftoteles ( Mons Serrorum. )
H- Menelaus (  Byzantium. )
*  Plinius ( Apollonia m in or.)
X Promontorium Somni * Montes M la n l. )  
a Proclus ( Mons Corax. ) O BSE R .
I l  O B S JJK V A X IO N B i A S T R O N O M I C I S  A N M 1 I / S 7  It i v l l
O B S E R V A T I O  1
C o n g rejfu s 'j) n<e cum a S I  d ie  2 1 .  f if m ii  1 7 5 7 .
Obfervatio h sc  fafia  eodem quadrante ampliato 4 pedum, &  eo. 1 
I  dem m icromefro, quo antecedens obfervatio habita eft. Im m erfio |  
1  : $  ob nubes videri non p o terat; cseterum reliquae obfervationes lu -|J 
I  na prope horizontem occiduum verfante fa & ®  tunt. Typum O bfer- 1 
g jvationis exhibet fig. 6ta. |
11 Tempus 
J Veium. O B S E R V A T I O  I .
Em erfio *  SI circa medium littoris maris Crf- 







s alor 1  
n p art.ll 
(\rc. K 
rnax. 11
| |  |1;'M. S. 
1 9  20.29
i
1 11. M. S.
I  9- 39- 3 
I  J 9' 7
O B S E R V A T I O  II.
Limbus occidentalis $  ad horarium .
■/. SI per eundem horarium.
Dift. *  d  a limbo fup. 3> converf. 1 .  ■+■ 0. 80 
differ, temporis inter appulsum utrnmque 4 fec.
3S0
163
2 . 1 6 1 1  
1 . 0 i l
I H. M. S. 
1 9- 34' 33 
1 34' 38
O B S E R V A T I O  III.:
si fi per horarium.
Limbus D occidentalis per eundem horarium. 
Dift. x si a limbo fuperiore 5) deorf. verf. 1.60. 




1- 15 I I
1 H. M- S.
I 9 - 37' + 1 
37- 51
O B S E R V A T I O  IV.
1 * p per horarium.
Limbus 3> occident, per eundem horarititn. 
Diftantia « a limbo Superior nulla. 
iD ifferentia temp. inter appulfus io . ec. 409 2 . 3 0II
1 H. M. S.
■ 9. + i-39 
I +i- 55
O B S E R V A T I O  V.
se per horarium.
Limbus 3>. occident per eusdem horarium. 
Dift. *  H a limbo fuperiore $ converf. 1. 
D ifferentia temp. inter appulfus. i<5. fe c .
b 2 o n -
IOC
<554
I .  13 ]| 
4. 0II
|| O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A k m  17 5 7 .
Tempus 
Verum. 
1 _ O B S E R V A T I O  V I .
« P per horarium.
Limbus J  occident, per eundem horarium. 
Dift. a p  a limbo flbperiore 1) co « verf.l. •+■ o.fio 
D ifferentia tempor. inter appulfus. 23. fec. 
Haec ,r-J)fervatio  luna jam  prope occafum 
exiftoriic fa fia  eft, Diameter 3> horizontalis 
partium rricrom. 48P0 =  29'. 49". pars lucida 










H. M. i y\. s.






O B S E R V A T I O .
C o n g re jju s  ]) cum  y  d h  d ie  25. J u l i i  1 7 5 7 .
Hsec obfervatio eodem inftrum ento,  quo cjeterse, fa fia  eft. 
Obfervatio Im m erfionis item hujus f ix s  ob nubes im pedita; quae 
etiam determinationem fitus macularum lunae pro tempore obferva­
tionis prohibuere. Typum  exhibet fig. 9na.
| Tempus 
j j Verum.
h T m T T  
9- 9. 59
O B S E R .  V A T I O  I .
Em erfio y A in limbo lucido 3> ad partem
inferiorem  maris Crifii, linea refla  tranfeunte 












H. M. S. 
9 24 34
O B S E R V A T I O  II.
y  a  eft in linea redta cum Proclo, & limite 
inferiore maris /erenitatis ad Menelaum. D i­
ftantia 7  a  a limbo proximo 3> partes mi- 
crom. converf. 4. 4 -  0. 30. 830 5- 0
H- M- S. 
9- 29. 34
O B S E R V A T I O  III.
y -a eft in linea re<Sa cum Proclo, &  Mani­
lio ,  diftantia y  & a limbo proxim o 31 part. 
Microm. converf. < 5 . 1 . 4 0 .  -
0  B-
134° 8- 1 1
O bsE  A V  A T  I  ■>&ES A s r R v  NO M I :A& t' N In 1 17 ^ 7 . || 2 T 1
Tempns
Verum. OBSERVATIO IV.
y i  eft in linea reda cum Proclo, &  nucleo 
Copernici diftantia y  i  a limbo proximo 3  
^onverf. 7. ■+■ 1.4 0 . . . . .  
Diam. S1 apparens conv. 27.=j54O 0=33'.o".pars 
ucida 3) conv. 18 -H 1,20. =  3720. = 2 2 ' ,  44". 







tu parr. I  
Circuli 1 
maximi. 1
1 M. 5. M. S. I
9-33- 34
I 54C 9- 27 I
O B S E R V A T I O
Tranfitus J)  a d  y. f  die 1 \ .  J lu g u jii  1 7 5 7 .  1
Haec item ObTervatio eodem , quo p rio re s , inftrumento habita 1 
eft. In itio  obfervationis coelum fatis fudum , dein vaporofum , &  nu- i  







49 . J 3
OBS ER VA TI O  I.
Limbus I> occident, ad horarium filum medium. 
[A v* in pvimo filo horario.
Limbus ®  occident, ad tertium filum horarium 
n  *-> in filo inclinato orientali.
/j . *- ad horarium filum medium.
Dift. n a limbo S  meridion. conv. 4. -4- 0.80. 
Diff. temp. inf. appul. f**. ad fil. incl. &  hor. 22“  









Valor I I  
in p a r t .j l  
Circuli 1  
max. J
M. S. j l
5- 33 I  
5- 3° I I  







O B S E R V A T I O  II.
Limbus 3> occid. ad filum horarium medium.
H *- in  primo filo horario.
Limbus 3> occident, ad tertium filum horarium .
in filo inclinato orientali. 
fj. v> ad horarium filum medium.
Dift. jj. t~ a limbo 3> mersd. converf. 4 . + 0 . 7 0  
Diff. temp. infer appul. p * *  ad iucl. &  h or.a i " * .  
Diff. appulf. lij, bi j) &  m*-* ad hor. med.




5 - I 9 |
c  22 ■
44- 15 I I
i  II O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i I .« 7-
T em p . ver . 
H. M. S. 
9 • 13' 2 1 
13- 35 




OB SERVAT T 0  I I I .
Limbus occid. ad horar. filum medium.
fjt. v» in primo filo horario. 
fj. *-> in Inclinato orientali.
Limbus 31 occid. in tertio filo horario. 
h h  ad horarium filum medium, 
u >-+ in Inclinato occidentali.
Dift, u  t-, a lim b o 3> merid. co n verf.4. + 0 .3 0 .  
Differentia tem p. inter appulfus jx ad incli­
nata , & horarium filum medium 20 ".











C ircu li 










O B S E R V A T I O  IV.
Ccelo non nihil nubilo.
H ** in primo filo horario.
Limbus occident, ad horar. filum medium. 
p  *-* in inclinato orientali. 
a. ** ad horarium filum medium.
Dift. jw *-> a limbo 2> merid. converf. 4 . -t-o.ao. 
Diff.temp.int.appul. f*** adincl. &  h0r.m ed.20" 














OBSER VAT IO V.
Rubes rariores, 
a ** in primo filo horario.
Limbus 3) occid. ad horarium filum medium. 
« «  in inclinato orientali.
[A «-> in filo horario medio.
* j-> in  inclinato occidentali.
Limbus S> occident, in tertio horario.
Dift. /j. *+ alim bo 3) merid. converf. 3. + 1 .6 0 ,  
DifF.temp.int.appul.ix>-> ad incl.&  hor. med. 19" 
Differentia temp. inter appulfus limbi $>& p  ♦+ 




4 - 39 
4 - 49
2 1. O







Limbus 5  occident, ad horarium filum medium, 
f* *•* in inclinato orientali.
1* *-» ad filum horarium medium.
« in inclinato occidentali.
Dift. n  v  alim bo 3> merid. converf. 3 .4 - x .40. 
Diff.temp.int.appu. n++ ad inc1.&  hor.ined.lS"£ 
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> & 








O b s e r v a t i o n e s  A stro n o m ica  Anni 1 7 5 7 . || 25
Tempus
Verum. O B S E R V A T I O  V I I .
Cce/o Sereniore.
L im b u s  3> o cc id en t, ad  h o ra r . f ilu m  m ed iu m .
u  v* in  in c lin a to  o r ie n ta li.
H »+ ad  filu m  h o ra r iu m  m edium . 
n ** in  in c lin a to  o c c id e n ta li.
D ift . f* *■* a lim b o  2’ m e rid io n a li c o n v . 15.H-1.40. 
D if f .te m p ,in t . appul-ju*-* a d i n c l .& h o r .m e d .18 " ' 










|H. M . S. VI. s.







4 - 31 
4 - 3C 






O B S E R V A T I O  V I I I .
Lim b u s 3) o c c id e n t, ad h o ra r iu m  f ilu m  m edium ,
p  *-> in  in c lin a to  o r ie n ta l i,  
u »-> ad  filu m  h o ra r iu m  m ed iu m , 
u  *-* in  in c lin a to  o c c id e n ta li.
D ift . m »* a lim b o  5) m erid . c o n v e r f . 3. +  1 .4 0 . 
D iff. tem p .in t. a p p u l.w *-  ad in c l. & h o r .t n e d . i8 "  
D iffe re n tia  tem p. in te r  a p p u lfu s  lim b i 3) & 








9- 59- 50 
IO. 0. 2? 
0. 4 1 
0- 59
O B S E R V A T I O  I X .
Limbus 3> occident, ad horar. filum medium. 
H *-> in inclinato orientali. 
y. v. ad filum horarium medium, 
u * - in inclina' 0 occidentali.
Dift. fj. a limbo 3) merid. converf. 3.-+■ 1.40 . 
Piff.tem p.int.appul. y>- ad incl. «thor.m ed.is" 






1 2 .  45





O B S E R V A T I O  X .
Limbus 5) occident, ad horar. filum medium. 
y. *-> in inclinato orientali. 
fj. v* ad filum horarium medium. 
y. in inclinato occidentali.
Dift./nv» a limbo 3> merid. convers. 3 . -H I 30. 
Differentia temp. inter appulfui ^  ad inci^ 
nata & fil. horarium medium, i r " .
Differentia temp inter appulfus limbi $  & 
p  *-* ad filum horarium medium. 40''.






1 0 . 0
I
24 11 O b s e r v a t i o n e s  A s n t o K o M i c ^  A m u j  i y - y
Tcm|i- ver.
H. M. S.
tO. 16. +4. 
16 . 47 
1 7 .4  
17-19
O B S E R V A T IO  XI.
w *- in inclinato orientali.
Limbus $  occid. ad horar. filum modium. 
p  »-> ad filum horarium modium, 
u ** in  inclinato occidcntali.
Dift. )jl ** a limbo $  merid. converf. 3. -I- r. 20. 
D igerentia temp. inter appulfus y. ** ad in 
clinata &  horarium medium 17 "
Differentia temp. inter appulfus M *-* & limbi 













H. M. s 
io . 24. 36
2 4- 53 
2 5 .10
O B S E R V A T I O  X II .
/X ** in  inclinato orientali. 
u ** &  limbus J) occident, in filo medio hor. 
u  *-» in inclinato occidentali.
Dift. n *- a limbo S> merid. conv. j . - f - o ,  So. 
Differentia temp. inter appulfus ^  «• ad in­
clinata &  fil. horarium medium 17 " . 
D ifferentia temp. inter appulfus ^  ** &  limbi 
S> ad fil. horarium medium nulla.
H. 9. m. 36. fec. 17. Diam, apparens f  conv. 27. 
Pars lucida difei lun e convers. 20. •+-1. 00. 











O B S E R V A T I O
Coitgreffus 3> cum 1 Z die 27. Aug. ' J S 7- 
Haec obfervatio eodem , quo priores , inftrumento perafla 
coelo non nihil vaporofo &  fubinde nubilo. T ypu s hujus Obferva­
tionis habetur in fig. g " .
T e m p . ve%
8- 38 3<5 
4 ° -  15  
4 i-  57 
42. 19 
42. 41
O B S E R V A T I O  I.
Limbus 3> occidcntalis in filo horario medio, 
i Z in fil o horario primo.
1 Z  in inclinato orientali.
1 Z  in filo horario medio.
1 in inclinato occidentali.
Dift. 1 Z  a limbo 3> merid. converf. 4 .+-0.90 . 
Differentia temp. inter appulfus 1 Z  ad incli­
nata & horarium  medium 22",
Differentia temp, inter appulfus 1 Z & lim b i 















5- 3 °  
55- 4 ;




O B S E R V A T I O  I L
Limbus 3) occident. ad filum horarium medium. 
, z  ip filo horario primo.
, Js in inclinato orientali.
1 Z  in filo horario medio.
, z  in inclinato occidentali.
Dift. 1 Z a limbo 3' merid. conv. 3. l.o o . 
Differentia temp. inter appulfus 1 Z ad incli­
nata . &  filum horarium medium 12 " . 
D ifferentia temp. inter appulfus 1 Z  &  limb. 

























2 4 .5 1  
26 . 5(5
O B S E R V A T I O  I U .
Kubibus rarioribus fa S is ,
Limbus $  occident, ad filum horar. medium.
1 Z ad filum horarium primum, 
i Z ad filum horarium medium.
Diftantia 1 Z a limbo 5> meridionali nulla 
Differentia temp. inter appulf. 1 Z  & limb. 3> 
ad fil. horar. med. 2'. 1 6 " . 55<Si 34- 0
H. M. S. 
9. 28. 27 
30.32
O B S E R V A T I O  I V .
Limbus 3) occident, ad filum horar. medium.
1 Z  ad filum horarium medium.
Diftantia t Z  a limbo 3/ mefrid. deorfum verf.
converf. 0. •+■ 1. 00 —
Different, temp. inter appulf. t z  &  limb. 5  ad 
fil. liorar. med. a'. 5 ". -
100
5 1 1 2
0.365






O B S E R V A T I O  V .
Limbus 3> occident, ad filum horar. medium.
1 Z  in inclinato orientali.
1 Z  i»  f i l °  horario medio.
1 Z in inclinato occidentali.
Diftantia 1 Z  a limbo 1> merididnali deorfUm 
verf. converf. 1 .  - - *
Differentia inter appulfust z  ad in c lin a ta ,& 
filum horarium medium. 5". . . .  
D ifferentia temp. inter appulfus 1 Z  &  limb. 
1) ad’  filum horarium medium I '. 54".




1 .  i.f 
1 .  1 5
28.3
O
26 U O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  17 ^ 7 .
Tempus
Verum- OBSERVATIO VI.
b u ii lu m .
Limbus 7> occid. ad filum horarium medium
1 Z in inclinato orientali.
i Z in filo horario medio.
1 Z in inclinato occidentali.
Diftantia i Z  a limbo S> merid. obnub. exa&e 
menfurari non potuit. . . . .
Differentia temp. inter appulf. z  ad inclinata, 
& fil . horar. med. io " . . . .
Diff. temp. inter appul. i Z  & lim b. 5  ad fil. ho­





















9 - 59. 3,
. 1 T "  ....... .................  "
OBSERVATIO VII.
Diameter $  appar. continebat conv. 27.4-1.00 . 
Pars lucida difei 2> partes microm. conv. »7. 













m ed io cris  ob nubes.
Lim b. 3> occid. ad filum horarium medium.
1 Z  ad filum horarium medium.
1 Z  ad inclinatum occidentale.
Dift. 1 X  a limb. 2> merid. deorf. verf. conv. 4 
Diff. temp. inter appulf. 1 Z  ad inclinat. & fil .
hor. med. 2 0 " .  - 









10 .14 . ig  
14. 50 
*5- I 3 
I 5 - 3<S
i
OBSERVATIO IX.
Limb. 3> occid. ad filum horarium medium. 
Z in inclinato orientali.
Z in filo horario medir>.
X  in inclinato occidentali.
Diftantia t Z  a limbo 3> m erid. deorf. verf. 
converf. 4. •+- 1 . 40. , - 
Differentia temp. inter appulfus i Z , ad in- 
ilinata, &  filum horarium medium. 1 3 " .  - 
Differentia inter appulfus 1 Z ,  &  limb. ®  ad 







1 1 .  15
O b s b u v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  17V7. H 27
Tempus










Limbus ®  occident, a i  filum horar. medium. 
1 Z  ad filum horarium medium.
1 Z  in inclinato occidentali.
Diftantia 1 Z  a limbo 3> merid. deorfum 
verf. converf. 5. -+• 0. 60.
Differentia temp. inter appulfus 1 Z  ad filum 
inclinatum, & horarium medium. 26". 
Differentia temp. inter appulfus 1 Z &
















23 . 1 0
Limbus 3> occident, ad filum horar. medium. 
1 Z  ad filum horarium medium.
1 Z iu inclinato occidentali.
Diftantia 1 Z a limbo 3> meridionali deorfum 
verf. converf. 5. -4 -1.70 .
Differentia temp. inter appulfus 1 Z ad incli­
natum , &  horarium medium, 29".
Differentia temp. infer appulfus 1 Z &  liinb. 




7 ' 9 
7- 15
5 ' 45






1 Z  in inclinato orientali.
Limbus 3> occident, ad fil. horar. medium,
1 Z  in filo horario medio.
1 Z >n inclinato occidentali.
Diftantia 1 Z a limbo 3> meridionali deor­
fum verf. converf. 6. +■ 0. so.
Differentia temp. inter appulfus 1 Z  ad incli­
nata , &  horarium medium. 3e>".
Differentia temp. »>ter appulfus 1 Z  8c limb. 





7. 37 1  
7- 30 I  
4- 15 1
O B S E R V A T I O .
CongreJJus 3) cum •? die 27. Aug. 1757-
Tam etfi inJiorizonte noftro, momentum conjunflionis 3Scum t) 
inAfcenJionem reftam, &  Declinationem videri non potuilfet, eo,quod 
illo  tempore Sidus hoc utrumque infra horizontem verfaretur,pericl 
fari tamen placuit obfervationum ope, an in hae conjundHone, fecus 
atque calculus dabat, occultatio •) a 3> videri potuiffet ii fupra ho. 
rizontem Vienneufem verfarenfur. Binas itaque obfervationes infti- 
tuendas fufcepi Luna &  >> prope admodum jam  ad horizontem 00 
ciduiim verfantibus; inltrumento ufus fum eodem , quo in cseteris 
obrervationibus. Coelum erat nubibus fparfis potiore ex parte te&um 
Typum  exhibet Fig. io m>-
O b s k r v a t i o k h s  A s t r o n o m i c a  A mn i  17 ^ 7 .
Tempus
Verum.
H. M . S.
1 5 -  3- 1  





A ltitudo  $  fupra horizon. 3°* 30'
L im b u s l)  o c c id . ad  filu m  h o ra r iu m  m edium , 
in  f i lo  h o ra r io  p rim o , 
in  in c lin a to  o r ie n ta li*  
in  f i lo  h o ra r io  m ed io , 
in  in c lin a to  o cc id en ta li*
D ift . a  lim . 2> m erid . c o n v . $ 4 - 1 .  4°*
D iff. in te r  a p p u l. ad  in c l in a t .& h o r .n ie d .47" .  
D ifF. in te r  a p p u l. &  2) ad  h o ra r .  m ed. 4/. 14''*•
Valor 








1940 x i. 5 1 
19 2 1  I I .  45
10 38 7<<S3- 30
H. M. S.
1 5 - 1 * .  *7





O B S E R V A T IO  II.
A ltitudo  $  fupra horiqjnt. i  gr. 30'.
L im b . 3» o cc id e n t, ad  f ilu m  h o ra r iu m  m ed iu m . 
•> in  f i lo  h o ra r io  p r im o , 
t) in  in c lin a to  o r ie n ta l i.
!> in  f i lo  h o ra r io  m ed io , 
ij in  in c lin a to  o c c id e n ta li*
«j in  f i lo  h o ra r io  te r t io .
Dift. i) a lim. $> merid. conv. 8 4 « I . 00.
Diff.temp.int.appul. adincl.&hor.m ed.+j"*





1 0 .  3°  
58- i 5
Quod ii quid his duabus horizontnlibus obfervatiouibus,quas e%° 
tamen intet utcunque dubias refero, tribuendum lit, patet occultatio­
nem futuram fuiffe cum mora 9 .  circiter minutorum, &  conjun<9 ionem 
fecundum afcenlionem Hora 16. m. 30. cum diftantia centri 3> Boream 
verfus iu declinationem 3 3 '.* a " . accidere debuiffe.
*
I N D E X
T A B U L A R U M .
r i  Pagina
^  Y/lenia Solare, Jo v is , Saturni. 1 06 ■ C?3 107.
Catalogus Fixarum. a Pagina 10$. ad 12 1 .
Tabula 1. Acceleratio diurna culminationis fixarum
pjra motu folis-vero , ad Annum 17 S 8 . 124. b 3 125.
Tabula II. Acceleratio fixarum pra motu Q  medio. 126.
Tabula I II . JEijuatio r. Ajceufionis retia media f e l ­
larimfixarum , ob nutationem axis Telluris. ibid.
Tabula IV - JEijiiatio I I . Afenfionis reFla mediaftel­
larum fixarum, ob nutationem axis Tei. ap. 1 27 ad 130.
Tabula V . JEtjuatio Declinationis media tam Bo- 
realis, quam Auftralis ftellarum fixarum, ob nu­
tationem axis Telluris. .131.
Tabula V I. JErjuatio I. longitudinis media flellar.fi-
xarum, ob nutationem axis Telluris. 132 .
Tab. V II. JEquatio I I .  longitudinis media fe li, f i­
xarum , ob nutationem axis Telluris. ibid.
Tab. V III . /Equatio I. Obliquitatis Ecliptica ob nu-
tatiouem axis Telluris. 1 33.
Tab. I X .  JEquatio II . obliquitatis Ecliptica , ob
nutationem axis Telluris. ibid.
Tabula X . Aberratio longitudinis fiel.fixar. a I 34. ad 139.
Tabula X I .  Aberratio latitudinis ftellar. fixarum. 140.
Tab. X I I .  Aberratio maxima latid.fteikr.fixar. ' 142.
'Iab. X I I I .  Pracejfio /Equinothorum ad quemvis
Annum. ibid.
Tab. X I V . Aberratio longitudinis Planetarum. 143.
Tab. X V . RefraSlio Jiderum ad Jingulos Altitudinis
gradus. _ . . . .  H4-
Tab. X V I . Parallaxis Altitudinis folis ad ternos
gradus. ibid.
Tab. X V I I .  Augmentum Diametri horizontalis luna
ad quinos altitudinum gradus fupra horizontem. t 14 5 ,
Tab. X V I l l .  Parallaxis"altitudinis luna ad ternos
quosvis gradus. 14^.
d
Tab. X I X . Converfio Temporis primi mobilis in par­
tes JEquatoris. . . . . .  I47.
Tab. X X .  Conwrfio partium JEquatoris in Tempus 
primi mobilis- _ 148.
Tab. X X I .  Converf 0 partium JEquatoris in Tempus 
filare medium. 149.
Tab. X X I I .  Conwrfio Temporis /olaris medii in 
partes JEquatoris. 1 50.
Tab. X X IIL . Corretlio hora Meridiana prodeuntis 
ex altitudinibus cornfpondentibus folis ; Ad ele- 
nationem Pok Viennenfem 4S O'. 13  m. ex Ub- 
Jewatione, t f  Calculo Clarif. jacobi Marinonii.
aPag. 1 5 1 , ^ x 5 4 .
Tab. X X I V .  Corretlio hora; meridiana prodeuntis ex 
altitudinibus conefpor.dentibus folis ad diveijos 
elevationis Poli gradus. a Pag. 1 55 ad 1 ̂ >4.
Tab. X  X V . Arcuum fimidiurnorum, a  P a g .  165, arf 1 72.
Tab. X X V I .  Amplitudinum ortiv. t f  occid. a Pagina
1 7 3 ,^ 1 8 0 .
Tab. X X V I I .  Differentia Meridianorum tam in 'I em­
pore , quam partibus JEquatoris inter Ub/er-vato- 
rium Cafareo -Regium Vindobonen/e, t f  inter 
loca pracipua Telluris, cum eorumdem lucorum 
Latitudine, Jeu elevatione Poli. rtlHl- ad 185»
Tab. X X V I I I - Differentia Temporis primi mo­
bilis a Tempore folari medio. Tfj*.
1  N  D  E  X  
E X H IB E N S  U SUS C O L U M N A R U M . 
U S U S
Cohnnnariim Pagina cujusvis Menfis Prim s,
Ufus columna r. 2. j .  t f  4. 18$.
Ujus columna sta. t f  6ta. 192.
Ufits Columnayma. 1 97.
Ujus columna gvit. 1 99.
U S U S
Columnarum Paginae cujusvis Menfis Secundae.
Ufus columna /. t f  ida. 2o2-
Ufus columna 3 -4 -t f  s tlt- 2°^ ‘
Ufus columna 6. t f  yma. 2°5  •
m
u s u s
Columnarum Paginae cujusvis Menfis Tertiae. 
tlfuscolumna i.  2 3-4- & jt a .  212 .
Ujiis columna 6. yma. sva. &  ,jna. 216.
u s u s
Columnarum Paginae cujusvis Menfis Quartae. 
Ufus columna /. 2. j .  4. s . 6 7. C/ gvx. 218-
u s u s
Columnarum Paginae cujusvis Menfis Quintae.
Ufus columna j .  j .  s . 4. s . C. 7. g. n, 2 ig .
u s u s
Columnarum paginas cujusvis Menfis
Sextae. 020
u s u s
Paginae cujusvis Menfis Septimae. 222. 
U S U S
Columnarum Paginae cujusvis Menfis O da vae. 22 q
I N D E X  P R O B L E M A T U M .
Probi. J . Con vertere tempus'Afronomicum in Civile E/
■vicijfim. IS9-
Probl. II. Examinare motum penduli borologi. 193.
Prol>l. I I I . Tempus verum convertere in medium, 197.
Probi. IV . Tempus medium convertere in verum. 19J5.
Frobl.V. Data die invenire tempus verum culminatio-
nis ftellarum. 1 99.
Probi. V l. Dato tempore horologii . dum fella  quapiam 
culminat, invenire tempus verum correFlum cv.l- 
minationisfella, itemque tempus medium, quod 
horologium indicare debet tempore culminationis. 201 
Probi. V II. Pro dato quocunque tempore vero invenire
longitudinem fo lis , f u  locum in Ecliptica. 202.
Probi. V III. Data differentia Meridianorum invenire ■ 
longitudinem folis culminantis pro loco dato , &  
datadie. 203
Probi. IX .  Invenire Afcenjionem reclam, tam in gradi­
bus , quam tempore, pro dato quovis tempore. 204.
Probi. X .  Ope Afcen/ionis retia folis in tempore, inve­
nire tempus verum culminationis fe lla , ibid.
Probi. X I .  Dato quovis tempore invenire Declinatio-
net:i tolis. _ 205.
Probi. X I I .  Data altitudine centri folis Meridiana 
■vera, dataque Declinationejolis invenire latitu­
dinem loci, altitudinem Aquatoris Jupra ho­
rizontem. 206.
Probi. X I I I .  Data altitudine vera AJlri cujusvisfupra 
horizontem , dataque Elevatione Poli, invenire 
Tempus verumfma Objervationis, E/ vicijjim , 
dato Tempore ■vero invenire altitudinem AJlri cu­
jusvis /upra horizontem. 207.
P ro b i.'X lV . Data altitudine vija limborum folis cul- 
minantis, invenire altitudinem centri folis -ve­
ram. 2 13 .
Probi. X V . Invenire momentum verum Temporis, 
dum folis centrum in Meridiano Viennenji culmi- 
nat. 214.
Probi. X  V I. Examinare horologium pendulum ope T a ­
bula I I .  229.
Probi. X V 11. Invenire Afcenfwnem reflam feliar, fi-
xar. coaquatam. ob nut. axis Teli. 230.
Probi. X V I I I .  Invenire Decimationem feliar, fix. co-
aquatatn ob nut. axis Teli. sgr-
Probi. X I X .  Invenire Longitudinem fe li,  fixar. cox-
quatam ob nut. axis Telluris. ibid.
Probi. X X .  Invenire obliquitatem Ecliptica dato quo­
vis Tempore. 232-
Probl. X X I .  Invenire Longitudinem -veram, aut ap­
parentem fe li, fixar. ob propagationem Lucis. 233.
Probi. X X I I .  Invenire Pracejjtonem JEquitiotliorum 
pro dato quovis Tempore. 235.
Probi.' X X I I I .  Invenire aberrationem Longitudinis
Planetarum\obpropagationem luminis. 236.
Probi. X X I V .  Invenire Parallaxim Altitudinis luna 
apparentis!, itemque ait. vera , aut difantiam 
luna d Tellure. 237-
Probi. X X V . Invenire ortum vel occafum fixarum, 
earumdem moram fupra vel infra horizontem, 
eamque tam veram, quam apparentem. 242-
Probi. X X V I  Invenire Tempus ortus, vel occafus
Planetarum Solis, Luna ifc .  245.
Probi. X X V I I .  Data hora quacunque Vienna inve­
nire in dato loco quovis, ( qui in Tabula 
X X V I I .  habetur ) horam refpondentem Vien- 
nenju 253.
Probi. X X V I I I .  Data hora quavis loci alicujus,
in venire, qua Jit  hora Vienna refpondens. 254
Methodus ohjervandi Eclipfes Satellitum Jovis. 221
De apparenteJitv. fatellitum ‘Jovis. 222
Explicatio, ujiis Catalogi fixarum. 224
Explicatio Typi Lunaris. 254
Nomina Macularunt luna plena.
UJits Typi Luna in Edipjibus lunaribus. 261
Methodus Determinandi Longitud. Geograph. ex Ecli-
pfibus Iunx , C/ fatellitum 'Jovis. Ibid
Ufus Typi Lunain Occultationibusjixar. £ / Planet. .26D"
I N D E X
U S U S  T A B U L A R U M  A S T R O N O ­
M I C A  R U M.
Ufus Tabula I ,  II . 22§.
Ufus Tabula I I I .  230.
Ufus Tabula IV . 231.
Ufus Tabula V , V I, fy  V II. ibid.
Ufus Tahula V III , Es° I X .  232 .
Ufus Tabula X ,  &  X I .  233.
Ufus Tabula X I I ,  £/ X I I I .  235.
Liliis Tabula X I V ,  X V , W X V I .  236.
Ufus Tabula X V I I , X V IL I. 237.
Ufus Tabula X I X .  X X .  X X I .  V X X I l .  238.
UJits Tabula X X I I I .  230.
U fus Tabula X X I V . 240.
Ufus Tabula X X V .  24 1.
Ufiis Tahula X X  I I. 248-
UJits Tabula X X V I I .  250.
I N D E X
O B S E R V A T I O N U M
A S T R O N O M I C A R U M .
f\ b fe r  vatio Eclipfis luna partialis 
^  die 30. Ju lii 17S7. a Pag. 2. ad Pag. 6
ImmerJior.es Satellitum Jcv is . 'u Pag. n .  ad 13 .
Emerfmes Satellitum Jo v is . 'a Pag. 13 . ad 16.
Obfervatio Congrefus luna cum Regulo 
Jeua. £1 die 3 1 .  Martii 17 s7- a Pag. 16. ad 19.
Obfervatio Congre/Jus luna cum a 
die 2 1 .  Junii 17 s7. - -  -  'a Pag. 19. ad 20.
Obfervatio Congrefjiis luna cum <y ►£: 
die 2S. Ju lii  1757. - - - a Pag. 20. ad 2 1.
Obfervatio Tranjitus luna adfj. y? die
24. Aug. 1757. -  - - - a Pag. 2 1. ad 24.
Obfervatio Congreffus Ima cum t Z  
die 27. Aug. 1757. - a Pag. 24. ad 27.
Obfervatio Congreffus luna cum tj 
die 27. Aug. 1757. . . . .  Pag. 2g.
Problemata bina deducendi elementa 
Eclipjeos ex ipfa Obfervatione. - h Pag. 6. ad I I .
E M E N D A N D A .
Pag. 14. Columna 2. inter Phoenom. 3) die 23. loco : Immerfio 
totalis H. 18- m. 32. lege H. 18. m. 32.
Pag. 12* . Ii». 4 - &  pag. 124. &  12 5 .1111 .3 . pro Anno 1757. lege 1758.
Pag. 209. incipiendo a prima lin e a , fubftituatur fequens exem plum :
Q ux  erit 18 gr. 24'. 59". feu 18. gr. 25 '’ B °r- igitur.
Complem. Altifud. ®  =  47°. 25'.
Com p:em. E levat. Poli, =  72. 13 .
Diftantia @ a Polo = 3  7 1. 35.
Summa =  19 1. 13 .
SemiiTis =  95. 3S§.
Complem. E levaf .  Poli — 72. 13
ExceJJiis Primus =t 23. 23 £ Log. f i a .  =  9 ,  59880.
Diftantia @ a Polo — 71-35
Exceffus fecundus => 24. i |  Log. fin. == 9 , 60973.
D uplusLog fin. T ot. =  20 , 00000.
Log. fin. 72°. 1 3 '  =  9 ,  97766 ? Summa =  39 , 20853.
Log. fin. 7 1 . 35 =■ 9 , 97716 i - - - - - - 1 9 . 95482.
Summa =  19 , 95482 Reiiduum =  19 , 25371.
Semifiis =  9 ,  62685.
H kc  femiffis ultima C9 ,62685 )  eA Log, finus arcus 25 gr. 3 '. 20". 
cujus duplum 50 gr. 6'. 4 0 " ’ converfum  in tempus ope T a b u ls  X X . 
dat horam 3. 20'. 27". igitur cum tempus horologii fuerit hora 3. 
1 5 .  nofcitur tardius indicare tenipus verum. 5'. 27“ .
21» ben 23ud;bmbcr. 
©te jroep grofte SafceUen mttffen sunt êraû fĉ tacjen 
gebttnbcu rcetben. 
©te crfTc grojje SSJlonbcS «Sabcll fommet nad; bem 
2 6 4 t c n  S l f l t .  
©te anbevte mit fttgutett boc bem Slegtjler index 
T ab u laru m , ju tegtber Obfervationuin Aftro- 
nomicarum (jc&Utlben.
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